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r c h i v o s d e l a M a s o n e r í a f r a n c e s a h a n s i d o t r a s l a d a d o s a B r u s e 
f e s e n t a c i ó n e s c o l a r 
^Jlínce dios que, según propia manifestación, se toanó el 
pública a poco de posesionarse de la cartera para re-
representación escolar en las Universidades españolas, 
iusa de la salida de sru aintecesor en el ministerio. Pero 
,-> ba dicho aún cómo piensa resolverlo. No dudamos que 
mas es lo cierto que el ministro cuidadosamente la sigila. 
Se han presentado al Tribunal de Ga-
rantías los primeros recursos de incons-
titucionalidad contra la disposición adi-
•Bus ministeriales preocupaciones por crear " ciudad a-! cional de su propia ley orgánica. Dis-
L O D E L D I A 
El recurso de inconsti-
tucionalidad 
laaisar públicos festejos le hiciesen olvidar este asuato, de 
^B p¿de la paz universitaria española, 
el problema de la representación escolar. Ba primer lugar, 
^Bgundo término, hasta dónde ha de llegar. Ya hemos 
ocajióc a este segundo punto, negando la conveniencia del 
fs ertadumtes con los catedráticos en la Universidad, que es 
Itoltento impera. Pero lo más urgente ahora es ver el modo 
Mentados los estudiantes. 
H^in hecho indiscutible, que es el fin del monopolio que 
'IHi., causa de todo desorden moral y material en la Uni-
¡Teconocido en el Parlamento hasta oradores muy ajenos 
-le ha de triunfar, por tanto, en el nuevo método repre-
t ser ei derecho de todos los estudiantes, sin distinción, a 
ja. los Claustros. Esta representación puede ser de tres ma-
pone ésta que quedan exceptuadas de 
semejante recurso las leyes aprobadas 
por las Cortes Constituyentes con ante-
rioridad a la que organiza el Tribunal. 
Apenas aprobada esta ley y a causa de 
tal aditamento, escribimos de ella que 
era «la primera ley inconstitucional, 
porque, en efecto, mediante él, limita-
ba la competencia del Tribunal de Ga-
rantías y las propias garantías legales 
de los ciudadanos en términor. que la 
Constitución no lo consiente. 
Desde entonces esperamos la revisión 
de este precepto. Pudo haber sido he-
cha por las nuevas Cortes, las cuales 
tienen plena competencia para derogar 
un artículo de una ley que no es de 
rango superior a cualquiera otra. Pero 
U n d i p u t a d o v a a p e d i r 
l a d i s o l u c i ó n 
Es tá anunciada ya ia interpelación 
en el Parlamento 
Cada día es m á s fuerte la reacción 
popular contra la secta 
'universal, individualista e inorgánico; por una organiza 
-if> Por uiedio del reconocimiento de todas las asociaciones ¡ el camino que ahora se emprende nos 
; condiciones legales que se marquen y formen luego una | parece el mejor; es el más indicado. Tra-
. ¡tándose de juzgar sobre la constitucio-
iminto es imperfectisimo. El sufragio universal inorgánico i í f " ^ ^ ^ 1 1 ^ disposición legal, ¿quién 
, ^ , ^ . * . „ mejor para hacerlo que el propio Tri-
» wersitanos formaría electoreros y ocasionaría días de ba- |bunal encargado por la ley de estos re-
Esterna es inadmisible, porque ese Sindicato único y obliga-1 cursos ? Más todavía por referirse a 
.í, aparte de concluir con la libertad de asociación escolar, | asunto que tan directamente le atañe, 
^atrevido ni la Alemania racista cuando ha organizado a los Icomo es el de su propia competencia. 
/Universidades, no hace sino excitar el espíritu de lucha entre 1 ^ra dudoso, con todo, que el Tribu-
• -. , x , • • • + / 4.., « , lnal pudiera entrar por sí, de oficio, a 
ía tener la más mínima experiencia estudiantil española y co-¡conocer de la mate^a. pedido a ¿ s . 
a de los jóvenes para profetizar desde ahora, sin miedo a ¡ tancia de parte, siquiera sea a propó-
ts asociaciones escolares quedarían viviendo clandestinamente i sito de otra suerte de recursos, no que-
•sidad y en ellas se organizarían las huestes para la lucha 
! I mando en el Sindicato único, y la posesión del mi.-mo seria 
da duda de que puede y debe hacerlo. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 31.—Los periódicos han pu-
blicado estos días varia. noticias so-
bre la masonería franc- ' " as dos úl-
timas han sido que los an-^ivos de la 
rué Cadet han sido trasladados a Bru-
selas, y que el diputado señor Vallat 
anuncia una interpelación "sobre las ra. 
zones que existen para disolver una so-
ciedad, cuya acción secreta se revela 
en los escándalos presentes como opues-
ta al interés nacional y al libre curso 
de la justicia". Esto es una novedad, 
una de las varias novedades import in-
tes que se advierten ahora en la p Mí-
tica de este país. Durante mucho tiem-
po la doctrina oficial de la tercera Re-
pública fué la doctrinal masónica, el 
partido radical-socialista su intérprete, 
las logias, el agente de enlace entre los 
políticos masones y el país, y, por lo 
tanto, los principales resortes electo-
rales de ese y otros partidos de izquier-
das- La masonería era todopoderosa, los 
ministerios habían sido invadidos siste-
máticamente por funcionarios masones. 
A c t u a l m e n t e h a y e n R o m a 
c i e n m i l p e r e g r i n o s 
Han acudido para asistir a la cano-
nización de Don Bosco, que 
se verificará hoy 
El Cardenal Perosi ha compuesto 
una Misa y un Tedeum expre-
samente para este día 
Lo ha compuesto en tres meses y es-
crito en tres días a petición del Papa 
Su Santidad ha recibido al embaja-
dor de la Argentina en España 
(Crónica telsgráfica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 31.—El Presidente del Co-
mité del Año Santo ha presícatado a 
Su Santidad a todos los directivos de 
las peregrinaciones llegadas a Roma 
con motivo de la canon;zac!ón d?l Beato 
Don Bosco. 
Se calcula en irnos 100.000 el número 
de forasteros que han llegado a Roma 
con dicho objeto. De ellcs 68.000 son ex-
tranjeros que forman parte dr peregri-
naciones organizadas, 22.000 extranje-
roe también que han hecho =1 viaje ais-
ladamente, y el resto, turistas. 
Telegrama del prín-
U n o d e l o s a s e s i n o s d e P r í n c e , m 
El " B a r ó n " denuncia como autores materiales al "Venfl 
ra" y a Spirito. Todos ellos formaban parte de una ban' 
internacional. Lo mismo asesinaban que contrataban ei( 
prés t i tos y obras públicas o se dedicaban al espionaje' 
PARIS, 31.—LA encuesta que ha con-1 ternacional, como "malhech 
ducido a la detención de los "gangs- ligroso, especialidad en agresi 
ters", a quienes se atribuye el asesina 
dencia del asunto, ha de ser esperada 
,1a resolución del Tribunal. Más, para 
Wes la tercera, que la podemos concretar asi: asociación inosotros no cabe perplejidad acerca de 
í'tíbligatoria". Todas las asociaciones de estudiantes de ca-jsu sentido: la disposición final de su 
OÍesional fueran neutras, ateas o religiosas, tendrían derecho ¡ley orgánica es contraria a los artículos 
|las Asociaciones de maestros estaljan 
Con máximo interés, dada la trascen-¡ inspiradas por la secta, en el Ejército 
se' pretendió varias veces una selección 
de oficiales en el mismo sentido. Un 
dor la Universidad, La cual para este reconocimiento les im-
lid de las listas de aus socios, vigilaría su funcionamiento, etc. 
radones por representación proporcional elegirían sus repre-
I otnité de Facultad", que sería el órgano oficial escolar de 
a. emás de respetar la libertad de asociación, fomenta el des-
J jiritu aaocaacionásta entre los estudiantes, les en; a a re-
un, estimula iniciativas culturales, deportivas, etc. de las 
Ineoara atraer socios, y, por último, al tener que convivii I 
[tes fciigatoriamente en el Comité de Facultad bajo la viguaujia 
ricoif aprenden los jóvenes la convivencia civil y culta, que les 
Nar<'3U vida futura. Se forman hombres, en una palabra. 
W.Ji ventaja este sistema de que no es nuevo en España. Ha 
ae ha practicado con éxito el alio 1921 en la Universidad autó-
jjion perfecta normalidad y satisfactorio resultado. Con algu-
Ütema desarrollado «n los artículos 36 a 40 del Estatuto de la 
aoma de Madrid puede regir de nuevo y «e habrá resuelto el 
«presentación escolar en las Universidades españolas con un 
nlversitario. 
en I n g l a t e r r a 
8 m i l l o n e s 
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A u m e n t a n l o s p a r a d o s 
e n B é l g i c a 
Seis obreros muertos en el mismo 
lugar que el rey Alberto 
BRUSELAS, 31.—Según un comuni-
cado del ministerio de Trabajo belga, 
durante los meses de enero y febrero 
ha ha-bido un aumento de un 40 por 
100 en los obreros parados de Bélgica. 
Seis muertos por un barreno 
NAMUR, 31.—En unas canteras si-
tuadas en la proximidad de donde en-
contró la muerte el Rey Alberto de Bél-
gica, ha ocurrido hoy una explosión pre-
matura de un barreno a causa de la cual 
han muerto seis obreros. 
También en Francia 
LIEJA, 31.—Un barreno ha hecho 
explosión prematuramente en una can-
tera d^ SMUefti 
A consecuencia de ©lio, han quedado 
sepultados varios obreros. Hasta alio-
ra van extraídos cinco cadáveres y un 
herido. 
El luto oficial 
121 y 124 de la Constitución, y debe ser 
anulada prontamente. 
Los funcionarios en Cataluña 
Está para expirar el plazo que ha 
concedido el ministerio de Industria y 
Comercio al personal de las Jefaturas 
de Cataluña para qua opten entre pa-
sar a servir a la Generalidad o quedar-
se al servicio del Estado. Pero no se 
ha resuelto acerca de un extremo que 
a los ingenieros y ayudantes interesa 
conocer antes de la elección y vas éste 
en qué situación quedan los funciona 
rios que determinen pasar al servicio 
de la región autónoma. 
En los traspasos ys rOT'J^Wiiyj 
habido, sobre c-ste particular, criterios 
diferentes, y no todos de acuerdo con 
las normas que estableció el decreto 
fundamental de 21 de noviembre de 
1932; una de cuyas reglas era que la 
adscripción de los funcionarios a la Ge-
neralidad se haría "sin perder su cate-
goría en los escalafones de proceden-
cia" y con "facultad de reintegrarse a 
los mismos". En contra de este precep-
to se ha resuelto declarar excedentes 
voluntarios en los escalafones del Esta-
do a aquellos empleados que optaren por 
pasar a depender de la Generalidad. Y 
como, por otra parte, se estiman exce-
dentes forzosos loe que continuaren al 
servicio del Gobierno central, la disyun-
tiva para los funcionarios resulta ésta: 
perder, a les diez años de servir en Ca-
taluña, su puesto en el escalafón del 
Estado o avenirse a un traslado que en 
casi todos los casos les ha de ser per-
judicial. 
Solamente respecto al personal de la 
Administración de Justicia se ha acerta-
do a dar con una fórmula más equita-
tiva. El decreto de 10 del pasado mar-
zo aprobó un acuerdo de la Comisión 
Mixta con arreglo al cual los jueces, 
magistrados, secretarlos judiciales y 
médicos forenses que presten sus servi-
cios en Cataluña, continuarán en el es-
calafón general del Estado, conservan-
do todos sus derechos; desempeñarán 
sus cargos en comisión "al^ servicio de 
la región autónoma" y 
graree al del Estado, 
las plazas vacantes fuera de Cataluña 
Esta situación, como la más respe-
tuosa con los servidores del Estado^ es 
la que, a nuestro juicio, debe extender-
se al personal de los demás servicios 
podrán reinte-
concurriendo a 
BRUSELAS, 31.—A causa de las di-
ficultades que origina el duelo nacio-
nal al comercio, afectado ya por la cri-
sis el Rey ha dispuesto limitarlo a una 
duración de tres meses. El medio luto 
comenzará, pues, el 1.a de abril y ter-
minará el día 17 de mayo. En ia Corte 
el luto será mantenido totalmente du-
rante el tiempo normal. 
D o n a t i v o s p a r a e l L S . 0 . 
Vigésünaquinta lista 
pesetas 
traspasados, y la que se ha de r cono-
cer hablando más en concreto, al p r-
sonal de industrias, que si aHora vacila 
ante el apremio del ministerio, es por-
que teme incurrir en una r tuadón per-
judicial. 
El sufragio y la Hacienda 
Por p r i ^ ^ z - ^sde que Hoose 
velt inició sus planes restauradores, ha 
^ i d o una denota en las Cámaras la 
SSítica presidencial. Se discutían las 
Sns ones a los ex combatientes de 
las guerras yanquis, pensiones 
^Ue por las facilidades con que son 
v ñor la cuantía, resultan 
en los 
ministro anticlerical, Frangois- Albert, 
declaraba poco antes de morir a Emi-
lio Buret, que cuando tenía que habér-
selas con un funcionario masón de su 
departamento tropezaba con resisten-
cias invencibles-
Desde la muerte del diputado católi-
co Syveton, ocurrida en condiciones mis. 
teriosas en 1905, el día antes del seña, 
lado para una interpelación sobre la 
masonería, hasta la muerte del señor 
Prince, el día antes del fijado para su 
declaración ante la Comisión adminis-
trativa de encuesta, hay una larga se-
rie de crímenes oscuros, en la que mu. 
cha gente ha creído ver la mano oculta 
de esa sociedad secreta. 
Esos crímenes quedaban sin explica-
ción porque todos los esfuerzos que se 
iiacian para esciariceriuá resultabaci in-
útiles. Surgía siempre una sombra sm 
contorno preciso y sin nombre que de-
tenía la mano de la Justicia. Ese fenó-
meno clásico de echar tierra sobre el 
asunto se advirtió que comenzaba cuan-
do fué conocido el escándalo Stavlsky. 
Chautemps se defendió heroicamente 
contra la Comisión de encuesta. El equi-
po de jóvenes radicales se sirvió de los 
medios violentos para ahogar los cla-
mores de la opinión, pero esta vez ha 
sido todo en balde. Esta vez se ha de-
mostrado que la masonería estaba ven-
cida. 
Hace ya nueve meses publicó EL DE-
BATE un proyecto de fascismo de iz-
quierdas fraguado en las logias y una 
queja del Gran Oriente y de la Gran 
Logia de Francia sobre la falta de asis-
tencia a las "tenidas". Algunos pudie-
ron creer que la información era exage-
rada y acomodada a un periódico ca-
tólico. Era, sin embargo, perfectamente 
objetiva e imparcial. Más de sesenta pe-
riódicos franceses publicaron también y 
comentaron documentos masónicos. Se 
vió entonces que el clima político había 
cambiado. La Juventud francesa ha 
abandonado las logias y así no son pre-
cisamente los católicos los únicos que 
combaten a la secta. Es, en general, eso 
que se llama la opinión, la gente, can-
sada de soportar sucesos que no se ex-
plican, e instruida de que la organiza-
ción masónica ha quedado reducida a una 
sociedad de socorros mutuos y de defen-
sa de sus miembros aun contra el inte-
rés nacional y contra la justicia, segnln 
dice el diputado Javiet Vallat. 
La reacción de las logias se va ya 
viendo. Llaman en su auxilio a las fuer-
zas revolucionarias y tratan de consti-
tuir un nuevo "cartel", aunque sea con 
los comunistas. Sus métodos son siempre 
los mismos. A pesar de sus respetos ver-
bales por la cultura permitieron en Es-
paña, la destrucción de libros y de obras 
de arte. Es decir, para consolidar su si-
tuación particular cometieron los más 
graves atentados contra la civilización 
que se ha registrado en este siglo des-
pués de la guerra europea. Anteponen 
su interés al interés nacional y a la jus-
ticia, decía Vallat. Sólo que esta vez la 
gente está aquí prevenida. La política 
masónica está en liquidación en el país 
cipe Humberto 
El principe heredero de Italia ha en-
viado al Rector Mayor de los Salesia-
nos el siguiente telegrama: "Con el 
ánimo lleno de profunda emoción y con 
sincera alegría me propongo asistir, en 
representación del Rey, a la solemne 
Canonización del Beato Juan Bosco, 
Fundador de la Orden de los Salesianos. 
En tan fausta circunstancia me apresu-
ro a expresar mis sentimientos, asi co-
mo los de quien represento a quien tan 
dignamente dirige el gran Instituto 
del cual me ha sido dado admirar su 
grande y benéfica acción realizada en 
Africa y en la lejana América. Formu-
lo férvidos votos para el futuro del glo-
rioso progreso de la Orden.—Firmado, 
Humberto de Saboya." 
La Misa y Tedeum del 
maestro Perosi 
A primera hora de la tarde se ha 
realizado en la Basílica de San Pedro 
un ensayo general do ia Misa y Te-
deum compuestos por el Cardeual Pero-
si, expresamente para la ceremonia de 
mañana. 
El Cardenal Perosi declaró en una 
amena conversación sostenida con los 
periodistas que ha compuesto la misa 
a petición hecha por el Papa hace unos 
tres meses. Comenzó a escribirla el 29 
de enero y la terminó el 2 de febrero, 
dos días después terminaba también el 
Tedeum. 
El maestro quiere usar formas abso-
lutamente nuevas. Tanto la misa como 
el Tedeum han sido escritas para dos 
coros distintos, uno compuesto por so-
pranos, contraltos, tenores y bajos, y el 
otro por primeros tenores y segundos 
barítonos y bajos. 
El autor en persona ha dirigido la 
Masa Coral. Se distinguen sus trabajos 
especialmente por la feliz y laboriosa 
distribución polifónica hecha sólo para 
voces humanas. 
A pesar de su arriesgado modernis-
mo, la melodía perosi ana mantiene el 
estilo tradicional de la Música Sacra 
que revive en aua composiciones, con 
nuevo vigor.—Dafflna. 
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Ide nueve a 
la Oficina 
E, Alfonso 
lés de esa 
S. O.. Al-
to del señor Prince, se ha desarrollado 
de la siguiente manera: 
Antes que la Policía, varios diarios 
de París indicaron que había que bus-
car a los asesinos entre la gente del 
hampa. Las razones de esta indicación 
han quedado expuestas en notas ante-
rioras. Mentaron sobre todo los perió-
dicos el nombre de "Jo la Terreur" o 
"Jo el de los cabellos grises". A los po-
cos día? este sujeto era detenido. Se 
escribió después el nombre de Angelo, 
otro individuo de la banda. La Policía 
se avistó con Angelo en Londres. Des-
pués de esta entrevista, el bandido vi-
no a París, a pesar de estar expulsado 
de Francia; la Policía le había dado 
un .~alvoconducto. En París, Angelo se 
puro ?.l habla con rus comoínches. Ce-
nó una noche con el barón. Este confia-
do de Angelo habló mucho, tal vez aho-
ra estime que habló demasiado. Angelo 
recogió bien los informes, y al día si-
guiente el barón era llamado a decla-
rar. El interrogatorio duró veinticinco 
hujras seguidas. Consecuencia: el barón 
quedaba detenido. 
Esta banda es internacional. En ella 
hay sujetos pertenecientes a muy di-
ferentes países: italianos, franceses, ru-
manos, argentinos, sirios, argelinos, es-
pañoles. Tienen un idioma particular, 
con el que se entienden lo mismo en 
Barcelona, que en París, Marsella o 
Buenos Aires. Se dedica esta gente a 
vender drogas, a la trata de blancas, 
al robo de alhajas, a llevar incautos a 
las casas de juego, a ofrecer dinero a 
los que pierden a cambio de las joyas 
que llevan encima. Son estos señores 
utilizados como instrumentos por otras 
personas de más alta categoría social. 
Estas otras personas, como Stavisky, 
algunos abogados y ciertos tipos inter-
nacionales que pasan por nobles, sue-
len cultivar las relaciones con emplea-
dos de los Ministerios. De esta manera 
consiguen, a veces, adjudicaciones de 
obras, a veces compra de ciertos in-
ventos para las colonias o la metró-
poli, a veces, en fin, la misión de ne-
gociar empréstitos en el extranjero. 
Obtienen también informes sobre la de-
fensa nacional y los venden: sacan di-
nero de todo. Y para disimular más 
dan noticias útiles a la Policía, porque 
entre esa gente es donde están los lla-
mados indicadores que, en español, son 
llamados más propiamente confidentes 
o soplones. A veces se relacionan tam-
bién con el Deuxiéme Burean, es decir, 
con la organización nacional de contra-
espionaje dirigida por el Estado Mayor. 
Los sujetos ahora detenidos, el barón 
Gaetán L'Herbon de Lussatz, a quien 
llaman simplemente "El barón", Paul 
Carbone, a quien dicen "el Ventura", 
Francisco Paui Spirito, conocido también 
por el "Lidro" y por el "Lario", son bien 
conocidos de ia Policía por sus fechorías 
criminales. Cuando van a Marsella dicen 
que "descienden". Cuando vienen a Pa-
rís dicen que "suben". Están al tanto de 
todos los crímenes que se cometen, por-
que hay en la banda un cierto espíritu 
de fraternidad muy curioso. Cada uno 
tiene una especialidad. El Ventura, por 
ejemplo, está fichado por la Policía in-
anestesia". Llevan la consigna 
cío a tal extremo, que cuandoj 
riña entre ellos y uno queda â ( 
no declara jamás el norñh. 
sor. Todos estos señores se hí 
bulado durante el mes último p\ 
ventar coartadas y desconcertar 
licía si ésta se atrevía con ellos, 
eso es difícil ahora el tratajo. 
en su poder talones de checues 
que amenazan y se hacen fieri¿ 
Pero ahora suena con más í' 
que nunca el nombre de un e.s 
la última nota indicamos que 
bía escrito en los diarios fra^ 
nombre del abogado Texier, ht 
otro día se hizo un registro e\i 
El nombre de Delgado ha sido 
nunciado, pero los datos recogin 
últimas investigaciones agraval 
mente las sospechas que se tei( 
este señor. Ocupándose del ase 
Prince el escritor a quien se 
dos los descubrimientos de ahe 
ges Simenon, que ha ido indi<¡ 
por uno a todos los individu 
Policía ha ido después deteml 
que la pista de Delgado es e l 
que conducirá a resultados 
Parte de las alhajas descubiertas^ 
dres están a nombre de Delgado? 
tos FERNANDEZ. 
VENECIA, 31.—Ayer se ha celebrado 
el XIX centenario de la Redención con 
una solemne procesión en la plaza de 
San Marcos, como en tiempos de la Re-
pública de Venecia. 
Las reliquias de la Pasión, propiedad, 
como se sabe, del Tesoro de San Mar 
eos, fueron mostradas a los fiek" por 
el Cardenal Lafontaine y por otros Pre 
lados. 
El embajador argentino 
en Madrid ante el Papa 
donde mejor se aclimató y cuando esto 
ocurre hay todavía en España quien con-
sidera la trasplantación de esa doctrina 
y de esos métodos como cosa novísima 
ROMA, 31.—Su Santidad ha recibí 
do al embajador de la República Ar-
gentina en Madrid, García Mansllla, 
acompañado de su esposa. Después re 
elbió sucesivamente al Príncipe Pedro 
de Orleáns Braganza con su familia y 
al príncipe Jorge de Sajonia 
Estos personajes visitaron después de 
la audiencia pontificia al Cardenal Se-
cretario de Estado, monseñor Pacelli. 
Dafflna. 
i» « « 
ÑAPOLES, 3l/.—El vicecanciller ale 
mán von Papen I ha asistido ayer a los 
PARIS, 31.—El "Matin" publica una 
información, en la que asegura que en 
los pasillos del Palacio de Justicia se 
anunciaba ayer que De Lussatí había 
reconocido su participación en el ase-
sinato del señor Prince. 
Según esta información, el "barón" 
ha confesado ser el autor de la llama-
da telefónica al magistrado y haber, 
seguido a éste hasta Dijon. 
Ha añadido que los autores d̂  
sinato fueron Spirito y Carbonej 
no ha dado detalles sobre la forr 
que se cometió el crimen ni ha e| 
do los motivos que tuvieron p | 
meterlo. 
El señor Bonny, en su infnrrr^ 
mina declarando que, a su juic 
responsabilidad de los acusados^ 
ce segura. J 
Bonni^arTíT Costa 
PARIS, 3jl.—-lEl periódico 'Parisl 
di" anuncia qu e el inspector de 
cía señor Éonnj ha marchado paral 
tintos luafáres Sel Mediodía de F | 
cía. de la Costa Azul y para Mará 
El mencionad) periódico agrega! 
el inspector Boiiny. que conoce pej 
tamente al hannpa de estas regioj 
cree que Marselna no ha dado todel 
que ha de dar e¿ lo relacionado coJ 
asesinato del magistrado señor Pr"! 
>• * 
MARSELLA, SM.—El diputado m? 
sellés señor Saviani ha hecho cubr 
materialmente la 'ciudad con grand¿ 
cartelones, en los :que denuncia el píj 
peí que ha jugado la Seguridad ger 
ral en el asunto del asesinato del ¡ 
ñor Prince. 
En dichos cartelones se ataca V 
lentamente al inspector de Policía BÍ 
ny, a quien el diputado señor Savif. 
califica de "escenógrafo". 
oficios del Viei 
de Santa Clara 
El señoi-
¿es Santo en la iglesia 
de esta ciudad. 
Papen salió de Nápol^ 
m de la medida lograron reunir las 
r i e r a s ^ 
£ T % fído nue* en £ difíciles 
El Estado, P ^ ' en ' zas habrá de 
momentos de su0 ,. . 
cipio, ni de p e d i d a y ^ ? ™ ' ^ i -
de un desembolso. Las T ^ ^ u r a y de 
^s en cuestiones ^ may* ^ ^ 
máa trascendencia, en t***10* e7ílgiT & 
damentales, se han ne&ajrcriflcio. ¿Por 
los ex combatientes un f^vr la proxl. 
razones de justicia? N o f ^ e8 todo, 
midad de las el€Ccione^ele&idos la ter. 
En noviembre seráajores y todos los 
^era parte de los senada de Represen-
miembros de la Cíiméud de la mayo, 
tantes. De ahí la actlk circunstancias 
\ ¡ 
dlr a 
y como señal de progreso.—Santes FER |por la noche. 
NANDEZ. imilHll l l i l ' IV 
El presT jnte número de 
E L D \ ) E B A T E 
no sirve de disculpa; parte de lo que - , 
reclamaban ya les había sido canee- ^ \sta de 
dido. El exceso es propaganda electo- | V E l N T I D 0 \ < j P A G I N A S 
Su precio es de ^tpiMTT CENTIMOS 
i i i imi i i i in i i i i i*" B 
ral 
Ni los Parlamentos ni los electores 
parecen darse cuenta de que la muerte 
viene por ahí; por el derroche, por la 
demagogia en cualquier terreno que 
se pracüque; que ya ningún pais sera 
el primero en donde los Problen^ *e 
la Hacienda han sido la ttcau^rt.<Íc^-
nal de convulsiones, cuyo fin nadie^pue-
de preve-. Se empieza, como en Fran-
dir aue las Cámaras n0 Pu«-
eI.tqos; se acaba nadie sabe 
el esa primera reforma no 
dto Es verdad que la con-
finanza; públlcar es 
en ia »a; ^r part: de 
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PROVINCIAS. — Parece que ha sido 
aplazada la dimisión del consejero de 
Gobernación de la Generalidad.—Den-
tro de unos días se reunirá en Bil-
bao el Consejo Interna Honnl dr! 
Apostolado ¿ei Mar.—Ayer se ron'e 
tieron otroa dos atracos en Málaga 
(Pág. 3) 
EXTRANJERO.-Cien grinos en -Rn™, ~"— m11 Pere-
co, fundador de jo-í~at0 Don Bos 
masonería írance^a' 
chivos a Bn«el.-is p 
los seguros ^ 
en el pjrefunuc 
'Salesianos.—La 
liada sus ar-
U n a r t í c u l o d e D o l l f u s s 
s o b r e e l P a c t o d e R o m a 
"No hay d e t r á s del Pacto ninj 
combinación polí t ica" 
VIENA, 31.—En un artículo 
do por el "Tyroler Anzeiger"^ 
11er Dollfusa estima que l< 
de Roma se hallan de confoi 
soluto con la línea de con5«''ía 
por la Conferencia de Str^-
Dollfuss añade: "Excluida la cláusula'" 
que se refiere a la toma permanente de 
contacto entre las partes contratanteg 
en las cuestiones jae íes interesan en co-
mún—cosa, por /)tra parte, prevista en 
los Tratados de artistad existentes- -̂ o 
hay nada en los acuerdos de Roma qne 
pueda hacer presufair que detrás de loa 
mismos se disimule una combinación po-
lítica cualquiera. Estamos convencidos 
de que con estos acuerdos políticocomcr-
eíales se ha creado una base apropiada 
para una colaboración económica euv> 
pea 
Por otra parte, en Roma no se trató 
en modo alguno de la formación ár un 
bloque económico o político, y los acuer-
dos concertados en la Ciudad r.: -r-
na no excluyen a los otros Estados. 
El acuerdo de Roma facilitaba A is-
tria la solución de sus probleSp > 
Uticos y culturales, y la consolipac ta 
de la política exterior favorece, \n;1. ^ ' 
raímente, la reconstrucción p^lític1^ n 
el interior. 
El viaje de Tituiesco a Pz s 
PARIS, 31.—A consecuencia del rs-
ciente intercambio de telegramas h? 
do entre París y Bucarest, parece -er 
que el viaje del ministro de NCR 4 
Extranjeros rumano, Tituiesco, a Pa is 
que en un principio se había antmeia lo 
para el Mea do mayo, tendrá lugar ?n-
tes de la salida del mini.-tro d& N> o-
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T A S P O L I T I C A S 
Ha regresado a Madrid el ministro de la Gobernación, 
l e muestra impresionado por el espectáculo grandioso 
de la Semana Santa en Sevilla 
¡OYECTOS DE INDUSTRIA PARA EL CONSEJO PROXIMO 
| l Gobierno permaneció ayer 
lana en su despacho de la 
donde recibió numerosas 
Mediodía celebró una confe-
|el ministro de la Gobcrna-
hora de la tarde el señor 
irchó a San Rafael, donde 
lia dé hoy. 
Regresa el señor Sala-
zar Alonso 
tro de la Gobernación, que ha 
de su viaje a Sevilla, recibió 
periodistas, a los cuales, des-
Jamfestarles que había estado 
fcidencia para visitar al pre-
Cor.fejo y darle cuenta de su 
Sevilla, les refirió el entu-
&&&& el pueblo sevillano 
Tdido durante las fiestas de 
^anta, Dijo el señor Salazar 
que venia muy satisfecho de 
^nanencia en Sevilla, pues duran-
ha jodido apreciar el conten-
;inEpa en todas partes. Fami-
lra.6, con, sus • niños, salieron a 
e; paío de las procesiones, 
ose de una a otra parte para 
fe de las Cofradías. No obs-
no se alteró el orden lo más 
hes ni siquiera se registraron 
tóes que suelen surgir en las 
fónes de público. Dió cuenta 
¿intentar trasladarse a la Ma-
vió materialmente imposibi-
hacerlo, debido al enorme 
le estrujaba. Fué objeto de 
manifestaciones, unas de en-
otras de respeto. En el puen-
Ha, adonde había acudido pa-
lar el desfile de la Cofradía 
se cantaron innumerables 
Fo apreciar en las caras de la 
jbre, no sólo la satisfacción 
ü^ían la celebración de los tra-
actos. sino la tranquilidad y 
rn en que Sevilla se desenvolvía. 
Urbe el público se notaba la presen-
cia de numerosos forasteros y no pocos 
extranjeros. Sin temor a hipérboles pue-
de decirse que durante estos días Se-
villa entera estaba en las calles, y al 
decir toda Sevilla me refiero, claro es, a 
todas las clases sociales, incluso los obre-
roí de todos los matices. Hace años que 
no se han conocido estusiasmo y fervor 
Semejantes. Se ha dado el caso de que, 
«ipsfilar ante mí uno de los "pasos", 
tadores de la imagen, algunos de 
jómunistas y sindicalistas, balan-
de un lado a otro el "paso", al 
^rme, y al pronunciar la clásica 
^alá, por el ministro", el público 
)ió en una enorme ovación, 
ínistro mostró luego a los perlo-
¡ei álbum que le habían dedicado 
lerciantes e industriales de Sevi-
irtística plaa», en relieve 
Rice: "Al estuantísimo señor don 
l l Salazar AJon£fo,*-*afc^cio insigne. 
Ja a 23. 1934." 
fie entusiasmo del ] meblo sevillano 
lo después—repercu ürá, indudable-
le, en la feria de a bril, que espera 
ser algo extraor< linarlo. 
tr último, el señor Salazar Alonso 
itó a loe periodistf s un telegrama 
gobernador de Cáxttz, ©n ©i que da 
ita de que en La AÍlmoraima, térmi-
'de Castellar de la ¡Frontera, en la 
(esa "Marajandí". dtoco pistoleros in 
Fntaron asaltar la ca^a del guarda Ju-
do, y. al hacer ali 
'ron a la mujer del 
lores tuvieron que 
Lafplaca que los coiberciantes e indua-
es de Sevilla recalaron al ministro 
r Salazar Alonsó está firmada por 
Gaspar Delgado, don Alfonso Ro-
3 don José Jiménez, don Matías Vi. 
kas don Leovigildo García y don Me 
Sorra y el álbum va firmado por 
a"de un millar de personas, prece 
(didas de una dedicatoria. Entre otras 
cosas se dice en ésta: "Al hombre que 
ha empezado a derramar en nuestra 
queiida ciudad las primeras gotas de 
árida." 
El plan general de carreteras 
ahora, en que todo ©1 mercado está mo-
nopolizado por Compañías extranjeras, 
con grave quebranto para la industria 
española. Es preciso que ésta prospere 
y llegue a adquirir en un futuro pró-
ximo toda la importancia a que tiene 
derecho. 
Otro proyecto que someteré a la con-
sideración de mis compañeros de Gabi-
nete será el relativo a alumbramiento 
de aguas. 
Por último, el señor Samper se refi-
rió al problema de la subida de los pe-
riódicos y justificó la designación de la 
ponencia. Desde luego, el Gobierno no 
trata de imponer el precio mínima de 
15 céntimos; estudia la implantación de 
un régimen de proporcionalidad con 
arreglo a la cantidad de papel que cada 
periódico contenga. 
En Palacio Nacional 
L a r e p r e s e n t a c i ó n g a l l e g a 
e n e l C o n g r e s o d e l a J A P 
Recibimos la siguiente nota de la 
Juventud de Acción Popular: 
"Ha regresado don Juan Jesús Gon-
zález, vocal de la Directiva de la JAP, 
quien ha recorrido Galicia en viaje de 
propaganda del Congreso de Juventu-
des, visitando Lugo, Beftanzos, Ferrol, 
Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y 
Orense. En todos estos puntos ha sido 
cordialmente acogido por las organiza-
ciones respectivas, las cuales están rea-
lizando una intensa labor de propagan, 
da, a la que cooperan de un modo fir-
me y decidido, incluso económicamente, 
los diputados populares agrarios por 
aquellas provincias. La Juventudes feme-
ninas bordan banderas y estandartes pa-
ra el gran desfile de El Escorial, al cual 
se espera acuda una muy nutrida repre-
sentación gallega, acompañada de los 
clásicos gaiteros." 
C u a n d o c o g í a n m a r i s c o s 
p e r e c e n d o s m u j e r e s 
En la audiencia celebrada ayer ma-
ñana en Palacio Nacional, fueron reci-
bidos por el jefe del Estado don Victo-
riano Lozano, alcalde de la G r a n j a , 
acompañado de una Comisión de aquel 
Ayuntamiento; don Manuel Raventós, 
don Rafael Suárez Rivas, don Laurea-
no Gómez Paratoha, la niña Joaquini-
ta Hidalgo, don Pío Díaz y el señor 
Lluhí. 
La reorganización de la 
Dirección de Marruecos 
El presidente de la Unión Nacional de 
Funcionarios Civiles nos remite esta 
nota: 
"Con motivo de la proyectada reorga-
nización de servicios, en la Dirección Gê  
neral de Marruecos y Colonias se ha de-
cretado ei cese de varios funcionarios, 
habiéndose sorprendido con este motivo 
la buena fe de algunos directores de pe-
riódicos que han dado la noticia en for-
ma tal que pudieran achacarse a co-
rruptelas e inmoralidades que sin la me-
nor justificación parecían ser toleradas. 
Como presidente de la Unión Nacional 
de Funcionarios Civiles (Asociación que 
antepone siempre el cumplimiento de sus 
deberes a toda demanda o reivindicación 
de sus derechos y que nunca, jamás, ol-
vida los altos intereses nacionales), des-
pués de hechas las oportunas averigua-
ciones, me creo en el deber inexcusable 
de proclamar públicamente, sin posible 
temor a ser rectificado, que dichos ceses 
han obedecido exclusivamente a un deseo 
de reorganización, perfectamente respe-
petable, que en manera alguna pueden 
significar desprestigio o menoscabo para 
los directamente interesados, ni para la 
colectividad a que pertenecen, por lo que 
resulta doblemente lamentable la lige-
reza con que por alguna Prensa se re-
cojan y publican sin previa confirmación, 
noticias que perjudican gravemente el 
buen concepto a que es acreedora la cla-
se funcionarista tan abnegada, sufrida, 
trabajadora y digna como mal compren-
dida, compensada y retribuida por culpa 
de falsos prejuicios, que si algún día pu-
dieron tener alguna razón de ser, hoy ya 
no resisten el más ligero examen de bue-
na fe." 
Situación de la industria 
S i g n e s i n r e s o l v e r s e l a 
h u e l g a d e V a l e n c i a 
Algunas calles cont inúan comple-
tamente a oscuras 
— • 
Los meta lúrg icos de Salamanca 
anuncian el paro para el 
próximo miércoles 
VALENCIA, 31.—Continúa sin resol-
verse la huelga. Esta noche tampoco ha 
podido publicarse "La Correspondencia" 
por insuficiencia en el suministro de gas. 
Muchas calles continúan completamente 
a oscuras por no haberse reforzado el 
flúido eléctrico. 
El gobernador se ha negado a hacer 
manifestaciones sobre el estado del con-
flicto y de laa gestiones que, al parecer, 
se realizan por el alcalde; pero no deben 
ser satisfactorias, ya que el alcalde tam-
bién se muestra muy reservado. 
Durante las primeras horas de la no-
che el alumbrado eléctrico ha sufrido al-
gunos apagones, pero sin mayores con-
secuencias. 
Anuncio de huelga 
E l s e ñ o r C i d v i s i t a l o s A r m a s y m u n i c i o n e s en 
r i e g o s d e l G u a d a l q u i v i r u n a C a s a d e l P u e b l o 
mos disparos, hl 
larda. Los malhe 
mir sin lograr su 
VIGO, 31.—Cuando en la playa se 
dedicaban a coger mariscos varias per-
sonas fueron arrastradas por la co-
rriente Avelina Estévez y Julia Cardo-
so, que han desaparecido. 
MURCIA, 31.—El periódico "La Ver-
dad" refiere que el día 20 por la ma-
ñana, en el pueblo de Torrevieja, un 
grupo de marineros aguardaba a la 
puerta de la iglesia la llegada del sa-
cerdote don Benito López Gil. Cuando 
éste les preguntó qué deseaban, le res-
pondieron humildemente que iban a 
pedirle' la bendición antes de salir de 
pesca, pues llevaban noventa días sin 
coger pescado y estaban llenos de deu-
das. Penetraron en la iglesia para re-
zar, pero los marineros confesaron que 
no sabían. El párroco les reprochó ca-
riñcsamente, diciéndoles que ahora que-
rían pedirle a Nuestro Señor, cuando 
se habían olvidado de El. Entonces, les 
refirió el pasaje del Evangelio de la 
barca con los pescadores. 
A la mañana del día s:""';nte, de re-
greso las barcas de pesca, se vió que 
sólo la que mandaba el patrón que con 
sus marineros fué a la iglesia traía sar-
dinas en cantidad inmensa. En dicha 
barca, que se llamab" " * ntonia Soler", y 
de la cual es patrono Miguel Tur Pa-
rodi, se cogieron 146 cajas de sardi-
nas de clase excelente, que, al ser ven-
didas, produjeron 2.800 pesetas. Con 
dicha cantidad pudieron pagar las deu-
das, repartiéndose, además, 75 pesetas 
cada marinero. Dió la circunstancia 
que dicho día no se cogieron sardinas 
ni en Alicante ni en Cartagena. Al día 
siguiente, 22 de marzo, otro patrón que 
fué también a la iglesia, regresó de 
la pesca cen 210 cajas de sardinas, 
que suponen en total 300 arrobas de 
pescado. 
ORENSE, 31.—En el pueblo de Mace-
do Cástrela hubo una reyerta de jóvenes 
de esta localidad con los de Vences 
Monterrey. Resultó muerto de un tiro 
de pistola Aurelio Prieto Salgado. 
SORIA, 81. — Cuando varios mucha-
chos volteaban las campanas de la igle-
sia de Santa María de la Huerta, fué 
alcanzado por una campana Luis Re-
macha, de diez aflos de edad, el cual 
fué lanzado al espacio. La infeliz cria-
tura quedó muerta en el acto, a conse-
cuencia del fuerte golpe que recibió al 
caer al suelo. 
SALAMANCA, 33. —La Sociedad de 
Obreros metalúrgicos ha presentado el 
correspondiente oficio para declarar la 
huelga el próximo día 4 de abril si no 
se da satisfacción a las peticiones que 
tienen formuladas. Piden los obreros la 
colocadión de todos los parados y que se 
gestione de la Compañía de ferrocarri-
les del Oeste de España la reparación 
de todo el material que hay en malas 
condiciones, con el fin de dar trabajo, 
y la implantación de la jornada de cua-
renta y cuatro horas en el caso de que 
no ge consigan las peticiones anteriores. 
El Jurado mixto correspondiente ha ce-
lebrado varias reuniones para hallar una 
solución al conflicto. 
Paro general en unas minas 
HUELVA, 31. — A excepción de los 
obreros encargados del desagüe y vigi-
lancia, han ido al paro general los obre-
ros de las minas de San Platón. 
El gobernador se ha dirigido al mi-
nistro de Obras públicas para pedirle 
que se intensifiquen los trabajos en las 
carreteras, para colocar a los obreros 
en paro forzoso. 
La huelga de autobu-
ses de Zaragoza 
ZARAGOZA, 31.—Sigue en el mismo 
estado la huelga de autobuses. Sólo ha 
prestado servicio uno de la línea de To-
rrero, de los siete que hacen el reco-
rrido. Además, el coche iba conducido 
por su dueño. No se han registrado co-
acciones. 
Para evitar despidos 
Le a c o m p a ñ ó el subsecretario de 
Agricultura 
• — ^ 
Accidente automovilista, sin conse-
cuencias, al ministro de Marina 
SEVILLA, 31.r—Esta mañana el, mi-
nistro de Comunicaciones, acompañado 
del subsecretario de Agricultura, señor 
Alvarez Mendizábál, y de la Junta di-
rectiva de la Comunidad de Regantes 
del Valle inferior del Guadalquivir, se 
dirigió a visitar las obras ya termina-
das por el Sindicato de Riegos. Admira-
ron los sistemas de irrigación y las ace-
quias que parten del canal general, 
obra debida al ingeniero don Ensebio 
Rojas Marcos, al que felicitaron. Des-
pués fueron obsequiados con un ban-
quete por la Comunidad de Regantes y 
la Comisión gestora de la Sociedad 
Agrícola. Hizo uso de la palabra el se-
ñor Huéscar, quien dijo que gracias al 
tesón constante de todos se habían ter-
minado las obras' de irrigación del valle 
inferior del Guadalquivir, con lo que se 
beneficia una extensión de 12.500 hec-
táreas. Encareció al- Gobierno el estu-
dio del problema del aceite, así como 
el del fomento del cultivo del algodón. 
A continuación el subsecretario de Agr-i 
cultura agradeció las atenciones que se 
les habían dispensado y dijo que esta-
ban muy satisfechos de la visita, que 
había efectuado a Sevilla y del desarro-
llo de la misma, añadiendo que tendrá 
especial empeño en transmitir sus opi-
niones al ministro de Agricultura. Ter-
minó diciendo que precisamente ahora 
se está tratando en Madrid de un asun-
to muy importante para Sevilla, cual es 
el del fomento del cultivo del algodón, 
que se resolverá atendiendo los intere-
ses generales. Finalmente, el ministro 
de Comunicaciones manifestó que,, aun 
Cuando la Beneméri ta iba a prac-
ticar un registro, huyo uno 
de los directivos 
Y escondió en una fragua seis pis-
tolas y quinientas cápsulas 
SANTANDER, 31.—Cumpliendo ór-
denes de la superioridad, la Guardia ci-
vil dM puesto de Los Corrales de Huei-
raa se dirigió a realizar un registro en 
la Casa del Pueblo. Al aproximarse al 
citado centro obrero la Benemérita, ob-
servó quí er secretario do dicha Casa 
del pueblo, Mateo Pérez Rasilla, con 
un paquete en la mano, emprendía la 
hu'da. Le siguieron los guardias civi-
IM, que'le dieron el alto, y el individuo 
en cuestión penetró en una fragua pró-
xima y salió a la calle sin el paquete, 
entregándose a. la Guardia civil, la cual 
penetró en la fragua y practicó un re-
gistro, encontrando en un gallinero ei 
paouefí, que contenía seis pistolas y 
50Ó' cápsulas. Según noticias que merê  
cen crédito, tratábase de pistolas qu-
iban a ser vend:das esta tardo. Se dics 
qu^ en la misma fragua se han vend o? 
en dias anteriores más pistolas a elemen-
tos obreros. El registro de la Casa del 
Pueblo no dió otro resultado que el ha-
llazgo ríe 10 cápsulas. 
Casa del Pueblo clausurada 
HUELVA, 31.—Durante las noches 
últimas varios grupos de indiv dúos in-
vadieron las viñas y olivaras del pueblo 
de Gibraleón, on les cuales causaron 
grandes destrozos. Como la Casa del 
Pueblo observa una actitud piurble. el 
gobernador ha ordenado la clausura del 
local y la detención de los directivos. 
S-rá enviado, además, a Gibraleón un 
delegado gubernativo para informarse 
de lo ocurrido. 
I n c e n d i o in t e i | 
a n a e r m i t a l 
Los incendiarios ti 
convictos y| 
ZAHAGOZA 31J 
viernes al s4ba(lo fué\ 
mita ael Santo gepulJ 
Tausbe. Los incendlailL 
puerta del templo coi 
imagen de Cristo yacel. 
dafi las demás imigenel 
después de rociadas coi 
tonar lefla, prendieron 
propagó a la ermita quel 
da. Algunas de l i s V u l 
verdadero mérito. I 
Hace poco tiempo fué! 
ormita y se restaUró pl 
popular, cPlebrándogo aoJ 
nes de deeagravV^ 
consternadisimo. p j 
dió todo en mas 
restos del t mpk 
Los diputados 
grafiado al minií 
protcFtando conti 
InceH 
cuando no afectaban a su departamen 
to las cuestiones agrarias, él no podía i P r o t e c c i ó n a I f t i l l u U S t n a 
olvidar la minoría parlamentaria a que ¡ < r T " I TI T 
pertenece y su situación con respecto al T i a C Í O l i a l 611 E E « U U . 
los intereses agrarios. Terminó dicien-1 
do que, convencido de que están desam- WASHINGTON, 31. — En virtud de 
parados los intereses agrarios, procu- ^imposiciones del Gobierno, de ahora en 
rará que el Gobierno les preste todo su i ̂ piante las mercancías cuyo precio no 
CORDOBA, 31.—Eal 
sido detenidos Angelí 
Anionio Pérez r.amos| 
ménez, Antonn Lópd 
Fer.z Lczano, cmvicí 
incendio de la iglesia 
ra de las Flores Adj 
cepillos. Los do'-nldol 
dispo^irión del T-ibun| 
D astil 
LERIDA, 31.-Dui|i 
Jueves al Viernes S 
por unos desconocidi 
gótico que se alzaba] 
tradas al pueblo di 
pueblo de Alcaraz, tt\ 
positaron varios rar 
Casa Rectoral, y des]! 
fuego, se dieron a la 
fué sofocado por varí 
dieron cuenta del hecj 
ministro de Obras públicas hizo 
lias siguientes manifestaciones a 
Iriodistas: 
ym&fa nombrada para que «la 
plan general de carreteras 
)or ei ilustre ingeniero don 
(Oliver, me ha entregado 
terminado, el plan de 
ir, tanto en carreteras 
nuevo trW'V) romo en las ya ini 
ciadas. Es un Nxâ jo digno de todo elo 
glo por BM a m ^ ^ ^ la serie d€ 
j s r r ^ \ ^ T g ^ deexpde 
Hlara! ^ ^ ~ a l l # c i ^ haa de te 
v V l d o conf«cclonat^ BOC* ^ Plan 
• « r l tenldo en cuenta ti,*1 terreno 
carreteras y cammos rindan «i 11 
de beneficio a las regiones q u e ^ ^ o 
unir. ^ <i« 
Espero—terminó el eefior Guerra 
Río—que en el Congreso no se pang^ 
muchos impedimentos a este pian para 
que pueda llevarse a la práctica «u 
más breve tiempo posible-
La solución del proble-
p ma hullero 
El ¡ministro de Industria, señor Sam-
"per,/al recibir ayer a loa periodistas, 
n.Wifesf'ó lo siguiente: 
—Al Consejo del martes llevaré un 
proyecto de ley que contendrá las ba-
ses para la solución del problema hu-
llero. Pasará después, una vez acepta-
do por el Gobierno, al estudio del Con-
sejo de Estado e Intervención general 
del Estado, ya que lleva aneja la pe 
tición de un crédito extraordinario de 
veinte millones de pesetas, y, por Úl 
timo, a la aprobación de las Corbta. ES 
mlnistr0 Hacienda no se muestra 
iia.-*. conceder este crédito «n to-
id. sino ^ i * quiere Wmi' 
que Hegaj^og a 
lal y q u e ^ fl. 
Ulonee. 
L*: Ooni^ 
yesera de Vailecas 
La Federación Patronal nos remite 
una nota, relativa a la situación de des-
ventaja en que ee halla la industria ye-
sera de Vailecas, en relación con las es-
tablecidas -en la segunda y tercera zo-
na. En éstas, los salarios son 5 y 10 por 
100, respectivamente, más bajos que en 
la zona de Madrid, por razón de la dis-
tancia en que están enclavadas. Aunque 
dichas reduccionrs las ¿*'.ió el Jurado 
mixto para compensar ios gastos de 
transporta, afirma dicha nota que, en 
realidad, no existe el aumento de gas-
toe, puesto que las Compañías de farro-
carriles conceden descuentos de hasta 
50 por 100. Pero, además, para acen-
tuar la posición de desventaja da la in-
dustria de Madrid, se ha implantado la 
jornada de cuarenta y cuatro horas y 
el aumento de salario. 
Por todo ello, los fabricantes de Va-
ilecas piden qu¿ se les ponga en con-
diciones de una posible y legítima com-
petencia con loe demás de las otras zo-
nas. 
Los carteros urbanos 
El Sindicato de Carteros Urbanos ha 
hecho pública una nota, en la que afir 
ma que tiene la evidencia de que el 
próximo día 2 no cobrarán sus haberes 
los carteros de nuevo ingreso, y pide 
que. se arbitren los medios para solu 
clonar tan anómala situación. 
m m m B • • - — 
A g u a [A CAMPANA. M a r m o l e j o 
B e b e d l a y e s t a r é i s s a n o s 
CAJDIZ, 31.—Una comisión de obre-
ros de la factoría de Matagorda, acom-
pañada del ex diputado señor Rodríguez 
Piñero, visitó a las autoridades para 
pedir que éstas se dirijan al ministro 
de Marina solicitando autorice inmedia-
tamente la reparación del crucero "Mén-
dez Núñez", que ha sido acordada por 
el Gobierno. En caso contrario, en la 
próxima semana serán despedidos cua-
trocientos obreros por falta de trabajo. 
Las autoridades prometieron interesar-
se por el asunto, y poco después tele-
grafiaron al ministro la petición de los 
comisionados. 
Hallazgo de armas 
apoyo. 
En honor de los ministros de Comuni-
cacion:-s y Estado -y del subsecretario 
de Agricultura se celebró una fiesta 
taurina en un cortijo. 
La cuest ión del aceite 
Esta noche los diputados sevillanos 
de la minoría popular agraria, don Jai-
me Oriol y don Luís Alarcón, visitaron 
al ministro de Estado para tratar de la 
cuestión del aceite en lo que respecta 
a la exportación. El ministro les dijo 
que se acelerarán los trámites con di-
versos países y que los de la Argentina 
se terminarán en breve. Los diputados 
sea superior en más de un 20 por 100 
a los productos extranjeros similares, 
deberán ser preferidas en todas las com-
pras que sea necesario efectuar con 
destino a obras públicas. 
E s t a s compran deberán realizarse 
siempre bajo el control del ministerio 
del Interior. 
Esta medida ha sido adoptada como 
consecuencia de una reclamación pre-
sentada por "The Florida Portland Ce-
ment Company", por el hecho de que se 
adquiera cemento alemán para los tra-
bajos que se efectúan en las islas Vír-
genes, a un precio tal qu% para adqui-
rirla de casa americana sólo será ne-
ceteario pagar un 6 por 100 de diferen-
U n a g r a n t a r d e d e O r t e g a 
y A r m i l l i t a e n L o r c a 
La Serna se produjo en su prime-
ro la luxación de un hombro 
LORCA, 31.—Con tiempo amenazan-
do lluvia se ha celebrado la corrida de 
toros, con ganado de Cruz del Castillo, 
que resultó muy flojo y dió motivo a las 
protestas del público. 
Primero. Armillita hace una faena 
desigual, y cobra una^estocada buena. 
Segundo. Los matadores son aplau-
didos en los quites. Ortega muletea apre 
tado de pie y de rodillas. Toca los pi-
tones y el público se entusasma. Se des-
hace de su enemigo de una estocada 
superior. Ovación y las dos orejas. 
Tercero. Al lancearlo La Sema se 
enreda con el capote y cae en la cara 
del toro. Se levanta y es perseguido, y 
al saltar la barrera precipitadamente se 
cae sobre el brazo derecho. Pasa a la 
enfermería y vuelve a salir a los po-
cos momentos. Muletea breve, sin ador-
nos, y larga dos pinchazos y una esto-
cada pescuecera. 
Cuarto. Armillita hace una faena 
buena, para estocada que basta. 
Quinto. Como La Sema no puede 
seguir toreando, pasa a la enfermería, 
donde le aprecian una fuerte luxación 
en el brazo derecho. Armillita realiza 
una faena magnífica, para una estoca-
da entera. Ovación y oreja. 
Sexto. Ortega derrocha valor con la 
muleta. Una estocadi buena. Ovación y 
oreja. 
se lamentaron de que a cuenta de la 
importación de maíz ee hayan ínter- clá.AAssociated Press, 
cambiado partidas de arroz, desaten-
diéndose el aceite, qu; tanto represen-
ta en la vida económica de España. El 
ministro asintió a estas manifestacio-
nes. También le iba a visitar una nume-
rosa Comisión de otros elementos rela-
cionados con la oleicultura, pero la vi-
sita no pudo realizarse porque es/ta misr 
ma noche, acompañado de 1 su esposa, 
salió para Madrid. 
El ministro de Comunicaciones aban-
donará Sevilla el próximo lunes, por la 
mañana. 
El ministro de Marina 
CACERES, 31.—En los desvanes de 
la Escuela de niños de Moraleja han 
sido hallados cuatro fusiles y tres ba-
yonetas. 
* * * 
LUGO, 31.—Hoy, a la hora del ran-
cho, produjeron un plante los presos de 
esta cárcel provincial, iniciado por cua-
tro reclusos de delitos sociales. Para 
restablecer la tranquilidad, acudieron a 
la prisión fuerzas de la Guardia civil y 
varios agentes de Vigilancia, los cuales 
no tuvieron que intervenir, porque a su 
presencia los revoltosos depusieron su 
actitud. También se presentaron, al en-
terarse de lo ocurrido, el gobernador y 
el presidente de la Audiencia. 
* * * 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Asociación general de Oficiales 
y Auxiliares de Secretaria Judicial de 
España, por nuestro conducto, hace 
presente su protesta por el atentado de 
que ha sido víctima el oficial habilita-
do de Zaragoza, don Vicente Isac, agre-
dido por los presos on la cárcel de 
aquella ciudad, cuando, en funciones de 
su cargo, auxiliaba al Juzgado, y hace 
resaltar que éste y otros hechos aná-
logos ponen de manifiesto la indefen-
sión y desamparo en que se encuentran 
estos auxiliares de la Justicia. 
En su vista, nos comunican su pro-
pósito de dirigirse a sus compañeros, 
los oficiales de los Juzgados de Espa-
ña, para que no intervengan en la prác-
tica de actuaciones, en las que osten-
tan un carácter de funcionarios pú-
blicos que no tienen, en tanto que los 
Poderes públicos no atiendan las peti-1 
clones que hace tiempo tienen formu-
ladas para que se les reconozcan los 
derechos de tales funcionarios y se les 
garantice en sus cargos.> 
en Cartagena 
CARTAGENA, ' 1 . — Procedente de 
Murcia, llegó esta mañana en automó-
vil el ministro de Marina, que, después 
de descansar breves momentos en la 
Jefatura de la base naval, marchó a 
visitar los astilleros de la Constructo-
ra Naval, en donde los empleados y obre-
ros le ofrecieron un homenaje. En ho-
nor del ministro, que mañana por la 
noche saldrá para Madrid, se organi-
zan diverso? agasajos. 
Esta tarde, el señor Rocha marcha-
rá a Lorca para asistir a una corrida 
de toros, terminada la cual, regresará 
a esta ciudad para asistir a una fies-
ta organizada por el Ateneo. Mañana, 
a mediodía, le obsequiará el Ayunta-
miento en el muelle con un vino de 
honor. Más tarde se celebrará un ban-
quete que le ofrece el Colegio de Abo-
gados, al cual pertenece el señor Rocha. 
Él coche oficial choca 
i _ 
^ivmi'üifii^iüaiiiini'iHiin!^ B PKÍI K «IIIBIII» 
H O T E L R 1 T Z 
DOMINGO DE RESURRECCION 
T E - B A I L E 
Próxima inauguración de los 
N E S D E M O D A 
tiiiiii'ii"! p m 9' B viiiiniiininiiiaiíw-• 
1 
con un au tobús 
MURCIA, 31.—Cuando el ministro de 
Marina se trasladaba en su automóvil 
a Cartagena, el coche sufrió un encon-
tronazo con un autobús en el puerto 
de la Cadena y en una de sus curvas. 
El guardabarros del coche del ministro 
resultó destrozado, como asimismo la 
carrocería del autobús. El señor Rocha 
se apeó y habló con los conductores y 
viajeros y reconoció que el encontrona-
zo había sido casual, por lo que conti-
nuó el viaje sin tomar ninguna deter-
minación contra los chóferes. 
' S U ! I • • il'HIlIHIinilüB"! 9. B E i¿ 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO SANTA ALICIA" 
DIBEGTd DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
v C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n iños de pecho. 
En los casos ere aoidox y doloi* 
sSe e s t ó m a g o es maravilloso v 
VALENCIA, 31. 
Hada ha comunicado 
reció destrozada unal 
tros de altura, labra! 
estaba situada en la^ aful 
blación, en el camino de i | 
Estalla un peí 
a la iglesia 
VALENCIA, 31. Anochel 
petardo a la puerta <t? la igl 
quial de Oullera. Causó desJ 
la puerta y destrozó todos] 
les. 
I n d u l t o de 132 del 
e n Italiail 
ROMA, 31.—Hoy i — 
libertad 132 deport^H 
Antlfíisd 
ROMA, 31.—Aye 
consecuencia del deej 
zado el día 11 de î is 
autoridades italianas! 
de material de propai 
han sido detenidas lí 
El descubrimiento 
mentó en que un co* 
tera por la estación f 
Las diez y ocho f\ 
habían constituido uf 
gandistas antifascî Uk 
labor en el territorio^ 
acuerdo con el Cent* 
París, y al objeto pft 
ees se proponían e n í 
campaña antes ' defi 
reciente plebiscito. 
M U N D O d 
— i 
Solemne Hora w 
BURGOS, 31. -EI 
asistencia del Prel 
una solemne Horl 
predicó el canónig* 
món Molina N i e t f 
rrió también 
Palabras". La onM 
na Nieto fué h 
local- En tod«» 
en la procesión. 
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Se af,rma que le sus t i tu i rá en la consejer ía de Go-
bernación de la Generalidad el señor Dencás , organi-
zador de los "escamots". Ayer desfilaron ante el se-
ñor Companys los nuevos guardias de Seguridad y de 
Asalto de la plantilla de Ca ta luña 
SE HAN FIRMADO LAS NUEVAS BASES DEL RAMO DEL AGUA 
(Orónlcu telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARORDONA, Sl.-^Dsfca tarde ! « 
policías del Estado español que boy ce-
san de prestar servlclofl «n Oatatufle, 
han celebrado una senoffla flerta par-
ticular de despedida. Se mostraban es-
pecialmente satisfechos porque en vís-
peras de abandonar Barcelona han rea-
lizado uno de los más importantes y 
rascendentales trabajos, logrando des-
ibrir la peligrosa banda de atraeado-
vs conocida por el "Automóvil fantas-
ea". Claro es que en ios servicios han 
tervenido los nuevos agentes de Ca-
'lufia. EMlo era inevitable, ya que ta-
es agentes se han apoderado de los má« 
~aportantes puestos de dirección de la 
'omlsaría general de Orden público, 
^ero lo único cierto es que sin la labor 
Je loa agentes de la Policía española, 
^peclalmente de los sefiores Quíntela, 
"oreno y Cobos, no hubiera sido posi-
ble realizar el servicio, ya que los "es-
amots" de la Generalidad no conocían 
i los atracadores, ni poseían las foto-
rafias de los mismos. La primera pro-
• idencla de las autoridades de la Gene-
ralidad fué prohibir que se publicase 
os nombres de los agentes que han 
cooperado al buen éxito. Y ésto ha si-
do aprovechado por los periódicos sim-
patizantes de la Esquerra para asegu 
• • r que todo el mérito del servicio, * 
dirección del mismo, corresponde al se-
cretarlo general, señor Badla, ocnltaa-
do el nombre y la significación de quie-
aes han sido tí ahna y verdaderos au-
tores del servicio policiaco. 
La intervención activa de los alum-
nos de la Escuela de Policía de la Ge-
neralidad ha comenzado realmente a 
posterlorl, para ver de lograr de loa 
detenidos la declaración de sus cómpli-
ces. 
De los interrogatorios se ha podido 
deducir que los principales culpables 
están sin detener. Los detenidos no son 
stno figuras óe segundo orden, simples 
asalariados que cobraban de treinta a 
cuarenta duros por sus servidos, fue-
se cual fuese el resultado de la opera-
ción. 
Oesa la Pollda del Estado dejando a 
medio terminar este servicio. Pero po-
ca confianza debe tener la Generalidad 
en las dotes policiacas de los "esca-
mots", cuanto que a los policías del Es-
tado que han Intervenido en este ser-
vicio—y que debían cesar e^a nodhe 
a las doce—han recibido un rdanite In-
dicándoles que a pesar de su traslado 
pueden continuar quince días más «n 
Barcelona.—ANGULO. 
La dimisión del señor Selvas 
*<te sabio Cardenal 
I ' ¡i historiadores que 
% la rehabilitación 
•Q mundo erudito re-
ptad al hombre que 
p determinado hacer 
I*» los tesoros de 
cana, puso al frente 
lefl organización. Des-
rtire dd Padre Bhrle 
¡narse con 'los histo-
de ciencia que ve-
:mtro5 culturales del 
|s año? fueron apare-
jes del "Archivo para 
¡teratura de la Iglesia 
Casi a la vez publi-
de la "Biblioteca de 
t>gía escolástica". An-
pta publicación, salía 
de la "Historia de 
llomaiioe Pontífices". 
I obras le ponían en 
todos loe investiga-
1 Media, su trabajo y 
[mal en la Biblioteca 
m de ésta el centro 
investigación hlstó-
e la reeponsablUdad, 
"actividad servicial, le 
colaboradores y ami-
Irdenal frisaba en los 
amplió los ochenta, los 
[mundo que habían pa-
{.oteoa Vaticana, le de-
Tiraba Jos monográficos, 
tmaron cinco grandes 
temas más variados, 
fcblscvto; 5, en contra-
Itmologia del término, 
selecto y arle toe rá-
la aristooada del ta-
i. 
Padre Ehrle puede 
ídes a^aípeimientos 
rfsny, Wtemberg, 
CoiT^fiía a los 
a en d" Pasó a 
[ar Tíolog -̂ En 1881 
en a Bifloteca Va-
né ciandolL6011 X m 
AniivoSecreto del 
iVnr» cánP0 de 100 
recan las coleccio 
6ó afanoso inves-
íd eOnne de docu-
friiíra mano, iné-
5 (scípulos de la 
RÍi, le sucedía 
. ̂ .discípulo, ele-
•0 ] hacía Carde-
;l eil922. De nue-
h'ETle a ponerse 
tictes ya con su 
j i l a s "geniali-
L'pottüñcio y me-
le aíí ha salvado 
lL¿a escritas de 
1 Jtotra un inves-
jno Vn "téc-
gjtole lalió la 
' ^¿oPs dei rmm-
|3i¿oter:á8 iban 
^ u l í los tesoros 
K-r''ntcnces la 
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BARCELONA, 31. — Se aseguraba 
que en el. Consejo extraordinario de la 
Generalidad el señor Selvas presenta-
ría su dimisión. Parece, sin embargo, 
que, con motivo del último servicio 
practicado por la Policía, se ha aplaza-
do dicha dimisión por algunos días más. 
Se afirma también que el señor Selvas 
será sustituido por el actual consejero 
de Sanidad, señor Dencás, que fué quien 
organizó los "escamots" y que está en 
muy buenas relaciones con la nueva Po-
licía de la Generalidad. 
Dice el consejero de Hacienda 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A 1 
las nueve, se Armaron las bases que poor 
drán fin al conflicto que hay planteado 
entre patronos y obreros del ramo del 
agua. Mañana celebrarán los obreros 
una asamblea para que ésta ratifique la 
aceptación de las bases y dar por ter-
minado el conflicto. 
El señor Cambó 
A y e r s e c o m e t i e r o n o t r o s 
d o s a t r a c o s e n M á l a g a 
• 
A un cobrador le arrebataron sete-
cientas pesetas y a otro indivi-
duo doscientas cincuenta 
Se han practicado nuevas deten-
clones relacionadas con la ban-
da de atracadores 
Ayer fué enterrado el guardia de 
Asalto asesinado por unos pistoleros 
MALAGA, 31.—Cuando esta tarde, a 
la una y media, salía del Banco de Es-
paña el cobrador de la Casa Van Dul-
ken, Francisco Ramos Rodríguez, con 
15.700 pesetas, dos individuos, armados 
de pistolas, le conminaron a que pene-
trase en el portal de la casa número 13 
de la calle de San Lorenzo, y una vez 
en ed interior de la casa le arrebataron 
700 pesetas que llevaba en un saquito 
de cuero. Los atracadores no se lleva-
ron, por no haberlas visto, las 15.000 
restantes que el cobrador guardaba en 
billetes en el bolsillo interior de la ame-
ricana. 
Poco después de este atraco se registró 
otro contra un Individuo llamado Salva-
dor Sánchez, ai cual le quitaron, por el 
mismo procedimiento, 250 pesetas. 
Felicitaciones a la Guar-
BARCELONA, 31.—EH consejero de 
Hacienda, señor Martín Esteve, que ha 
regresado esta mañana de Madrid, ha 
dado cuenta a los periodistas de lo satis-
fecho que venía de su viaje a la capital 
de la República y de lo agradecido que 
está al presidente del Consejo y a los 
ministros, por todas las facilidades que 
le han dado para poder hacer el tras-
paso de la valoración de servicios. 
Desfile de los nue-
vos guardias 
BARCELONA, 31.—Esta mañana se 
ha celebrado en el Parque de la Ciuda-
dela, con asistencia del presidente de la 
Generalidad, consejero de Gobernación 
y comisario del Estado y el de Orden 
Público, el desfile de los nuevos guar-
dias de Seguridad y de Asalto, destina-
dos a la plantilla de Cataluña. 
Se firman las bases del 
BARCELONA, 31.—En el expreso de 
Madrid, llegaron los señores Cambó y 
Mocitaner, este último director general 
de Ferrocarriles. 
Tranvía incendiado 
Humberto d« Saboya, heredero de la Corona, primer príncipe real 
de Italia que asistirá a una ceremonia en el Vaticano desde 1870 
La asistencia del príncipe Humberto a la canonización de Don Bosco 
es el sello definitivo de la concordia entre las dos potestades. En este 
aspecto ya merecía ser destacado el hecho. í^ero es algo más también: el 
homenaje personal de los grandes de la tierra, de un hombre que está 
de pie en las gradas de un trono, al Santo de los humildes en la época 
más orgullosa de la historia. Y así estará completa con el último retoque 
la representación de la sociedad humana en la solemne ceremonia de hoy. 
ramo del agua 




ello • ̂ ó 
películas de "crepelina", quedaban tam-
bién a salvo. En una palabra, no sólo 
puso a disposición de los sabios estas 
preciosas reliquias, sino que las conser-
vó para los investigadores del porvenir. 
Después de la publicación de sus pro-
fundos estudios sobre la Edad Media, 
logró adquirir para la Biblioteca Vati-
cana dos importantes colecciones de las 
bibliotecas de los Barberini y Borgghese. 
El catálogo de sus obras ocuparía más 
espacio del que disponemos; pero no se 
pueden omitir sus doctas introducciones 
a loe monumentos de la Roma de los si-
glos XVI y XVU; "Roma en los tiempos 
de Julio 11"; '"Roma antes de Sixto V". 
Las salas de consulta que llevan el nom-
bre de León X I I I son la realización de 
los sabios planes del jesuíta alemán. He-
mos mentado los volúmenes que le dedi-
caron, al cumplir ochenta años, los sa-
bios del mundo. Ahora bien, éstos son 
estudios originales de los asuntos y te-
mas iniciados y documentados por él; 
con lo cual indirectamente ha producido 
una obra de gran valor. 
Hemos delineado la figura del sabio; 
pero el padre Ehrle era también un re-
ligioso modelo. La modestia del verda-
dero sabio, que no necesita ni oropeles 
ni reclamos, acompañaba a las virtudes 
del religioso. Elevado a las altas digni-
dades de la Iglesia y admirado por los 
hombres de ciencia, su humildad y su 
trato afable, su vida modesta y labo-
riosísima, no desmintieron nunca la can-
didez y hermosura de su alma. 
Para el antiguo bibliotecario de la 
Ambrosiana y de la Vaticana, compafif-
ro y discípulo suyo que hoy felizmente 
gobierna la Iglesia de Cristo, 1* muerte 
del maestro, del sabio y á f Cardenal 
amado y reverenciado es >*n ̂ P 6 ^ 
llegará a lo más intimo d* alma- Pe-
ro. al cabo de una v > ^ a n l f r ^ 
fe unda, tenía y r .de;echo &l el infatigable t a j a d o r ^ernás de 
f ,Aiitos tesoros y escribir tan-descubrir 
lUCi 
''fypales olbltot̂ l 
on a mano el e\d 
írirueras la (je AJ 
•recioso "Mnusc' 
titution^ T 





l Se ^edlmi 
ite. De^i^an 
imentosf68 ^ 
eta del^a ve 
iban auf ^ n t e 
»ra 
^itos. Pronto ag 
Kiel muirá0 tuve. 
¡medio. Entre L 
«uao a salvo . 
de las célebre 
mani". ^ Ga^ 
era Los 
saben 
6i "le los Papas el centro interna, 
clonal más frecuentado por los sabios. 
Lo que esto significa para la defensa de 
¡a Iglesia, para el fomento de las cien-
cias históricas, para el esclarecimiento 
de la verdadera historia de la Iglesia, pa-
ra la gloria y prestigio de la cultura 
católica, sería objeto de extenso comen-
tario. Depositemos este homenaje, bre-
. ve por obligado, sobre su sepulcro, y es-
s qnc ha; n-Iinos el de los sabios del mundo que 
cuánto h; « han tenido un maestro, un colabo-
^ insustituibles, hizo de la Bi-
BARCELONA, 31.—Esta noche, a las 
ocho menos cuarto, cinco ándividuos, pis-
tola en mano, subieron a un tranvía de 
la línea 25, en las cercanías de Nues-
tra Señora de Coll, y después de obli-
gar a abandonar el coche al conductor 
y al cobrador y arrebatarle a este úl-
timo 70 pesetas, vaciaron una garrafa 
de líquido inflamable. El coche, pasto 
de las llamas, quedó destruido por com-
pleto. Los incendiarios se dieron a la 
fuga. 
A disposición del Juzgado 
BARCELONA, 31.—Han sido puestos 
a disposición del Juzgado Juan Plera, 
José Antonio Arenas, Vicente Fleta y 
Antonio Gracia, detenidos con motivo 
del atraco en la carretera de Tordera, 
del que están convictos y confesos. 
Los demás detenidos con motivo de la 
redada hecha al descubrirse la banda del 
"automóvil fantasma" no han sido toda-
vía puestos a disposición del Juzgado. 
Cesan los agentes y guardias 
BARCELONA, 31.—Esta noche, a las 
doce, cesan los agentes y guardias de 
Asalto y de Seguridad del Estado que 
están de servicio en Cataluña. Son va-
rios los guardias de Asalto que tenían 
que marcharse que han recibido órde-
nes de continuar en sus puestos hasta 
que no se disponga otra cosa. 
También a los agentes de la plantilla 
del Estado que especialmente han in-
tervenido en el último servicio se les 
ha comunicado pueden continuar quin-
ce días más de servicio en Barcelona. 
La cuest ión del juego 
BARCELONA, 31.—Una Comisión de 
diferentes Centros de Esquerra, en la 
que figuraban los señores Serra Hun-
ter, diputado Sufiol y Garriga y Casáis 
visitaron al señor Companys para pe-
dirle que el Gobierno de Cataluña pon-
ga en claro cuanto antes todo lo rela-
cionado' con el juego, que permite a los 
enemigos de la Generalidad a que ha-
gan campaña de desprestigio. El señor 
Companys les prometió que se aclarará 
rápidamente todo y se adoptarán me 
didas enérgicas. 
Desaparecen dos ca-
jas con obuses 
BARCELONA, 31.—Se ha dado cuen 
ta al Juzgado de que de uno de los va-
gones de la estación de Morrot, han des-
aparecido dos cajas con obuses. Se su-
pone que los autores son elementos ex-
tremistas, para aprovechar los explosi-
vos de dichas cajas. 
Por repartir hojas 
clandestinas 
BARCELONA, 31.—En el Arco de l 
Triunfo fueron detenidos dos individuos 
que se dedicaban al reparto de hojas 
clandestinas. 
Una nueva red de pesca 
BARCELONA, 31.—Esta tarde el di-
rector general de Pesca salió a bordo 
del guardapesca "Marinero Canto" a 
hacer las pruebas de una nueva red de 
pesca invitada por el español Gaspar 
Soliva. La prueba dió muy buenos re-
sultados. 
Universitarios franceses 
BARCELONA, 31.—Ha llegado a es-
ta ciudad una Comisión de universita-
rios franceses que asisten a las confe-
rencias francoespaña^aa- Esta tarde fue-
otosequlados en/la Universidad au-
, ^pi oadrf"I"";,.,, «mic-o v un buen sacfrdote,\^ Mañana s€j-án invitados por la 
enl0 • t r a U d o l ^ y <* f ^ a ^ l e n t o . Entre 
3 e ^ / « emuc '̂16 * . H P a fe En ellos acaba de ^ viaj€rog figura/ escritores y cate-
habia* empc%endorcs de la fe. *n méritos, y °rSáJco¿ franceses. 
^ f i d t r f c ¿a com- ^ Z m m m mhmmmmmimmm 
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EL CATOLICO ERRANTE 
A L Q U I M I A Y Q U I M I C A 
D E L A H I S T O R I A 
Con los de la historia en función de tiempo, con los de la his-
toria en función de anécdota, con arqueólogos y memorialistas, no 
ha habido cuestión. Más que presentar frente, han escurrido el bid-
to. Si ha intervenido alguno, ha sido indirectamente y a mansalva. 
Pero no habíamos previsto esta vez que otro interés teórico podía 
mostrarse parte en la causa. E l de la filosofía de la historia, pose-
sora —vigente si depauperada— de ciertos dominios más o menos 
coincidentes con los que hoy reivindica para sí la Ciencia de la 
Cultura. 
Una vez, en Cádiz, al término de una de nuestras sesiones, pidió 
la palabra un sacerdote diserto. Era un doctrinal aliado; pero, en 
su adhesión, encontraba alguna dificultad. Intervino con una pre-
gunta: "Quisiera saber—dijo—cuáles pueden ser Zas relaciones en-
tre la antigua Filosofía de la Historia y la moderna Ciencia de le 
Cultura." —"Muy parecidas —le contestamos— a Zas que media-
ron, en su hora, entre la Alquimia y la Química." —"Mas., miestra' 
Ciencia de la Cultura, ¿puede considerarse ya situada en el terreno 
de rigor científico que la Química?" —"No; pero advirtamos que 
tampoco ésta alcanzó tal nivel de un solo golpe. Si usted quiere, 
diremos que la Ciencia de la Cultura se encuentra hoy en un terre-
no que recuerda al de la Química del "flogisto", de Stahl (en que 
todavía hay no poco de aquéllo, alquímico aún, de que el opio hace 
dormir, porque contiene "vis dormitiva"), mientras le llega el mo-
mento de parecerse a la Química del oxígeno, de Lavoisier... Esto 
sin contar con la diferencia inevitable que siempre separa una "cien-
cia moral" de una, "ciencia de la naturaleza". 
Gugliemo Perrero, el eminente profesor —hoy adscrito, como 
lodo el mundo sabe, a la Universidad de Ginebra—, nos hizo el ho-
nor de no perder una de nuestras sesiones. E n cierto sentido, el 
profesor Perrero representó un día al positivismo; a una filosofía, 
pues, aunque sea una filosofía <a contrapelo. Afortunadamente, la 
actividad productora de maestro tan admirado como discutido, no 
ha sido explícitamente la de un filósofo de la historia, sino la de un 
historiador. —Sí, la de un verdadero historiador, pese al "servum 
pecus" de arqueólogos y memorialistas. — Y por eso, por sus traba-
jos de historia, especialmente de historia romana, ha hecho figura 
de químico ya, allí donde sus opiniones teóricas juveniles le hubie-
ran condenado a ser un alquimista aún. 
Invocando aquéllos, no era, pues, difícil llegar a entenderse. Poi 
lo menos en aquello donde no se atravesaba, con riesgo de alterar 




MALAGA, 31.—La Guardia civil está 
recibiendo muchas felicitaciones de cor 
poraciones y entidades económicas por el 
excelente servicio prestado con la deten-
ción de los pistoleros José Celiceo Vic 
torla, Mario Coronado Víllanueva y Ma 
nuel García Falcó. 
Se espera que los restantes miembros 
de la banda caigan en poder de la Jus 
ticía en breve plazo, pues se sabe que 
están en Málaga, y se han tomado las 
medidas convenientes para que no pue 
dan escapar. Se sabe que esta banda está 
integrada por doce individuos y que pa 
ra cometer los atracos y atentados se 
dividían en tres grupos de a cuatro. Ca-
da grupo tenía señalado día distinto de 
la semana para operar, de forma qu© 
siempre fueran distintas las señas que 
los atracados pudieran dar de los atra-
cadores. Merced a este ardid los malhe 
chores habían logrado desorientar a los 
agentes. El hecho de que hoy se hayan 
registrado otros dos atracos hace creer 
que los pistoleros en un alarde cínico, 
continúan operando, no obstante saber 
que se les sigue la pista. 
Nuevas detenciones 
Durante el día de hoy la Policía ha 
practicado nuevos reconocimientos en 
las casas de la calle de Zurradores, don. 
de habitaban el Celiceo y Coronado, In-
cautándose de algunos efectos de inte 
rés. Se siguen practicando pesquisas pa 
ra descubrir determinadas armas, que 
se sabe obraban en poder de los delln 
cuentes. 
También ha sido detenido Francisco 
Pinazo, dueño de una carbonería, que 
fué el que alquiló las habitaciones de 
la calle de Zurradores a los dos deteni-
dos. Igualmente se han practicado otras 
detenciones, al parecer importantes, pe-
ro se guarda gran reserva en torno a 
las mismas. 
A las seis han comparecido en la Co-
misaría de Vigilancia las victimas de 
los últimos atracos y los comerciantes 
que hablan recibido anónimos y habían 
entregado cantidades bajo amenaza de 
muerte, para ver si reconocían a los de-
tenidos Celiceo Victoria, Mario Coro-
nado y Manuel Hidalgo González. Es-
ta diligencia ha dado un resultado de-
finitivo, ya que, en efecto, los deteni-
dos han sido reconocidos. No obstante 
esto, el Celiceo sigue negando; pero el 
T r e s r e l i g i o s o s y v a r i o s 
j ó v e n e s , d e t e n i d o s 
Cuando uno de aquéllos daba unm 
conferencia religiosa en la 
iglesia de Grado 
Los socialistas afirmaron al goberJ 
nador que se trataba de una 
reunión fascista 
• 
OVIEDO, 31.—A primera hora de 1 
noche de hoy, en la Iglesia parroquí 
del pueblo de Grado, agentee de Policx» | 
y fuerzas de Asalto, procedieron a V 
detención del párroco, el coadjutor, t 
padre Paul Lozano, de la residencia 
Gijón, y 44 jóvenes. 
Con motivo de la Semana Santa, 
padre Lozano había dado diversas cc> 
ferencias para jóvenes en la parroquií 
a las que venían asistiendo nuir^rosí 
personas. Hoy continuaban laŝ , 
y por estar el templo ocupadoj 
fesiones, se celebraba la cor 
la sacristía. Parece que lo^ 
socialistas de la localidad djj 
bernador que en el templo 
1 obrando una reunión dandi 
rácter fascista. En vista di 
bernador envió varios agentj 
mionee de fuerzas de Asalt< 
dias rodearon el templo 
agentes procedían a las det¿ 
tadas. Todos loe detenidos 
ducidos al Ayuntamiento y 
trasladados a Oviedo en uno 
miones de los guardias. 
El gobernador ha ordenado qul 
menores de dieciséis años sean puj 
en libertad. Los demás contlnúanj 
nidos en el Gobierno civil, tría-
de fuerzas vivas de Grado visita al 
bernador para reclamar la libertad de" 
los detenidos. El gobernador les dijo 
que no podía hacer nada en este asunto. 
Después manifestó a los periodistas que 
probablemente serán puestos a dispo-
sición del Tribunal de Urgencia. A pe-
sar de ello, se espera que sean puestos 
en libertad, ya que no se trataba de tal 
reunión clandestina, sino de la conti-
nuación de las conferencias del padre 
Lozano. 
Coronado ha hecho declaraciones ter-
minantes, que dejan en claro la forma 
en que fué planeado y llevado a la prác. 
tica el atentado contra los hermanos 
"Algabeño", así como otros hechos de-
lictivos. 
Por la tarde, a última hora, se efec-
tuaron otros registros, entre ellos, uno 
en el barrio del Perchel, donde se sos-
pecha que existen escondidas armas. La 
Policía trata ahora de averiguar si es-
tos detenidos tuvieron participación di-
recta o indirecta en el asalto a las ofi-
cinas de los ferrocarriles Andaluces, he-
cho perpetrado hace meses, y en el que 
perdió la vida el escopetero Herrera. |r 
Entierro del cadáver d ^ 
guardia de Asalto 
iss 
di-MALAGA, 31.—Esta mañana, j diez, el médico forense practicó / ̂  
ligenda de autopsia en el cem/̂ g 
de San Miguel al cadáver del ̂  ^ 
de Asalto Eugenio M irtínez. Sj por 
dictamen, el proyectil le peneci " 
la espalda y sobrevino su m 
consecuencia de una hemorrj 
tema. 
El entierro se ha verificad 
co de la tarde. Al acto, 
sidido por las autoridad', 
res de la victima, asistid 
tío. 
A mediodía llamó 
rector general de Seguridad 
divia, para encargar se oo: 
corona, como recuerdo SUJJ 
plantilla de Asalto y Vigil 
drid, y que, además, se e: 
viuda la cantidad de 300 pesetá 
has órdenes fueron cuplimenta 
mediatamente. 
E l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l A p o s t o l a d o d e ] 
Se reunirá en Bilbao dentro de unos d ías . Asistirán, 
otros, el capellán del puerto de Liverpool y el pres i j 
de las Obras Mar í t imas Cató l icas Francesasi 
Se constituye en Erandio la Junta local de Acción Católicl 
BILBAO, 31. — Dentro de irnos días 
se reunirá en Bilbao el Consejo Inter-
nacional del Apostolado del Mar. A di-
cha reunión han prometido su asisten-
cia el secretario del Consejo, el cape-
llán del puerto de Liverpool, el direc-
tor del Centro de Burdeos y el presi-
dente de la Federación de las Obras Ma-
rítimas Católicas Francesas. 
La primera reunión se celebrará el 
viernes de la semana próxima, a las 
cinco de la tarde, en loe locales de Ac-
ción Católica. Al día siguiente oirán 
misa en la Basílica de Nuestra Señora 
de Begoña y celebrarán una excursión 
al mar. Por la tarde asistirán a un 
concierto que dará la "Schola Canto-
rum" en su honor. También visitarán 
la Casa de Juntas de Guemica. 
Junta de A. Cj 
mera vez a la calle el 
blo", semanario órgái 
tos profesionales de 
grama dice la nueva 
ne a ser un pej¡ 














LOS CURSOS SOBRE "LA IGLESU" y 
"US CORTES CASTELLANAS" 
Las clases del Curso sobre «Las Cor-
tes castellanas y su influencia en la 
organización política de nuestro país», 
comenzarán el lunes, a las ocho de la 
noche, en el aula número 3 de la Es-
cuela de Periodismo, Alfonso XI, nú-
mero 4 (piso cuarto). 
Las del Curso sobre «La Iglesia» co-
menzarán el martes, a las siete de la 
noche en la misma aula, número 3. 
Los señores matriculados deberán 
haber recibido en sus domicilios un 
aviso, en que se les notifica la admi-
sión. Los que no lo hubieran recibido 
P r o p a g a n d a d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a e n S e v i l l a 
SEVILLA., 31.—En la semana 
ma dará comienzo en Sevilla le 
na de Acción Católica para diflj 
los principios de Acción Católicl 
arrollo de una gran campaña d| 
ganda. Con este motivo duran^ 
3, 4 y 5 habrá conferencias p^ 
ro en el Palacio Arzobispal; 
brá conferencias para semin^ 
el templo del Salvador se 
otras para mujeres y en la 
San Isidoro para hombres. 
BILBAO, 31.—En Ers 
tituído la Junta local, 
ca de la Mujer, 
motivo diversoí 
deberán reclamarlo al presentarse para LJĴ  nasta el día 13, se cel̂  asistir a la primera clase del Curso. 
cié sus trabajo, y. 
'Lat 
so erudj «ntre iofl 
demoF viros gloriosos.. 
Maauei ORAííA 
T E B > t t - E 
E l a s e s i n o d e l g e n e r a l 
S a n d í n o , d e t e n i d o 
'WASHINGTON, 31.—El departamen-
de Trabajo ha dado orden a las au-
idades de inmigran 'r, ic Nueva York, 
que detengan en Ellis Isian i acu-
de m&La v¿ú&, a u i ú ^ É f e o 
¡8$ 
tos de propaganda en Ecija 
cargo de log sacerdotes prop 
señores Bellón y Hervás. El 
Ilundain ha enviado una c 
rectivas, presidente y voc^ 
ta Diocesana de Acción Catáj 
villa, haciéndoles resaltar iaj 
cía de esta Semana de Accij~ 
ilidado <J 
'Ver *»i 
itomhxgo 1 de ai)pu de 1984 
P L D E B A T E 
' ^ A U G U R A U T E M P O R A D A T E A T R A L D E P R I M A V E R A 
é x i t o c l ^ ^ d e t ú b l S ? „ c l T ' T 0 ^ y } * * * ™ ™ R o m e r o y F e r n á n d e z S h a w , t i e n e u n 
E s p a ñ a e n « u o b r a ' C b e ^ d e I n l í u & U m , a l h a r e c o « i d o l a ^ 
C a t a l i n a B á r c e n r W ^ ^ ^ V » ? ^ ^ í » P o l a c a i n g l e s t r i u n f ó e n e l M u ñ o z S e c a . 
" G u e í r a T ? .V8 C l U f a d d e C a r t ó n ' y a n a l m e n t e é n e l C o l ú e v m . 
u u e r r a d e v a l s e í " » e n a l a u n n u e v o a c i e r t o e n e l C a l l a o 
E L D I A 4 D E A B R I L H O M E N A J E A L O S Q U I N T E R O E N E L T E A T R O C O M I C O 
C A U ) E R O N . _ " L a chulap )ona 
laSomedT ^ 61 COnflicto ^ 
• i ,0, APOpular ^ el sainete- Quie-
S h \ hafñ0reS Romero y Fernández 
hiiHW hacer una comedia lírica y co-
Xdfl?USÍCa n0 63 ob6táculo para que 
^ d a j o qu, fatalmente teñe que ocu-
l t o un saínete lírico estirado, 
^jíe esto porque atienden, con 
^esca, más al ambiente que 
Y ^ logran un buen pri-
\o el mismo procedimiento 
la pintura de una calle 
lun café, de los Viveros, 
fiarte que deberían conce-
follo del asunto que sólo 
imidez a través de los in-
los ambientes imponen con 
lislocación, con la falta de 
fen el interés y con un ex-
nas aisladas, 
la -/ocación del Madrid'del no-
[y tantos. Los autores debieran 
(.; documentado con mayor olvido 
(saínetes de la época; parece que 
^o de los saineUis consultados ha 
rcomo, huellas que si en el 
i^spJ^cto se disimulan, porque loa 
mt^ajj/empiezan con fuerza y tratan 
coft "ímo a sus personajes, se van mar-
cando más a medida que el br o va fal-
tando y ee hacen más perceptibles has-
ta llegar a condensarse en momentos y 
situaciones, como una que recuerda muy 
de cerca la fundamental de ' Es mi hom-
bre". 
Se rompe asi la linea de carácter de v i i v ^ y " i , r i i 
algunos personajes, como el de la chula- 1V1'JINÛ ' •SE.̂ A*— «-« tragecna aei 
la comedía un tono acusado de inmora-
lidad. 
La técnica empleada es la facilísima 
de multitud de cuadros breves; momen. 
tos deberían llamarse, que tiene el in-
conveniente de la manera: la frialdad. 
No hay tiempo de captar al público, de 
situarlo en la acción y las interrupcio-
nes cansan y desorientan. 
La compañía ofrece un conjunto mag. 
nífico. María Vila es una actriz sobria, 
entonada, serena, expresiva por un 
acuerdo perfecto de entonación, voz, ges-
to y actitud: dió al tipo de Isabel em-
paque y dignidad, y triunfó en los mo-
mentos dramáticos, a pesar de la difi-
cuitad de improvisar el dramatismo que 
surge aisladamente en un cuadro. Pío 
Davi hizo de Felipe 11, y acertó a im. 
presionar, a pesar de lo artificioso del 
personaje. Muy bien Antonio Armet, 
José María Suárez Riva, María Fran-
cés, María Muñíz, Elisa Romero, Gon-
zalo Llorens, Fernando Montenegro y 
Juan Montfort. 
La escena puesta suntuosamente: se 
han resuelto problemas de planos diver-
sugerencias; todo antiguo y sin origina-
lidad. 
Ya no bastan las desnudeces femeni-
nas, sino que se va introduciendo la cos-
tumbre de extender la ligereza de ropa 
al elemento masculino. 
A más la obra, con chistes muy ma-
los, prescindiendo—que ya es prescin-
dir—de su inadmisible aspecto moral, 
también en el artístico carece de valor. 
Con obras así, se esfuma por comple-
to la labor de los actores, que piensen 
toda personalidad con la exagerada de-
formación de los caracteres. 
J. O. T. 
sos, de transparencias y de conjunto pa. 
ra conseguir el efecto de escenas si-
multáneas siempre con lujo y buen 
gusto. 
El público aplaudió en todos los cua-
dros, e hizo levantar el telón muchas 
veces en los finales. 
Jorge de la CUEVA 
Hoy se inaugura la temporada lírica 
en Price 
La temporada iba a comenzar en 
Price no con el tradicional programa 
de circo, sino con la actuación de una 
compañía lírica, en la que figuran Hi-
pólito Lázaro, María Badía, Dorlni de 
Disso y José María Agullar. «La Tem-
pestad» había sido elegida para el de-
but, pero no pudo terminarse con la 
pona, que sin que se vea claro el pro-
cos<) gsntimeQtal, pasa de orgullosa a su-
p.íf^nte, con lo que desaparecen sus ras-
'gos más acusados. Termina con esto un 
saínete y es preciso para el acto que si-
gue una nueva complicación que no se 
señala anteriormente, con lo que en rea-
lidad se hace un nuevo saínete entre 
los mismos personajes. 
Ni de este modo siquiera se consigue 
la extensión necesaria; son precisos in-
cidentes, de tal importancia en ocasio-
nes, que toman vuelos de acción prin-
cipal, con lo que la confusión se bace 
rnaybr. 
La vistosidad de algunos momentos, 
aciertos en el diálogo y la gracia de ya-
rio\ incidentes encubren este defecto 
fundamental de desorden. 
El maestro Moreno Torroba se ha 
documentado también en la música del 
género; el proceso es muy parecido al 
de los autores. Primero, en el brío de 
los comienzos, lo personal, lo que hay 
ie visión propia, se impone con brillan-
tez, corno en una mazurka, graciosa, 
resca y sentida; luego, la coincidencia 
m es^na? conocidas le obliga a coin-
[bién; lur'na por contrarrestar 
Í¿n demasiado próxima y, en 
joue hay de personal ya no 
ttáneo. 
se defiende a veces con 
lúmeros vibrantes, gra-)S. 
)ia y correcta, y el 
En gran parte co-
la interpretación. Sélica 
Felisa Herrero, Vicente 
¡jn, Marín y Hernández hi-
ibor primorosa; los tres 
cantantes, que, con lo 
leí conjunto y de la puesta en 
|ntusiasmaron al público, 
d îasmo fué general toda la 
repitió casi la partitura en-
t rón tantos los aplausos, en 
ictos, que, en el último, el 
Lhubo de dirigir la palabra 
J. de la C. 
:"IsabeI de Inglaterra" 
ler^ando-liruclvnjr, sus-
[SU obra de algo muy 
lemasiado claramente 
ijes, pero que no bro-
lla .icción: el estimulo 
[CP-cigiceo que ee ad-
cuya preocupación 
de la vida y acaba 
Ly sustancial. 
â frente a Isa-














Como en los cuentos bonitos, "La 
tragedia del segundo" ha sido sólo un 
sueño, pesadilla policiaca incrustada en 
la comedia de Franz Vosper. 
En esta entrevista—posible por la 
acertada traducción de F. Díaz de Men. 
doza y Serrano—con el comediógrafo 
inglés, ge nos ofrece el mismo fantasma 
viejo de la novela de intriga con una 
nueva túnica blanca que disipe el rece, 
lo al comienzo y enjuague la imagina-
ción al final para desinfectar las som-
bras. 
Franz Vosper ha plantado su comedia 
en el ambiente gris de una casa de hués-
pedes. Pero luego, entre la comedia y 
el público se ha interpúesto el empeño 
de la dama joven, que pide al comedió-
grafo una emoción mayor. Y Franz Vos-
per accede; sentado en unos almohado-
nes va dibujando sobre un segundo pi-
so la nueva comedia. De la primera só-
lo es posible distinguir los pies y Ia ca-
baze que sobresalen, las escenas preci-
sas para darle al cuento terrible un as-
pecto de sueño. Hemos da limitarnos, 
pues, a reseñar esta intrusa "Trage-
dia del segundo". 
Las historias policíacas tienen ya un 
gran mérito: el de no saber engañar a 
nadie- Los crímenes—a esta de Franz 
Vosper le han correspondido sólo dos-
no pueden ser obra de aquel personaje 
que mira en linea horizontal, ni de la 
muchacha que tiembla en sus declara-
ciones, ni del joven en cuyo dormitorio 
se ba encontrado el cuchillo o las hue-
llas de sangre. Tener esto muy presente 
evita no pocas preocupaciones al espec 
tador. Y los autores no saben ya qué 
terror inventar para distraer al espec-
tador hacia un lado, mientras le sus-
traen por el otro el sentido común, co-
mo el que sustrae un reloj. 
Esto ha sido, poco más o menos, la 
trama policíaca, y no otra cosa podrá 
ser la comedia de Franz Vosper. Bien 
construida, salvo alguna leve vacila-
ción; interesante, graciosa en mucha? 
escenas, decorosa siempre, solo queda-
ba en pie para su aceptación—acepta-
ción de quienes sin complicaciones tea-
trales gustan de ese género—la mane-
ra como la presentaran los intérpretes. 
Y el conjunto que dirigen Loreto Pra. 
do y Enrique Chicote, laboró con acier-
to especialísimo. Escribamos con tra-
zos más firmes en el elogio los nombres 
de Milagritos Leal y Salvador Soler-
Mari. 
El público aplaudió al final de todos 
los actos, y muy particularmente en el 
último, obligando al traductor a pre-
sentarse a escena. 
M. G. V. 
ASTORIA.—"Venus en seda" 
Opereta vienesa de Roberto Stolz, 
puesta en castellano y adaptada por An-
tonio González Alvarez y el maestro Sa-
ma. El titulo hace referencia a un re-
trato en el que la protagonista, princesa 
húngara de seda aparece vestida. 
La acción, aun perteneciendo a una 
opereta austríaca, tiene mucho de zar-
" ' ñola. Hay todo un tipo de ban-
,roso, sostenido ficticiamente 
¿suplantación de personalidad, 
desaparece sin demasiada 
emás, hay en la obra 
un oficial de Dr?. 





anticipación necesaria la instalación es-
cénica, y anoche se suspendió la repre-
sentación. La temporada, pues, no co-
menzará en Price hasta esta tarde. El 
programa es el mismo que figuraba 
para anoche. 
Función homenaje a los hermanos 
Alvarez Quintero 
DI próximo miércoles, dia 4, a las 
diez y media de la noche, se celebra-
rá en el teatro Cómico una función-ho-
menaje a los hermanos Serafín y Jon-
quín Alvarez Quintero, por el éxito f' 
s última comedia «Cinco lobitos», ( v 
se pondrá en escena por la compa. 
de Josefina Díaz Artigas y Manuel (X 
liado. 
También tomarán parte en esta fies-
ta, en los entreactos, Leocadia Alba y 
Catalina Bárcena, la cual estrenará el 
monólogo de los ilustres comediógrafos 
titulado: «La encuesta». Otro monólo-
go de los mismos autores, «Requie-
bros», se estrenará al final de la vela-
da por Carmen Díaz. El homenaje se-
rá ofrecido por don Carlos Arniches. 
El producto íntegro de esta función-
homenaje se destinará al monumento-
biblioteca, que se eregirá en el Retiro a 
los hermanos Alvarez Quintero. 
PELICULAS NUEVAS 
• Advertimos en líneas generales una 
crítica despiadada, ingeniosa a veces, de 
esa "ciudad de cartón" que noe llega di 
rígida por Klng. Advertimos, sobre to 
do, el acierto, cada vez mayor, de Ca 
talina Bárcena. Ella lo es todo en la pe 
líenla; ÍUS facciones parecen distintas de 
otras veces, porque los americanos, que 
piensan ocupar a Catalina en películas 
para el público inglés, han querido crear 
una actriz nueva. Le acompañan en "La 
ciudad de cartón" Antonio Moreno y Jo 
sé Crespo. Anotemos también la reapa-
rición de Seguróla, después de la enfer-
medad que lo tuvo alejado del "cine" 
durante muchos meses. 
Al terminar la proyección de la pe-
lícula, Catalina Bárcena se presentó per-
sonalmente al público para explicar las 
intimidades de Hollywood, recogidas por 
Jardiel Poncela, que aprovecha en este 
relato algunas notas publicadas ya. Fi-
nalmente la notable actriz recitó un mo 
nólogo que fué también premiado por el 
público con los aplausos que el arte y 
la gracia amable de Catalina Bárcena 
han merecido siempre. 
Anotemos como final, en la parte me-
ritoria del programa de anoche una pe-
lícula documenta] de las erupciones del 
Krakatoa que el público ratificó con 
aplausos. 
M. G. V. 
CALLAO: Guerra de Valses 
Apología del vals: amable, sentimen-
tal, alegre y evocador- Verdadera lu-
cha en que alternan los valses de Lan-
ner con los de Joan Strauss, quizás el 
más evocador de toda la generación de 
músicos de igual apellido. 
Otra película, al estilo de "Vuelan 
mis canciones", en que la vida y la pro-
ducción musical de un genio son el al-
ma de la obra. 
En esta, la competencia entre los 
magos del vals—Lanner y Strauss— 
sus rencillas, partidarios y algún con-
flicto sentimental, dan lugar a una in-
teresante trama que, aprovechada por 
Ludwig Berger, cristaliza en una admi-
rable producción llena de encanto, en 
un ambiente propicio a las melodías 
del vals. 
Con ser la música el fundamento de 
la cinta, cuenta ésta con elementos ci-
nematográficos muy estimables para ser 
por sí sola un verdadero acierto artís-
tico en el terreno de la pantalla. 
Por otra parte la reincidencia, me-
jor insistencia musical, sólo no le res-
ta dinamismo, sino que, por el contra-
rio, más bien le presta su viveza, ani-
mación y alegría características. 
Hemos de reconocer que si no alcan-
za la precisión técnica de "Vuelan mis 
canciones", le va a la zaga muy de cer-
ca, y constituye con ella un género de 
producciones que han de lograr grandes 
éxitos, si continúan arr ionizando la mú-
sica clásica de nuestros mejores músi-
cos con la atinada técnica cinematográ-
fica, tan propicia a e t̂os alardes artís-
ticos en que se hermanan las agrada-
bles melodías con las perfecciones es-
cénicas, que colocan en situación, con 
detenido estudio del ambiente. 
Algunas originales notas de comici-
dad proporcionan verdadero humorismo 
del más puro estilo, a lo que contribu-
yen Renate Müller, Willy Frltsch y Ro-
se Borsony con su intervención genui-
namente desenvuelta y graciosa. 
J, O. T. 
COLISEVM.—"La ciudad de 
Cartón" 
Por vez primera se le ofreció a Mar-
tínez Sierra la ocasión de llevar al "ci-
ne" un argumento cinematográfico l i -
bertado de las adaptaciones teatrales. 
Y esta posibilidad entrañaba también 
una responsabilidad, de la que no po-
demos prescindir. De los dos caminos 
a seguir—la película de "cine" y la pe-
lícula de un interés documental, pin-
toresco, sencillamente agradable —, 
Martínez Sierra ha preferido este úl-
timo, y en "La ciudad de cartón" ofre-
ce sólo una visión de lo que es Holly-
wood. 
;omo preámbulo de un "cine" puro 
iense realizar, esta película pue-
el valor de darnos a conocer 
te y hasta los medios de tra-
pío aquel "cine" va a desarro-
otro modo no sería perdona-
irtínez Sierra, la primera f i -
lestro "cinema" en' Améri-
deshecho esta oca.sión mag-
acer "cine", por descubrir-
ae llama más a la cunosi-
arte: el interior de Holly-
timidades y ms flaquezas, 
r a esta ciudad de cartón 
uído un argumento de car-
i : agradable en apariencia, 
resante en el fondo, pero 
«1 punto de vista cinema-
)oflcuhrirnos el armazón del 
'erdad «e esa vida desfigu-
\ "maqumaKc" (ÍPl reclamo, 
" o valor que el del acierto 
êrpo frío de Hf)Uywoofl y 
la valentía do mM^nvos-
AVENIDA: "Fugitivos" 
Fugitivos alemanes de las regiones 
del Volga, que, huyendo de la opresión 
rusa, han recorrido miles de kilómetros 
hasta llegar a China. Pero aun allí los 
msos traspasando sus fronteras les per. 
. ?uen. Es el año 1928. Llegan a Khar-
4 en plena guerra de generales- Esce-
• angustiosa^ en busca de un refu-
gio y luego eé busca de agua, que no 
hay agua ni para los Ejércitos. La con-
cesión internacional no les admite, en 
espera que una Comisión de estudio 
resuelva, y, mientras la Comisión re-
suelve, con un reenvió al Tribunal de 
La Haya, los soldados rusos siguen cap-
turando a los fugitivos de su bárbaro 
régimen más allá de las fronteras. Ca-
si toda la película se desarrolla en una 
estación abandonada, donde un gru-
po de 45 especialmente perseguido, por 
la presencia de un cabecilla, repara la 
vía para poner en marcha un tren ha-
cia Pekín. Lo logran en el momento 
Ique los rusos van a darles alcance, y 
ametrallan el tren. Pero al fin el grupo 
regresa a Alemania entre cánticos pa-
trióticos, acogidos con protestas y al-
gún "¡Viva a Rusia!" y contraprotes. 
tas de aplausos. 
Un hecho histórico ha sido aprovecha-
do para una película que responde al 
espíritu nazi; una película en la que se 
ensalza los beneficios de la disciplina, 
en un pequeño régimen autoritario, al 
par que se ridiculiza los organismos y 
Comisiones internacionales, que nada re-
suelven. Entre la vida trágica de los 
fugitivos, resalta la alegría de un naci-
miento. La pequeña trama amorosa se 
desarrolla con un nuevo estilo, sin dar 
paso apenas a las habituales expansio-
nes. 
Adolece del defecto de que una mis-
ma situación se prolonga y pesa; pero 
técnicamente se han logrado momentos 
formidables de realismo. En todo mo-
mento la representación y en el monta-
je son excelentes, dé extraordinaria jus-




Muchachas y muchachos v Ineses 
alumnos de una escuela de canto. Am-
biente juvenil que resulta simpático y 
que sirve de marco a una sencilla his-
toria de amor. Y al fin y ' al cabo esta 
historia, nacida de una simple equivo-
cación, no es más que un pretexto para 
que Adela Kern sea admirada como 
cantante. La música de Strauss es ad-
mirablemente interpretada y el recital 
resulta sumamente agradable. 
En este primer "film" austríaco Paul 
Fejos, como director, ha conseguido 
ciertamente un éxito en numerosos de-
tálles. Hay a través de toda esta cinta 
sencilla rasgos de ingenuidad muy bien 
valorados y recogidos. 
La trama no ofrece gran complica-
ción. Un sencillo cuadro de ambiente, 
en el que la música juega un papel muy 
importante. 
Abundante en interiores bien toma-
dos, hay también algunas vistas mag-
níficas de las orillas del Danubio. Sin 
embargo, los primeros planos de Adela 
Kern, cuando canta, resultan poco agra-
dables. 
En el aspecto moral, "Muchachas de 
Viena" ofrece algunos reparos. Una 
camaradería demasiado efusiva entre 
alumnos y alumnas de la escuela de can-
to y la acostumbrada ligereza de ropa 
en algunos cuadros. 
L M. 
miten unas fasea, con falta de todo sen-
tldo moral, el atacarla por procedimlen-
tos no peligrosos. 
Rechazable en estos aspectos, moles-
ta a veces, aburrida, parece más bien 
el anuncio de unos doctores en cuyos 
procedimientoe no se cree. Si ea asi se-
rla una publicidad sin resultado. Ve-
mos operaciones de nejoivenecimiento, 
pero no qtie se haya logrado algo con 
ellas. 
A. S. 
PRENSA.—"Adiós a las amas" 
Otra película de la guerra pasada. La 
guerra vista desde un hospital de san-
gre y, más concretamente todavía, en 
las personas de los médicos y enferme-
ras. Una de éstas es aquí la víctima de 
todo el "film" bélico, pero su desgracia, 
una maternidad infeliz, no es privativa 
de los tiempos de guerra. 
Los uniformes ceden su sitio a las ba-
tas blancas, y el fulgor de las explosio-
nes es sustituido por el brillo de los ins-
trumentos quirúrgicos. El cambio no ha 
sido ciertamente en beneficio del valor 
documental. No se ha hecho otra cosa 
que recoger los amores de una mucha-
cha alistada en los servicios de Sanidad 
y un oficial norteamericano a ellos agre-
gado, pero ello, reflejando de tal modo 
la parte material y con tal abundancia 
de detalles y sugerencias, que la limpie-
za de la cinta no puede desempañarse 
con un matrimonio posterior, a cuya 
nulidad contribuyen con la falta de otros 
requisitos la del consentimiento expreso 
por parte del militar. Claro es que en 
la película, que ha sido dirigida por 
Frank Borzague, ese matrimonio apa-
rece como válido. 
El oficial cuando sabe que su mujer 
va a ser madre deserta del frente para 
verla. Muere el hijo y muere ella tam-
bién. La cámara esboza una interpreta-
ción acertada de la agonía. Lástima que 
la visión de seta muerte, el mejor deta-
lle técnico de la cinta, adolezca de una 
falta absoluta de elevación moral. Se da 
al mismo tiempo la visión sobria y ad-
mirable del armisticio, y cuando todas 
las campanas y sirenas se unen en el 
alborozo universal, una ausencia de sen-
timiento y un exceso de sensiblería, em-
pequeñecen un aescena que pudiera ha-
ber pasado como un acierto cinemato-
gráfico. 
La intorpretacin corre a cargo de He-
len Hayes y Gary Cooper. El, con la ma-
nera tosca que tanto abunda en las pro-
ducciones norteamericanas. Adolfo Men-
jou aparece en algún pasaje gris. 
A. C. 
FIGARO: «La cabeza de un 
hombre» 
Un «film» policiaco, que carece de 
originalidad, y que ni aun consigue pre-
sentar al público unas escenas de emo-
ción o de intriga que pueda llevarle a 
interesar por ©1 desenlace de la obra. 
Todo el «film» se desenvuelve bajo 
el argumento, tan corriente en esta cla-
se de películas, del hombre que ha caí-
do en manos de la Policía, que todas 
las apariencias le condenan como autor 
del crimen, a pesar de que sólo ha sido 
la pantalla del verdadero autor. Y sur-
ge—¡cómo no!—el policía que discre-
pa en parecer de sus compañeros, y 
que, por «intuición; , logra descubrir la 
trama del crimen, salvando, de esta 
forma, la cabeza del hombre inocente. 
Ni aun siquiera llega a presentarse 
de una forma clara el móvil del cri-
men, que unas veces parece que es sólo 
el poder apoderarse de una gran can-
tidad ofrecida por que éste se cometie-
ra, y otras, el amor a una mujer, que 
sólo se podía conseguir poniendo en 
descubierto al inductor del suceso. 
Los intérpretes de la obra estuvie-
ron consecuentes con el desarrollo de 
ésta, poniendo de su parte exagerados 
ademanes, con el propósito de infundir 
terror que pudiera amedrentar al pú-
blico, que tranquilamente—a veces—se-
guía la trama de la película. 
Algunas escenas resultaron tan pe-
sadas, que el público, que llenaba la 
sala, tuvo que iniciar su protesta. 
También presenta algunas escenas 
reprochables moralmente, que añaden 
a la obra un defecto más, de que muy 
bien pud:era haberse salvado. 
J. C. 
C I N E M A D R I D 
loy domingo y toda la cemana 
a gran superproducción Metro 
Goldwyn Mayer 
A t o d a v e l o c i d a d 
W i l l i a n H a i n e s 
y C o n r a d N a g e l 
Próximo sábado, día 7 
E L J U D I O E R R A N T E ' 
C I N E R O Y A L T Y 
N U E V A EMPRESA 
'::XITO DEFINITIVO de la ma-
gistral producción A. F. A. 
m o r 
e e s t u d i a n t e 







La mejor agua medicinal y de mesa 
j • £ 1 3 1 
esenta su nue-
a colección 
J iSTIDOS, ABRIGOS, SOMBRE-
ROS, SPORTS 
Zorrilla, 5. Tel. 14881 
7 é r ó m e : 
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U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
LEGISLACION HIPOTECARIA, revisa-
da y puesta al día, con notas e índice 
alfabético. "Biblioteca Reus del Estu-
diante". En tela, 3 ptas. 
AKMAS.—Reglamento sobre fabricación, 
comercio, uso y tenencia. Edición ofi-
cial. 1 pta. 
GOMEZ MESA.—Los Tribunales tutela-
res de menores en España. 3 ptas. 
FUIDIO.—Carpetania romana. Con 68 lá-
minas y 2 mapas. 10 ptas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1.—librería: Pre-
ciados, 6.— Apartado 12250. — MADRID. 
°% W S3 M:¡iitM i*1 
F I H F R A T F PRECIOS DE 
í-jt- í S E j i m . 1 Ilr SUSCRIPCION 
Madrid 2,60 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trlmestn 
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O O I W D B 
Sobre de una tahíeti 
iSiilíWill 
P A P E L D E 
ancUo 
U L T I M A H O R A 
L a t r a n q u i l i d a d e n E s p a ñ a 
es a b s o l u t a 
ra ministro de la Gobernación, al re-
cibir a lee periodistas en la madrugada 
d'£ hoy, les dijo: 
—No tengo noticias que comunicar-
l a . Hay tranquilidad absoluta. Como 
ven ustedes, parece que vivimos en una 
Arcadia. 
E l j e f e d e l a c a s a r e a l B o r -
b ó n - D o s S i c i l i a s , g r a v e 
CANNES, 31.—El jefe de la casa real 
Borbón—Dos Sicilias, Alfonso María, 
conde de Caserta, que reside en Cannes, 
desde hace cincuenta años, y que en la 
actualidad cuenta 93 de edad, se halla 
gravemente enfermo. 
Han sido llamados al lado del enfer-
mo sus diez hijos. El Obispo de Niza ha 
acudido también siendo portador de 1Á 
bendición papal. 
S U A V E | C O M B l j | T ) B j L I 
5i||!IHlIlll!llliHIIIP«l!liHill!!im^̂  
L A G R A D U A C I O N D E L A ¡ 
Debe ser hecha únicamente por un Médico Oci 
Nuestros lectores pueden aprovechar constantemente los ser 
Oculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", in| 
del Príncipe, 15, donde, completamente GRATIS, les^será somj 
sus ojos a once procedimientos distintos, con los Díás moderj 
trumentos, que hacen que su instalación sea la mejor de E l 
implique aumento alguno en el precio de los el 
Pida hora por teléfono al 14430 y ahorrará tic 
Especialidad en ejecución de armaJuras 
CALIDAD, PRECIO, C-ArCAÍfTTiV. < 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COrTjl 
Príncipe, 15.—MADRID. 
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A l o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s enCi 
Se les informa que el señor MANUEL GOMEZ W^Dlj 
sucesor del 
S E Ñ O R P E D R O G 0 1 
( E S T A B L E C I D O 186-
ha decidido abrir un departamento para la adminisfl 
bienes de todas clases con positiva experiencia y eflcaj 
de los intereses de sus clientes. Personal I 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 i | 
C a b l e : G O M E N A , HÍ 
WIWIiiH'faMIl wmm 
FUENCARRAL: "El misterio 
d° los sexos" 
Gran parte de la película ee desarro-
lla en salaos de operaciones, lo que la 
hace pesada y moKeta. Para obra de 
divulgación científica caree; de atrac-
tivos y no interesa a millones de mor-
tales, que no piensan manejar en su 
vida el bisturí, como so realizan al de-
talle las pretendidas operaciones de re-
juvenecimiento de un Voronoff o un 
Teilheber. Pudiera ésto haberse reser-
vado para los médicos, aunque fuera de 
ésto, ai es que tiene algún interés, cree-
mos que la película carece de valor para 
ellos, porque se divulgan las nociones 
más elementales sobre fisiología de la 
fecundación, como pudiera hacerse en 
una cátedra de Bachillerato. 
Al título quiere responder la pnm.- Iha« ^ 
ra parte de la película, que se refie^M 
a tipos anormales. La propia pelicuV * ^»!«HÍ 
reconoce que poco se ha conseguido e^i ¡ 
est- aspecto. Pretende mostrar un, 
transformaciones de casos antes y d 
oués de la operación sin ninguna e 
cada Aparece todo demasiado conve 
icional. Tiem alguna eficacia 1» Prefl; 
tacíón del peligro de ciertos atenta* 
w ^ l ^ ^ ^ a M nat^lHad; pero 
R e g r e s a l a C o m i s i ó n d e l a 
S. d e N . q u e f u é a l C h a c o 
EL JARABE DE 
TENERIFE, 31.—En el vapor inglés 
"Star" regresó a Europa la Comisión 
de la Sociedad de Naciones, que presi-
de el señor Alvarez Vayo, y que marchó 
a América para estudiar el conflicto 
del Chaco. La Comisión ha hecho un 
tratado de paz que presentará al Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones 
convocado para el 14 de mayo próxi-
mo. El señor Alvarez Vayo supone que 
será aprobado. Los viajeros elogiaron 
el clima de Tenerife, sorprendiéndose 
del gran movimiento que había en el 
puerto. El señor Vayo desembarcará en 
Lisboa para seguir a Madrid. 
I H I P O F O S F I T O S l 
Comba'e eficazmen 
R a q u i t i s m o , Anemia , IR 
N e u r a s i e n i a , Agttoj 
y vejez p r c m a h í 
Es el mejor Rcgencndo r de 1 
El T ó n i c o m á s eficaz y p 
El verdadero RccotsHhiye 
fov|A naturaleza endble o 
l E S U w T O H M Í T E r 
Aprobado pffia 
LOS M i l DE I K ! , EN 
ROM A. :edentes de Nápolcs 
LAXANTE SALUD 
erfecto regulador del intestino y del higado 
;$ suave, rápido y seguro. Grageas en coj1 
tas orecintadas. Pídase en farmacias. 
V I C H Y H O P I T A L 
V I C H Y C E I I S T I N S 
- ^ , £ Í Í 1 J 5 R A N D E - G 
3 B fl 
IfcV. Nún>. "Í.SSS 
E L D E B A T E ( 6 ) Domingo 1 de abril de 1634 
A 
E N M A D R I D 
^ v i s i ó n de reclutas 
l ha publicado un 
ech/s en que ha 
^íicio de exenciones y 
lentes d prórroga de 
3flas tk; primera clase 
•eimazo, as como la re-
•es de remplazos an-
Taunta de Clasificación 
|ecida & el cuartel de 
Ifes s< realizarán a 
b dia , en las fechas 
pito y para cada gru-
fijatt en el citado 
Hoy, el pijmer concierto 
do la Banda Municipal 
Fa las once, y media, si & tiempo 
üte, dará lá Banda Municipal su 
concierto de la temporada de 
ira en el Retiro, oon el siguien-
trama: 
[¿co Ibáñez", m a r c h a española 
Ira vez),. Peñalva; "El sombrero 
L picos". Falla; 1. Los vecinos. 2. 
• del Molinero, farruca. 3. Danza 
jVariacioites sinfónicas", homenaje 
tierno ria del compositor reciecte-
' fallecido, Elgar; "Ave María", 
«•t; "El'vuelo del moscardón" 
»a vez)(mimsky-Kossakow; "La 
fo del Pferar', fantasía, Soutullo 
demia de la Historia 
¡e^la Historia celebró 
presidencia de don 
afal dió l«ctura al 
iemia le babía en-
letln acerca de un 
dar Cario* V y un* 
I «n favor de Alón-
Intervención «n la 
francém «n kt ba-
x4a recibió vaciado de 
recien temer» «ncontra-
oa. y ae encarga W tran»-
3ÍI señoras Gómeí Moreno 
rendante aludió a loe rasgos caracte-
rísticos de la tarifa tercera de Utilida-
des, e hizo resaltar cómo los Convenioa 
hispanoinglés de 1̂ 24, hispanofrancés de 
1926 e hispanoitaliano de 1927 produje-
ron en definitiva la supresión del im-
puesto sobre capital total de Bancos 
extranjeros operantes en España, acor-
dada por real decreto-ley de 1929. Fi-
nalmente, llamó la atención sobre la cla-
rividencia del legislador español, que 
desde 1911 había declarado a las Com-
pañías de navegación exentas de gra-
vamen por la tarifa tercera, ajiticipán-
dose así al resultado de una corriente 
general ¿jue sólo más tarde y bajo el im-
pulso de los Estados Unidos lograrla 
triunfar en laslegislaciones extranje-
ras. 
£1 nuevo administrador prin-
cipal de Correos 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo administrador principal de Co-
rreos de Madrid, don Alberto Molinelli 
Alaminos, el cual, con este motivo, es-
tá recibiendo numerosas felicitaciones. 
Se ha prohibido a los cie-
gos la venta de cupones 
La "Federación de Ciegos Laboriosos" 
nos remite una nota en la que manifies-
ta su protesta por una disposición, re-
cientemente comunicada a su Junta di-
rectiva, que prohibe la venta de los cu-
pones para los sorteos que dicha enti-
dad venía celebrando. Además, exponen 
su extrafieza por la adopción de tal me-
dida, cuando las autoridades tratan de 
remediar el problema de la mendicidad. 
Una conferencia franco-
ie de Eza envió yn dea-
' p>Lecí, corporativa f a ejem-
flflbra "Lo sodal y ¿ pollti-
Iretario de la Cámara del 
i Jjrafía militar de Ricaurtí, 
ífcel caraqueño Avdtao Fa-
ijacla de Inglatem remitió 
/ de las publicaciones más 
/ ouitadas en el Reino Uni-
£>g ée íebrero. 
A .tolaguin^ como presideoi-
>mi3ión de Indias, y de acuer-
ne . >n ésta, iufoanó favora-
la p-etición oficial 4« la Aca-
'hilena de la Kistaia cursada 
lambajedor de dicho jais en Ea-
\ \ la l i e solicita sal noml>rada 
ladieats de la de la Eiatorla Ea-
i acordándolo a«í la Corporación, 
(üor Ibrara presenté en nombre 
bl Iaui<J ie Lafuente^erráriz un 
| * :Ve : u libro "W™ Historia 
1'4nU'¿i española", ¡que lando en-
lí e l ' i t i r Ibarra dfrecactar una 
Ü a.-Jl Holetín. 
' el señor cfstaí'ieda pre-
laxio pariódlcos vfíenc*anos con 
• " 5 ttbHoteca, # qtw »e rewe-
.«pfe de la^sllaii de 3an José. 
oíos intennicionales del 
tributario español 
% yieitción de Asociaciones Es-
• c Fundios IntemacionaJes, ha 
VAh Pío Ballesteros una 
»nft scre el tema "Principios 
lachalesdel l>eredho tributario 
V l"con i qm se ha cerrado el 
H K > rganfldo por la Aeociación 
yifjM.'^í^r^Cü^ Internacional. 
5<jFeonjimto :<Je Tratados intemacio-
Liu"fen que biin'Urvenido Eep-uña res-
p yvf', cuestión e» tributarias—dejan-
a un lado * ñeramente relativo a 
luaias—a-bH*381 bs Tratados genera-
• itre varios Pa:ses y los bilaterales, 
r» loe d« *a cla»e suscriptos por 
hay coerció y navega-
• * ¡ipai^ ^ 6U peculiar come-
/riden are?lameaitar el caso de 
¿(Suizae Inglaterra 1922, Ser-
% polonipSO, Italia 1932, Fran-
Í34 en sititución del de 1922), 
« "¿dar. opero, los pronuncia-
*~ genera» sobre igualdad fis-
- exencr.onfide contñbucioií^s de 
servi* personales a favor 
' entranj*- Otros Tratados o 
- objeto peculiar al' 
ilnado, como el de 
io con Grecia en 
ẑada la ol)ra de la 
Jon'es en <ptas ma-
L, finalfll1! l°s ^ay fle gran-
i x ^ c u y a finalidad es 
española 
El próximo martes, dia 8, a las doce 
de la mañana, se celebrará, bajo la pre-
sidencia del ministro de Instrucción pú-
blica, la sesión inaugural de la prime-
ra conferencia franco-española, organi-
zada por la Sociedad de Interayuda Uni-
versitaria. El acto tendrá lugar en el 
salón de actos de la Federación de 
Asociaciones españolas de estudios in-
ternacionales. 
"Los Jóvenes y el Ar te" 
El cursillo "Los Jóvenes y «1 Arte", 
que el Comité de Arte de la Federación 
de Estudiantes Católicos ha organizado 
para que los universitarios que han so-
bresalido en esta dase de estudios des-
arrollen diversos temas artísticos, ini-
ciará sus tareas eü próximo miércoles, 
día 4, i " las siete de la tarde. 
La conferencia inaugural será pro-
nunciada por don Antonio Más-Guindal, 
alumno de la Facultad de Derecho, so-
bre el tema: "Los conceptos Belleza y 
Armonía en la escultura griega". 
Fiesta de los carpinte-
ros católicos 
a cuatro años, y han mostrado tanta 
mayor gravedad cuanto menor fuese la 
edad del enfermo. Han coincidido la ma-
yoría de estas enfermedades de los ni-
ños, no obstante su Indole muy diver-
sa, en ir acompañadas de una anorexia 
muy difícil de vencer. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Oeste de Portu-
gal se encuentra un centro borrascoso 
que avanza hacia el Sur, y produce mal 
tiempo en Portugal y en las comarcas 
del occidente y Sur de España. 
En Europa el tiempo es bueno, de 
temperatura suave y cielo nuboso. 
En nuestra Península ha llovido so-
bre la reglón occidental, y el cielo está 
en general cubierto; la temperatura es 
suave. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Algeciras, 17 mm.; 
San Fernando, 11; Sevilla, 10; Bada-
joz, 9; Santiago, 7; Huelva y Huesca, 
6; Cáceres y Teruel, 5; Málaga y Pon-
tevedra, 4; Cuenca, León y Tetuán, 3. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 13; mínima, 6; Al-
geciras, 16 y 10; Alicante, 16 y 8; Al -
mería, 14 y 7; Avila, 10 y 4; Badajoz, 
15 y 7; Baeza, 12 y 3; Barcelona, 17 y 
11; Bilbao, mínima, 12; Burgos, 12 y 
0; Cáceres, 13 y 6; Castellón, 16 y 8; 
Ciudad Real, 15 y 5; Córdoba, 14 y 7; 
Coruña, mínima, 8; Cuenca, 11 y 5; Ge-
rona, mínima, 6; Gijón, 17 y 8; Grana, 
da, 10 y 4; Guadalajara, 12 y 5; Huel-
va, 17 y 10; Huesca, mínima, 7; Jaén, 
6; León, 11 y 3; Logroño, 16 y 5; Ma-
hón, 18 y 9; Málaga, 18 y 10; Melilla, 
mínima, 8; Murcia, 18 y 6; Orense, 15 
y 10; Oviedo, 16 y 7; Palencia, 12 y 4; 
Pamplona, 15 y 9; Palma Mallorca, mí-
nima, 6; Ponltevedra, 18 y 9; Salaman-
ca, 7 y 2; Santander, 20 y 12; Santia-
go, 16 y 5; San Fernando, mínima, 9; 
San Sebastián, 21 y 8; Sevilla, 16 y 7; 
Soria, 18 y 0; Tarragona, 16 y 9; Te. 
ruel, 18 y 1; Toledo, 18 y 7; Tortoea, 
mínima, 6; Tetuán, 16 y 11; Valencia, 
17 y 9; Valladolid, 14 y 6; Vigo, 18 y 9; 
Vitoria, 17 y 5; Zamora, 13 y 4; Za-
ragoza, 19 y 7. 
Para hoy 
O E 
LA C A S A D E 
Asociación d e Patronos Peiuqueroa-
Barberoe (Sa mardo, 63).—11 m., con-
curso de pein 3. 
Ateneo (Praau, 21).—6,80 t , recital d« 
violín por León AlceJay. 
Oasa de los Gatos (Bola, 2).—6 t., ve-
lada teatral. 
Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—6 t., acto cultural orga-
nizado por la revista "Los Ciegos". 
Para mañana 
El Sdndioato Católico de Carpinteros 
y Ebanistas celebrará hoy el X I I ani-
versario de su fundación y la festividad 
de su Santo Patrono, con los siguientes 
actos: 
A las diez de la mañana, en la cap 13a 
de 1* Casa Social Católica (Plaza 
Marqués de Coanillas, 7), fiesta r&L 
fia, a la que asistirán representad; 
y banderas de los distintos Sindi: 
que integran la Federación. Ocupa:, 
sagrada cát'xlra fray Antonio de 
rrocera O. M, C. 
A la una y media, almuerzo en la E 
billa. 
Jurado Mixto de los ser-
vicios de higiene 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento del público 
que este Jurado ha trasladado sus Ofi-
cinas, de la Glorieta de San Bernardo, 
número 3, a la calle de Muñoz Torrero, 
número 4. 
Estado sanitario 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Jesús R, 
Col orna: "Los pósitos, su experiencia y 
posibilidades". 
Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t., don José Rogerio Sánchez: "Reno-







Colegio Nacional de Ciegos,—Ayer dió 
en este Colegio, ante un público com-
puesto casi totalmente por ciegos, un re-
cital de poesías la recitadora Dalia Iñi-
guez. A continuación, el barítono Juan 
Pulido cantó escogidas canciones. Ambos 
artistas fueron muy aplaudidos. 
Colonia de la Prosperidad. — Algunos 
vecinos de esta Colonia, contra los que 
se ha entablado demanda de desahucio 
por la entidad constructora, nos remiten 
una nota en la nue afirman que no es 
posible que los iioteles se ajusten a la 
ley, que los constructores se niegan a 
Mscutlr una fórmula de armonía y, por 
•'.Itimo, que están dispuestos a no aban-
'omr los hoteles por tener que defen-
ler los intereses que representan las 
?.ntidades amortizadas. 
Según «El Siglo Médico», el alivio 
de los procesos respiratorios agudos y 
crónicos se mantiene, pero han aumen-
tado las molestias de los enfermos del 
aparato digestivo: ardores, dolores, he-
morragias. 
En los niños, además de las bronqui-
tis agudas y bronconeumonias, ha ha-
bido anginas y colitis. Estas últimas 
han atacado, sobre todo, a los de uno 
Primera Gran liquidación. Los mejo-
res artículos a predios excepcionales. 
Oasa Altisent y C.0 Peligros, 14. 
P E P I T A A L V A R E Z 
Vestidos. — OLOZAGA, 6. — Abrigos. 
Presenta su colección de 11 a 1 y de 4 a 7, 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION. Envíos provincias. 
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M A T E R I A L AV1CULA 
POLLUELOS 
cQUIPOb PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
llinilüBliBlllllBlllüB 
¡ l ! S ^ * ^ sobre tributa-
L t .—-«^fcranjeres. 
Ktremos <* 
M emprea 
¿ N A V A R R O 
5 . MADRfO m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
Varios ooncejales partidarios de 
emplearlo en pavimentar ca-
lles de la ciudad 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n las obras de 
las Casas baratas 
Ayer celebró su ordinaria reunión 
semanal la Comisión municipal de Fo-
mento. De los concejales republicanos 
que la integran, sólo acudió don Ge-
naro Marcos. 
Loe socialistas hicieron acto de pre-
sencia después de comenzada la sesión. 
Siquiera, en sus efectos, la festividad 
se notó en la vida municipal. 
Por esta falta de asistencia hubo de 
quedar sobre la Mesa un oficio de la 
Alcaldía, en el que se pdde el pronto 
despacho de los expedientes instruidos 
para el derribo de las fincas declaradas 
ruinosas. Hizo notar el señor Mada-
riaga la conveniencia de que el despa-
cho de estos expedientes que a tantos 
intereses afecta—de propietarios e in-
quilinos—no se haga si no es con el 
concurso de los ooncejales pertenecien-
tes a los diversos grupos del Ayunta-
miento. 
Por el contrario, la Comisión acor-
dó proponer al Concejo la aprobación 
de presupuesto de medio millón de pe-
setas para pavimentar con riego as-
fáltico tres caminos de la Casa de Cam-
po: el que conduce a los depósitos de 
agua, y loe de Antequina y de Coba-
tillas. 
Estas obras se harán con fondos pro-
cedentes del recargo de la décima so-
bre la contribución territorial urbana, 
que son administrados por la Junta en-
cargada de remediar el paro obrero. 
Los ae&oree Cort y Layús se moatra-
ron partidarios de invertir la mencio-
nada cantidad en pavimentar las ca-
lles de la ciudad en vez de emplearla 
en la Oasa de Campo. Hicieron notar 
que está agotada la consignación que 
el presupuesto extraordinario de 1981 
Ajaba para pavimentación de las ca-
lles de Madrid, ya que se hizo una 
transferencia superior a tres millones 
de pesetas para destinarlas a construc-
ciones escolares. 
Eü señor Muiño, ante tales razona-
mientos, manifestó que la Junta admi-
nistradora de los fondos para remediar 
el paro deseó que éstos no se invier-
tan en pavimentaciones, sino en obras 
que supongan gran movimiento de tie-
rras y que exijan, por lo tanto, el dar 
trabajo a numerosos peones. 
Frente a este criterio señaló el sfe-
ñor Cort que el paro obrero no afecta 
en Madrid al peonaje, sino a los obre-
ros especializados. 
Por su parte, el señor Layús presen 
tará un voto particular a este dictamen, 
para defender el criterio antes indicado 
La Comisión de Fomento viene recha-
zando la aprobación de numerosos expe-
dientes sobre pavimentación de calles, 
porque no existe crédito para ello, y en-
tiende el señor Layús que con el dinero 
procedente de la décima se podría aten-
der a estas necesidades. Y ello tanto 
más justificadamente cuanto que la dé-
cima recae sobre la contribución urba-
na y el dinero asi obtenido deberla em-
plearse en compensar, mediante las me-
joras que supone la pavimentación, la 
fuente de donde se obtiene el ingreso: 
la propiedad urbana. Entiende el señor 
Layús que es también argumento a su 
favor el hecho de que las pavimentacio-
nes que actualmente se realizan se co-
bran, mediante contribuciones especia-
les, a los propietarios de las fincas be-
neficiadas con tales obras. 
Los proyectos de pavimentación que 
no han podido despacharse por falta de 
crédito son numerosos, entre ellos los 
relativos a las calles de la Pasa, Conde 
de Miranda y Plaza de este nombre, ca-
lles de Jerte, de Eduardo Benot, de Ló-
pez Silva, de Baltasar Bachero (Sali-
trej, de Grafal, de Estanislao Figueras, 
de Zurita, de Cadalso, del Capitán Sala-
zar Martínez, del Camero, de Jesús y 
María del Olivar, de Vandergote, de 
Carlos Amiches, de la Esgrima, de la 
Espada, de la Encomienda, de Juanelo, 
del Oso, de Cabestreros, de San Bruno, 
de Abades, de Redondilla y de la Bolsa. 
Tomó el acuerdo la Comisión de Fo-
mento de proponer al Ayuntamiento la 
inmediata utilización del nuevo parque 
de limpiezas de la zona Sur, situado jun-
to al Matadero, en el Paseo de la Cho-
pera. Se renuncia, por tanto, a realizar 
algunas obras de ampliación que se pen-
só llevar a cabo. 
También acordó la Comisión que se 
pidan con urgencia los proyectos para 
realizar el afirmado de los caminos de 
la Necrópolis. Estog se hallan en pési-
mas condiciones para el tránsito. 
Del mismo modo se acordó proponer 
al Ayuntamiento que sé autorice al ser-
vicio de información topográfica del ra-
mo de Guerra para colocar las señales 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado SI de marzo de 1934.) 
Un poco de recrudecimiento político, 
precursor de la semana que viene. El 
«nuevo» partido de izquierdas. « A B C » 
le dedica un comentario, y señala al dis-
curso de Martínez Barrio en Sevilla: 
«Esperan que el discípulo y amigo fer-
voroso de Lerroux rompa la disciplina 
radical y vaya por fin al encuentro de 
las izquierdas, allanándose abnegada-
mente a conllevar la triste divisa de la 
nueva posada: «fango, sangre y lá-
grimas». 
Pero «El Socialista» tilda de «supues-
ta la reconciliación con los republica-
nos, y lo que espera es que entre éstos, 
los más puros, adopten el marxismo. 
Habla otra vez de Azaña como «hombre 
moral». 
Se ocupa de la comida celebrada en 
el domicilio del señor Alba, y dice: «Po-
demos anticipar que semejante comida 
puede encuadrarse bajo el signo de tres 
letras iguales: P. P. P. Sirva ello como 
testimonio de una documentación per-
fecta. Y de una constancia en la averi-
guación que puede reputarse de impla-
cable. Pero hoy recortamos la «foto» 
y anotamos el dato de una comida que 
puede tener sucesivos comentarios. Los 
más elaborados secretos se transparen-
tan. Hace tiempo que ni las claves del 
ministerio de Estado son seguras, por 
los rumores que han llegado a nosotros 
y que un diario de la noche ha utili-
zado.» 
«La Libertad» encuentra «laudable» 
el intento de formar ese nuevo partido 
de izquierdas. 
«El Liberaba grita con este motivo 
«;Viva la fusión republicana!» Aún hay 
algunos grupos, señala a continuación 
con pena, «que no £: han disuelto pa-
ra fusionarse". Pero, ¡ah! Lo harán 
«Lo harán cuando comprendan que se 
han quedado en cuadro con* los ficheros 
y con las máquinas de escribir.» Mucho 
tardan en comprender que se han que-
dado en cuadro y... menos mal si tie-
nen todavía las máquinas de escribir. 
El fondo del mismo periódico es una 
hermosa disertación sobre la pena de 
muerte. «Con ella no disminuye la cri-
minalidad, digan lo que quieran las es-
tadísticas.» Una cosa así como cuando 
hace frío, digan lo que quieran los ter-
mómetros. Y la explicación es muy sen-
cilla. Hay una marea de la criminalidad, 
tan natural como el "flujo y reflujo de 
la vida». Por lo tr -to, «si la pena de 
muerte se establece cuando baja la ma-
rea en el mar revuelto de las pasiones», 
parece que surte efecto, cuando, en rea-
lidad, se trata de un fenómeno meteo-
rológico. «Pero si coincide con el mo-
mento en que la marea sube, entonces 
la criminalidad se salta a la torera el 
Código penab>, con la misma limpieza 
con que «El Liberab> se salta el senti-
do común. 
Añadan ustedes a todo esto un articu-
lo de don Marcelino -domingo y tendrán 
un número muy completo. 
«E Sol» se ocupa de la Hacienda: «La 
verdad es que no se .lente en su debida 
intensidad ni se ha sentido hasta aho-
ra el problema de la Hacienda en los 
medios políticos españoles. Se supone 
que estartv menos nal que otros paí-
se-, y no es verdad, r'or causas que 
no son más graves se está procediendo 
hoy en Francia a cortar gastos dicta-
torialmente. Lo qué pasa es que aquí 
ñas hemos habituado a un inconsciente 
«modus vivendi» financiero completa-
mente artificioso, mientras la produc-
ción se hunde.» 
» » • 
Pues la Prensa de la noche se ocu-
pa del nuevo «gran» partido de izquier-
das que va a salir a luz, según dicen, 
el limes de Pascua. Las opiniones son 
muy diversas. A «La Nación» le pare-
ce una «osadía»: «Si la República se ba 
salvado, si aun prevalece y se conso-
lida, es precisamente porque esas f i -
guras siniestras y sus exiguos partida-
rios están ausentes de la vida pública, 
y unos hombres más comprensivos han 
hecho posible la iniciación de la paz 
espiritual. 
A «La Tierra» le parece «una manio-
bra más» con la que «se pretende re-
sucitar la política de Casas Viejas». 
«Luz» se muestra un poco expectan-
te, pero viendo las cosas con satisfac-
ción. Cree que hay que remediar «erro-
res» pasados, pero «se abre, en fin, la 
semana bajo el signo político de la 
reacción de las izquierdas. El domingo. 
en Sevilla. El lunes, en Madrid. Cele-
brémoslo y sigamos atentamente los 
primeros pasos, porque ellos nos per-
mitirán adivinar en buena parte el fu-
turo de esas fuerzas». 
«Informaciones» asegura que «la co-
media será silbada». «Los señoritos tris-
tes que pretenden constituir un frente 
con los socialistas sin serlo, sin sumar-
se francamente a ellos, ¿qué pretenden 
y con qué cuentan? No tienen votos. 
Ya se ha visto recientemente. No tie-
nen masas. ¿Qué valen, por tanto, en 
una democracia? No significan politi-
camente nada si no es como auxiliares 
de los socialistas, como socialistas ver-
gonzantes. Y ese es su papel, y a esa 
ficción se prestan, porque es el único 
procedimiento que tienen para volver a 
encaramarse en el Poder. Son la más-
cara con que los socialistas pretenden 
disfrazar sus intenciones». 
«Heraldo» se regocija. «La fusión de 
los partidos de izquierdas es el paso 
más inmediato y urgente que hay que 
dar en la trayectoria marcada para re-
conquistar, defender y prestigiar la Re-
pública». 
«La Epoca» no toca el asunto. En el 
fondo asegura que el haber instituido 
la «ciudadanía de honor» es contrario 
al espíritu de la Constitución republi-
cana. Y en otro editorial apoya nues-
tro suelto en favor del desagravio de 
los funcionarios a los que atrepelló el 
iPiW;m:.B' iH. iBi.:i :s.:;HLaL.i.;..i 
D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS Y PAPELETAS DEL 
MONTE 
C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Paga más que nadie. PRINCIPE, 14. 
Gabinete reservado. 
L a i . í b l e a P a t r o n a l 
A g r í c o l a e l d i a 1 6 
La Federación Patronal Agrícola da 
la provincia de Madrid nos envía la no-
ta siguiente: 
"La Directiva de la Federación Pa-
tronal Agrícola de la provincia de Ma-
drid ha decidido celebrar el día 16 del 
presente mes de abril la Asamblea qae 
tiene proyectada, conmemorativa del pri-
mer aniversario de su creación. 
Como se dijo, esta Asamblea, a mi» 
de su carácter conmemorativo servirá 
para estudiar la situación del momento 
de los diversos problemas agrícolaa y 
sociales, y buscar las fórmulas más ade-
cuadas para su solución. 
La Asamblea Patronal Agrícola ten-
drá lugar, pues, el lunes día 16 de abril, 
a las once de la mañana." 
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P e r f i l e s E u c a r í s t i c o s d e l a 
M a d r e S a c r a m e n t o 
(STA. MARIA M. DEL S. 8.) 
Primoroso libro, adornado con veinte 
ciosas láminas en huecograbado, 
pesetas en librerías.—Editor: B. t 
Apartado 5.003. — MADR^ 
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MAQUINAS PARA TRABAJA! 
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N U E V A S Y U S A D A 
Siempre las mejores 
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Duero, para la instalación de un trans-
necesarias en el vértice geodésico que 'formador eléctrico en aquel lugar. 
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G R A N SASTRERIA P A R A C A B A L L E R O 
Plumas, Chacos y Gabardinas 
P A R A C O M U N I O N , l a m e j o r C a s a i 
Ultimos modelos—Fajines—Bandas—Lazos—Cruces E 
y Cordones novedad E 
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DOS FAVORITOS DEL PÚBLICO 
Estos dos modelos en-
globan las características 
que han hecho famosa 
la marca PHILCO. 
Fidelidad da tMOt 
Pureza de sonidô . 
Potencia. 
Elegancia da HneMw 
Selectividad. 
se halla en el lugar denominado Gara-
vitas, de la Casa de Campo. 
Manifestó ayer el alcalde que ultima-
dos ya todos los trámites administrati-
vos referentes a la construcción de las 
casas baratas, había firmado un oficio 
para participar a la empresa construc-
tora que las obras pueden comenzar el 
lunes próximo, es decir, mañana. 
También dijo el señor Rico que habia 
sido firmada la escritura de venta de 
una parcela del Parque del Oeste a la 
Empresa Eléctrica de los Saltos del 
H I L C O 
Modelo 80 d« 8 válvulu pan corriente alterne. Modelo 94 de S válvulit par* comenta univereal. 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA ESPAÑA: 
COMERCIAL RADIO ELÉCTRICA - Urge!. 66* Barcelona 
Distribuidor para el Centro: 
AUEJANIVKO B. DE CASTRO. MONTERA, 40. MADRID. 
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E pescado, frutas, huevos, leche, bacalao, etc., con 
¡ M a q u i n a r i a " B A K E R " | 
E Refrigeración de locales, vitrinas, escaparates, mostradoree para bares, s 
E armarios, etc., etc., con 
| R e f r i g e r a d o r e s B A K E R - 2 Ü E L E C T , a u t o m á t i c o s . 
~ Referencias de importantes instalaciones funcionando en España.—Presu- S 
puestos gratis.—Facilidades de pago. 
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brico, donde casi siempre producen los desastres que 
hemos padecido ai finalizar marzo, y que han tenido su 
máximo Ímpetu en los días siguientes a las grandes 
mareas de mediados de ese mes, una de las más im-
portantes de 1934, según estaba calculado por los as-
trónomos. No es tampoco muy baja la que correspon-
de a los días 2 y 3 de abril, pero no llega en poder a 
la de los días que precedieron al de San José. 
Más aunque el tiempo venga tartamudeando un po-
co, no olvidan las plantas que la época de dar flores 
va llegando y que han de lucir sus más bellos colores 
para alegramos el espíritu. Por ello debemos, tener 
una lista de las que van abriendo sus capullos para, 
observándolas, poder apreciar de un modo indirecto, 
pero segurísimo, el grado de adelanto primaveral. 
Claro es que el dia en que florece una clase cual-
quiera de plantas está gobernado por variadísimas cir-
cunstancias: el momento de la plantación, la clase de 
suelo la abundancia de riego, la orientación, los vien-
tos dominantes en el lugar en que se halle y las tem-
peraturas que se hayan disfrutado. Pero aun contando 
con todas ellas se puede señalar ciertos limites, entre 
los cuales es general que rompan las primeras flores. 
Refiriéndonos, por ejemplo, al centro de España pue-
de decirse que entre marzo y abril vemos las del al-
mendro, el manzano, el peral, el guindo, el cerezo, asi 
como las de los jacintos, los narcisos, los tulipanes, los 
pensamientos, las náargarítas y los miosotis. 
Ya en pleno abril loe Uios lucen sus efímeras galas 
moradas. Y se cubren de ^ «nevados> o violáceos 
adornos los castaños d- ^ ^ l Florece también el ár-
h/>i rfei amor ĵ***^™-̂ 1*1*' .%een sus menudas hoji-
^ J ^ j m ^ T l . luz y bnn. a ^ ^ 
an y quesillo, de .us ^ c c i t a i 
No queremos ^ j ^ a n d o ^ ^ ^ o flo. 
ax a MMrtVM Itotwei 
con la costumbre de observar el más encantador fe-
nómeno botánico. Para ello, los que tienen nuestro grá-
fico para ir señalando en él las lluvias y las tempera-
turas extremas de cada día, podrán anotar en el mis-
mo, o en el cuaderno diario que les aconsejábamos lle-
vasen, la fecha en que vieron por vez primera cada 
una de las antedichas fiorecillas. 
Llámase a esta clase de observaciones «fenológicas», 
y en otros países están muy adelantadas. Una red den-
sísima de estaciones, que no necesitan estar provistas 
de instrumento alguno, comunica a una oficina cen-
tral el dia en que notaron abrirse los capullos de las 
plantas que poseen o que ven en el campo. Con. estos 
datos reunidos, centralizados, se trazan luego curvas 
que unen los puntos en que la floración fué simultánea, 
y se ve que estas curvas no están todos los años en 
igual posición, sino que avanzan más o menos hacia 
unas regiones o hacia otras de la nación, reflejando asi 
de un modo intuitivo el grado de progreso de la pri-
mavera en el territorio de que se trate. 
Como ensayo, nosotros proponemos a nuestros lec-
tores que nos remitan, allá para mayo o junio, una no-
tita de las observaciones de flores que hayan hecho 
en estos meses de primavera. Si los datos que recibié-
gemos fueran suficientes, intentaríamos trazar un pri-
mer ensayo de curvas fenológicas análogas a las que 
antes citábamos que se dibujan en otros paLses. De 
un modo muy especial les recomendamos que se fll-
jen en las plantas o en los árboles más vulgares, por-
que de este modo podrá ser más abundante el número 
de las contestaciones que recibamos y, con ello, de más 
fácil realización la idea que les brindamos. 
Si curioso es seguir—anotándolo^ -los diversos esta 
dos de una planta, también es curiosísimo y ^ 1 1 ^ 1 1 
puede seooiliamente registrarse la llegada. üiettrt*s 
ta MBUlUta, M 
nacen al llegar la primavera. Hormigas, mariposas, abe-
jas, pájaros, todos comienzan a salir de sus escondri-
jos. Todos se mueven o revolotean en huertas y jardi-
nes, anunciando que ha terminado el período de somno-
lencia y que comienza a despertar la vida nueva. Se-
ria, por ejemplo, curioso anotar cuándo llegan las go-
londrinas, cuándo canta el ruiseñor; en que día apare-
cen las mariposas blancas y otras. 
Los maestros, si acostumbrasen a los alumnos a re-
gistrar metódicamente estas observaciones, realizarían 
una obra que ya no sólo es de instrucción, sino que 
supone educación, precisamente la que más descuidada 
está en España, en donde parece que hemos perdido 
aquella inestimable cualidad de «ver» la naturaleza, de 
"admirar" la obra de la Creación, que sublima a los 
hombres y que produjo naturalistas de muy subido va-
lor en nuestro siglo de oro, cuando el descubrimiento 
de América llevó allí hombres como Fernández de Ovie-
do y el jesuíta padre José de Acosta ávidos de descri-
bir cuanto de nuevo veían sus deslumhrados ojos. 
Esta interesante facultad de observación de laa 
sas naturales desearíamos nosotros estimularlí 
que alcanza a nuestra escasa autoridad. Y, clai 
tratando nosotros siempre y siendo el objete] 
te de nuestros estudios la Meteorología, 
extender esa cualidad también a los fem 
aire. Para que cualquiera pruebe lo que l] 
sionar el estudio heoho direetmente en el 
de los seres creados, intente, por ejempl 
paso a paso, durante unos días, el d< 
formaciones nubosas. El primer dia que 
Eá no lo.̂ re concretar unatr fenói 
si repite la observación cuidac 
mana, y q^Aá^j^tante ani. 
principio 1 ^ BLJMarí 
que él se forja. Desde luego qu^ 
esta clase conviene hacerla en sü 
horizonte muy amplio y peraiE 
tos contemplando la evolución] 
ción, su crecimiento, su alejajj 
jor y más cómodamente efecf 
veerse de una de esas popr 
les amarillos o sepia, 
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Hemoa llegado a la cumbre de los 
? -Jitos del Año Santo: San Juan Bos-
co. Grandes modelos de heroicas vir-
tudes, hombrea y mujeres de enorme 
influencia social, ejemplos maravillo-
sos de loa más excelaoa esplendores de 
la cristiana caridad y de celo apostóli-
co han desfilado por la cglorla de Ber-
nlni»; pero sobre todos, «sicut lenta 
polent Inter vlburna cupressi», sóbre-
nle el gran Apóstol de la Juventud del 
ligio X K . Talento vastísimo, genio or-
ganizador, pedagogo de los más fe-
íuudoa 7"e ha producido el cristianis-
mo; fundador de dos Ordenes religio-
w« y una Asociación seglar que Ue-
lan el mundo. Padre espiritual de in-
numerablea legionea de jóvenes,, r«-
limidos por su inmenso sacrificio y ca-
pacidad de amar; templos, talleres, es-
cuelas, bibliotecas, imprentas, libros, 
misiones; i fin, toda una serie de 
obra que bastarían por si sotas pa-
ra acreditar!- de grande entre los 
grandes Santos que la Iglesia ha te-
nido en todos los siglo». 
Puesto que, oomo dios Saa Pablo, 
"stella á stella difert"; que los Santos 
no brillan todos igualments, veamos 
los que le acompañan en esta brillante 
Inartelación del "Año de los Santos". 
frasia Pelletier es la fundadora de 
|s "Hermanas del Buen Pastor"; Vi -
enta Garosa, cof un dadora ds las 
íermanas de la Caridad de Brescia»; 
Jema Galgani, una virgen extática; 
tasé Pignatelli, restaurador intrépido 
Ele la Compañía de Jesús; Catalina La-
Duré, la de las revelaciones de la Me-
¡dalla Milagrosa; Huberto Poumet, fun-
Pdador de las "Hermanas de la Cruz"; 
Bernardita Soubirous, la pastorcilla de 
Lourdes; Juana Tomet, la intrépida 
a-oína de la caridad la Revolución 
mcesa; Roque Gonzáleí, Alfonso Ro-
íguez y Juan del Caatillo, mártires 
el Paraguay; Antonio Claret, funda-
lofde los «Hijos del Corazón de Ma-
la"; la Madre Sacramento, heroína 
amblén de la cristiana caridad y fuñ-
adora de las Adoratrices, y, por fin, 
i de Marlllac, José Oottolengo, 
Conrado Parzham y Margarita Redi. 
Tendamos ahora la vista por el mun-
do, eatóUco e infiel; oomparemoa brillo 
& brillo, magnitud a magnitud, obra a 
obra, resultado a resultado, extensión 
a extensión. Roma ha querido cerrar 
ciclo glorioso de sus beatificaciones 
y canonizaciones con el Santo de la 
juventud, de la educación eristiana. La 
OAotóa italiana se pone « pie para 
jĵ nrar y aclamar a su ilustre hijo, des-
pulí de haber doblado la rodilla para 
reverenciar a su gran Santo. T Roma 
qu, pone a loa Santos en VA plano su-
prtnactonai, am que por «o dejen de 
pertenecer a su nación, reúno todo el 
eiplendor y todo el entuaiaano de Ita-
lia par» mostrar al mundo l» grandlo-
figura del sacerdote itáUano-
<(De i t e r c o r e e r i g e h s p a u -
graciosísimas, de saltimbanqui, por fin 
sube al altar en 1841. En aquel día so-
lemne la voz de la madre se levanta 
con eco de anatema profético: "¡Ya 
eres sacerdote; si piensas hacerte r i -
co, tu madre no pondrá jamás loa piea 
en tu casa." 
¡Noble mujer, merecías ser madre 
de San Juan Bosco! 
Parte para Turín, donde le lleva la 
Providencia. Aunque de niño ha tenido 
revelaciones, veía todo "en enigma"; 
llega a la capital del Píamente con su 
madre, que se asocia al sacrificio y 
a la gloria de su querido hijo. No lle-
van más que una cestita que contiene 
todo su ajuar; a un sacerdote inspi-
ran tanta compasión, que regala a Juan 
Bosoo su reloj para que cenen aquella 
noche. En el "Convitto" o "Colegio" 
asi; algunos se le escapan de noche y 
se llevan las mantas. 
Ni el desaliento ni la idea de la per-
versidad humana, ni las teorías de la 
herencia, del criminal naJto, etc., de su 
paisano Lombroso ensombrecen por 
un momento su optimismo. El es hora-
bbre de fe imperturablé: fe en Dios 
fe en sí mismo, fe en el poder de la 
educación cristiana, fe en la libertad 
humana, en María Auxiliadora. Las 
diabluras de los chicos, su inquieta al-
garabía, sus ingratitudes y su juven-
tud, son colorea y sombras en el cua-
dro de su actividad. Su vocación está 
decidida, su apostolado comienza a 
fondo. Alegre y animoso en medio de 
sus chicuelos en su humilde casita, les 
enseña, con el catecismo y las buenas 
costumbres, un oficio, y claro está co-
delirio por las multitudes. Los gran-
des o le veneran o le respetan; los pe-
queños le idolatran. La sociedad que le 
le observa y rodea empieza a com-
prender su santidad, su genio, su gran-
de amor a los hombres. Por su parte ae 
crece, ae agiganta y empiezan a dibu-
jarae en su mente horizontes inmen-
sos. Vuelve la Señora de sus sueños de 
niño; la visión es más clara. Un gran 
templo; colegios, escuelas de artes y 
oficios; lecturas católicas; misiones de 
infieles; una Orden religiosa de hom-
bres; otra de mujeres. Los "sueños" o 
visiones se repiten cada vez más con-
cretos y más vastos; a la par crece su 
actividad, la cooperación de la socie-
dad; las obras se multiplican oomo los 
panes en manos del Redentor. A la vez. 
Dios le manda unos rapaces, en cuya 
mm 
Humilde casa donde nació Don Bosco 
p e r e s . 
«rft un labradorclllo, naddo en un 
i -.r uní aldea de un grupo de casas, 
i p'lamflíte el 15 de agosto de 1815. 
\ \ . ¿oa años, la Providencia le deja 
^adre; pero le deja una 
^Oochiena, que com 





















aacerdotal de Turín, se dedica con afán 
al estudio de las ciencias eclesiásticas; 
pero un pequeño incidente lo vuelve 
de nuevo a la glorioaa vocación que 
"soñara" en su infancia. ¡Los niños! 
E l g r a n o d e m o s t a z a 
El 8 de diciembre de 1841, va a ce-
lebrar la misa y observa que el sa-
cristán maltrata a un pobre chicuelo 
que anda por allí atontado. En el al-
ma de Bosco ae levanta una oleada de 
paternal afecto. De ninguna manera 
ae trata así a los niños; hay que edu-
carlos, instruirlos; ponerlos en condi-
ciones de ganarse el sustento y ser úti-
lea para sí y para la aociedad. Después 
piensa que el mundo está corrompido; 
que la juventud abandonada y sin bue-
na educación es mañana la maaa de 
todas las revoluciones. El no ve otro 
modo de salvar la sociedad sino ha-
ciendo de esos jóvenea una generación 
de buenos cristianos; lo demás le pa-
rece... política. En efecto, lleva a su 
modestísima vivienda irnos rapazuelos 
y empieza su obra. El cachorro de la 
bestia humana no se educa así como 
mo puede; pero no falta la alegría bu-
lliciosa y las expanaiones del arte. El 
confesor que por la mañana echó la ab-
solución, con la misma mano empuña 
a la noche el cucharón de la menestra 
y con él lleva el compáa de la lección 
de canto. Don Bosco ae entrega de tal 
manera al bullicio, a las niñerías, a la 
educación y al amor de sus golfillos, 
que las personas aeriaa se alarman; 
lo echan de una a otra caaa con su 
ruidoso enjambre y hasta (¡oh insi. 
piencia humana!) lo toman por loco 
y quieren llevarlo a un manicomio. Mas 
con una de sus geniales tretas hace en-
cerrar allí a los que vienen a buscarle. 
Ha empezado lo que los Salesianoa 
llaman "Oratorios festivos". Solaces 
domingueros para los chicos, con misa 
y catecismo. Las escuelas dominicales 
y nocturnas vienen en seguida, son las 
primeras de Italia. No le faltan dis-
guatos, contrariedades, inquietudes y 
conflictos con autoridades eclesiásticas 
y civiles. Un milagroso perro gris le 
libra de los malhechores; au ingenio, 
de muchos fariseos; su nobleza, de po-
deroaoa sectarios; su grande amor a 
los niños sin amparo le hace amar con 
frente ve él la aureola de futuros san 
toa; algunos diablejos, recogidos en el 
arroyo, despuntan como hombres emi 
nentea. La sociedad se conmueve; en 
nombre de María Auxiliadora hace mi-
lagros; y lo más extraño es que los 
"vende" y chalanea con ellos como un 
gitano. Cosa nunca vista en los ana 
les de todos los taumaturgos. 
H a s t a e l f i n d e l a t i e r r a 
Su obra es ya tan vasta, que llega 
a las esferas de la alta política. En 
Italia ruge la revolución: ¡Fuera curas 
y frailea!, y él necesita una nueva cía 
se de frailea para realizar sus vastos 
designios. Ratazzi, el ministro clerófobo, 
le da la solución. ¡Tanta simpatía ins-
piraba Don Bosco, tanta humanidad ha-
bía en su religión! Estamos en 1859. 
Con unos cuantos adolescentes, algunos 
golfillos ayer, funda au nueva Congre-
gación. Dos años después inaugura una 
imprenta, que es a la vez escuela tipo-
gráfica. El escribe libros y escribe muy 
bien: opúsculos, textos y obritas dramá. 
ticas para educar por medio del arte a 
sus alumnos. La educación estética, o 
sea, la educación de los sentimientos 
por medio de las bellas artes: música 
dibujo, teatro, literatura es una genia 
lidad de su intuición pedagógica. Este 
espíritu de su pedagogía es algo origi-
nal suyo. Ni Froebel ni Peslatozzi, sus 
contemporáneos, sabían jota de esto, no 
obstante las alabanzas de historiadores 
"laicos". A juzgar por los resultados 
pigmeos. 
La base ética de au aiatema pedagógi 
co ea un respeto "cristiano" a la per-
sonalidad del niño; la caridad, tal como 
la describe la página célebre de San 
Pablo, es la teoría embrionaria; lo 
demás es consecuencia. Prevenir las fal 
tas con "alaternas preventivos"; supre-
sión de castigos corporales o infaman-
tes; nada de fomentar "bandos" ni emu-
laciones que degeneran en envidias; na-
da de espionaje, por bien intencionado 
que sea que pronto se convierte en de-
lación desmoralizadora; alegría since-
ra; paternal abnegación por un lado, y 
filial obediencia por otro; "hacerse amar 
para hacerse temer". He ahí, en breves 
rasgos, la medula de su profunda pe-
dagogía. Poco científica si se quiero; 
pero las ciencias no adelantan sin un 
progreso moral que haga posible el es-
tudio objetivo de los hombres y de la 
naturaleza; sin unas directrices éticas 
que encaucen los métodos y las expe-
riencias de todos los días. Es que po-
cos comprenden que el progreso cien-
tífico es en el fondo un progreso mo-
ral... 
L o s " s u e ñ o s " d e l f u n d a d o r 
Don Bosco había visto en "sueños" 
un grandioso templo, y en él, entre es-
plendores, a la' "Madre de sus hijos", 
María Auxiliadora. En 1868 la basíli-
ca ae abre al culto; los pilluelos vaga 
bundoa de otros tiempoa, convertidos en 
sacerdotes, profesores, teólogos, docto 
res, compositores, médicos, comercian-
tea, artesanos, etc., ven con asombro 
los sueños de aquel hombre maravillo 
so convertidos en monumentoa, y adi 
vinan que aquél es el primer templo de 
una serie que van a levantarse en to-
dos los continentes. Sus Salesianos em 
piezan a cruzar las fronteras; poco des-
pués cruzará los océanos. El género hu-
mano se divide en hombres y muje-
res; para regenerar la sociedad no bas-
ta educar los jóvenes; Don Bosco pien-
sa en. las futuras madres. Bien sabía 
lo que debía a la suya. En 1872 funda 
otra Orden religiosa para mujeres, con 
los mismos objetivos que los Salesia-
nos. En 1876 organiza la "Pía Unión" 
de sus "Cooperadores" seglares y ecle-
siásticos, y publica para ellos una re-, 
vista. Hoy ae edita en diez Idiomas. 
Sus misioneros llegan a la Patagonia. 
Las principales naciones de Europa han 
recibido a sus Salesianos y hay casas 
en todas ellas. La primera de España 
es el Colegio de Utrera; la segunda, la 
Escuela de Artes y Oficios de Sarriá 
(Barcelona). El viene personalmente a 
España, y Barcelona le recibe en triunfo. 
Los conflictos sociales, el antagonis-
mo entre patronos y obreros hacían 
temblar al mundo y auguraban mayo-
res perturbaciones. Don Bosco «ntisn 
de que el remedio está en capacitar 
al obrero para que no sea objeto de ex 
plotación; por otra parte, no baos más 
que sacar cuantiosas sumas a los r i 
eos, a ñn de repartirlas entre los po 
bres, no, como limosna pecuniaria, sino 
como educación, oficio, instrucción, ca-
rrera, etc. Sin trabajo, nada; la limos-
no es para aprender a vivir por cuen-
ta propia. Las Bsouelaa Profesiona 
les, las Granjas Agrícolas, los Colegios 
y otras formas de enseñanza demues. 
tran el genio dinámico, económico y 
productor de este Santo, que, con la 
mirada en el cielo, no quitaba las ma-
nos de la producción material sino pa-
ra imirlas en fervorosa oración. Y, ge-
nial también en esto, al expirar el 31 
de enero de 1888, no tiene otra reco-
mendación postrera que hacer a sus hi-
jos sino ésta: "¡Trabajo, trabajo, tra-
bajo!" Santo moderno y práctico, in-
vierte la antigua fórmula benedictina 
"Ora ©t labora", en esta otra: "Traba-
jo y oración". Porque para él es ora-
ción, debe serlo, todo trabajo; pero no 
al revés; porque la inversa se presta 
a muchas mistificaciones seudomistl-
cas. 
O S a n t o d e s u s i g l o 
"Hubo un hombre enviado por Daos cu-
yo nombre era Juan." Tal es el epitafio 
que la sociedad esculpe sobre su sepul-
cro. Entretanto, los mil Salesianos que 
deja al morir empiezan a multiplicarse. 
Margarita Occhiena, madre 
del Santo 
más que en número, en múltiples activi-
dades, producto del dinamismo intrínse-
co del espíritu del Fundador. Se espar-
cen por todo ©1 mundo. Nuestra Améri-
ca, sobre todo, se puebla de Institutos 
salesianos. "Trabajo y oración"; con es-
ta bandera desplegada al viento del si-
glo, se lanzaron los Salesianos e Hijos 
de María Auxiliadora por los continen-
tes del globo. "¡Trabajo, trabajo, traba, 
jo!" El siglo de la industria compren-
dió en seguida. Era su lema, era su 
preocupación. Don Bosco añadía: "Ora-
ción", o sea, santificación de l trabajo, 
para que no sea esclavitud embrutece-
dora en los de abajo, ni explotación ini-
cua en loe de arriba. 
Cuando -Roma, cabeza y corazón de la 
Iglesia universal, empezó a estremecer-
se a la vista de la grandeza y santidad 
de Don ÍBosco, era porque llegaban de 
las naciones d^ Europa, de América, 
del Asia, del Africa, las nuevas ák sus 
fundaciones, las primicias ̂  frute^ de! 
las Congregaciones Sale^aHKL^Q^PSikj 
clones. Obispos de Ultramar, banda 
música formadas por individuos de 1\ 
bosques americanos; juventudes catóí 
cas de China En Europa, 362 casas; d6r 
ellas, 50 le corresponden a España. Nd 
residencias sin importancia. Escuelas de 
Artes y Oficios, como la de Sarriá; gru-
pos escolares como el de la Ronda de 
Atocha; Oologioa de Segunda enseña 
como el da Utrera; Casas de misionei 
oomo la de Astudíllo, etc. En Améi 
258; del esplendor y magnitud de alj 
ñas pueden dar idea varias de la Ar | 
tina, Brasil y Chile. En Asía, 73; en 
ca, 24; en Australia, 1. A éstas hay, 
añadir las 712 de las Hijas de M | 
Auxiliadora. Total: 1.430 Instituto 
Centros de educación. En unos 
grandes-escuelas profesionales; en otrl 
granjas agrícolas; en otros, coleg 
misioneros; en todos, hermosas"'íglesias,' 
fooos de piedad; algunas son grandiosas, 
oomo en Roma, Turín, Santiago de Ohl-
Ve. Sólo Dios, que cuenta las estrellas 
del cielo, pusds rsduotr a dfra las ge-
neraciones ds jóvenes de ambos sexos 
educados en las casas ds Don Bosoo; 
loe oooperadores de sus obras y ds sus 
Hijos, que Don Bosco asoció a su inmen-
sa caridad, organizándola y ampliándola 
hasta los- confines del mundo y «n todas 
las clases de la sociedad- Entre Carde-
nales, Arzobispos, Obispos y Prelados 
salesianos son alrededor de 40; varios 
de sua hijos o educandos tienen ya in-
coado su proceso para llegar a Santos. 
m 
La Casa matriz de los Salesianos en Tur ín . En medio, 
el magnífico Santuario a Mar ía Auxiliadora, ouya advooa-
ctón presidió todas las Iniciativas y obras cW Santo 
L a a p o t e o s i s 
Al revelarse al mundo esta incompa-
rable fecundidad y grandeza de las em-
presas concebidas por Don Bosco, reali-
zadas por él en parte, y en parte lega-
das al fervor de sus Hijos, la Iglesia y 
la sociedad vieron con claridad defini-
tiva que no sólo se trataba de un Santo 
en el sentido corriente de la palabra, si-
no de un gran Santo, de una gloria del 
catolicismo, de un valor social y apo-
logético extraordinario. León X n i , que 
sabía apreciar la pequefiez y la grande-
za de los hombres, aconsejó al sucesor 
de Don Bosco, Don Miguel Rúa, que 
pensase en el Proceso diocesano; eyto 
era al mes de la muerte de Don Bosco. 
Después se siguieron rápidamente los 
o t r o s trámites canónicos. ¡Milagros! 
¡Había hecho tantos! Pero el r*ás gran-
de era su obra inmensa; y si ésta pudo 
ser beneficiada por las condiciones so-
ciales de los tiempos,' a él le quedaba 
"su vida", su personali^d, el gran mi-
lagro del siglo XIX. pfe XI le había co-
nocido; podríamos /leñar esta página 
con las profundas y elocuentes frases que 
en varios discu^os ha dedicado a su 
ilustre compatriota. El 2 de jumo de 1929 
lo puso en el número de los Beatos. Con 
este acto oficial de la Iglesia el pastor-
cilio piamontés pasaba a la veneración 
litúrgica del mundo católico; sus restos. 
mortales quedaban con8a^ er 
reliquias; su se.PÛ CrJe Resurrección, la 
altar. Hoy. d ^ S / l a n t o con la apo-
Iglesia cierra « ̂ g o s c o . Bajo la cú 
teosis de San ^ f ^ a d o r a quedaa^í. 
pula de María laa generación 
puesto a la devoción de i les 
les por él eduĉ da;€Ddeen él el bombre 
mundo entero, que ^ ^ si-
representativo del c f ^ ^ a j i s m o ; «l 
glo del capitalismo y üe i**» 
fducador católico que ifcM m 
ria "el siglo del nm^T. 
Han*4* « ^ ^ ^ 
^ ^ M E N T O EXTRAORDINARIO 
B I A O O D [ L A S IGLESIAS 
Materia poco estudiada en España , 
es objeto de un excelente es-
tudio para el ca tedrá t ico 
señor Montero 
Lo efectúa en el primer tomo de su 
nueva obra "Derecho Canónico 
comparado" 
Situación jurídica de los católicos y 
de la Iglesia en las naciones de 
la post guerra 
C ó m o v e í a M e l l a l a s 
c u e s t i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
El tomo XXIII de sus obras recoge 
ar t ículos periodísticos y el 
discurso de Santander 
Mella levantó su voz contra los 
los tres "fracasos" de Clemen-
ceau, Lloyd Ceorge y Nitt i 
EVERAS CENSURAS AL TRATADO 
DE VERSALLES 
)procho canónico comparado". Profesor 
[ELOY MONTERO. (Tomo I ; 22 pesetas ! 
3on este volumen comienza el docto 
'tedrático de la Central una obra nue-
y absolutamente necesaria en Es-
)aña. La Iglesia católica, como sociedad 
universal y su situación jurídica en las 
diferentes naciones, son desconocidas 
.aun por personas cultas y hasta por 
rúuchos que han hecho serios estudios 
eclesiásticos. Por otra parte, el cristia-
nismo abarca grandes porciones de los 
pueblos cultos, que no son católicos, y 
no es posible conocer la actual civili-
zación cristiana sin estar al tanto de lo 
que en ella influye este factor cristia-
no, sobre todo en los países protestan-
tes. 
El anglicanismo y el luteranismo do-
minaron en Estados que tienen enorme 
influencia en el mundo; la Iglesia or-
todoxa y otros grupos religiosos orien-
tales ocupan loe lugares en que nació 
y se formó el cristianismo. Es, pues, 
evidente que el conocimiento de estas 
ramas de la cristiandad pertenece a 
una somera cultura religiosa. 
El profesor Montero, que además de 
saber mucho, ha viajado mucho, ha 
creído oportuno que sus alumnos co-
nozcan los orígenes, historia, organiza-
ción y estado actual de las Iglesias 
cristianas disidentes. Salta a la vista 
el interés científico de este estudio, que 
tan atrasado está en España. Pero más 
interesante todavía es ir comparando 
el derecho canónico de la Iglesia cató-
lica con ei de las demás Iglesias cris-
tianas, y a esto dedica con preferencia 
su libro el doctor Montero. 
Las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado, consideradas en su influencia 
recíproca a través de la historia, es 
campo vastísimo para el estudio del 
Dar.-jcho canónico comparado con el ci-
vil; M autor lo ha Jlmitado, para dedi-
c? r Wás eagp.cio a la actualidad, o sea, 
^STuaciaír"jurídica de los católicos 
[de la Iglesia en las naciones de la post-
¿xerra. Como esta situación viene deter-
painada por los Concordatos y pactos 
; concordatarios de este período, buena 
parte del libro se dedica a este objeto. 
Con ello se adentra el lector en el pen-
samiento religioso de los pueblos cul-
tos manifestado en los artículos y ac-
itúdes de esos documentos. 
Ldemás, en los Concordatos de la 
itguerrá, algunos de tanta trascen-
icia histórica como el de Letrán, nos | cías 
U n a m a g n í f i c a h i s t o r i a d e S e v i l l a 
Su autor, el erudito ca ted rá t i co don Joaquín H a z a ñ a s , 
ha aportado infinidad de documentos nuevos y de no-
ticias in te resan t í s imas 
Tiene la obra un valor de sugest ión para los nuevos Investigadores 
U n a c r í t i c a d e c u a t r o 
e s c r i t o r e s m o d e r n o s 
JUAN VAZQUEZ DE MELLA: "Obras 
completas". Tomo XXIII . Temas Inter-
nacionales. Madrid; Junta del homena-
je; 1934; 310 páginas; 6 pesetas.) 
Lleva este tomo un prólogo d-e don Ga-
briel Maura. Como cada tomo tiene su 
prologuista especial, van exponiendo su 
juicio sobre Mella todos los grandes es-
critores de España. Don Gabriel Maura, 
después de reconocer los grandes mere-
cimientos de Mella, afirma que el gran 
tribuno, aun reconociendo la imposibili-
dad del triunfo inmediato de su parti-
do, prefirió actuar como apóstol y pro-
pagandista, no como político; y quiso 
atraer amigos a su causa más que go-
bernar. Por eso pudo hablar y escribir 
con una libertad y un desenfado que 
no hubiera podido tener ningún gober-
nante, y esto explica que, por una par-
te, tuviese vislumbres casi proféticos! y, 
por otra, cayera en errores notorios res-
pecto a los hechos y a la política del 
momento. Hoy las tendencias son más 
favorables al tradicionalismo que en 
tiempo de Mella. La esencia del tradi-
cionalismo consiete en profesar las tra-
diciones nacionales a las exóticas y las 
históricas a las ideológicas; conversos 
de este tradicionalismo van siendo los 
países vanguardistas de la civilización, 
aunque en esto, como en todo, vaya re-
zagada España. 
Los trabajos de Mella recogidos en 
este volumen son artículos de periódico, 
interviús y un discurso importante, el 
de Santander. No es posible compartir 
todos los juicios de Mella sobre las cues-
tiones que entonces eran de actualidad; 
así, aún en noviembre de 1898, era Me-
lla partidario de proseguir la guerra 
con los Estados Unidos, cosa evidente-
mente imposible. Un error como este 
puede perdonarse a Mella, porque se 
inspiraba en un patriotismo exaltado. 
Pero en las cuestiones de índole gene-
ral y permanente, sus ideas son preci-
sas y seguras. Citemos algunas de laa 
principales. 
Estuvo Mella dominado siempre por 
la obsesión de que la guerra europea 
venía y sería casi general. Quita, en 
parte, importancia a sus predicciones el 
que ya en 1889 anunciaba la guerra co-
mo inminente, y tardó, sin embargo, un 
cuarto de siglo. Verdad es que enton-
ces conjeturaba que iban a entenderse 
Inglaterra y Alemania, en lo cual des-
acertó. Dos meses antes de la guerra 
ya anunció que ésta vendría por el cho-
que de Austria con un pueblo eslavo. 
La guerra vino, y entonces Mella pres-
tó un gran servicio a España defendien-
do la neutralidad de nuestra Patria. No 
fué muy consecuente en sus preferen-
intemacionales, porque mientras 
"Historia de Sevilla", por JOAQUIN HA-
ZAÑAS y LA RIRA. (Publicación de la 
Academia de Estudios Sevillanos; di-
ciembre 1933; V I I I ; 102 págs.; 4. ; con 
varias láminas, intercaladas.) 
¡Felices loe pueblos que tienen histo-
ria, si además tienen la suerte de hallar 
historiadores de sus hazañas! Y este es 
el caso de la ciudad de Sevilla, que va 
a la cabeza de las españolaos en toda 
la serie de hechos que constituyen el 
recuerdo de la vida de la Nación. Hay 
desde muy antiguo en Sevilla gran in-
terés en conocer las cosas de tiempos 
remotos; y el medio ambiente es pro-
picio para que los aficionados a revol-
ver archivos, escudriñar bibliotecas, a 
dibujar siluetas de hombres eminentes, 
encuentren calor y simpatía para sus 
búsquedas y personas que siguen con 
interés sus investigaciones. 
Como que ha sido posible la forma-
ción de una Academia de Estudios Se-
villanos, y ha sido viable el estableci-
miento de una cátedra de Historia de 
Sevilla, a la cual asistieron en el pri-
mer ourso más de ciento veinte perso-
nas. Y la Academia ha tenido, hay que 
reconocerlo, la fortuna de hallar un 
historiador tan capacitado como don 
Joaquín Hazañas, para inaugurar sus 
Se refieren a Teófilo Ortega, Con-
cha Espina, Sa iaver r ía y Valdés 
El autor, padre Félix García , elogia 
y censura con dureza, pero en 
e x t r a ñ a diferencia de tonalidad 
U n t r a t a d o c i e n t í f i c o d e L I B R O S V A R I O S 
e c o n o m í a f i n a n c i e r a 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Sevilla, donde tantos 
años explicara; Hazañas se ocupa hace 
mucho tiempo en preparar un estudio 
acerca de "La imprenta en Sevilla", para 
el cual no encuentra nunca materiales 
bastantes, pero que la erudición patria 
espera ver terminado en su vida. 
Sólo para un hombre de la capacidad 
y del saber de Hazañas era cosa facti-
ble desarrollar en diez lecciones una 
síntesis de la Historia general de Se-
villa, ya ciue los demás cursos proyecta-
dos por la Academia habían de ser de 
temas monográficos. Y en esas diez lec-
ciones fué estudiando con claridad me-
ridiana las distintas fases de la His-ila censura, a señalar bellezas y aciertos 
tona de la ciudad, desde los años pre- qUe rebuscar defectos e imperfecciones 
históricos, las invasiones fenicia, grie- pero no se cr€a qU€ no sabe censurar, y 
ga, cartagmesa, romana, los tiempos dureza, cuando hay motivo. Res 
visigodos, árabes, de la Reconquista y.pecto a este punto, se nota alguna di 
después de los diferentes remados, has- ferencia de tonalidad entre el primer 
P. FELIX GARCIA: "Primavera en Cas-
tilla'' (Madrid; Biblioteca nueva; 102 pá-
ginas; 3 pesetas). 
Este librito—sólo cabe llamarse así 
por su poca extensión—es una hermosa 
obra de critica literaria. Son cuatro los 
escritores cuyo estudio hace en este 
volumen el padre Félix García. Teófilo 
Ortega, Concha Espina, José María Sa 
laverría y Francisco Valdés. El autor 
se nos revela como crítico agudo, pe-
netrante, comprensivo y en general be-
¡névolo, más dispuesto al elogio que a 
Su autor es el profesor italiano 
A. de Viti de Marco, de la 
Universidad de Roma 
'El consumo individual de bienes 
públicos es proporcional a la 
renta individual" 
ta llegar a nuestros mismos días. 
Los monumentos, las instituciones, las 
estudio, todo aplauso y condescenden-
cia, y los otros en que la censura reco-
familias, van apareciendo, cada cual'bra sus fueros. No se habla lo mismo 
en el momento que la Historia los pro- 'de Unamuno en el primer estudio que 
yecta, con sus fechas precisas, con sus en ios últimos. Ello se debe en primer 
vicisitudes, contados de manera galana, |lugar a que 0pinan muy diferentemen-
con las transformaciones que nuevos ¡te ¿el mismo Ortega y Saiaverría mas 
tiempos y nueva^ ideas inundando a'no por ^ desaparece el contraste. La 
cada casa o iglesia, hospita? o conven-'actitud de Ortega, que se coloca en el 
to gremio u oficio. Y como Sevilla ha unto m€dio entre los reyentes y los in-
sido durante algunos siglos la pobla- créduioS. no insp^a al padre García si-
ción más rica de España, esta circuns- no observaciones muy suaves, y en 
tancia se tenía que reflejar en multitud cambio la ^ Salaverriai c¿al la 
de instituciones; por eso abruma a ve- fe carece de sentid es ^ . J ^ con 
S í e s A S a í T ^ n ? ; r a n " r t o s . f 
la Academia, editora de este denso y ™ l * ^ T ha/frrlbado 
macizo libro, lleno de datos precisos, no comPletamente a su antiguo ídolo Baro-
haya puesto índices de personas y de 3a' se lf a ? ™ * 6 ^ equivocación en que 
lugares para poder hallar rápidamente mcurnó ^ suponer que un sectario co-
la noticia deseada' imo A-11^™0 de Castro puede escribir la 
No tiene sólo el'valor de síntesis este historia d€l humanismo español. Insis 
libro, y es algo más, naturalmente, que tiendo en la actltud de Valdés, que que 
una recopilación de lo que otros histo- mó ldolos ferales y democráticos, 
riadores hayan dicho ya. Precisamente escrib€ con mucha razón el padre Gar 
lecciones preliminares está 
Iven; vuelven el mundo moderno a I vivió Don Cario1? fué partidario de la 
tigna tesis católica de la colabora-1 alianza con Francia y Rusia, sin exi 
la entre ambo? poderes, eclesiástico 
«vil, para el bien general de la so-
Fdad, imposible de otro modo; tesis 
fe parecía desechada por nuestros "se-
^kr^atistas laicos", tan atrasados que no 
se íijawm' en que las naciones cultas y 
poderosas van por otro camino más 
práctico y razonable. 
Tal es, en síntesis, la idea y conteni-
do del libro que reseñamos. 
Respecto a su contenido y forma ex-
positiva, sólo diremos que en sus 460 
páginas se encuentran estadísticas y 
datos precisos, expuestos con la clari 
dad y método propios del distinguido 
catedrático. Los orígenes e historia de 
las Iglesias disidentes es tal vez la par-
te más nueva e interesante. La actual 
situación de estas confesiones en el mun-
do, en Alemania, Inglaterra y Estados 
Unidos, sobre todo, se expone en con-
densados capítulos de historia y geo-
grafía religiosa y contemporánea, a los 
cuales se agrega la teoría y la actual 
situación de las relaciones entre la Igle-
sia católica en los diferentes Estados 
del mundo, en especial, claro está, Eu-
ropa y América. Las relaciones entre 
la Iglesia y España ocupan también un 
buen capítulo que termina con la legis-
lación de la segunda República en ma-
teria eclesiástica. 
Antes de pasar a los Concordatos de 
la postguerra, comienza el autor con 
las nociones generales, fuentes y co-
lecciones canónicas del Derecho ecle-
siástico; de modo que, esta parte segun-
vda es un resumen histórico de gran va-
\ r didáctico. Y como estas nociones 
ftíndamentales se extienden también a 
las\f)tras ramas o confesiones cristia-
nas, tesulta completo y de una novedad 
e inte!¿3 indiscutibles. 
No coWsponde a una reseña tan bre-
ve como\ene que ser ésta, destacar 
los puntos \pasajes principales de la 
obra; sin emWgo, no hemos de pasar 
por alto los díte capítulos dedicados a 
la Iglesia ortod^a y a la Iglesia an-
gllcana por parecVios los de más no-
vedad, puesto que ft^ España casi na-
ocupa. de eatOJ-j "CrveHcLTlOf)" QUe 
gir que de tal alianza fuese excluida 
Inglaterra. Mas etito no quita importan-
cia al gran servicio prestado por Mella 
a España. Nuestra política internacio-
nal fué muy bien concretada por Mella 
en tres grandes aspiraciones: federa-
ción ibérica, concediendo a Portugal los 
mismos derechos que a España; dominio 
del Estrecho y alianza espiritual con 
América. Lo que no sabemos es si,, co-
mo afirmó Mella en abril de 1917, Es-
paña hubiera ido a la guerra de haber 
continuado Romanones en el Poder. 
Vió con claridad Mella la revolución 
social que se aproximaba y el fracaso de 
la cultura contemporánea, que llega a 
una 
tareas. Porque Hazañas, no sólo es él 
erudito local, enamorado de su ciudad 
con su pasado glorioso, que conoce por 
haberlos vivido años y años los archi-
vos especiales donde se guardan tantas 
los cuerpos, pero no penetra en las al- 'noticias desconocidas, sino que es el 
mas. Sentó y probó la tesis de que toda I crítico literario de' r e n o m b r e na-
civilización que se corrompe tiene cerca cional, que desde sus ediciones de las 
elle 
t ^ t o Influyen y remuevl» wilento relig-loro contémp„ríW-^, CĈ ÍÍ̂  ne recordar qU„ los Intento* iV^SSjfc de laS IgfleNsloJS cristianiza sor» , n L.rij. c„ 
racteristico de los actuales problema» 
del cristianismo; y no pueden tocarse 
esas cuestiones sin encontrarse con los 
temas fundamentales del dogma, dere-
cho e historia de las naciones cristianas, 
en cuanto tales. Por eso nos parece un 
gran acierto, -iue supone una visión 
nueva (en Espítfta por lo menos) del 
mundo religioso^contemporáneo, el agre-
gar a la enseñanza universitaria del De-
recho canónied), ese panorama de loa 
más nobles y profundos anhelos espin-
tualea de la E u W de nuestros ator-
^'«atados días. \ 
una barbarie que la acecha. De ordina 
rio—dijo—, no son los pueblos los que 
disponen de sus destinos, sino los des-
tinos los que disponen de los pueblos. 
Y añadió que las Monarquías no mue-
ren por asesinato, sino por suicidio. Me-
lla, como todos los monárquicos conven-
cidos, tenía una alta idea de la Monar-
quía e imponía grandes deberes al rey. 
Con razón, aunque exagerando un poco, 
levantó su voz contra el injusto trata-
do de Versalles y contra los tres "Fa-
raones", Clemenceau, Lloyd George y 
Nitti . Anunció que el izquierdismo no 
ganaría mucho con la victoria de los 
aliados, y en esto anduvo tímido, por-
que de las premisas sentadas por él y 
que en realidad eran verdaderas, se in-
fería que el izquierdismo en Francia 
saldría, no ganando, sino perdiendo con 
la victoria. No olvidemos que un polí-
tico batallador es siempre apasionado, 
y la pasión excusa equivocaciones de Me-
lla respecto a la solidez de la unidad 
italiana y al triunfo de Alemania, que 
consideraba inevitable, de no ocurrir co-
sas extraordinarias. .B :a B a i r » ^ " &e s ^ B Q 'í 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reembolso la librería 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
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••«nos, pues, el gusto do presentar 
poesías de Gutierre de Cetina, allá por 
1892, no ha dejado de publicar libros 
útilísimos para los historiadores de la 
Literatura española, junto con otros 
más concretamente tocantes a Sevilla. 
Y la labor de Hazañas se caracteriza 
por una aportación abundantísima y 
pictórica de documentos nuevos, arran-
cados al secreto de los Archivos de Pro-
tocolos, de iglesias, de conventos, de 
fundaciones particulares, de todas par-
tes, en fin, en donde pueda hallarse al-
go útil por la reconstrucicón de los he-
chos lejanos. 
Honor y gloria del profesorado espa-
ñol, Hazañas ha dejado perpetuo recuer-
do de su labor y de su vida literaria con 
su rica biblioteca particular donada a 
dedicada a estudiar las fuentes históri-
cas, y allí se valora en su justo interés 
a todos y cada uno de los trabajos an-
teriores. Hay, además, en este curso de 
Hazañas infinidad de noticias nuevas, de 
datos que ahora salen a luz por vez pri-
mera, y hay algo más interesante to-
davía, y que está mostrando la estela 
del maestro, y es la sugestión de temas 
a tratar, la exposición de hechos, de bio-
grafías que deberían redactarse, la na-
rración de sucesos, ligerísimamente in-
sinuados, pero con una orientación cla-
ra para el joven aficionado que quiera 
seguir las investigaciones. 
Acaso este valor de sugestión sea de s 
tanto interés como el objetivo mismo 
del libro en ai. Hazañas puede enorgu-
llecerse de sus libros; pero también hay 
ya en Sevilla una serie de jóvt#-ó, dis-
cípulos suyos, que han de continuar sus 
estudios, y este hecho le debe de llenar 
de satisfacción. Mucho más interesante 
que producir un libro es formar un dis-
cípulo, prolongación del alma del maes-
tro de la vida. 
cía que hay que renunciar al coqueteo 
suicida con las ideas y los tonos más 
explosivos y absurdos y que hay que ir 
derrocando santones y prestigios de 
oropel, que nos están llevando a expe-
riencias catastróficas. Estas páginas y 
las que escribe sobre la santidad cris-
tiana y sobre el error de Saiaverría, al 
apreciar la personalidad de San Igna-
cio demuestran que el padre García no 
llega a condescendencias exageradas, 
como algún lector superficial pudiera 
sospechar. 
Alta es la idea que el autor tiene del 
criterio y de la crítica. Debe tener el 
critico capacidad de ver y de contem-
plar; el lector artista "recrea" las obras, 
sorprende la inmanencia del autor en 
sus páginas, pone su alma en conso-
nancia con la del autor y potencia ge-
nerosamente la obra contemplada con 
su pupila amplificadora, o la simplifica 
reduciéndola a sus contornos • exactos y 
elementales. A este ideal procura el pa-
dre Félix García que se acomode, que 
se aproxime al menos su crítica, y con 
esto ya se dice que la suya es profunda 
y elevada. Los tres últimos estudios nos 
gustan más que el primero; son más 
sintéticos, máí concretos y precisos; en 
los tres el alma del critico se compene 
tra perfectamente con la del autor. A 
esa compenetración se debe la genero-
sidad, acaso un poco excesiva, con que 
disculpa la parte moral de "Las niñas 
desaparecidas". La generalización de 
casos concretos por el lector es casi 
irremediable y el autor debe contar con 
esta necesidad. 
En resumen, estos estudios críticos 
son muy notables; creemos que dejan 
entrever la verdadera vocación del pa 
dre García como escritor. Ya estábamos 
acostumbrados a su prosa fiúida y ele-
gante y de ella tenemos nuevos y her 
mosos ejemplos en estas páginas. 
Esta teoría, base de las tasas 
Profundo análisis del impuesto pro-
porcional y del progresivo 
A. DE VITI DE MARCO: "Principios fun-
damentales de Economía financiera. 
Traducción del alemán por don Pío Ba 
llesteros. (Madrid; Editorial Revista de 
Derecho privado; 416 páginas; 22 ptas.) 
El marqués de Viti de Marco ha sido 
muchos años profesor de Hacienda pú-
blica en la Universidad de Roma. Re-
nunció a la cátedra al comenzar el cur-
so de 1931-32, por no prestar el jura-
mento exigido por el Gobierno de ser 
fiel al régimen fascista y dedicar la 
función docente a educar a la juventud 
en las ideas del fascismo. Respecto a 
su mérito científico y a la influencia que 
ha ejercido sobre la juventud universi-
taria italiana, baste decir que Viti de 
Marco ha ^ido durante muchos años, 
con el famoso Pantaleoni, el más alto 
exponente de la Economía política en 
Italia. Este libro, que es un tratado com 
pleto de Hacienda pública, no muy volu 
minoso, pero sí muy científico y profun 
do, ha sido traducido, no del original 
italiano, sino de la versión alemana, que 
lleva un bello prólogo de Einaudi. Lo 
propio de la obra es el carácter riguro-
samente científico: Viti de Marco des-
precia a esos estadistas de Hacienda 
que desdeñan la ciencia pura y no es-
criben sino centones de Derecho tribu-
tario, buenos únicamente para girar l i -
quidaciones y cobrar impuestos. 
Indudablemente, la doctrina financie-
ra de Viti- de Marco, original y perso-
nal, siempre ha ido evolucionando du-
rante los largos años de profesorado 
del mismo. Elinaudi nos dice que en la 
doctrina de Viti juega gran papel la 
distinción entre el Estado monopolista 
_ . . «ríe Ma-
FERXAXDO G. DE VIXUESA: JT (Ma-
drid, a Lisboa por Villa Clsneros • ^ 
drid; Estrella; 1933; 366 págln»6' " 1 
setas.) 
El autor de este libro, como P"el0g 
conjeturarse por el titulo, es 11110 ¿ei 
que tomaron parte en el niovlmi-ni-u 
10 de agosto, fueron deportados a v 
Cisneros y de allí huyeron Pt̂ nteeg un 
trar después de no pocos inC1ofnortados 
refugio en Lisboa. Aunque los ̂  varios 
a Villa Cisneros han escrito y*1 . t 
libros, el de Vinuesa no carece oe " ̂  
rés. El autor fué oficial de ^ ^ f ^ r -
Real, y refiere los incidentes ae ' ^ V . 
de y noche del 14 de abril en e ^arwi 
de la Escolta. Se avisó a ésta 1"%™? ^f,, 
llera del cuartel a defender el ^ ^ 1 0 
Real, porque su salida podrid ser ccnvr̂  
producente. Como el autor puede tiaour 
con entera libertad, da detal es Preci-
sos de la preparación del movimienio y 
de su fracaso. Se contaba con <Jue "Oo n*f 
bria resistencia ajguna. Vinuesa, J^' 
cibe la orden a las nueve de ia 
fué a cenar con su familia, y >*f -*f 
diez quiso confesarse para ir espintuai-
mente bien preparado. Telefoneo a un 
convento de religiosos y le contctio un 
padre que podía ir, que él mismo i3 aon-
ría la puerta de la verja y le coníesarla. 
como asi lo hizo. La narración de la eva-
sión tiene también interés. El autor ma-
nifiesta que Fernández Silvestre y su 
gente de la Remonta siguieron su cami-
no, aunque se les advirtió que el movi-
miento había fracasado. 
E s t u d i o h i s t ó r i c o d e l b a n d o l e r i s m o a n d a l u z 
al lector un libro nuevo, denso de doc-
trina y nociones históricas, de gran va-
lor apologético y didáctico, digno de 
una Universidad; pero que fuera de 
elja puede ser útilísimo a sacerdotes y 
«"•^•ares cultoa-
CONSTANCIO BERNALDO DE QUIROS 
Y LÜIS ARDILA: "El bandolerismo . 
(Madrid; Gráfica Universal; 1934 ; 244 
páginas; 6 pesetas.) 
Los autores de este libro han creído 
con razón que el bandolerismo endémi-
co en el campo andaluz es un hecho so-
ciai de bastante importancia para no 
ser estudiado en serio. Y lo estudian asi. 
Como no podía menos de ser el estudio 
Como no podía menos de ser, el estudio 
comienza con Coraccota y Maíerno, ban-
doieroi del tiempo de los romanos, y si-
sue con ei «|«M¿wioa ETolfines, los mon-
Machuca. qu€ 
suelta en 1590—tenia^íí. " L . ? ^ . ^ ^ di-
Sauceda de Ronda—, y Diego Corriente* 
José María, los Niños d^ Ecija—llama-
dos así, no porque fueran naturales de 
Ecija, sino porque allí hacían sus fe 
chorías—, la cuadrilla de Montellano; Pa-
checo, el último bandolero romántico, los 
secuestradores, los bandidos del tiem-
po de Zugaste, el Vizcaya, el Vivillo, o] 
Pernales... y hasta ed Pasos Largos que 
««tai díae ha sido nmerto por la Guar-
dia civil y cuya fotografía aparece en 
el libro. Se hace, además, un estudio geo-
gráfico y social indicando tas causas del 
bandolerismo andaluz: latifundio fal-
ta de clase media, caciquismo, pobla-
ción concentrada y campos extensísimos 
deshabitados...— También üay un estudio 
psicológico del alma del bandolero. Y 
como puede suponerse, muchísimas anéc-
dotas curiosa. En fin, un estudio com-
pleto, perfectamente documentado. Sólo 
falta' relacionar el bandolerismo con los 
robos de aceituna, asaltos de cortijos y 
otros desmanes de hoy. Recomendamos a 
los autores que no dejen de utilizar 
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ANGEL MENOYO PORTALES: "Las lá-
grimas de Onice". (Barcelona; Editorial 
Juventud; 1934; 136 páginas; 1,30 ptas.) 
Esta novela forma parte de la colec-
ción que lleva por título "La novela ro-
sa". Es interesantísima; se lee toda ella 
con agrado y la atención no decae ni 
un solo momento, pero en ciertas pági-
nas surge verdadera emoción. La leyen-
da de "Las Lágrimas de. Onice" está ex-
plotada habüisimamente como núcleo de 
toda la narración. Sirve a una mujer en-
vidiosa de recurso para impedir unos 
amores, y, en efecto, se cumple aquel 
perverso plan, con mayor daño que el 
calculado, pues se acelera la muerte de 
un amable joven. Pero al fin triunfa el 
amor verdadero, no sin una crisis te-
rrible que está a punto de costar la vi-
da al teniente de navio Enrique Monte-
llano, preocupado por un juramento que 
no podía obligane después de la muer-
te de su primo. Resulta muy feliz la 
pintura de las costumbres—como tam-
bién la imitación del lenguaje—de la co-
marca de Béjar. Entre esas costumbres 
se registra en la novela una muy singu-
lar, la de que, al celebrarse una boda, 
todos los vecinos del pueblo y de los 
más cercanos, ofrezcan a los novios seis 
reales las mujeres y diez los hombres. 
Con eso tienen para poner modestamen-
te su casa. Lo que nos extraña es que 
en Candelario haya morcillafl ya para 
San Matee 
y el corporativo. En aquél, la decisión 
obre los impuestos y gastos públicos 
está en manos de una dase victoriosa, 
de una casta, de un grupo eccial que 
posee el Poder y lo utiliza W su pro-
pio interés. En éste, participan todos 
los ciudadanos en la administración de 
los bienes públicos; todos los produc 
tores de sérvelos públicos son también 
sus consumidores, y viceversa. Sin em-
bargo, en el libro, tal como nos lo pre-
senta el señor Ballesteros, esa diferen-
cia no resulta muy importante, sin du-
da porque el Estado monopolista pasó 
ya a la historia. Mas para dar alguna 
idea de la doctrina de Viti, haremos 
brevísima referencia a su teoría del 
impuesto y al análisis que hace del im-
puesto proporcional y del progresivo. 
La diferencia fundamental entre la 
tasa y el impuesto radica en que en las 
tasas se distribuyen los costes de los 
servicios públicos especiales conforme 
al consumo efectivo de bienes públicos, 
hecho por cada individuo; pero, por lo 
que hace a los servicios públicos es-
peciales, el consumo individual de ellot 
es una magnitud desconocida. El pro-
blema está en determinarlo. Y Viti 
prueba, con un análisis muy sutil, que, 
aproximadamente, el consumo indivi-
duar de bienes públicos es proporcional a 
la renta individual. El análisis que ha-
ce del impuesto proporcional y progre-
sivo es muy profundo; concluye que 
el principio de la igualdad de sacrificio 
de Ia equivalencia económea subjetiva 
no justfica el impuesto progresivo, co-
mo el de la equivalencia económica ob-
jetiva no justifica el impuesto propor-
cional. Y analizando los efectos socia-
les de ambos sistemas tributarios, afir-
ma que el impuesto progresivo dificul-
ta la formación de grandes patrimo-
nios y estimula el fraccionamiento de 
los grandes patrimonios inmobiliario^ 
existentes. Ya basta esto para que la 
escuela social católica haya optado por 
el impuesto progresivo, aunque el Es-
tado no pueda contar para el porvenir 
con un aumento de ingresos y los pe-
queños patrimonios tengan que renun-
ciar a la esperanza de nuevas desgra-
vaciones. Algo parecido es el análisis 
de los principios en que se quiere fun-
dar la exención del impuesto de utili-
dades, concedida a las rentas mínimas; 
el autor no la funda definitivamente 
sino en razones de orden práctico. Lla-
ma el autor la atención sobre las pro-
porciones exageradas que van tomando 
los impuestos sucesorios, y, aunque no 
sea fascista, aplaude la ley italiana que 
exime de este impuesto al llamado nú-
cleo familiar. Sobre todos y cada uno 
de los impuestos hace Viti observacio-
nes técnicamente finas, y prácticamen-
te aceptables. 
Estos ejemplos dan alguna idea d e i 
mérito de la obra. En sus 400 páginas 
hay diez veces más ciencia que en los 
dos gruesos volúmenes del "Traité de 
la science des finances", de Leroy Beau. 
lieu, que hace treinta años leíamos los 
españoles que queríamos enterarnos al-
go de estos problemas- El señor Ba-
llesteros ha hecho las necesarias refe-
rendas a la legislación tributaria es-
pañola. 
J a r a b e a n t i e p i l é p t » 
d e F . U R G E L J I 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la El 
SIA y toda clase de afecciones n<; 
De venta en todas las farmack 
tros de específicos y en los dej 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, (Ü 
(timbres incluldoe). 
ti O M L L O GALLEGOS: -'Cantaclaro". 
(Barcelona; Editorial Araíuce; 365 pá-
ginas; 5 pesetas.) 
Es una novela por cuyas páginas des-
tilan personajes y escenas de la sábana 
venezolana. El héroe Cantaclaro es un 
poeta popular, un coplero, que anda a 
menudo errante por los llanos, hacien-
do con sus coplas las delicias de los lla-
neros. Con escenas del campo y de ia 
vida ganadera alternan trágicas escenas 
de vida familiar, fuertes y originales, y 
cuadros sangrientos de revolución contra 
la tiranía y el caciquismo de Gobiernos 
degradados. Para que nada falte, hay 
apariciones que se creen diabólicas, aun-
que, ai realidad, son hechos naturales; 
se habla de un demonio de los llanos y 
corre la leyenda de que el coplero de 
la sábana fué llevado por los demonios. 
Acaso los personajes más simpáticos de 
la novela sean dos negros; a uno de ellos 
la herida abierta por enormes injusticias 
hizo cuatrero, ladrón, y, al fin, jefe de 
una pirtlda levantada contra el Gobier-
no. También desfila por estas páginas un 
supuesto profeta que arrastra a las mu-
cheduirbres. Es indudable que la novela 
tiene páginas extraordinarias; el conjun-
to resulta, sin embargo, abigarrado y 
falto de la unidad necesaria; ni se sabe, 
ni se adivina el fin de los principales^!»* 
sonajei. La riqueza de americanismos t 
el voobulario es enorme; por cierto, qc 
tamos que los americanos emplean alffu 
ñas palabras, como "leco", que nosot.t)» 
hemos oído a los labradores castellanos. 
DOCTO! JUAN MUGUETA: "La Hora 
apocalíptica y el Año santo". (Buenoi 
Aires; Imprenta López; 1933; 238 pági-
nas; '¿ pesos o 6 pesetas.) 
El doctor Mugueta es un canónigo es-
pañol, a quien la política laica obligó a 
emigat a la Argentina. Y allá en Bue-
nos Ares escribe este libro sobre la sig 
niñeadón y el alcance del Año Jubilar. 
He aquí la tesis que en el mismo des-
arrolla con acierto. La sociedad presen-
te tieie muchos estigmas de infamia y 
deshoaar, adquiridos en la contemplición 
extátiu de las*diosas del placer. Si quie-
re vesos transformados en cicatricís de 
gloria es necesario que en este Año Ju-
bilar le postre penitente y devoto ante 
el siglo redentor para contemplar con 
mística recogimiento a Cristo bañado en I 
sangu Nuestra época sensual v^jisolu-j 
ta ha enterrado la Cruz para dlptSltai f 
más Ifaremente, y es preciso que, imitan-
do a Santa Elena, emprenda con urgen-
cia a pie descalzo su marcha hacia lal 
Cumbie del Gólgota, para desenterrarla! 
piadoamente y luego adorarla con humil-T 
de radimiento. Es necesario orientarse; 
hacia Roma o hacia Moscú. Y la paz, 
ideal i que todos aspiramos, no se con-
seguii sin una restauración cristiana, 
porqui el evangelio humanista de la paz 
mundkl, que quiere promulgarse en Gi-
nebra, no puede luchar eficazmente con 
el evíigelio del soviet. 
ANÜR¿S DE ASCONDO, S. J. Vademé-
cum. 'Prácticas litúrgicas del cristiano" 
(Madild; Apostolado de la Prensa; 1933; 
822 piginas). 
Es »n buen devocionario que contiene 
todas 1M prácticas de piedad propias de 
librosde esta Indole. Lo característico de 
este devocionario es que está calcado en 
la Lijurgto. es decir, en las prácticas 
oficiafes de la Iglesia. Ahora está un 
poco lescuidado—fuera de la Santa Mi-
sa—el cujto propiamente litúrgico u ofi-
cial fe 1* Iglesia, que es, sin embargo, 
el do mis valor. Afortunadamente está 
iniciada Jf* Ia tendencia a volver al culto 
propiimarte litúrgico y el libro del padre 
Ascokio podrá contribuir a ello. Todo lo 
princ|>al'del Ritual y del Misal Roma-
no ena recogido en este elegante volú-
men, gin' perjuicio de dar entrada a las 
devotlonís de Indole popular. Aunque el 
tomo tiéie 822 páginas, es un libro muy 
aianuJ/Tiene también intercaladas no 
pocai páginas de música eclesiástica. 
KlílVISrAiDE LOS TRlUtNAI.ES: "Al-
maniqui judicial para 1931". (Madrid. 
Gónjorsl ¿8° páginas; 3 pesetas.) 
Ad̂ níS de las indicaciones comunes a 
todoj iol almanaques, contiene éste algu-
nas juetienen relación con los Tribuna-
les, fea casi todo su texto es una am-
plia indfcación de todas las disposiciones 
icgalfcj rigentes en Espala. Tí 












• NTO EXTU A ORDINARIO 
r 
E L D E B A T E 
a l e s t i n a j b p u t f a a V a l e n c i a e l m e r c a d o n a 
L a i m p o r t a c i ó n d e O r i e n t e h a s & j j o 
c i n c o a ñ o s 1 8 1 1 0 0 q u i n t i l e s 
Una competencia insospechada ha puesto en 
venta de producto español. Los competidor* 
escrúpulo la selección 
LAS GRANJAS VALENCIANAS DEBEN OBTENEI 
P E R A B L E S PARA RESISTIR LA CON( 
'ave crisis la 
cuidan con 
El barrio en sí es de lo más feo de 
Berlín. Casas viejas, de grises fachadas 
descoloridas, portales con tiendas, que 
parecen puestos, y puestos con preten-
sicnes de almacenes; calles sucias y em-
b^radas, donde los trozos de papel des-
aparecen entre restos de verduras... 
Este barrio mercantil, junto a la Plaza 
Alejandro, como el de la City junto al 
Timesis, o cual el de la Plaza de la Ce-
bada, tiene todo el ruido de los rega-
teos, toda la descarnada realidad de los 
negocios, toda la prosa de la lueba por 
la vida... Y, sin embargo, esas calles, en 
negrecidas e inestéticas. que se extien 
den al Norte de la Alexanderplatz, 
pura mí el más deleitoso de los 
seos. Porque en ellas hay fuerte^ 
res de huerta valenciana, en ellas 
pieza uoo siempre con gentes 
fu, y en la mayoría de sus com 
ce su nota decorativa e inmo: 
je y gualda de la bandera, 
siempre—sobre todo en el e: 
las mercancías y los corazón 
tra tierra solar. 
Comprendií 
demo cultivo, 
na que, dadi 
ción de 




[do los iniciadores del mo-
de los agrios en Palesti-
a extensión ^ la organiza-
roducción italiana y, sobre 
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a g r a r i o s 
Entre los enterados 
que venía observándoi 
atención el desarrol 
naranjera de Pales 
(¡ue sólo fuera 









d e los 
J a f a 
ya hace tiempo 
con la natural 
la exportación 
a. En España, mn-
las notas inforna-
también nuelros 
s han debido star 
reciente desarrollo óe la 
La gran, masa, sinom-
creer que tan ponto, 
grandes mercados furo-
a naranja pudiese ser nu-
superada por la orienfel. 
ha sido ello posible? 
CliQ^ájirlcamen.te es natural, que Pa 
situada en análogo medio geo-
a nuestro Levante, pueda pro-
frutas análogas. El medio lama-
primitivamente más deficienti es 
oy por circunstancias históricas! tan 
ompetente como el nuestro. El inííge-
na, con su agricultura tradicional1 y la 
pereza típica de los pueblos orientales, 
ao podía de ningún modo igualarsaa la 
aplicación y la inteligencia de nuertros 
campesinos de la Plana o de la Ri>era. 
H¿ sido necesario el que comerdintes 
•'ingleses y empresarios alemanes rayan 
a Palestina—tras la autonomiación 
británica de ésta después de 'Versa-
lles—para que con su aplicacifc y, 
sobre todo, con su técnica, corrigiendo 
los defectos de los indígenas, hayan lle-
vado aquella economía al estado de per-
feccionamiento en que hoy se encuentra. 
cticurrencia victoriosa, sino en 
s de calidad, a obtener ésta se 
Actualmente la naranja Ha-
de Jafa, que en estos mercados 
rece, es de una excelentísima con-
Aunque más pálida de color que 
nuestra, su tamaño es extraordinario, 
or lo carnosa se parece a la llamada 
Navel" entre nosotros, pero es mucho 
más jugosa- pela fácilmente y carece 
ĉ a absoluto de pe¡,-.úta3. Embalada, 
tras cuidadosa selección, en' caja? ,̂ más 
pequeñas, aunque de peor madera que^ 
las nuestras, resulta, por desgracia, evi-
dente, que a igualdad de precio, ha ds 
ser preferida por el público. 
Añádase a esto el que, centralizada la 
exportación de esa fruta en pocas po-
derosas y competentes manos, el comer-
cio se realiza con gran provecho. En 
gran parte, la naranja se coloca en ñr-
me como una mercaticía duradera, por 
comisionistas o viajantes, que hacen sus 
Ventas directamente a los detallistas. De 
este modo reducen los desordenados en-
víos y se suprimen, en parte, las a ve-
ces tan deprimentes—por lo inoportu-
nas—subastas, El gran avance de las 
ventas de naranja de Palestina este año 
ha de relacionarse también con la in-
migración en aquellas tierras de muchos 
judíos alemanes. Estos, con su aplica-
ción tradicional, ccoocedores perfecta-
mente del gusto y el mercado de su tie-
rra de origen y aguijoneados por la ne-
cesidad, se han puesto con tanto empe-
ño a la obra de la producción y comer-
cio de agrios, no sólo en Palestina, sino 
en tierras limítrofes, como en la isla de 
Chipre, que han puesto en gravísima 
crisis a nuestras ventas. 
La importación de naranja de Pales-
tina, que en 1928 sólo fué de 45.000 quin-
tales, ha llegado en 1933 a 226.000, o sea 
que se ha qquintuplicado en ese periodo; 
ha bajado la importación española de 
2.223.000 a 1.892.424 quintales. Cuando 
se conozcan las cifras de la presente 
campaña, podrá verse que mientras Pa-
lestina ha seguido avanzando en progre-
sión creciente, España continúa dismi-
nuyendo sus ventas. 
Véanse las siguientes estadísticas y el 
gráfico que se acompaña, en el que, en 
consideración a los no técnicos, no ha si-
do trazado en escala logarítmica-propor-
cional. De ahí el que no resulte bien 
visible el gran provesivo avance de 
a importación Palestina. 
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Indice de importación de naranja en Alemania 
c¿>.,locGnse^fuye el caso d€ Chipre, sin alas "100" a "210" de Palestina, y así 
que en ésta se sui/re^r." • ni que en aque- sucesivamente. 
Ha isla de los famosos""vffi.^; ¿Ĵ V na- Hará seis o siete años que la concu-
ranjales, he aquí que al comienzo de esta m^trria de los agrios rivales empezó a 
campaña han aparecido, por conducto de 
un empresa judía, unas naranjas de 
aquel país, de insuperable selección, pre-
sentación y calidad. Las cajas son de 
mala madera de pino y pequeñas (29 a 
30 kilos), conteniendo de 90 a 288 fru-
tos. Tienen gran aceptación y se venden 
perjudicar'v9 nuestros frutos. Más a la 
par que surgían las primaRfl^s dificulta-
des brotaban los impulsos par!*} vencer-
las. La gente de blusa negra y el c^lma 
perfil y fuerte corazón, que supieron ha-
cer de los eriales vergeles y enseñar el 
niña de nuestro Levante, los de nobít^ducido. En Berlín es" vendida 
importantes de agentes, las realizan 
una o dos veces por semana. 
Donde nuestros valencianos intervie-
nen es en la segunda forma, en la colo-
cación de la fruta, que desde Levante 
llega consignada a ellos en Berlín. Des-
de Hamburgo la naranja es transporta-




en los almacenes a los mayoris-
-andes consumidores. Para ello 
V 
v 
Barcazas descargando en Berlín la naranja que desde Hamburgo—por los canales—han transportado 
riego a árabes y americanos, los co- ha de pagarse una comisión del 8 a 10 
merciantes generosos y artistas, a quien por 100 del producto bruto de la venta 
IMPORTACION DE NARANJA EN ALEMANIA 





























En esto de la concurrencia de la na-
ranja de Palestina se registran fenóme-
nos al parecer inexplicables. Por ejem-
plo, el flete de la naranja de Palestina 
hasta Hamburgo, con doble recorrido de 
la de Valencia, tiene a veces un precio 
análogo y aun inferior al ^ete de ésta. 
Según me asegura nuestro compatriota, 
el joven comerciante Travar, la semana 
última se han pagado por flete de caja 
de naranja Jafa-Hamburgo 1/3 che-
lines, mientras que por caja venida de 
nuestra Levante, se ha cotizado 1/4 y 
medio. Aunque la caja de Palestina es 
casi un tercio menor (peso corriente 35 
kilos), de todas maneras resulta incom-
prensible un flete con precio relativo, in-
ferior al 50 por 100. 
La mejor prúeba de la formidable con-
currencia que a nuestra naranja se ha-
ahora a ocho marcos y medio la caja. 
Al menudeo obtienen los mayoristas diez 
!y hasta quince "pfennigs" por fruto. 
La naranja italiana domina, por cir-
cunstancias geográficas, en el sur de 
Alemania y, sobre todo, en el mercado de 
Munich. Aquí, en Berlín, tiene escasa 
importancia. Solamente los frutos ópti-
mos de Sicilia, sin hueso y sangrinos, 
véndense como producto de calidad en 
pequeñas cajas de 25 kilos. Enviándose, 
por lo general, la naranja a granel en 
ferrocarril, es evidente que la misma ba-
ratura a que se consigue en Munich se 
convierte en carestía, tras los 650 kiló-
metros de recorrido que separan la ca-
pital bávara de la del Imperio. 
Para que el lector pueda, en rápida 
ojeada, darse cuenta de cómo concurren 
las diferentes naranja^ en el mercado 
berlinés, presento un cuadro al final. 
Las "200" españolas corresponden a 
las "90" a " m " de Chipre; las "240" 
hizo morenos la luẑ  del Mediterráneo, 
sin saber alemán ni haber andado por el 
mundo, apenas se enteraron que en Ber-
lin o en Londres había dificultades pa-
ra la venta de sus naranjas, allí se mar-
charon. (¡Ah, ri hubieran hecho lo mis-
mo mis paisanos los olivareros!) Se 
al dueño del almacén, situado en el ba-
rrio a que al comienzo me refiero. Loe 
valencianos no pueden poseer estos al-
macenes, porque siendo la naranja un 
fruto estacional y pesando grandes car-







Sólo un p 
precisamente 
una marca. Y a 
falta de educación í? 
dero espíritu mercantil 
ranja que comienza a 
cierta profusión por coluh? 
mo y vagones del "metro", i? 
ningún modo que sea una na 
pañola. Los propietarios de ellas 
cusan con algo que debe ser verdad y 
que indica ha9ta qué punto ha caído 
nuestra naranja: Conque si la anuncian 
como española, el público no la creerá 
óptima (así) y la comprarán menos. 
D e s e o s y r e m e d i o s 
Son las dos de la tarde. Los almace-
nes, que se abrieron al amanecer, aca-
ban de cerrarse. Por ellos han pasado 
las detallistas, que t r a s minuciosas 
pruebas y no pequeños regateos, han ad-
quirido sus cajas. Los valencianos, lu-
chando con ese doble y contradictorio 
estimulo, que los lleva a unirse por ser 
españoles y a separarse por ser riva-
les, van encontrándose a lo largo de la 
calle del Emperador Guillermo, donde 
un fotógrafo los aguarda para retra-
tarlos para EL DEBATE. Se ha hecho 
la fotografía y nos reunimos en un ca-
fé, donde tres o cuatro parejas de co-
merciantes hacen sus tratos. No es ta-
rea difícil el que se pongan de acuer-
En su castellano de duda prosodia 
levantmX S s N ^ S ^ ^ 0011101(1611 en sus 
quejas y todos acuer^aJf'rBilL3115 a6Pira" 
clones. 
La situación es seria. En la fruta 
calidad la concurrencia de Palestina, 
Chipre y en la sangrina de Sicilia, vie-
ne arrebatándonos, día por día, nuevos 
consumidores. La naranja de Palesti-
na no tiene hueso, es dulce y es jugo-
sa. Análogas cualidades reúnen las otras 
dos. En España poseemos calidades aná-
logas. Mas por falta de selección y de 
abundancia de calidades deficientes la 
naranja viene mezclada. Este año, aun-
que el fruto ha llegado sin helar y en 
mejores condiciones que la temporada 
pasada, sin embargo, subsisten el poco 
cuidado en la selección de las frutas. 
Debido a que la proporción de las bue-
nas variedades es muy pequeña. 
—¿Debemos, pues, renunciar a la lu-
cha en las clases finas y dedicamos a 
la naranja corriente y barata? 
—De ningún modo—me responden to-
dos a coro—. Lo que necesitamos es el 
mejoramiento de nuestras especies. Pa-
ra la primera parte de la campaña 
—hasta Navidades—, época en la que 
hace su aparición la fruta de Jafa, ne-




cen los italianos f 
venderla barata, y estê  
me todos los demás. 
—¿Y de la ordenación del mer? 
Por sus gestos, más que por sus ¿pa-1 
labras, noto que hemos llegado al cen-
tro de las dificultades. El individualis-
mo de estos buenes valencianos y la 
amarga experiencia que vienen hacien-
do con nuestra deplorable burocracia, 
los impulsa como a sus valientes ante-
pasados, los guerilleros del maestrazgo, 
a dejarse mejor matar aislados, que 
vencer unidos. 
El cronista ni quiere ni puede remo-
ver la vieja cuestión. Parécele, sin em-
bargo, que con un poco de cuidado por 
unos y otros, podría evitarse al menos, 
el que nuestra naranja se cargase en 
su mayoría como flete de retomo en 
barcos, sin condiciones y en su totali-
dad extranjeros. ¿Qué razón hay para 
que no se pueda hacer con la naranja 
como con los plátanos canarios y sean 
al menos algunos vapores fruteros es-
los que traigan nuestra naran-.̂  
a jQ-pi^uertos del Norte, llevando en-/ 
tonces V l ? L ^ f n í n s u l a ' en flete de re-
tomo, carga taSfc suf rida Para e 
porte como las mi 
mercancía varia W*6 Productos 
tríales, que en All^jF111^ (?omPrí 
Pero reconozcamoâ kLClu, 
lencianos llevan razón. LiO^pnmeíT 
la mejora de las calidades. Las granjas' 
de Levante han de hacer punto de ho-
nor el obtener variedades insuperables... 
"Las Granjas" de la región valencia-
na. He escrito en plural y dejándome 
arrastrar por la fantasía. Ahora recuer-
do que en Levante no hay dedicada a 
los agrios sino una, la de Burjasot. 
La vieja y gloriosa Universidad de 
Valencia ni estudia ni practica el cul-
tivo de los agrios. Ello es disculpable: 
Lo que no se explica es que el otro cen-
tro de estudios superiores ha pocos años 
en Levante creado—la Universidad de 
Murcia—sirva para el estudio $e las 
leyes y no para la investiga.^ión de 1 ^ 
agrios. 
Antonio BERMUDEZ CABETE 




dice pronto, pero el acto tiene mucho de proceJpeso de las 
(En Kgs.) 





g ^aíenoianoa 4, naraBija junto a sus almacenes en la calle del Emperador Guillermo 
de heroicidad. Dejar el huerto y la fa-
milia... ¡y el sol! para venir.'!', llegado 
noviembre, al ambiente triste y frío del Chipre 
Londres y Berlín y luchar aquí, desde 
con el idioma hasta con las comidas, es 
algo que sólo hombres de su temple pue-
den realizar. El primer año, allá por el 
25, llegaban a ésta Pedro Monsonis, de 
Burriana, y García Guíjar.o, de Valen-
cia. Una campaña después llegaba de 
Carcagente José Escandel, y de Burria-
na Cosmes Monfort. Desde entonces, y 
sobre todo en los tres últimos años, la 
colonia de naranjeros valencianos ha 
aumentado hasta unos 20, que la com-
ponen en la actualidad. La mayoría son 
hombres jóvenes e idealistas, que sa-
ben poner sobre sus negocios su cora-
zón y en su solapa las cinco flechas am-
biciosas de la derecha valenciana. El 
cronista ha de ser objetivo y no puede 
entretener a los lectores con cuantos 
datos, atenciones y entusiasmos debe, 
por ejemplo, a Enrique Planelles o a 
García Tejero, de Burriana. De los de-
más, de Francisco Traver, de Vicente 
Dealbert, de García Castello, de José 
Borja, de Vicente Ortola, de Sala, po-
dría escribir lo mismo. Todos trabajan 
lo mismo y hasta podría decir que, bo-
rradas por la distancia las pequeñeces 
del partidismo político, sueñan con una 
misma España, grande y tradicional. 
Estos y algún otro, cuyo nombre sien-
to verdaderamente no conocer, llegan a 
Berlín, como he dicho, al comienzo de 
la campaña, entre noviembre y diciem-
bre. Su misión consiste en realizar la 
venta de la fruta de sus huertos, en 
ciertos casos por ellos comifrada, y de 
la perteneciente a sus familiares. Toda 
esa cosecha es vendida bajo el emble-
ma de algunas marcas. 
La naranja española véndese, como 
es sabido, de dos formas. O bien en su-
bastas o bien directamente a los mayo-
ristas. Las subastas .realizanse en Ham-




Contenido en frutos 
(Tipos) 
90, 98, 105, 112, 120, 128, 135, 
144, 150, 159, 162, 210, 224 y 228 
100, 120, 135, 144, 210 
64, 80, 100, 150, 180 
200, 240, 300, 360, 390, 504 





Sistema de transporte hasta 
Berlín 
P. Vajijor hasta Trieste, desde 
allí ' ferrocarril. 
Vapor hasta Hamburgo, desde 
allí en barcazas. 
Ferrocarril. 
Por vapor a Hamburgo, desde 
alllli en barcazas. 
m 
L D E B A T E 
B A L N E A R I O D E P A N T I C O S A 
Rio de Bachimaña y Macizos del Pico del Infierno y del Garmo Negro y 
Argnalas 
(Foto Hernández Pacheco) 
Considerado hoy, por muchos, como el mejor lugar de reposo del mundo, 
y desconocido todavía por una gran cantidad de españoles es, sin embargo, 
este lugar uno de los que brindíin al excursionista mayores atractirvoe y gran-
diosidad. Son innumerables las revistas extranjeras que han dedicado al Pi-
rineo Aragonés fervientes elogios. 
En el corazón del Pirineo Central, correspondiente a la provincia de Hues-
ca, Alto Aragón, ocupa la cabecera del brazo N. E. del Valle de Tena o de la 
Salud, la pradera en que está situado el Balneario de Pan ti cosa. Se llama Valle 
de la Salud, el de Tena, por servir de espléndido, bellísimo y variado marco, 
dosel y tapiz, al Balneario de Panticoea, raya con los valles franceses de Ossau 
y Gauterets y es por su extensión superficial de 400 kilómetros cuadrados, el 
segundo en importancia de los valles pirenáicos de Aragón. 
A este incomparable Centro de Turismo dedicará preferente atención la Ofl 
ciña de Turismo de EL DEBATE durante él estío próximo, organizando di-
versas excursiones de la máxima economía e interés, aprovechando la proxi-
midad de El Pilar, Lourdes, San Juan de la Peña, valle de Ordeea, etc. Tam-
bién se organizarán varios viajes colectivos e individuales ai Balneario, como 
Centro el más importante de turismo en «d Alto Aragón. 
F E R I A D E P A R I S 
U n i v e r s a l e I n t e r n a c i o n a l . M A Y O 1 9 3 4 
La m á s importante manifes tac ión europea de la industria y del 
comercio. 36 naciones representadas, ocho mil expositores y 
tres millones de visitantes 
Para el viaje a mitad de precio, dirigirse a las Agencias de Viajes 
Envía informes y toda clase de propaganda la 
Delegación en España : P L A Z A D E L REY, 2. M A D R I D 
A l e m a n i a 
Magníficos "aurf^carg" de turismo de los 
empleados p j ^ excursiones por la Em-
presa L García 
F E R I A 
9 ^ D E 
M A Y O 
' R N A G I O N A l 
G R A N EXCURSION A PARIS EN A U T O C A R DE LUJO 
Itinerario: Madrid, San Sebastián, Burdeos, París y viceversa. Excursión a Ver-
sallee y entradas a la Feria 
OCHO DIAS.—Estancia en el Hotel Mont-Thabor 
Todo comprendido: 600 pesetas 
PLAZAS IJailTADAS^—Infoormes e inscripciones: 
'Oficina de Turismo" de EL DEBATE.—Alfonso X I , 4 (De 5 a 7 de la tarde) 
G A R A G E F E S ! 
AUTOMOVILES DE LUJO 
Abonos, viajes y servicios sueltos 
ABSOLUTA GARANTIA 
M A N U E L L U N A , 2 . T . 34306 
M A D R I D 
^ . 5 
1 E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A 
Inscríbase en el 
GRAN VIAJE TURISTICO 
organizado al efecto 
con motivo de las 
REPRESENTACIONES DE LA PASION 
en 
Oberammergan. 
Informes y programas detallados: 
Majes Bakumar, Mayor, 4. 
H O I E I E S 
R E C O M F N O A M S 
A r a d o r e s 
a l b e r g u e s y h o s t e r i a s 
PATRONATO NACUWÍAI DEI TURISMO 
A l b e r g u e d e c a r r e t e r a d e 
B a i l e n 
En la carretera de Madrid-Córdo-
ba-Sevilla-Cádiz, ki lómetros 297. 
Habitación individual, 15 pesetas; 
para dos personas, 25 pesetas; 
ídem de mecán ico , 6 pesetas. Al-
muerzo o comida, 8 pesetas; ídem 
de mecán ico , 5,50 pesetas. Gara-
je, 5 pesetas 
1 A J E T U R I S T I C O A A L E M A N I A 
^ivo de las Representaciones de la Pas ión en 
O B E R A M M E R G A U 
DE MAYO AL 12 DE JUNIO 
imburgo, Berlín, Dresde, Munich, Oberammergau, 
^Francfort, Maguncia, Colonia, París, Madrid 
^PESETAS 2.086, todo incluido 
viajeros desde Madrid hasta el regreso 
1S BAKUMAR, Mayor, 4„ principal 
irdoba, Alicante, Málaga, Valencia, 
de Mallorca 
LNT F R O N T O N 
^ L A í 
; i a 
"HOTEL ORIENTE", en Barcelona 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L ~ M A D R I D 
150 habitaciones, 100 baños . Pensión: de 25 a 35 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
N o t a s d e t u r i s m o 
Nuestra Semana Santa en Guadalupe 
La Feria de París 
Cuando estas líneas lleguen al públi-
co, tenemos en Guadalupe 117 personas, 
enfervorizadas ante la grandeza de los 
Oficios de la Pasión en aquel magnífico 
Monasterio que tantas bellezas atesora. 
Han salido en siete "autocars", reparti-
dos en dos expediciones; la primera, que 
marchó el miércoles de Madrid, visita-
rá también la artística ciudad de Tru-
jillo, hospedándose en el mejor hotel, y 
ambas expediciones asistirán a una co-
mida extraordinaria en el Parador Na-
cional de Oropesa. 
No podemos por menos de envanecer-
nos ante la gran muestra de confianza 
que se ha tenido en nuestra organiza-
ción, permitiéndonos la satisfacción de 
conducir liasta el "altar de España", en 
menos de cuatro meses, cinco peregrina-
ciones, la más reducida de 60 personas. 
La Feria de París 
Apenas ha comenzado la gropaganda 
de la Feria Internacional de París, con 
asistencia oficial de España, se ha des-
pertado entre los industriales y comer-
ciantes españoles el deseo de concurrir 
a ella como expositores o simples com-
pradores o visitantes. La Feria de París 
es, en efecto, el mirador o el escaparate 
comercial de Europa, donde pueden ver-
se los progresos realizados en el espacio 
de un año por los principales países. 
Asisten a la Feria más de treinta nacio-
nes distintas con sus productos carac-
terísticos, y desfilan ante los 400.000 me-
tros cuadrados de instalaciones más de 
tres millones de personas llegadas de 
todo el mundo. 
A juzgar por las varias expediciones 
que se están organizando por ferrocarril 
y por carretera, este año serán muchos 
los españoles que se trasladen en mayo 
a la capital de Francia para asistir a 
esa verdadera Exposición universal de 
productos y muestras quê  ^ V v Edih 
de París. 
I I I Asamblea de los Sindicatos de 
Iniciativas españoles 
Han terminado en Zaragoza las sesio-
nes de la I I I Asamblea de los Sindica-
tos de Iniciativas de España, en las cua-
les han participado más de treinta enti-
dades, que son todas las que existen en 
nuestro país. 
Las sesiones de la Asamblea tuvieron 
lugar en uno de los salones del Palacio 
de la Diputación de Zaragoza, habiendo 
presidido la de inauguración y la de 
clausura el propio presidente de aquella 
Diputación. Asimismo asistió el alcalde 
de la capital zaragozana, no habiendo 
podido hacerlo el gobernador civil por 
hallarse desde hace varios días en cama 
Las reuniones de esta tercera Asam-
blea han revestido una importancia po-
sitiva, ludiendo asegurarse que sus re 
sultados no se harán esperar en pro del 
desarrollo del turismo nacional. El he 
cho de haber asistido a todas las reunio-
nes varios diputados del Parlamento es-
pañol, y muy particularmnete los seño-
res Estelrich y Fons, del grupo parla 
mentario de turismo que se está recons-
tituyendo en la actual legislatura, es de-
mostración de que las aspiraciones tan 
patrióticas de los Sindicatos de Iniciati-
vas Españoles, encaminadas al fomento 
del turismo, no se desvanecerán como 
hasta aquí, sino que serán defendidos 
cerca de los Poderes públicos y en el 
seno del Parlamento. 
Dos acuerdos principales han sido 
adoptados por la Asamblea de Zarago-
za: el primero se refiere a la reorgani 
zación general y profunda del Patrona 
to Nacional del Turismo sobre la base 
de su Junta Consultiva, que acaba de 
reorganizarse, sea además de Consulti-
va, Directiva y Ejecutiva, figurando en 
ella la representación genuina de los 
Sindicatos de Iniciativas, siendo dicha 
Junta la que proponga en terna al pre-
sidente del Patronato los cargos de di-
rector o comisario del mismo, y el de 
secretario general y técnico, cargos que 
deberán ser independientes en absolu-
to de los cambios políticos. En esta mis-
ma conclusión, la Asamblea acordó pe-
dir al Gobierno la declaración de utili-
dad pública a favor de los Sindicatos de 
Iniciativas, y que se dote a éstos de me-
dios propios de vida y acción, como po-
dría ser un mínimo tanto por ciento en 
los presupuestos municipales de las ciu-
dades interesadas en atraer turistas y 
forasteros. 
El segundo de los principales acuerdos 
de la Asamblea de Zaragoza, adoptado 
por aclamación, fué el de dirigirse a 
los señores presidente del Consejo de 
-ninistros y ministros de la Guerra y de 
!a Gobernación, para que se deroguen 
o dejen sin efecto inmediatamente las 
disposiciones que se han dictado, prohi-
biendo la permanencia de los extranje-
ros en Mallorca más de treinta días, y 
levantar edificaciones en toda la costa 
menos de 5 kilómetros de ella, por ha-
ber producido ambas medidas un des-
censo tal en el turismo mallorquín y en 
la economía general de la isla, que la 
ruina de ésta será segura y rápida si 
los Poderes públicos no rectifican lo 
hecho. 
La Asamblea de Zaragoza acordó cele-
brar su próxima reunión en Madrid en 
la época que considere más propicia la 
Federación Española de Sindicatos de 
Iniciativas. 
L A C I U D A D E N C A N T A D A EXCURSION G R A N 
ciudad encantada; las piedras forma 
lazas, columnas, ventanas, puentes. La 
ntos aspectos humanos: mujeres. guerr< 
sobrecoge el ánimo de quien la cor 
ciudad muerta y monstruosa, que 
ue la visita. 
Esta ciudad es, efectivamente, u 
calles espaciosas, edificios, palacios, 
peñas toman en algunos sitios inqui 
ros, gigantes. El conjunto de esta ma 
templa. Es el panorama extraño de u 
puede menos de entusiasmar a todo el 
DE LUJO 
A B R I L 
I PESE 
TOCA 
1 5 b h 1 4 
) COMP 
Plazas limita o 
Inscripciones: Oficina de Turismo de E 
(de cinco a siete de 
DEBATE, Alfonso X I , 4 
<a tarde) 
B A R C E L O N A 
NOUVE1 HOTEL 
De primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e Intérpretes estación Salón pelu-
quería. Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana, 13 y 20 
M A D R I D . H o t e l I m p e r i a l 
El único familiar. Pensión: 16 a 24 pe-
setas Reformado. Teléfono todas habita-
ciones. Montera, 22. Telfs. 21134 y 21135. 
Galdo 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490.—Madrid 
H O T E L M O N T T H A B O R 
D A D 1 Q 4, RUE MONT THABOR 
i A I X I O A M P L I A D O en 1932 
iso HABITACIONES :: 100 BAÑOS 
EnoontrarAxi^todaa r&ollld&dew por üü 
O CD Xt 
H o t e l M e d i o d 5 ' 
habitaciones, desde 6 pesetas 




R I A 
iíIERRADA 
unido 
H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baños privados. Pensión 
completa, desde 12,50. 
GRAN VIA - HORTALEZA, 2. 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galán Díaz 
Habitaciones baño privado. Gran confort 
Cocina primera calidad. Servicio esmerado 
Teléf. 11661.—Mariana Pineda 7, Madrid 
H O T E L E 
5 U N I D O S , S. A . 








S'Agaró Hotel de la Ga-
vilana 
Sitges Hotel Terra mar 
»» ^ Hotel Terramar 
»» Palaoe 150 
Hotel Terramar 30 
Alicante Hotel Palaoe so 
Granada Hotel Alhambra 
Palace 150 
Sevilla Hotel Madrid.. 
Cádiz H. de la Playa. 
Bilbao Hotel Cartón... 


















Hotel Alfonso Pi y Margal], 12 
Hotel Victoria Plaza del Angel, 8 
Hotv: Grand Arenal, 21 
Hotel Bilbaíno M. do Valdeiglesias, 
Hotel Central Alcalá, 4 
Hotel Alicante Arenal, 14-16 
Hotel Maflinflca...... Cruz, 14. 
TOUBIST COCK-TAIL 
El acreditado "barman" Pedro Talave 
ra nos ha dedicado gentilmente el si-
guiente cock-tall: 
Póngase en un gran vaso de cristal un 
poco de hielo picado. 
10 gotas de orange Bitter 
6 " " curasao 
1/4 copa " Oherry Brandy 
^ " " Seager's Gin 
1/4 " " Vermouth Noilly Prat 
Agiese bien; se pasa al vaso de cock-
tail con una guinda y una corteza de 
limón. 
Participación de España en las Fe-
rias Internacionales 
La reorganización del Consejo ordena-
dor de la Economía Nacional que se es-
tá estudiando por la Ponencia a este 
efecto nombrada, permite someter una 
iniciativa llamada a beneficiar a la eco-
nomía nacional, en el extranjero, y a dar 
a su Consejo Ordenador un elemento de 
actividad y de realización práctica de 
sus altos fines económicos. 
La iniciativa es, sencillamente, que 
pasen a la esfera de acción inmediata 
del Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional las facultades de concurrencia 
o participación oficial de España a las 
distintas "Ferias Internacionales" (de 
muestras o de otra índole económica) 
que se celebren periódicamente en dis-
tintos lugares del mundo, y que sea el 
propio Consejo Ordenador quien corra 
con la organización de tal participación, 
nombrando a los comisarios y elementos 
organizadores, que habrán de ser siem-
^la^^??*^ absolutamente capacitad«* 
ni ^¿^j» " r ^ " ' encima de to-
r í m ! M rÍt0 y el Pr«stigio par? que =<u 
hTcTni dü en, 61 ̂ n J ^ p u e d a hacer m 
M I S E S 3 E8pafia y dejar bien *é 
tado nuestro nombre en competencia con 
"Feri J ^ 3 qUe asls,ten a las 
El esfuerzo que hasta ahora hace Es 
pana en esta actividad de la participa 
cion en las "Ferias", no da todo el reiil-
tado que el sacrificio exige por la falt;! 
• " • i . por ln precipitación, por 
>n e íhcapaeidad técnica 
responsables del éxito de nuestras 
Alciones de muestras o productos en 
D I M A l U L O n u t A 
CASTILLO DE B0LLVER 
S e g u n d a e x c u r s i ó n de p r o p a g a n d a 
EN LA PRIMERA DECENA DE MAYO 
Nueve días en hoteles de primera categoría. Asistencia a un 
concierto en las Cuevas del Drach. Concierto en Valldemosa, 
en la celda de Chopín. 
TODO COMPRENDIDO, 525 PESETAS 
Plazas limitadas. 
Inscripciones: Oficina de Turismo de EL DEBATE, A l -
fonso XI , 4 (de cinco a siete de la ta rde) , y "Viajes 
M a r s á n s " , Carrera de San Jerónimo, 30 
de 
Ya el año último, en plena "Feria de Pa-
rís", la más importante de tales mani-
festaciones, por asistir a ella más de la 
mitad de las naciones del mundo, el pro-
pio señor ministro, a la sazón de Agri-
cultura, Industria y Comercio, invitado 
oficialmente por el Gobierno de la Repú-
blica Francesa, a inaugurar la Feria pa-
risdna, hubo de lamentarse amargamen-
te de la poco feliz presentación de nues-
tros productos, de su insuficiencia y del 
mezquino valor representativo de nues-
tros valores de exportación, y en el dis-
curso que pronunciara en la Cámara de 
Comercio española, habló de la absoluta 
necesidad de evitar, en años sucesivos, 
las faltas que se notaban en el pabellón 
español, hijas de la precipitación y de 
la incapacidad técnica. 
Todo ello podría evitarse vinculando en 
el Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional, la participaoión oficial españo-
la a las "Ferias", creando un departa 
mentó especial que se ocupara todo el año 
de nuestra concurrencia a ellas, ya que 
se trata de manifestaciones eminente-
mente económicas nadie mejor para de-
cidir en la materia que el organismo re 
guiador de la Economía Nacional. Y ello 
estaría tanto más justioafido cuanto c 
año último fué el C. O. de la E. N 
quien acordó asistir a la "Feria Inter-
nacional de Marsella", facilitando los fon-
dos, nombrando al comisario y asistien-
do su llustríslmo señor Presidente a los 
actos que señalaron la inauguración df 
nuestro pabellón, el más espléndido v 
mejor montado de todos los internack 
nales, el que mereció, por parte de la 
Prensa francesa, los mejores elogio- \ 
por parte del señor ministro de Comer 
cta francés, la única mención elogios;, 
Así es como nuestra participación er. 
Marsella fué un éxito rotundo, quedand( 
dsede aquel momento probada la capa 
cidad del Consejo Ordenador para cui 
darse exclusivamente de decidir y orga 
nizar la concurrencia de España a la-
"Ferias". 
Gran viaje a Alemania 
Con motivo de las Representaciones de 
la Pasión en Oberamme^gau, del 24 de 
mayo al 12 de junio del presente año, la 
importante Agencia de Turismo "Viajes 
Bakumar" cuyo éxito en la pasada Pe-
regrinación andaluza a Roma ha sido in 
discutible, prepara un gran viaje a Ale-
mania con el siguiente itlnprario: Ma-
drid-Vigo, donde embarcarán m H vap r 
"Milwaukee", previa una «tturiíón a 
oajjtiago de Compostfiln; Hambnrgo. B ¡ 
lín, Presóle, Munich. Murnau. Oberam 
B ^ í W . MurtetisL Munich, Nuromherg 
Hothonburg, Fran)*^ ' Maguncia, cplo-
nia. PanV-, Irún y Ma>^d Serán visita 
das -HcnMamcntr di^haH^i-' ocu 
Pando lo? meinre? hntolpp ^VJ"™''23"11' 
Pn '"Jos-' "autdeaw' InterwfcilírtM'nHi 
exjuraíort^ A>manlfl n pue:;. V ofto 
^ a los espíritus inquietos o ávic^s de 
V i s i t e u s t e d l a " I s l a 
d e O r o " 
Hay costumbre de darle un sobrenom-
bre encomiástico a Mallorca: "la isla de 
oro". Parece un título inventado por tu-
ristas o por pintores. Sin embargo, no 1« 
va mal. Mallorca puede, con justicia, lla-
marse la isla de oro, por la riqueza de 
sus campos, por la opulencia y la feliz 
diversidad de sus cultivos. 
V i s i t e u s t e d P a l m í 
d e M a l l o r c a 
Cuando se sumerja usted en las pr 
fundidas de la cueva del Drach y nave 
gue en barca por aquel lago subterráne 
sentirá usted por primera vez en su vid 
la impresión de vivir en pleno encant 
miento... 
S A 
Carrera San Jerónimo, 30 
Fels. 18807-21231 
.^..co ue muesiraa o productos en nn.nr.rv.^o. . u tll'ua 
los referidos certámenes i n t e n u i d o n a l e s S T S l ^ ^ P 0 1 0 ^ ^ . ™ 
**** y oeueza que a nadie puede def 
S Viajes "a f o r f a i f (con todos 
¿ *: 'os oastos incluidos) 
^ ^i'tes de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 
; PRF-.SUPUKSIO CJKAT I?3 
ti | | |> ^ 11 iHî im- - ni 1 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
EL DEBATE, dirigirse a 
FRANCO DE ESPES 
Aifdhso X I . 4 
LUIS 
el)íau plasfj 
m desbcnlf dar. En Oberarn !HÍ bellas artr.s e-
ir de in.renio y de ^ ¡ ¡ ^ 
U í in.irriprirnes 
del próximo ¥nAo c 
sucesivns iremos 
tros lectores de lnt0 
M •M;MI;VIO KXTRAORDINARIO 
" E l G a l l o " y 
E L D E B A T E 
AHRIU 1984 
La novedad del 
Milu ; 
Rafael "el "Ga-
no". Juan Helmon» 
t«. Y no es todo 
Ironía * afirmación 
tamaña. 
Al hacer el re-
aumen del afto 
tnurlno en el ex-
traordinario de EL 




lo más cHpaftol. 
i1 i'l.'iicla mar-
culi -IPVI, v e j e z 
de procodlmlontoM, 
mcrcantlllHmo de 





ra colocar saldoa 
de puntos; lidiado-
res convertidos en 
iT.iprcsii ¡):ini dar 
el camelo suman-
do corridas; con-
tubernios de "ases" 
para acaparar OOIK 
tratos con perJuU 
cío de tercero. 
Toda la gama 
de la picardía, e»-
grlmlda para me-
drar y presumir 
sin arrimarse' al 
toro... 




remos un poco aV 
redondel. 
Ese Marcial La-o 
landa, este ManOi 
lo Bienvenida» 
aquel Barrera, ufa-
nos todos de wm J 
remedos a JoselW 
to. Los mejicano^ 
tratando i n ú t i k 
mente de recordar 
con los rehlletefi ({© 
único (jue l. ^ \ %. 
su paisano y majae-
tro Rodolfo Gffena. 
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üeepues CIJ una tatiia de castigo sobre la zur 
da, Belmente se arrodilla orgulloso ante el toro, 
aplanado por los róndenos muletazos. Es el 
gesto del torero seguro de la eficacia de su obra 
y del valiente que lo da todo para complacer 
al público 
Después de una serie brillante de filigranas con 
la muleta, Rafael "el Gallo" vuelve la espalda al 
toro alegre y" confiado. Es su gesto de satisfac-
ción el eco a los aplausos que en su honor bate 
la plaza entera entusiasmada por su floridí-
simo toreo 
. 'vs gtfcanoa, desde 
Cagancho al m^s pequeño Vega de loa 
Reyes, locos «m la muleta por parecer-
se a! "Qallo" I 
Y ai mirajnoa a la primera figura, 





mejof que hace, lo único, me-
li «to dominar a los mansos 
pleimas. exactamente igual que 
bita» hace treinta años. 
(Vaya vedades! 
Ven^ pues, en buen hora los dos 
viejos toreros. 
No íe hacen más cosas que ellos al 
toro carril los toreritos del día. 
Y ' s i sale el bicho flamenco, corren 
nutho más estos toreritos, porque son 
más jóvenes. 
R a f a e l " e l 0 ^ 1 0 " 
El torero artista 
Rafael "el Gallo" es uno de los tore-
ros que más intensa huella dejaron 
"on su arte en los anales de la Tauro-
maquia. Su personalidad inconfundible 
suscitó en el tendido de todas las pla-
zas el más vivo apasionamiento. No 
de otro modo se concibe el hecho de 
alborotar aún el cotarro taurómaco al 
.solo anuncio de su reaparición en los 
ruedos. 
Cinco años fuera de España es un 
lapso de tiempo más que suficiente 
para olvidar el nombre más favorito 
del pueblo. Y he aquí que Rafael toca 
en Cádiz, tras el quinquenio de ausen-
cia, y la masa entusiasta se lanza a su 
encuentro y le pasea en hombros poi 
los muelles con el mismo entusiasta 
alborozo que antaño hiciera al remate 
de una de sus tardes triunfales en la 
candente arena. Tal es el héroe po 
pular. El artista que llega al alma de 
la afición, no por la plebeyez de su ar 
te, sino, nu j^ id contrario, por la se-
lecta y depuíada factura de un toreo 
florido en grado sugestivo. Así podía 
el «Gallo» permitirse el lujo en sus 
mejores tiempos de menudear 1 o s 
desastres del redondel, seguro de que 
su fama podía reconquistarse al día 
siguiente con una victoria de clamor. 
El calvo de Gelves es el único to-
rero que, encerrado en la cárcel ho-
ras después de un espantoso descala-
bro, ha sido visitado por varios em-
presarios, que le ofrecían a la puja 
envidiables contratos para el seguro 
y brillantísimo desquite. 
Porque este desquite, estas tardes 
grandes de Rafael, no se parecían a 
ninguna, porque sobre grandes acier-
tos de clasicismo, había siempre un des-
tello genial que deslumhraba elevando 
el arte de los toros a una categoría ja-
más prevista. 
Las más vulgares reglas de la tau-
romaquia adquirieron en manos de el 
«Gallo» un prestigio de finura casi in-
compatible con la rudeza del ejerci-
cio. Diríase que en los pliegues de sus 
capas y sus muletas perdía el toreo 
su violencia para convertirse en gra-
cia. Gracia en el sentido helénico. Gra-
cia de espontaneidad, gracia de senci-
llez, gracia de arte que Huye sin es-
fuerzo, que es el verdadero arte en el 
más puro sentido de la palabra. 
Y este arte es Imperecedero. Es 
siempre nuevo. Sus normas son eter-
nas. Hoy hay toreros que viven en la 
cumbre imitando a Rafael, oon inter-
mitentes destellos. 
Ved. pues, con qué razón miran los 
aficionados, como novedad, las posi-
bles hazañas de un hombre que tiene 
más de cincuenta afios y que lleva 
veinticinco vistiendo el traje de los 
caireles de oro. 
Del montón al triunfo 
Las aficionados maduros no han ol-
vidado la trayectoria accidentada, que 
es la vida torera de Rafael el «Gallo*. 
Novillero puntero, se apagó a poco 
de tomar la alternativa, y en el mon-
tón hubiera seguido de no favorecerle 
un acontecimiento inesperada 
La pareja "Bombita"-"Machaquito", 
jue usufructuaba el favor del público 
fn la primera década del siglo actual, 
[uso el veto a la ganadería de Miura, 
riendo crecidos estipendios por to-
Don Indalecio Mosquera, cm-
a la sazón de la plaza de Ma-
terró entonces a los exigentes 
toreros y sacó a la palestra para sus-
tituirlos a los arrinconados diestros 
Vicente Pastor y Rafael Gómez Orte-
ga (alias) el «Gallo». 
Y sopló la suerte a uno y a otro, y 
cuando los desterrados volvieron a la 
palestra madrileña se encontraron con 
los sustitutos convertidos en rivales de 
mucho cuidado. Allí comenzó la pelea, 
y Rafael, que sólo relámpagos de su 
arte había lucido de vez en cuando, 
consiguió en la tarde del 2 de mayo 
de 1912 cortar en Madrid su prime-
ra oreja, equiparándose con "Bombi-
ta", que había conseguido tal honor 
veinte días antes. Pero el calvo genial, 
siempre absurdo, incongruente, borró 
su triunfo el día 12 del mismo mes. 
dejando que los cabestros ?e llevaran 
por la puerta de arrastre madrileña 
un toro vivito y coleando. No repues-
tos aún «̂ e la sorpresa los aficiona-
dos, tres días después, el de San Isi-
dro, salió al redondel por el desquite, 
y realizó oon su bravísimo bicho de 
Aleas una de las más grandes faenas 
que vieron ojos humanos. La faena 
del día de San Isidro es, por fueros de 
su grandeza, la de 1912. Imposible 
describir al detalle la brillantísima ga-
ma de floridas suertes, cifra compen-
dio de la escuela sevillana, tamizada, 
depurada y estilizada por el gran ar-
tista del toreo. 
Cerró el de Gelves su temporada de 
Madrid toreando el 4 de octubre una 
res de Eduardo Olea, a la usanza clá-
sica, quizá enojado por los ataques de 
algún crítico, que reputó su arte de 
empachoso, por exceso de filigrana. Y 
allá fué Rafael a la caza del bicho, 
pegándole cinco naturales majestuosos 
sobre la zurda, tres de los cuales ligó 
con el pase de pecho echándose todo 
el toro por delante de la faja. Una es-
tocada gn todo lo alto coronó esta fae-
na, que hubiera firmado orgulloso el 
propio José Redondo. "Chiclnnero". 
Al año siguiente, 1913, siguió «El 
Gallo» sobre ruedas con su hermano 
José, ya primera figura de la fiesta 
nacional. 
Surgió en 1914 su grave cogida de 
AJgeciras, y allí creyeron muchos que 
se había acabado Rafael. Pero Rafael 
volvió a la pelea, animoso y torero, 
encerrándose seis tardes seguidas con 
los primates en la feria de Valencia. 
Reprodujo sus laureles en Madrid 
y en Sevilla, y así continuó año tras 
año, formando con José y con Belmon 
te el programa obligado en todas las 
ferias. 
Finalizaba la temporada de 1918, 
cuando Rafael decidió solemnemente 
marcharse de los toros. 
Y para el día 10 de octubre organi-
zóse en Madrid la fiesta de despedida, 
en la que nadie creyó de un modo de-
finitivo. Los incrédulos tuvieron ra-
zón : al a ñ o siguiente anuncióse la 
vuelta del "Gallo" en condiciones ver-
daderamente curiosas. 
Figuraos que por aquel entonces an-
daban en pugna violenta la vieja pla-
za de la Maestranza, apoyada por 
Belmente, y la Monumental sevillana, 
defendida por «Gallito». Organizáronse 
consiguientemente dos programas de 
feria en Sevilla en recia batalla... 
¡Y Rafael se fué al bando del tria-
nero, cotizando su vuelta frente a los 
carteles de su propio hermano! 
¡Genialidades del calvo, porque va-
ya si quería el hombre a 5U hermani-
11o! 
Lo crió como un padre amantísimo y 
sembró en él, apenas pudo tenerse en 
píe, la primeta semilla torera que ha-
bía de convertir a José en la figura 
cumbre de la tauromaquia. 
La tragedla de Talavera impresio-
nó hondamente al "Gallo", como e» 
natural, pero no restó ánimos al lidia-
dor gitano, que dentro de aquel mis-
mo año realizó en Madrid, con un to-
ro de Esteban Hernández, una de sus 
más memorables faenas. 
Emigrado a América, con más de-
seos de aventuras que de toreo, no ac-
tuó en España en toda la temporada 
de 1922, tornando al afto siguiente pa-
ra actuar en pocas fiestas de Andalu-
cía y Valencia. Un año más empleó 
en diversas corridas de uno y otro con-
tinente, en su afán c;í;ntinuo de atrave-
sar el charco, y .siguió. *rrante en 
pintoresca peregrinación, en que no 
hemos de seguirle. 
Más tarde, cuando Belmonte y Sán-
chez Mejías volvieron a la palestra, 
"el Gallo", por no ser menos, sacudió 
su apatía y llegó al abono de Madrid, 
cotizándose en el mercado taurino allá 
por 1926 y 27 a precio de torero de 
muchas campanillas. 
Después se apagó. Súpose que anda 
ha por América. Ahora surge de nuevo 
en el palenque de la fiesta brava con 
todos los honores reservados a los "pa-
ses" de la tauromaquia. Hoy, Domingo 
de Pascua, torea en la plaza sevillana 
de la Maestranza, entre la expectación 
de toda España taurina. 
J u a n B e l m o n t e 
El torero del temple 
Si la gracia del "Gallo" es nueva 
por su eternidad, el estilo de Belmon-
te es nuevo por su actualidad palpi-
tante. No ha dado el arte de los toros 
un solo paso después del paso gigan-
tesco que le hizo dar el maestro de 
Triana. Más bien puede observarse un 
retroceso, ya que las primeras figuras 
actuales siguen mejor las huellas de 
"Gallito" que la senda belmontina. 
Y olvidan los "ases" del dominio de la 
hora presente que el propio José, ci-
fra y compendio de la técnica torera 
de todos los tiempos, asimiló a su fac-
tura artística el temple de su rival. No 
podía ser dr otro rrr>(*o ¡ti] torero que 
no lleve tal sello, huele a rancio desde 
una legua. Lo nuevo está del lado de 
Triana. 
Hoy hay un "as" que domina sobre las 
piernas a los toros mansos o remisos; 
otro que bulle y lo realiza todo depri-
sa, como a destajo; otro que se florea 
facilísimo en todas las suertes; otro 
que corre la mano suave a toro muerto. 
No hay que decir nombres, pues ya 
las habéis conocido. Todos son peda-
zos de "Gallito", sin componer un "Ga-
llito" entre todos ellos. Sólo los espe-
cialistas, los estilistas, apuntan el es-
tilo de Belmonte y viven con cartel al 
abrigo de intermitentes triunfos. Pero 
son relámpagos, recuerdos con la ca-
pa. Algún lance de muleta suelto, sin 
liga. Y esto es lo nuevo. Lo nuevo. El 
temple. 
Juan Belmonte asomó por el hori-
zonte taurino como un dechado de va-
lor. Lo era, sin duda alguna, pero no 
era esa su personalidad. Belmonte, 
echado al palenque por la afición para 
competir con Joselito, distaba mucho 
de aquel Reverte, ciego de bravura, 
que le emparejaron a Rafael Guerra. 
Belmonte, con sus titubeos de técni-
ca y su inferioridad física, fué un gran 
torero desde un principio. No trajo 
suerte alguna al toreo. Todo lo que 
ejecutaba entre el toro estaba ya hecho. 
Lo nuevo era el temple. La fórmula 
flamante de torear despacio. 
Hasta Belmonte hubo un ritmo, un 
hizo lento, impregnando t o d a s las 
suertes de una mágica novedad. 
Si pasáis un dedo deprisa sobre la 
llama de una bujía no os quemáis. Pe-
ro os abrasaréis, en cambio, si lo pa-
sáis despacio. Juan Belmonte enseñó 
a torear quemándose en la llama. 
Pero no sale otro Belmonte que pa-
re al bicho con la capa y que lo desha-
ga con la muleta, con aquellos lances 
largos, interminables, indescriptibles 
por su serena majestad. Un día es 
Cagancho y otro Gitanillo lo>; que 
apuntan el estilo de Triana, pero son 
lances sueltos de belleza, sin eficacia; 
retazos de una faena que no cuaja 
nunca. 
Y conste que al atribuir a Belmonte 
el temple como característica privati-
va, no negamos al fenómeno trianero 
sus cualidades de torero cumbre, ni re-
lieve en la historia de valeroso lidia-
dor. Pero con más técnica hubo un 
Guerra y un Joselito, y hubo también 
un Espartero y un Reverte, que, co-
mo él, pisaron audaces a diario el te-
rreno del toro. 
Lo que no hubo es ninguno alargan 
do los lances hasta el iniiiiito suje-
tando el brío de los loros a \o* -.•'jeio-
de su capa o de su muleta mandando 
en la fiera y templando a placer, ele-
vando la emoción a enésima potencia 
Y todo ello con la plenitud torera 
con que lo hace Juan Belmonte, con 
do la receta torera para cada una de 
las faenas. 
Porque es indudable que el estilo del 
trianero ha influido en las nuevas ge-
neraciones taurómacas, p e r o en un 
sentido adjetivo, de relumbrón. 
Hoy hay muchos que torean de ca-
pa, siguiendo su escuela, sobre todo en 
el ajuste al toro. Muy pocos en el tem-
ple. Pero, ¿y con la muleta? Ninguno. 
Y el toreo de muleta es el fundamen-
tal. 
Y he aquí que cuando esperábamos 
la aparición de un nuevo Belmonte... 
es el propio Belmonte el que tiene que 
v e n i r en persona a purificar el am-
biente taurino y a demostrarnos que 
su estilo sigue siendo lo más nuevo del 
arte de torear. • 
La edad de oro 
En el año 1912 vino "Gallito" al to-
reo. Llegó, vió y v e n c i ó , como 
Julio C é s a r . En 1913 ya era ma-
tador de toros en la cima, derrotan-
jdo a "Bombita", "Machaco". Pastor y el 
paso. Después de Belmonte el paso se|eficacia, ctfn castigo del toro, graduan-
"Gallo", los cuatro "ases", a la sazón. Pué 
un torbellino de arte. Un nuracán sin 
freno ;.A quién ponerle delante? 
Y salió Belmonte y fué su rival, su 
competidor, ídolo de un partido frente 
al otro gran partido del coloso de Gel-
ves. Ello da la medida exacta del mé-
rito de Juan el de Triana. 
Parecía imposible que torero alguno 
pudiera, mantener un prestigio frente 
a la plenitud torera de Joselito. todo 
técnica, todo poder, todo afición, to-
do entusiasmo. Sólo un estilo como el 
de Belmonte pudo realizar tan titáni-
ca obra. A una faena total de José so-
lía Juan oponer uñ solo lance o un par de 
muletazos para con su intensa calidad 
ganarle la pelea. 
¡Los primeros lances del trianero! 
Aquellas verónicas "sin enmendarse" 
que cantó don Modesto. Aquellos mu-
letazos inverosímiles que acababan 
lógicamente en aparatosa voltereta... 
Tras un paréntesis por su primera 
cogida en el verano de 1913, vino su 
alternativa y luego su pelea con Jo-
selito, brillante y encendida, que habia 
de durar varios años, constituyendo la 
etapa épica de la fiesta lacional. 
¡Qué tardes de noble lucha entre los 
dos maestros sevillanos! ¡Qué jorna-
das de loca pasión en el graderío de 
todas las plazas! 
Difícilmente podrá volver una épo-
ca como aquélla, sin precedentes en 
los anales del toreo. No era concebi-
ble una corrida grande sin rtl concurso 
de Belmonte y de "Gallito", que se su-
peraban todas las tardes ante braví-
simos toros andaluces, de nervio y de 
poder, que frente a la faja de los fe-
nómenos se tornaban por arte de ma-
gia en inocentes corderinos El año 
1914, primer año completo de la Inol-
vidable competencia, llega el entu-
siasmo de gallistas y belmontlstas a 
un verdadero frenesí, y desde el 1915 
se establece la centena de corridas 
como el cómputo normal de Juan y de 
José. 
El fenómeno de Triana bate al fin 
le) "record" del acaparamiento tauró 
maco firmando en 1919 ciento veintidós 
corridas, de las que s ó l o pudo torear 
¡ciento nueve! 
Muere "Gallito", sigue Belmonte 
un poco tiempo en la palestra sin com-
petidor posible. Y en 1922. nota la afi-
ción que Belmonte se ha Ido. 
L a vuelta del fenómeno 
En realidad, Belmonte no vuelve al 
toreo... por la sencilla razón de 
nunca se fué. que 
Ante este grabado se desvanecen veinte años... Tarde de 1914... luán y Rafael d-sennsan kmtg 
al estribo después de realizar épicas hazañas. ¿Volverán los héroes a repetirlas? ¡Quién sabe! La 
afición, que se alimenta de ilusiones, espera siempre algo grande de sus artistas favoritos 
Queremos decir que no st despidió 
ni con solemnidad ni sin ella. Dejó de 
torear un buen día y eso fué todo 
Ya el afto 1918 se quedó en América, 
anulando todos loa contratos pendien-
tes en España Siguió toreando el afto 
siguiente y en paz. En 1922 tuvo otro 
eclipse, que se prolongó hasta 1925 en 
que a bombo y platillo se jaleó su re-
aparición, echando a los cuatro vien-
tos de la publicidad el famoso contra-
to del millón de Juan Belmonte, ya qu^ 
Pagta iü "iniuryarlo. le abonaba cua-
renta corridas a cinco mil duros cada 
una. El éxito de arte fué tan grande 
como el financiero, y eso que brillaba 
1927, en que fueron cuarenta y di 
fiestas toreadas. 
En este afto alternó frecuente 
con dos trianeros también, quP 
entre todos los toreros, los que m] 
copiaron su temple. Nos refertme 
Cagancho y "Gitanillo de Triana! 
Juan Belmonte realizó en conj%| 
una campafta brillantísima, que 
dejó a todos con la miel en los l a l 
pues que al año siguiente desan; 
por el foro... Y hafita ahora. 
Hogaño aparece el fenómeno, ai 
pertando dormidos recuerdos de glol 
e los buenos aficionados. Esperarrl 
la primera corrida de feria de AlJ 
ciras para ver "torear"... Nada 
y nácemenos. , 
Lluvia de pej 
Juan Belmonte cobrará \ 
mil pesetas coiW-ft<5? 
da corrida, alguna de las cuaU 
jará también producto al 
ciento. Es decir, que ceftÍTí 
de luces en las mismas veni 
diciones que al reaparece^ 
dos en 1925. 
Pero en aquella época^ 
tratación del personal 
tenía los gastos de cuadl 
tener ahora, pues el Juraj 
rige el cotarro taurino 
trianero en primerisima 
es natural, y le obliga a 17 
hombres a sus órdenes, espM 
te pagados, para salir al 
Véase la clase: Un picador y , 
derillero, con 750 pesetas de 
otro picador y otro banderlllt 
500, y un peón, con 400. aparí.'j 
viajes en primera clasV-, _ 
jes a tono con la categoría de tai 
lecto personal. 
Más beneficiado sale el cGalló: 
verdad que cobra por torear la mi 
que el hombre de Triana. Así p| 
tendrá que pagar dos picadores'y 
banderilleros a 400 pesetas, y un 
a 300, exactamente igual que los 
actuales Marcial, Barrera. Bienvt 
y Ortega. 
V e i n t e a ñ o s m e n o ^ 
Pero.,. (¡Malditos peros!) Peí 
qur Raí. I Gómez Ortega leí «Ga 
nació en 1881 Tiene por lo tantoj 
cuenta y tres años. 
Y Juan Belmonte García vió lal 
primera en el afto de 1894. Está, 
consiguiente, en los cuarenta 
muy maduros, por cierto. 
¿Podrán con el toro? Porque 
aquí hemos cantado las excelencias 
arte del uno y del otro ?uponfen¿ 
que la técnica ha de suplir la falta ¿ \ 
slble de facultades. 
Nos dicen que ambos se nan entru 
nado concienzudamente en Sevilla 
Salamanca para tener agilidad en 
arena de la plaza. 
Los aficionados optimistas recAI 
dan la edad avanzada que Hlcun^M 
en loa redondeles •'Lagartijo' y to^ 
cuelo" y aducen además 'a ra/«.. 
que tanto Juan como Rafael son el] 
tros de los que nunca necea'taroni 
culta para el desarrollo de su to* 
Y es la verdad, a fortuna daBieS 
para su fama Hoy los toreros ftUfc 
nen facultades las utilizan pára-
zar pot la cara del toro., ¡y para co* 
rrer! 
Realmente, es una lástima que d 
«Gallo* y Belmonte no tengan veinte 
aftltoa menos, nada más. .Ay, enton-
ces! 
Las cosfls que veríamos .Y las co-
letas que Iban a caer! 
i Cuántos toreroa de los que hoy 
.umen Ue iasest tendrían que meterse 
a limpiabotas! 
Curro CASTAÑAItCS 
TüiüBlliflillllHüLB: n r : 9 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 Y 21096 
fn.F^MKNTO BXTRAORDlNARIO 
r i D F R A T E 
a m o d a d e p r i m a v e r a o p t a p o r v e s t i d o s d e l a n i l l a y t r a j e s " s a s t r e 
apai 
ra qm' 
[ n s u l t o r i o d e h i g i e n e 
y t o c a d o r 
Ucena.—Son tantas las cartas reci-
sobre depilación, que voy a exten-
un poquito con usted para que se 
or contestadas todas aquellas que 
dirig-en sobre esta cuestión. Todas 
rmulas que se dan a base de sul-
(esos polvos o pastas mal olien-
no consiguen más que hacer des-
er momentáneamente el vello, pa-
vuelva después a brotar con más 
fuerza. Lo mismo sucede con el afeitado, 
piedra npmez, etc. El mejor procedimien-
to para que desaparezca totalmente el 
vello, sea de la parte que fuere, es el 
recomendado por el eminente dermatólo-
go francés doctor Saboreaud, a besg,^' 
acetato de tallo. Hemos dado estaj^ffj^^ 
infinidad de veces y la cor res^f f^ ia re. 
^re este asunto^ enorme. "Que 
-".'̂ )s elac€¿ft0 d€ taliio ..Que 
dTch^Tftf^ se trata de una fór-
eligrosa." "Que se niegan a deá-
os esta fórmula", y así infinidad 
as con el mismo tema. Pues bien, 
nis amables consultantes que hay 
cdo injustificado al acetato de ta-
• desconocimiento de sus propieda-
fectivamente, en España hizo mu-
ndo un accidente desgraciado oca-
t por este producto, en una Inclu-
de murieron muchos niños por su 
debido. El acetato de tallo, toma-
interior, produce un fenómeno cu-
mo. Provoca la caida de todo el 
leí cuerpo humano. L»a dosis má-
para el adulto es de 8 miligramod' 
logramo de peso. Asi es que una 
a de 50 kilogramos de peso, puc-
lír hasta 40 centigramos de ace-
• tallo al interior. Se administr." 
Icar, tomándose de una sola vez 
íepilaoión es muy buena para tra-
3 tiñas, pues queda la piel total-
depilada. El cabello vuelve a salir 
s con igual fuerza. Según recien-
vtudios, los niños de uno a catorce 
toleran mejor el acetato de tallo 
3S adultos. Pero estamos hablando 
o interno. 
Cuanto al uso externo, con la fór-
de Saboreaud, que tantas veces he-
citado, es totalmente inofensiva, 
ido se trate de regiones poco exten-
Cuando se quieran depilar superfi-
grandes, brazos, piernas, etc., hay 
ndar con más precauciones. En es-
sos hay que proceder con ^guna 
udencia, pero consúltennos ̂ ^acla-
lo que interese. 
pues, de una vez, a dejar esta-
bien esta interesante cuestión de 
ptrüdente es empe-
llía "fórmula débil, como sigue: 
tallo, "15 centigramos"; óxi-
2 gramos; lanolina, 5 gra-
20 gramos; agua de ro-
Esta fórmula se emplea-
nce días. Se tendrá apli-
che sobre el vello, y a la 
te se lava con jabón y 
región a depilar con los 
os: Talco. 100 gramos; 
ismuto, 5 ' gramos. Pasa-
as se pasa a la fórmula 
la misma, pero empleando 
centigramos de acetato de 
centigramos". Se empleará 
días. Después se vuelve^ a 
. así sucesivamente, por perío-
ince días, hasta que se obser 
pelo se va decolorando, dismi-
longitud y acaba por desapare 
tiente. Conocemos casos que en 
han visto su piel libre de ve-
iTCf̂ ito**, necesitan varios meses, 
depende de la fuerza del mismo, 
dentes posibles? Nosotros, en las 
a teferencias científicas que leemos 
aügunos casos particulares que lo 
an hace tiempo, no conocemos nin 
Lo que sí es indispensable es el 
eol de un acetato de talio química 
e puro. Proisamente debe emplearse 
tato de protóxido de talio. Muchos 
ntcs y hasta fracasos en su acción 
ben al empleo del acetato de per 
de taJio o al acetato de talio dleti 
cemos el obsequio de esta infor 
a nuestras lectoras, para que 
un amplio punto de referencia y 
que nos hemos documentado bien 
de recomendarlas un tratamiento, 
producto químico que se encuen 
casi todas las farmacias del mun-
ro si encontrasen alguna dificultad, 
annos particularmente, pues aun a 
de algún esfuerzo, queremos dar 
clase de facilidades a nuestras ama-
consultantes. 
sacristán (Jaén). — Encantado de 
liaya obtenido tan espléndidos resul-
-fe con el tratamiento que recomen-
rThios para evitar la caída del pelo, 
i nuestra página especial. En lo suce-
[u se lavará una vez a la semana ia 
beza con agua blcarbonatada y jabón 
ictiol. Tres veces a la semana se da-
una fricción de la siguiente loción, 
[cohol de romero, 125 gramos; tintura 
L cantáridas, 2 gramos; ácido acético, 1 
limo; formol al 40 por 100, 2 gramos; 
lucia de bergamota, 2 gramos. Para su 
\mana. que siga el mismo tratamiento. 
O . L . Para blanquear cuello, ma-
brazo y cutis, nada mejor que el 
C O L O R E S O S C U R O S , P R E D O M I N A N D O L O S A Z U L E S 
M A G G Y R O U F F : Vest ido de tarde 
de c r e s p ó n de lana "heigf* c laro . 
E n el lado derecho de 1$ falda, o r í ' 
g lnal repliegue, que tompe l a mo-
n o t o n í a de l a l ineq y en ei cuerpo, 
pechero n o v í s i m o de l i n ó n blanco, 
haciendo faego con los p u ñ o s 
E legante a t a v í o de noche. Consta 
de abrigo ampl io y suelto de ter-
ciopelo a z u l oscuro, con volumino-
sas mangas de grandes bullones. E l 
vest ido, de raso azu l pastel , c i e r r a 
con al to cuel lo y t iene fa lda Usa, 
con volantones en forma y fruncido 
ü i H 
n A r i A n A 
t r a j e de m a ñ a n a compuesto de falda 
senc i l la y chaquet i ta que m a r c a en el 
bajo la l í n e a en boga. E s de l an i l l a "bel 
ge"; c i n t u r ó n negro y hebi l la m e t á l i c a 
Jifar (Madrid).—Conservará el pelo 
le y sedoso si deja de mojárselo con 
todos los días. El agua sola es 
—aderamente fatal para los cabellos. 
!a el siguiente plan. Dos veces a la 
se lavará el pelo con la siguiente 
fíilUla; Carbonato de sosa, 30 gramos; 
i , tlrt litro; jabón líquido, 30 gramos. 
ÍM fricciones con un cepillo y agua 
|fpT,nladu on abundancia, para que no 
F [en on el pelo restos de la loción. 
líV'i t peinarse diariamente no se moje el 
W cpn ninguna loción ni agua. Rola-
f1' nté con una pequeña cantidad de va-
*llna líquida. La suficiente para dar un 
VM\Ó natural al cabello y una consis-
''ia que facilite el peinado. 
f .-ja.—Vea lo que decimos a*"C. D. L." 
•vSjuena crema para blanquear, la si-
Srftte: Glicerolado de almidón, 50 gra-
'* • óxido de cinc. 5 gramos; caolín, 5 
Ltoy esenciá de rosas, 5 gotas; esen-
« ¿e jazmín, 10 gotas. Aplíquesela tam-
1 sobre esas manchas rojizas de los 
" Jiñ y piernas. En cuanto a ese ru-
b dorado bonito, bonito y claro que 
b'^*« la agrada, voy a darla un consejo 
^ m l í f o leal. No se lo tiña usté 1, pero 
d' .ttrnta hacerlo, lo mejor es que va-
una buena peluquería y alh la 
r L el tono que más le agrade desde 
'platinado hasta el rubio dorado. Los 
T A ' R , D E . h O C H E 
teñidos de pelo caseros se ven a l a J f - ¿ n ' fmlsmo tiempo, para que al aniso 
g r r w T Í l ne^TU'ando6 po^fo! no Entonaseis vibrantes cánticos de el rubio hasta el .negro. pasanüoj>o _ y alegria? ¿Q^én os enseñó 
con donosura y gracia inimitable a sal-
picar los campos y jardines de varia-
dísimas, pintadas florecillas, trofeos de 
victoria y expresión del fuerte anhelo 
de vida que conmueve y vivifica a la 
naturaleza toda? 
Canta la tierra su liberación de la 
muerte, que para ella tal fué la te-
mible costra helada que la aprisionó, 
dejándola Inerte, durante el invierno. 
Canta, con dulces notas, la copla siem-
pre antigua y siempre nueva del rena-
cen- de la vida, y al ritmo de sus com-
pases, brilla más el sbl y corre más 
limpia y transparente el agua de los 
regatos, cristal en el que se refleja el 
purísimo azul del cielo rutilante. Y 
brotan capullos con delicados matices, 
que anunciar! frescas y lindas flores, 
delicia del olfato y encanto de los ojos. 
¡Primavera y Pascua florida! En los 
bosques, la madreselva une su pene-
trante aroma al de los lirios del valle 
y lo lleva en sus alas el blando céfiro 
para mezclarlo en los jardines con el 
de los claveles, los alelíes y las rosas... 
De todos ellos resultará el raro perfu-
me de la primavera/ que será el mejor 
ornato y gala de estos días dichosísi-
mos. 
¡Pascua florida! Días felices, más 
que cualquiera otros, porque el Reden-
tor de la humanidad ha resucitado. 
Triste estaba el mundo y sin consue. 
lo, después de haber presenciado loa 
horrores del martirio de Jesús. Pero, 
como es el Hijo de Dios, aunque se 
haya dejado humillar por la muerte 
para borrar la mancha del pecado 
triunfa a seguido de ella, resucitando 
CALLE DEL PRADO, 4. Tel. 1422G | vencedor y lleno de gloria. ¡Al«luyal 
-O ¡Primavera y Pascua florida! ¿Quién 
fué el artista maravilloso que os juntó 
dos los colores del arco iris. Y en la pe-
luquería diga que no empleen con us-
ted el "para" porque no quiere intoxi-
carse. Lo único inofensivo en rubio, el 
agua oxigenada, amoníaco e infusión de 
manzanilla o el henne bien preparado 
para rubio. 
Penélopo. — Queda usted complacida 
hoy, leyendo lo de Azucena. 
Españollta 100 por 100.—Para su cutis 
seco lleno de puntas y espinillas, es pre-
ciso que abandone por una temporada 
todas sus cremas, polvos y coloretes y se 
dedique a su rejuvenecimiento. No se la-
vará en una larga temporada con agua. 
Todas las noches, antes de acostarse, se 
dará con un algodoncito bien empapado 
de aceite de almendras una friccoion so-
bre el rostro. Se lo dejará bien engra-
sado A la mañana se da nuevo masaje 
con algodón, secando bien el aceite y 
dándose una ligera capa de la siguiente 
pomada: Lanolina anhidra, 20 gramos; 
vaselina, 10 gramas; agua de rosas, 10 
gramos; bálsamo del Perú. 1 gramo; bo-
rato de sosa, 2 gramos. No se pinte du-
rante un mes y si pudiese resistir mas 
tiempo, mejor. En un período de tres 
meses estaría usted totalmente rejuve-
necida. Entonces la aconsejaremos pol-
vos, color y cregias de maquillaje. 
Luis PAIAOIÓS PELMJTIEB. 
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SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
Aprendan Cocina, Corte y Confección en 
ACADEMIA GASTRONOMICA 
Calle Recoletos, 14. — Teléfono 58525. 
Hi'iiniiiiwiiiwmiimn 
A D O R A C I O N 
A su regreso de París, presenta los últi-
mos modelos en sombreros. 
¡Aleluya! La primavera ha enjoyado 
con flores y follajes loa campos para 
recibir al Señor, y los corazones de ios 
hombree, poirificados con la meditación 
de los sacrosantos misterios, después 
de haber llorado en sus culpas la Pa-
sión de Jesús, saltan de gozo y ale-
gría a la vista del Salvador resucita, 
do. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Uno de los aciertas más felices de la 
moda, que debemos glosar, es la faci-
lidad con que se atempera a las más 
distintas circunstancias y vicisitudes. 
Si el tiempo es oseo y frío, prepara al 
punto colores neutros y tejidos adecua-
dos para nuestros atavíos. Y guarda 
para las ocasiones tristes y desoladoras 
los crespones, que debilitan y apagán 
cualquier inoportuna manifestación de 
regocijo. 
¿Cómo no ha de disponer ahora los 
vestidos que precisamos en estos días 
memorables? ¡Domingo de Resurrec-
ción! ¡Galas alegres y brillantes, que 
riman con la festividad del dia conso-
lador! También los pájaros reciéh na-
cidos salen de sus nidos vestidos con 
nuevo plumaje y lanzan alegres trinos 
y agudas notas del universal concierto. 
La moda en la primavera rompe los 
viejos moldes y vierte en nuevos y ju-
veniles todo su ingenio y su inventiva. 
De ellos saldrán las galas que nos dos. 
lumbren y desconcierten. 
Ahora empieza propiamente el año 
para la moda. Es la primavera la pri-
mera estación, y con ella se instauran 
las nuevas modalidades, que informa-
rán a las galas femeninas, aunque a 
lo largo del año, en parte, se modifi-
ouen. De aqui que en las estieloilfta 
venideFas sean los trajes imitación o 
consecuencia de los de la primavera o 
eatón en completa oposición con ello«, 
lo que en definitiva quiere decir que 
habrá que tenerlas en cuenta continua-
mente. 
¡Galas primaverales! Toda atención 
para estudiaros es corta en extremo, 
ya que marcáis con enérgicos trazos 
la general tendencia de la moda 1934. 
Mutación completa se opera en los 
atavíos de la mujer en estos momen-
tos. A las figuras demasiado solemnes, 
enfundadas en los grandes y espesos 
abrigos invernales, ha sucedido la si-
lueta grácil y airosa que proporcionan 
los trajea ligeros y "sastre", chaqué, 
tas de lanilla "tres cuartas", que en 
tanta profusión pueden verse en los 
centros modisteriles. Todos estos ata-
víos son los propiamente primaverales, 
y por eso hemos ahora de ocupamos 
de ellos. 
¿Que de qué color son? Vamos por 
partes. Ni que decir tiene que, a me-
dida que los rayos del sol calientan 
mas, son los trajecitos también cada 
vez más claros y vivos. Asi los futu-
ros vestidos serán claros, muy claros, 
y con florecillas de fuertes colorea. Pe-
ro en este momento preciso, las tona, 
lidadcs son absurdamente oscuras: ne-
gro, marino, azul noche, azul índigo. 
Y todavía para agotar la .gama de los 
azules, se han ideado por algunos mo-
distoA, como Maggy Rouff, azules te-
nebrosos, "azul borrajeoso" se le ha de-
nominado. Todos estos colores contri-
buyen a dar a los trajes aspecto serio 
y triste, que casi siempre va, sin em-
bargo, atenuado por los adorables cue-
llos y encantadoras corbatas, volantes 
y plastrones de que ya hemos hablado. 
Están todos estos aditamentos hechos 
de lencería y en muchas ocasiones van 
d e l i c a d a y artísticamente bordados. 
También como colores de moda resal-
tan, además de los clásicos "beige" y 
gris, loe tocoa rojo tomate, azul cru-
do y verde pradera. Este último color 
diríase que tiene interés en predomi. 
nar a todo trance, a pesar de que re-
sulta tan difícil de llevar, pues ya di-
ce el refrán: "La que de verde vis-
te, de su hermosura se fía..." 
Volviendo sobre los vestidos prima-
verales que hemos mencionado, pode 
mos clasificarlos en dos grupos: uno el 
que está formado por todos aquellos 
trajecitos ligeros de lanillas, que, ce-
rrados en su escote, tienen por rema 
te del mismo cuellos en forma de pé 
taloa, de entre los que emerge como 
maravillosa flor de cien hojas, lindas 
caras juveniles... El otro grupo lo for-
man trajes de chaqueta, que, a su vez, 
pueden ser, o bien la corriente chaqué, 
ta "sastre", ceñida y de aire masculi-
no, o, más aún, como las de Maggi 
Rouff, de vuelos en los faldones, pli. 
sados o fruncidos, que marcan la lí-
nea de las caderas con aire muy feme-
nino, a la vez que, como es natural, 
aparentan estrechar la cintura. Los te. 
jidos empleados son de 'lanas a cua-
dros o rayas más oscuras que el fondo, 
y tienen marcado aire deportivo. Pa-
ra más vestir, los trajes, también "sas-
tre", pero de falda negra, recta y de 
poco vuelo, acompañada de chaqueta 
de tonos claros. Quedan también las 
chaquetas "tres cuartas", que Moly-
neux ha dotado de una gracia exqüi. 
sita, llegando a confeccionarlos de se-
das estampadas en azul y blanco, lo mis-
mo que el vestido que acompañan, 
Para los trajes de noche se ha dis-
minuido notablemente el escote poste-
rior, iniciándose al presente ligeramen. 
te por delante. Laa faldas, estrechas y 
ceñidas, tienen frunces o volantones en 
forma a partir de las rodillas, y la 
cola es en muchos modelos un verda-
dero pedestal de elegancia y buen gusto. 
¿Hemoa visto a nuestras abuelas 
L A C O C I N A 
MENU NUM. 10—LISTA DE PASCUA 
DE RESTJKKI t ( ION 
Almuerzo para seis personas 
Ttímparedados madrileños (entremeses^ 
jírroz con pollo estilo Calasparra. 
¿ordero a la Panadera Española. 
I^ona de Pascua. 
\ Emparedados madrileños 
Se jnondan cuatro tomates (peso 1/4 de 
kilo total), se cortan en lonchas del 
eruesoNle una moneda de duro, se hacen 
unas lorigas de escabeche de igual grue-
so v se forman unos emparedados; se 
colocan «in conchas o entremese ras, se 
cubren dfi salsa mahonesa y se sirven, 
poniendo ê  el centro un punto de pere-
jil picado. 
Arroz coi1 pollo estilo Calasparra 
Un pollo tierno (limpio), 500 gramos 
de peso; angíiüa. 1/4 de kilo; guisantes 
frescos 150 gramos, sin vaina (con vai-
na 1/2'kilo); pimientos grandes, 3; ja-
món serrano, 50 gramos; ajos, dos dien-
fes regulares; cefroU* picada, una cucha-
rada colmada; azafrán machacado con 
Lal, media cuoharadita; aceite, 1 deci-
litro; arroz Calas^rra, 1/2 kilo; agua, 
1 litro. 
En una sartén s« pone el aceite, se 
deja calentar. Una véz caliente se incor-
pora el pollo, cortado > en diez partes, se 
saltea bien y una vei dorado se retira 
de la sartén con una espumadera, colo-
cándolo en una cacerola o paellera que 
vaya hacerse. 
En la grasa sobrante del pollo se sal-
tea la anguila, cortada en trooltos: una 
vez salteada se saca y se pone con el 
pollo, y en la misma gra?a se incorpora 
el diente de ajo picado; sf&uidamente la 
cebolla picadita y el jamón cortado en 
cuadritos pequeños se dejá rehogar y se 
incorpora el arroz; se salteá un momento 
para que se impregne bien en la grasa 
y se agrega el pollo; se añaden los gui-
santes cocidos de antemano), los pimien-
tos asados y cortados en tifas y el litro 
de agua hirviendo. 
Se pone la paellera a fuego vivo, se 
sazonan de sal y se añade el diente de 
ajo (reservado), machacado con. el a23-" 
frán y disuelto con dos cucharaŝ as de 
agua fría; se rectifica de sal y se pone 
a horno moderado 15 minutos. lasado 
dicho tiempo se retira del homo, sê  cu-
bre con una tapadera, se deja sudar ünc>s 
cinco minutos y se sirve. 
Nota: Pueden aumentarse tres alcaphrv 
fas cortadas en edartos y cocidas de an-
temano, y media docena de cangrejas 
de río. 
La anguila puede ser sustituida por el 
mismo peso en calamares. 
Cordero a la Panadera Española 
Se cortan en lonchas un kilo de pata-
tas; se sazonan de sal y un poco de pi-
mienta y se echan en una cacerola de 
barro, formando un fondo de patatas; se 
agrega una hoja de laurel, unos rabos 
de perejil y un diente de ajo; se coloca 
encima de las patatas una pierna de 
cordero Pascual, se riega con cuatro cu-
charadas de aceite, se sazonan de sal y 
se pone a homo fuerte cuarenta minutos, 
regando de vez en cuando, con la misma 
grasa de la cazuela y con una cuchara. 
Una vez asada se maja al mortero un 
diente de ajo y un poco de perejil, unas 
gotas de vinagre y una cucharada de 
aceite; se embadurna la pierna y se vuel-
ve a meter al homo, dejando ésta diez 
minutos. ' 
Se sirve en la misma cazuela, añadien-
do un cacillo de caldo. 
Mona de Pascua 
Postre clásico de la Pastelería Espa-
ñola. 
En una vasija se ponen 50 gramos de 
mantequilla. 50 gramos de manteca de 
cerdo, dos huevos, una pizca de sal, una 
cucharada de agua de azahar y la ras-
padura (ralladura de medio limón; se 
mezclan bien estos ingredientes y se in-
corporan 10 gramos de levadura prensa-
da, disuelta con 1 decilitro de leche tem-
plada, se agregan 250 gramos de hari-
na de hojaldre, se mezcla y se trabaja 
bien la masa y se deja en la misma va-
sija, poniendo ésta en un sitio próximo 
a la cocina, para que la masa fermente 
(leve) el doble de su volümen. 
Una vez asada se moja al mortero un 
torta, se baña con huevo batido y un 
pincel, se colocan cuatro o seis huevos 
duros y se ponen a horno algo fuerte de 
veinte a veinticinco minutos. 
Dorada a bonito color, se saca del hor-
no y se pone en fuente redonda sobre 
servilleta y se sirve. 
Nota.—La levadura prensada se vende 
en panaderías. La levadura Royal no 
sirve para este preparado. 
Correspondencia 
_ Los platos que me Indican algunas se-
ñoras lectoras, Irán acoplados a los Mo-
nus números 15 al 20. debido a la im-
posibilidad de poder Incluirlos en los que 
faltan por publicar hasta el número 14 
por estar ordenados para su publicación! 
3, SARRAU, 
Director de Academia 
Gastronómica 
retratadas con tiesos vestidos de ra-
so, que al moverse cantaban el caato 
de la rica seda...? Como esos mi 
vestidos son los que ahora están on 
boga. Parece que la amplitud del volu. 
men de las faldas en el bajo y las am-
plias lanzadas de tejido en la cintura 
lo mismo que las grecas que orlan ai 
busto de los modelos, grecas rizadas 
y fruncidas con aparato, tendieran a 
empequeñecer y disminuir la figura, que 
casi desaparece bajo los montes de ra-
so de los modernos vestidos de fiesta. 
Finalmente, hemos de consignar que 
la moda no se olvida de nuestras pe-
queñas, lo mejor del mundo: Inocencia 
y ternura. Para ellas ha preparado ves-
tidos que.son un sueño. hechos de mu-
selina, "shantung". cresón de la Chl-
na lana blanca y piqué. Son de colorea 
pálidos estos vestidos primaverales. Y 
lindos vestiditos azules, rosas y blanj 
coa esperan a las nenltas, a quien» 
no tienen la pretensión de hermose 
ya que precisamente de ellas rec 
todo su encanto y toda su be l lo ta 






















































L A V I D A R E L I G I 0 S A 
P a s c u a d e r e s u r r e c d ó p 
mbmo de la Resurrección; m los evan-
gellstaB ni IOR discípulos lo presencia-
ron, y como aqmMlos oran testigos fie-
tej, no Intensaron describir un aconteci-
miento del cual no habla testigos SI 
hub.csen fantaseado, al en sus narra, 
clones hubieran dado gran parte a la 
imaginación, seguramente hubieran in-
, "l;',|<' '''•-'•nl.ir ci magnífico espectácu-
lo que presentaba Jesús .saliendo del se-
pulcro glorioso y trlunl'ador. Buen in-
dicio es éste de que los evangelistas es. 
cribicron historia pura, no leyenda, más 
o menos poética. Hasta resulta muy so 
brío el relato de la.s apariciones de Je-
sús resucitado, si se compara, sobre to-
do, con el de la Pasión. Muchas veces 
se han puesto de relieve las pequeñas 
divergencias que hay entre los evange-
listas; reconstruyamos las escenas del 
día de la Resurrección, armonizando al 
mismo tiempo los textos evangélicos. 
Las piadosas mujeres que acompaña-
ron al Señor en la Cruz descansaron el 
Sábado Santo y aguardaron con impa. 
ciencia a la madrugada del domingo pa-
ra llevar perfumes y ungir el cuerpo 
muerto dei Maestro venerado. San Juan 
menciona a María Magdalena; San Ma-
teo, a Magdalena y a otra María; San 
Marcos, a María Magdalena, María, ma-
dre de Santiago, y Salomé; San Lucas 
no cita los nombres de las piadosas mu-
jeres, pero permite sospechar que fue-
ron más de tres. Tampoco hay incon-
veniente en admitir que, en ocasiones, 
las piadosas mujeres se hubieran divi-
dido en dos grupos. No hay en todo esto 
oposición alguna, sino indicaciones más 
completas y precisa^ en unos evange-
listas que en otros. 
Las mujeres se dispusieron a salir an-
tes de amanecer, pero los preparativos 
se prolongaron algo, y cuando llegaron 
al sepulcro ya había salido ei sol, aun-
que todavía era muy temprano. En el 
camino se preguntaban con cierta an-
gustia quién apartaría la gran piedra 
que cerraba el sepulcro, pues ellas no 
tenían fuerza para removerla. Había 
otro inconveniente mayor, a saber, la 
guardia romana que custodiaba el se-
pulcro; pero las mujeres no tenían no-
ticia de que se hubiese puesto tal guar-
dia, y no se podían preocupar de ella. 
Al llegar al sepulcro notaron que la 
gran piedra estaba ya removida. Y, 
acercándose al sepulcro, del cual salía, 
sin duda, luz misteriosa, vieron dentro 
a un ángel en forma de joven, vestido 
con estola blanquísima, y se llenaron 
de asombro y de temor. Pero el men-
sajero celestial las tranquilizó, hablán-
doiag cariñosamente en esta forma: "No 
temáis. ¿Buscáis a Jesús crucificado? 
No está aquí; vive. Id presto y decid 
a los discípulos, sobre todo a Pedro, que 
ha resucitado y que El les precederá en 
Galilea; allá le veréis." 
Probablemente, María Magdalena no 
oyó estas palabras del ángel. Desde que 
vió la losa sepulcral removida y abierta 
la tumba, no tuvo más que un pensa-
miento; se han llevado el cuerpo de mi 
Señor. ¿Dónde lo habrán colocado? Do-
minada por esta idea, vuelve rápida-
mente a Jerusalén y comunica a Pedro 
y Juan lo que pasaba. Los dos Apósto-
les corrieron al sepulcro y vieron que 
en el sepulcro no había sino los lienzos 
en que había sido envuelto el cuerpo 
del .-íeñor. 
Magdalena, entre tanto, había regre-
sado al lugar de la sepultura. No en-
tró en ésta; quedó llorando a la puerta 
de la misma. Inclinóse hacia el interior 
y vió dos ángeles sentados en el lecho 
funerario: uno a la cabeza y otro a 
los pies. Los ángeles le preguntan, y 
ella no sabe sino contestar que su Se-
ñor ha sido arrebatado de aquel lugar. 
Vuélvese un poco hacia atrás y se en-
cuentra con un hombre que está de pie 
junto a ella. La turbación, las lágrimas, 
la angustia y la modestia no le permi-
ten distinguir claramente sus facciones 
Cree que es el hortelano, que comienza 
las faenas del día, y sospecha que por 
unas u otras razones él ha quitado del 
sepulcro el cuerpo de Jesús. "Si tú le 
has quitado—le dice—, dime dónde lo 
has puesto y yo lo volveré a su sepul-
cro " Entonces se descubre Jesús; la 
llama: "¡María!" Ella, como oveja que 
conoce la voz del pastor, reconoce m 
mediatamente al Maestro adorado, y 
exclama llena de júbilo: "¡Maestro 
María quiere arrojarse a los pies de 
Cristo estrechárselos con amoroso en-
tusiasmo y regarlos con sus lágrimas; 
Jesús la separa dulcemente; ya no es-
tá como antes en vida mortal, s i n o 
gloriosa; además María tiene que llevar 
un mensaje de Cristo a los Apóstoles. 
Lo lleva inmediatamente y anuncia con 
júbilo la gloriosa Resurrección. 
Ya para entonces las otras pmdosaa 
mujeres habían llevado a los Apóste-
os e, mensaje del ángel. Porque la pri-
mera impresión de aquellas santas mu-
SSs f S £ de terror al oír las palabras 
deringel; huyeron y nada dijeron por 
er momento. Pero luego se animaron. 
Emprendieron que no había motivo pa-
S temer, sino para esperar V g™*r**' 
Todavía no «e convencen los Apóstoles 
1 5 verdad de la Resurrección; atr -
buven sin duda, a la imaginación exal-
tada de las mujeres aquellas manifes-
íaciones sobrenaturales que narran^Pe-
ro a la aparición de Jesús a María Mag-
d ^ - e d i - V ^ 
d \ 0 r a V s P & o f dePEdmaúsP y por la 
t ! todos los Apóstoles reunidos 
nOCh nnt «^anto Tomás, que no estaba 
- m e n ° * Y aquel gran día de la Re-
" L a Resurrección". Fresco de Salviati en la Capilla Sixtina 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
t n í ^ i J í f Domi,IKO de Pascua de Resurrección.—Santos Venancio, Víc-
TeódoS ™ J K Í 0 o"? u l r e ^ mrs-' MaCario. H«go Y Walerico, cfa.; Santa 
leedora, mr., y bta. Catalina de Thomas, vg. 
La misa y oficio divino son de la Pas cua de Resurrección de N. S. J., con rito 
aoDle de primera clase, con octava privilegiada y color blanco. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (I. 5, 7-8).—Hermanos: Pu-
rmcaos de la vieja levadura (en Pascua se echaba de casa el pan fermentado) 
para que seáis masa nueva, así como sois ácimos (pan sin levadura: cristianos) 
porque nuestro cordero pascual. Cristo, se ha Inmolado. Así que festejemos, 
no con la levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino c 
ácimos de sinceridad y de verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (16, 1-7).—En aquel tiem-
po: Mana Magdalena y María la de Santiago y Salomé, compraron aromas 
para Ir a ungirle Y muy de mañana, el primer día de los sábados (de la se-
mana) van al sepulcro al salir el sol. Y se decían unas a otras: ¿Quién nos 
dará vuelta a la piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando la vista ven 
que la piedra estaba retirada. Eso que era muy grande. Y entrando en él se-
pulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, revestido de una túnica blanca, 
y se asustaron. Pero él les dice: No os asustéis: buscáis a Jesús ©I Naza-
reno, el crucificado: ha resucitado, no está aquí: ved el sitio en que le pusie-
ron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vo-otros a 
Galilea; allí le veréis como os dijo. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu.—Lu-
nes, Corpus Christi. 
Cuarenta lloras (parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen).—Lunes, parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
la Almudena, Santa María (P.), La Blan-
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco el Gran-
de.—Lunes, De las Maravillas, en su ver-
dadera y primitiva imagen, que se ve-
nera en Príncipe de Vergara, 21, conven-
to, y en Santos Justo y Pástor y en su 
iglesia. De la Providencia, iglesia de Je-
sús. Del Auxilio, San Lorenzo. De los An-
geles, parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles. 
S. I . Catedral.—Cultos para el Aposto-
lado de la Oración: 6 t., exposición y plá-
tica por el señor director. 
Parroquia de Nuestra Señora de los An-
geles.—Misas a las horas acostumbra-
das, y a las 10, misa solemne. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—-Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
toles y toaos ^ ^ ' " - ' ^ el duiclsi 
. iQUt f S e f y T a noche dichosísima 
BlmaJ d w n Ya es definitivo, glorioso, 
^ dT^geUríunfo del Señor. Ha triun-
magníñeo el triunt tand0i de Sus 
fado de la mu?r™\¿nAnloa por comple-
enemlgos ^ ^ ^ á n d o l o y des-
to; del demonio, desarn el 
truyendo el imperío ^ue^je^^ 
mundo. Y los ^P1' nnnAncta. abominable 
bOT a ? r r P a X , "ontin?". «endo ,oS 
S e n éntc" dei Recitado y obué-
lugariem ^ ^ mayores 
nen del mismo 
de confianza y ,mor. La victoria de 
^riHto es t ^ ^ ^ / l f í g í e í a . victoria 
^ ^ r a ^ ^ la marogreme con una 
n yietona de Jesús 
lamento de nuestra ^ 
Resurrección, no es p o ^ i « 
de los Após-
vidar que ese hecho constituye el más 
grande de los milagros real1z?¿os por 
el Salvador y el más concluyente moti-
vo de credibilidad. Porque la Resurrec-
ción de Jesús es un hecho histórico in-
discutible. Cincuenta días después de 
la Resurrección, o sea, el día de Pente-
costés, los Apóstoles comenzaron a pre-
dicar resueltamente aquel acontecimien-
to, convirtiéndolo en punto céntrico de 
toda su predicación. Entonces continua-
ba aún vacío el sepulcro de Jesús. Si 
hubiese quedado vacío por cualquier 
causa natural, ¿no lo hubiera decubier-
to el Sanedrín, que disponía de todos los 
recursos del poder? ¿No hubiera re-
ducido al silericio a los Apóstoles? ¿No 
hubiera ejercido contra ellos la acción 
criminal como profanadores de una se-
pultura? Y si la verdadera causa de 
que el sepulcro estuviera vacío no se 
hub ie se descubierto inmediatamente, 
¿hubiera dejado de descubrirse con el 
transcurso del tiempo? No hay. pues, 
otra explicación posible del sepulcro 
vacío que el hecho de la Resurrección. 
Por otra parte, las apariciones de 
Cristo fueron muy numerosas y hechas 
en forma tal, que excluían terminante 
mente toda duda. Jesús se apareció mu 
chas veces en Jerusalén, en Emaús. en 
un monte de Galilea, a orillas del lago 
de Tiberiades, en el monte Olívete... En 
una de sus numerosas apariciones fue-
ron testigos, según San Pablo, más de 
500 cristianos, de los cuales vivían mu-
chos cuando el gran Apóstol escribía 
esto. No son posibles ni la alucinación 
ni la superchería. ¿Alucinados cente-
nares de hombres, nada propensos al 
nerviosismo, nada inclinados n creer en 
la verdad del gran milagro? ¿Autores 
y cómplices de una superchería hombres 
que elevaron a los demás a las más al-
tas cumbres de la perfección moral y 
que derramaron su sangre sin vacilar 
un momento por defender la Resurrec-
ción del Maestro? Por lo demás, una 
superchería de la cual fuesen cómplices 
centenares de personas ¿se hubiera po-
dido sostener mucho tiempo? 
No se hable de exaltación del senti-
miento cristiano que idealizó la perso-
na de Cristo y convirtió su vida en le-
yenda. No se añada que los discípulos 
de Cristo no podían habituarse a la 
idea de la muerte afrentosa del Maes-
tro, y. llevados por su entusiasmo re-
ligioso, adquirieron la convicción ínti-
ma, aunque objetivamente falsa, de que 
había resucitado. No; no es posible esto. 
Para la creación de la leyenda se nece-
sita mucho tiempo, y la Resurrección 
fué, desde el primer momento, desde el 
día de Pentecostés, la base de toda la 
predicación apostólica. Los H e c h o s 
Apostólicos y las Cartas de San Pablo 
lo demuestran claramente; sobre esto 
no puede caber duda alguna. No hay, 
pues, posibilidad alguna de que se for-
mase la leyenda de la Resurrección. 
Caígannos, pues do rodillas ante Je-
nueve será la comunión para la Juventud 
Católica. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
10, misa solemne, con sermón. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora. A las 8, 
misa parroquial con explicación del Evan-
gelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—A las 8, misa 
solemne y procesión para manifestar a 
Su Divina Majestad. A las 10,30, misa 
cantada, sermón, don Federico Santa-
maría. Por la tarde, a las 6, comienza la 
novena al Santísimo Sacramento, con la 
oración mental, después el sermón por 
don Fernando Sanz Revuelta, novena, 
motete al Santísimo, salmo Crédidi y el 
Himno Pange Lingua, terminando con 
la reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9, 10 y 
11, misas. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8,30, 
comunión general para la A. de la Guar-
dia de Honor y Apostolado de la Ora-
ción. A las 10, misa parroquial con ser-
món. Por la tarde, a las 6, exposición, 
rosario, sermón, R. P. director; bendi-
ción y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 8,30, misa comunión ge-
neral de la Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Carmen, y a las 10, misa so-
lemne. 
Parroquia de San Ildefonso.—10, misa 
solemne con sermón. 
Parroquia de San José.—10, misa ma-
yor, sermón, don Celedonio León. 
Parroquia de San Lorenzo.—10, misa 
solemne, sermón, don Marcos Olmeda. 
Parroquia de San Martín.—10, misa so-
lemne, sermón, don Anastasio M. Tre-
ceño. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Asociación 
de Hijas de María, y a las 10, misa so-
lemne, sermón, monseñor Carrillo. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la de 
8, explicación del Evangelio, y en la de 
11, conferencia catequística. 
Parroquia de San Ramón (P. Valle-
cas).—10, misa cantada y sermón. 
Parroquia de El Salvador y San Nico-
lás.—Misas cada media hora. A las 10, la 
solemne, con sermón. 
Parroquia de Santiago.—8, misa comu-
nión general para el Apostolado de la 
Oración; a las 9, la cantada con expli-
cación del Evangelio. Por la tarde, a 
las 6, ejercicio mensual del Apostolado 
de la Oración, sermón don Ramón Poy 
Díaz. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 86). 
A las 9, Bendición Papal. 
Asilo de San Rafael.—A las 9, misa 
solemne. Por la tarde, a las 7, Exposi-
ción, estación, rosario, "Regina Coeli", 
bendición y reserva. 
Basílica de Atocha (Dominicos).—Pro 
cesión del Encuentro a las 7,30. A con-
tinuación, misa y comunión general pa-
ra la Cofradía de Atocha. A las 6,30, 
los cultos correspondientes al primer do-
mingo de mes. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
comunión general. A las 10, oficio solem-
ne cantado. A las 6 t.. Exposición, rosa 
rio, sermón P. Mendivil, procesión con 
el Santísimo, reserva y salve solemne 
Beato Orozco.—Misas desde las 6,30 
hasta las 11, cada media hora. A Jas 9, 
misa solemne. A las 5 t.. Exposición, ro-
sario, sermón R. P. Anselmo Polanco, 
reserva 
Buen Suceso.—A las 10, misa solemne 
ôn Exposición y sermón. Predicará don 
José Sáinz. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc 
ción catequística; a las 9, Exposición del 
Evangelio, y en la misa de 10 plática 
apologética 
Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
para la Asociación de Hijas de María. 
Capilla de la V. O. T. de San Fran-
cisco (S. Buenaventura, 1).—A las 8,30, 
misa comunión. A las 5 t.. Exposición, 
estación, corona franciscana, plática y 
bendición, reserva y procesión del Cor-
dón. 
Concepcionistas Franciscanas (B. de 
Garay, 65).̂ —Solemnes cultos por la fes-
tividad del Titular de su Iglesia: a las 
8,45, misa solemne; â  las 5,30 t.. Expo-
sición, estación, rosarlo, sermón por el 
R. P. Juan José Fernández, Motete, re-
serva, himno Eucarístlco. 
Cristo-Rey (M. de los Heros, 95).—A 
las 9, misa cantada, y a las 6 t., rosario 
y bendición. 
Encarnación. -Desde el amanecer has-
misa solemne. A las 5 t.. Exposición, y 
a las 6,30, rosario y reserva. 
Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79).—A las 10, misa cantada. 
A las 6 t., vísperas. Exposición, rosario, 
sermón y reserva. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—Em-
pieza un Octavario al Santísimo Sacra-
mento: a las 8, misa comunión y Ex-
posición; 10, misa solemne; a las 6,30 t., 
estación, rosario, sermón R. P. Fr. Vi-
cente Rodríguez, ejercicio del Octavario, 
motetes y reserva. Hoy domingo, a las 
7,30 m., solemne procesión del Santísi-
mo Sacramento y encuentro de la Vir-
gen. 
Iglesia de la Pasión (Dominicos).—A 
las 8,30, misa solemne y procesión por la 
iglesia. 
Iglesia del Rosario.—A las 7, misa can-
tada y procesión del Encuentro; a las 
9, misa de los Catecismos; a las 12, misa ¡ 
y explicación del Evangelio; a las 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, R. P. Ma-
nuel Alvarez, y reserva. 
Santuario de! Corazón de María.—A 
las 6 t., rosario, estación, ejercicio. Pre-
dicará el R. P. Santandreu. Solemne ben-
dición, reserva y Regina Coeli. 
Servitas (San Leonardo).—A las 7, mi-
sa conventual. 
Sierras de María (Plaza Chamberí).— 
A las 9, misa solemne, sermón, don Jo-
sé Pueyo del Val. 
( 
ría I I de la Pascua, ckn rito doble de 
primera clase y color tílanoo. 
Parroquia de Nuestra péñora de la Al-
mudena. — Función de cíesagravio a Je-
sús Sacramentado. 8,30,' misa oomunlón 
general y Exposición hasia ia función de 
la tarde, que será a las 5, Después de 
reaaar la estación y el sai^o rosario pre-
dicará don Carlos Jiménez Lemaur. Los 
cultos terminarán con líl bendición del 
Santísimo, que dará el Obispo de Ma 
drid-Alcalá. 
Convento de Maravillí ig (p. Vergara, 
21).—A las 10, Exposiciéín de Su Divina 
Majestad hasta terminar! loe cultos de la 
tarde. A las 6 t , santo rosario, solemne 
reserva y salve cantada i y( terminados 
los cultos, se adorará a lal Santísima Vir-
gen en su .camarín. \ 
Cristo de San Ginés. —\ Al anochecer, 
ejercicloa de rosario, medi1iraci6n, sermón 
y preces. \~ 
Cristo de la Salud.—De 6̂  a. g t., Ex-
posición de S. D. M. \ 
Góngoras.—A las 10 m., mi\,a cantada 
en honor de Santa Bibiana. \ 
Servitas (San Nicolás). — A VnS g t., 
función a San Cristóbal. v 
EN HONOR DE SAN FRANCISCO 
DE PAULA \ 
La V. O. T. de Nuestro Padre 
Francisco de Paula, establecida en £, 
iglesia de Calatravas, celebrará el luneŝ  
día 2, la fiesta principal a su Fundador. 
Por la mañana, a las ocho y media, mi-
sa comunión general con plática por don 
Juan Causapié; a continuación, quedará 
expuesto el Santísimo Sacramento, has-
ta finalizar la misa de doce. A las seis y 
media tarde, Exposición mayor, estación, 
rosario, sermón por el mismo orador sa-
grado, ejercicio correspondiente, trece 
Padrenuestros, bendición y reserva. Ter-
minada la reserva, tendrá lugar la toma 
de hábito por los Hermanos aspirantes 
y la profesión de los Hermanos novicios. 
SANTOS EJERCICIOS 
En^ la Casa de Cristo Rey, de Tudela, 
habrá dos tandas de Ejercicios Espiri-
tuales. La primera, del 8 al 13 dfl co-
rriente, para obreras-sirvientas, dirigida 
por el R. P. Baztán, S. J., y la otra co-
menzará el 22 para terminar el 28. Esta 
segunda tanda, que será para señoritas, 
estará dirigida por el R. P. Cía, S. J. 
Los Ejercicios Comenzarán el primer día 
a las siete de la tarde. La corresponden-
cia a la señora directora de la Casa de 




Exito del ensayo de concurso. Tramoyeres, recuperado. Lio-
réns y Ribera ven sin emplear los ojos 
Aviso.—La crónica anterior ee antici-
pó un día por necesidades de ajuste del 
extraordinario del Domingo de Ramos. 
Los aficionados deben hojear y ojear to-
dos los números si no quieren exponerse 
a perder, aparte la crónica, alguna que 
otra noticia interesante. 
En la próxima daré cuenta de las so-
luciones y estudios recibidos, pero sin 
calificación. Recuerdo que la solución 
sin estudio analítico no da derecho a 
premio. 
—Va en auge el número de aspiran-
PROBLBMA NTJM. 57 
Señorita Pili Diez (Cercedilla-Madríd) 
(Inédito, de concurso) 
Mate en tres. 
9ÚS resucitado y pidámosle que a^gún ¡ l ^ J ^ r ^ S ^ S c " ^ . 
día nos asocie para sxempre a su gran pred¡cará en ,a mÍBa don pi4oido V€rd€ 
victoria. » San Manuel y San Benito.—A IM lo, 
DIA 2. — Lunes de Pascua. — Santos 
Francisco de Paula, Nicecio, Abundio y 
Urbano, cfs.; Apiano, mr.; Santas Teo-
dosla, vg., y María Egipciaca, pen. 
La misa y oficio divino son de la fe-
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
giijligiiiiiM'î ra-MiimiiiBMBi'iiiiiin 
G A R C I A M Ü S T I F L E S 
O K N A . V l h l N l O S 
D E I G L E S I A 
Ltíayor, 11, antes ííl. Tel. 25417 
<;i:Wli:tt:"iaillim 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige título 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa 
que regalamos. "Contestaciones" y pre 
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
Exitos:. En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
• i n n i i n i i H i n i m ^ 
NO COMPRAR. SIN VISI-
TAS LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
M U E B L E S 
P R O P I E T A R I O S 
Sólo OBRAS S. L , gracias a su perfecta organización atenderá en todo 
momento vuestros ascensores, y sólo OBRAS S. L. os conservará total-
mente vuestras fincas con poco gasto. No dudéis; dirigirse a: 
EDUARDO DATO, 18. 
(4 X 2) 
tes "a ser juzgados", o sea de compo-
sitores de problemas. 
Valencia.—Tramoyeres conserva bri-
llantemente el título de campeón regio-
nal con la sorprendente victoria por 
cuatro puntos y medio en cinco parti-
das sobre su fuerte contrincante, J. M. 
Espinosa. 
Seguros de que gustará mucho, in-
sertamos la última partida del "match". 
Partida número 149. Blancas, Espino-
sa; negras, Tramoyeres. 
1, C3AR, C3AR; 2. P4D, P4D; 3. 
P3A, P3R; 4. A4A, P4A; 5. PSR, PXP; 
6. PRXP, C3A; 7. C2D, A3D; 8. C5R. 
DSC; 9. C (5R) 4A, PXC; 10. GXP, 
A X A ; 11. CXD, PXC; 12. A5C, A2D; 
13. O-O, O-O; 14. A3D, P4R; 15. P3CR, 
A3T; 16. T1R, PXP; 17. PXP, A3R; 
18. A4R, TR1D; 19. AXC, PXA; 20. 
D2A, A4D; 21. P4TD, P3C; 22. P4CGD, 
A l A; 23. D2C, ASA; 24. P5T, P4C5D; 
25. TD1C, C4D; 26. D2D, C2A; 27. T4R, 
C3R; 28. D3R, A2C; 29. T1D; P4AD; 
30. PCXP, CXPA; 31. T4T, TXPT; 
32. PSD, TXP; 33. D8R-f, A l A; 34. 
TR4D, TXT; 35. TXT, T8T+; 36. R2C, 
A8A+; 37. R3A, T6T+; 38. R4C, C?,R; 
39. T7D, P4T+; 40. R4T, P5C+; 41 
RXP, C2C+; 42. Abandonan. 
Cataluña.—El primer desplazamiento 
—en la presente temporadâ -—del equipo 
excursionista del Club A. Barcelona fué 
concertado con la Peña de Ajedrez de 
"La Principal", de Villafranca del Pa 
nadés. Se pusieron en juego veinte ta 
bleros con el resultado de trece y mê  
dio puntos el Club. A. Barcelona por 
seis y medio la Peña. Dió gran Interés 
a la prueba el hecho de jugar cuatro 
simultáneas a la ciega A. Ribera, cam-
peón de Cataluña; R. Lio réns, campeón 
del Club. A. Barcelona, otras cuatro, y 
Abráhamsohn, una. Completaban e l 
equipo excursionista la señorita Fischer 
y los señores Cabestany, Manitzky, Ce 
rro, Silberberg, Haarhans, Albertí, Lu-
ria, Guinart, Oliver y Dorca. 
De las partidas a la ciega, placer de 
los mirones, publicamos por su breve-
dad e interés—y como aplauso alenta 
dor a loa cultivadores de esta difícil 
modalidad del Juego—una de las dos 
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Exentos pago honorarios enseñanza alumnos obtengan puntuación media mensual 
más alta, clases: ACADEMIA "OIKOS", calle del Prado, 18. MADRID. Internado 
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que ganó Ribera y tres de las cuatro 
que ganó Lloréns: 
PARTIDA NUMERO 150 
Blancas, Lloréns; negras, Laguna 
1. P4R, P4D; 2. PXP, DXP; 3-
C3AD, D3D?; 4. P4D, C3AR; 5. A3D, 
P3TD; 6. C8A, C3A; 7. A3R, A5C; 8. 
A2R TICD; 9. D2D; AXC; 10. AXA, 
P4R- 11. PXP, DXP; 12. O-O-O, A3D; 
13 TRIR, O-O; A7T, D4TD; 15. AXT, 
CX A; 16. RIC, CIC-2D; 17, G4R, D3C; 
18. CXA, PXC; 19. DXP, DID; 20. 
T7R, Abandonan. 
PARTIDA NUMERO 151 
Blancas, Lloréns; negras, Monfort 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, A4A; 8, 
C3ÁD, P3R; 4. PSR, A3D; 5. D3CJ 
P3GD; 6. PXP, G3AR; 7. A5G+, R lAi 
8. PXP, AXP; 9. D2A, P4TR; 10. C3AJ 
P3T; 11. A3D, A6GR; 12. A2R, D2RJ 
13 O-O, T3T; 14. P3TR, GR2D; I r 
P4R, G1G-3A; 16. PSR, A X C; Vi 
PXA6D, D3A; 18. AXA, GXP; lí 
AXT8T, CXD; 20. PXP, OSA; 21 
AXD, T X A ; 22. A4A, GXT; 23. TX< 
CSA; 24. T1AD, G1R; 25. C5D, Abí 
donan. 
PARTIDA NUMERO 162 
Blancas, Lloréns; negras, Vidal 
1. P4R, P4R; 2. GSAD, G3AR; 3.~A4j 
CSA; 4. PSD, A5C; 5. CR2R, O-O: 
O-O, PSTR; 7. PSTD, A4A; 8. Ai 
D2R; 9. CSC, PSD; 10. P4C, A5D; 
AXA, GX A; 12. CD2R, P4CD; 
fcCXC, PXA; 14. G4D-5A, AXC; 
GX'K.WDSR; 16 PXP, GXP; 17. D4. 
C4C; í>?xP4TR, DSA; 19. PXC, PXJ 
20. TD1R,^«CR1D; 21. T3R, T3R; 
TST, DSC; 23. l^LT^PSAR; 24. G6TJ 
PXC; 25. D X T + , Dá&V.: ¿ST 
Abandonan. 
PARTIDA NUMERO 158 
Blancas, A. Ribera; negras, Feliu 
1. P4AD, P4R; 2. GSAD, A4A; 
C3AR, PSD; 4. PSR, G3AR; 5. P(| 
A3G; 6. ASD, A5C; 7. PXP, PXP; 
O-O, PSA; 9, PSGD, AXG; 10. P x i 
O-O; 11. A2G, TIR; 12. D2R, CD2D; J 
PROBLEMA NUM. 58 
Alfonso Cadenas (Madrid) 
(Inédito, de concurso) 
Mate en dos. (5 X 
RTT, D2R; 14. TICR, A2A; 15, 
PSTR; 16, P4A, TD1D; 17, T2C, (¿ 
18, AXG, CSA; 19^' 
AIC, RIT; 21, P5AR, P4CR; 22l 
P5G; 23, D2AR, P4T; 24, D41 
25, TXP!, TIC; 26, T5C, T: 
DXT, TIC; 28. D6T-|-, C2T; 2\ 
Abandonan. 
Madrid. Centro Ejército y 
To leo Femenino.—Los primeroj 
to/ de tan interesante prueba 
ponden por ahora (restan por juj 
si la mitad de las partidas) a 
rín, T. Pérez (la Benjamina), 
lindo, E. Montaner, G. Garrióíj 
Martín Gamero, H. AranzabeJ 
Dohnke. 
—En el torneo de campeo:! 
Centro después de Lacasa, Cari 
Duart sigue un pelotón formad 
ocho valientes luchadores, que al 
con serias probabilidades a parí 
en la prueba final. En eeta. mod 
son Salas, Gamonal, D'Aubarede, Jj 
nez, Mariñas, Montesinos y Utrilla. ' 
tan las rondas decisivas. 
De esta competición es la siguió 
PARTIDA NUMERO 154 
Blancas, Cuesta; negras, Marín £ 
1. P4R, PSR; 2. P4D, P4D; 3. 
P4AD; 4. OSAR, GSAD; 5. PSA, h 
6, ASR, C4A; 7. ASD, PXP; 8. .h\ 
DSC; 9. D2D, CXA; 10. PXC, (al 
11. PSTD, C4T; 12. O-O, A2R; 13. 
O-O-O; 14. CSA, PSA; 15. TOIA,"^ 
16. DSC, PXP; 17. GXPR, ASD; 
DXP, ASA; 19. T7A, TDICR; 20 D$A| 
DXPC; 21. C2R, DXPT; 22. TIC, AXCf 
23. D + A - K RTT; 24, G4A, PSTD; 25.1 
AXPTD, PXA; 26. D7A, D X P + ; 27j 
R17, DXP; 28. DXG, A4C; 29. GXPI 
DSA; 30. G7A-+-, RIC; 31. GXP + , R1A| 
82. CSA. Abandonan. 
Sevilla. Torneo "handicap".—El prej 
cioso tablero y el hermoso y riquísima] 
juego de ajedrez (artísticas piezas d*. 
marfil y metales preciosos) está ya er 
poder del vencedor del torneo, 
Soler, a quien felicitamos doblemente! 
por su triunfo y por su magnífico pre-j 
mío. 
Dr. JACQUES 
E l A r t i g l i o , , b u s c a o t r o 
t e s o r o 
CORK, 81. — El capitán del vapor 
"Artiglio", que se encuentra anclado 
en este puerto, ha manifestado que no 
tiene intención de realizar el salvamen-
to del oro que llevaba a bordo el va-
por "Lusitanla" al hundirse, agregan-
do que, en cambio, se halla interesado 
en el salvamento de otros buques, para 
lo que en breve s> empezarán los tra-' 
bajos necesarios. ' 
¡i 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
(antes L A COOPERATIVA HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CKEDITÜ. (Fundada en 1912) 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana. 4. MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 6.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127.33 
á» ba abierto suscripción de la serle 4.' de 
m p o s i c í o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
• nforme a las normas de los nuevos Estatutos de loa mismos principios de {ai 
'iterlores serles y con las acostumbradas uarafitia.s sobre dncas y primera- • 
otecas. La siwcrtprlóh de Imponlolone» rebasa la cifra de 25 millonea de peséis i 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S * 7 % ** ínteré 
anual con garantía-
de primera* nipotecas ..obre flneaj urbanas amortlzables en veinte años 
por cuotas mennualea. 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S ^ 9 
p r o p l • t a 
ríos prolndlvlsc u otros que. por razones análogas deseen cederla» venta-
losaments. 
P R O P I E D A D H O R 1 Z O N T A 1 ^ T J ^ % r ^ l £ . 
Administración de finca» Anticipo de alquileres Suscripción para reroooa 
f obra*. Vent̂ i ('onstrucclón de edlflrlos. Pídanse dediles motor* 
todos ittQI servicios a LA OOA1FAÑ1A HirOTECARlA. 
81 JI'MWIONIO IWm/VOIMHNAIlIO 
L E A U S T E D : 
" L a c o n s p i r a c i ó n de l a m a n -
x a n i l l a ^ . " U n es t reno de M a r -
t í O r b e r á " . "Se v a a c r e a r l a 
c á t e d r a de c a r a c t e r i z a c i ó n 1 1 . 
Homena je a los Q u i n t e r o en e l 
C ó m i c o . 
D E B A T E 
mi ir' ' i MI 111" • 
H o j a n ú m e r o 1 8 
1 d e a b r i l d e 1 9 3 4 
L E A U S T E D : " ¿ a 
V i l a - D a v i en e l B e a t r U . Af» 
geles O t t e i n JuzRada p o r los 
c r í t i c o s e x t r a n i e r o s . 
U n e s t r e n o d e / M a r t í 
O r b e r á e n V i d e n c i a 
En la bella elude"! levantina, 
gracias aJ esfuerzp de Caaajuana, 
Oarcellé y otros "valencianos en-
tusiastas, ee ha «íonstruído un tea-
tro de gran capacidad, al que se 
le ha dado destino de templo es-
cénico regiop/al. Se le ha denomi-
nado «Nostre teatre», y ya va 
para tre^ años que actúan en él 
compaf̂ /aa exclusivamente valen-
ciana,^. El público, con su asisten-
cia, ha convertido el esfuerzo de 
Cj*sajup J, en una realidad prós-
pera. 
Todos los años, el teatro valen-
cianista se enriquece con alguna 
nueva producción de Martí Orbe-
rá, conceptuado en la patria chi-
ca como la suprema aristocracia 
de su teatro. 
Rafael Martí Orberá, primer 
premio en el último concurso de 
novelas de «Blanco y Negro>, es 
autor de muchas obras teatrales 
en castellano, que tuvieron larga 
vida en los carteles, entre ellas 
«La oveja perdida» y «Madre», 
creada por María Guerrero y re-
presentada con éxito en los Es-
tados Unidos. También mereció 
la única mención del concurso pa-
ra el Premio Lope de Vega del 
año pasado con su gran comedia 
«El sueño de un vendedor de 
globos». 
Martí Orberá acaba de estre-
nar en «Nostre teatro, con la 
compañía que dirige Pepe Alba, 
una interesantísima obra titula-
Alejandro Casona, autor de la magnífica comedia "La si-
ma varada", con que se ha revelado este joven escritor 
hno gran dramaturgo. Su obra, estrenada en el Español, 
merece ser vista por todo buen aficionado al teatro. 
EN TORNO AL TEATRO 
ESPAÑOL 
.a c o n s p i r a c i ó n d e l a 
m a n z a n i l l a 
¿Va a poder actuar Ricardo 
Calvo? 
ían pasado tres semanas des-
iue la Empresa concesionaria 
Español, Margarita Xirgu-
¿que Borrás, presentó al Ayun-
Tadrid una solici-
ira que al término de su 
Wada. (últimos días de abril) 
[torizase a Ricardo Calvo 
jreve actuación, desde el 4 
fe-yo al 3 de junio, con su 
p í a actual, en la que f i -
entre otros notables artis-
Ifonso Muñoz, que ha sido 
veces primer actor del Es-
en termporadas oficiales, 
¡rdo Calvo—¿hace falta de-
-es un prestigio auténtico 
ttro gran teatro. Su nom-
Irioso va unido a muchas 
âdas importantes del tea-
runicipal. Decir Ricardo Cal-
decir nuestro tesoro clásico 
fcir escenario del que fué in-
fe corral de la Pacheca y ta-
re del Principe. ¿ Ca-
l i en meollo municipal la idea 
negar algún día a Ricardo 
Ivo el derecho a ocupar la es-
fa, que él sí puede decir que 
de sus mayores? Nadie lo 
Ipecharia. Pero los aconteci-
tcntos... 
31 Ayuntamiento, abstracta-
hte, tiene las entendederas tur-
ts. Cada año que pasa vuelve 
[preguntar: ¿quién es Marga-
' jXvrgu, quién es Borrás, quién 
Ricardo Calvo? Todavía no 
ha enterado. 
Este año, como otras veces, en 
]¿ solicitud de Ricardo Calvo hu-
bo que consignar nuevamente el 
repertorio del gran actor: «Al-
calde de Zalamea», «Vida es sue-
ño», «Reinar d e s p u é s de mo-
rir», etc. No piden con más es-
crupulosidad patentes y pasapor-
tes cuando se trata de alguna bai-
larina. Mas este año en el re-
pertorio de Calvo figura «El Di-
vino Impaciente". Nada más ló-
ygico. Obra de poeta, obra en ver-
so, con una noble ideología, ¿ quién 
más indicado que Calvo para lle-
varla en su repertorio? No les pa-
reció así a ciertos caballeros lai-
cos, que creyeron ver intención 
en el repertorio y decidieron, pa-
ra no arriesgar una negativa que 
escandalizaría de seguro a la gen-
te (se trata de Calvo y del Es-
pañol), darle «largas al asunto», 
como se dice en vulgar romance; 
esto es: dejarle dormir ese sueño 
tradicional de los expedientes es-
pañoles. ¿Prosperará este propó-
dito obstruccionista? No debe 
prosperar. Sería una demostra-
ción demasiado descarada de sec-
no. 
^fr solicitud de la Empresa con-
ce^onaria referente a la actua-
ción de Ricardo Calvo en el Es-
oafiol debe ser vista, sin nuevas 
ii-nwraa, P<w la Comisión de Go-
bernación, como corresponde; y 
si ésta halla dificultades para re-
solver, se debe llevar a sesión y 
allí que decidan los votos. Eso es 
lo decoroso y lo que debe acon-
sejar el propio respeto. 
Aunque en este caso lo justo, 
tratándose de Ricardo Calvo (ca-
so juzgado con innumerables pre-
cedentes y derecho nunca discu-
tido por evidente), seria no sos-
layar la inevitable solución y, so-
bre todo, proceder con lealtad y 
en justicia. ¿ Es que se le puede 
negar a Calvo la escena del Espa-
ñol? A ver cómo se dice eso. 
Lo que sí se dice por ahí, y al-
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía XIBGU - BORRAS 
Exito creciente 
de la gran comedia de 
ALEJANDRO CASONA 
L a sirena varada 
La revelación de un autor 
Premio Lope de Vega del 
Ayuntamiento de Madrid 
gún fundamento tendrá, es que 
hay interés en impedir que Ri-
cardo Calvo actúe en mayo en 
el Español, y que en tomo a es-
te asunto se mueven otras figu-
ras, entre las que podemos se-
ñalar un empresario i n q u i e t o ; 
cierta personalidad municipal y 
su secretario. Que los personajes 
de esa conspiración se reúnen al-
gunas veces, y que cada reunión 
es pretexto de paellas en resto-
ranes típicos, o rondas de «cha-
tos» de manzanilla. Y a los in-
trigantes se les llama ya los 
«conspiradores de la tapa...» 
P. 
F O N T A L B A 
Todos los días, tarde 
y noche 
Gran éxito de 
AGUA de M A R 
de LUIS F. A R D A V I N 
Creación de Carmen Díaz 
C a s i m i r o O r t a s 
EN 
P A V O N 
triunfa a diario con 
El bandido generoso 
Butacas, 1 y 2 ptas. 
da «Rondalla de Rondallas», es-
crita sobre el pensamiento de la 
famosa «Rondalla», original del 
ilustre dominico Luis Galiana, que 
floreció en las letras valencianas 
del siglo XVII I . 
Con «Rondalla de Rondallas» 
Martí Orberá ha conseguido un 
nuevo triunfo que añadir a los 
muchos de honrosa y brillante vi-
da de autor teatral. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ; x x x x x x x x x x x x x x z z x x x x x x x i 
fia 
AVISO A LOS EMPRESARIOS 
Un nombre más a la lista. 
Gutiérrez Navas. 
Y ayer Alejandro Casona. 
Poco antes, José María Pe-
mán. Y García Lorca. Y Quin-
tero-Guillen. Y Angel Lázaro. 
Hacen falta más nombres. Los 
empresarios tienen la palabra; 
pero, en verdad, éste es único 
camino para la salvación del 
teatro. Que todo lo malo que le 
pasa es que se cae de viejo... 
(Alfonso X I . Tel. 16808) 
A las 4 (ospedal) 
GRANDIOSOS PARTIDOS 
Primero, a remonte: 
Irigoyen y Errezábal contra 
Ostolaza y Zabalela 
Segundo, a remonte: 
Izaguirre J. y Berolegui con 
tra EchAniz y Ezponda 
Se Jugará un tercero. 
María Vila, eminente primera actriz, que ayer se presentó 
en la escena del Beatriz con "Isabel de Inglaterra", obte-
niendo un triunfo tan entusiasta como merecido. 
VEA USTED la admirable comedia 
I s a b e l d e I n g l a t e r r a 
Creación de la eminente MARIA VILA 
• • • • 
T E A T R O B E A T R I Z 
Tarde y noche 
ANGELES 01TEIN, JUZGADA POR 
LOS CRITICOS EXTRANJEROS 
Traducción del "Berlingske Ti-
dende", de Copenhague, sobre las 
últimas actuaciones de Angeles 
Ottein: 
«Angeles Ottein, la soprano más 
grande del mundo. 
Angeles Ottein es una cantante 
sin igual, única, y es necesario que 
el más simple aficionado a la mú-
sica la oiga, pues es una rara de-
licia para los que verdaderamente 
aman la música. 
Siendo admirable por su arte 
sin par en las asombrosas agili-
dades de pájaro flauta con que 
adorna sus cantos, no es, sin em-
bargo, lo más esencial de su arte. 
La fascinación de esta cantante 
está en la manera profundamen-
te musical con que canta, en su 
noble y aterciopelada voz, en su 
magnífico estilo de frasear, en la 
pura y señoril línea de su canto 
y en la sencillez, casi inconcebi-
ble, en todo su arte. Y es que el 
canto es ella misma. Por todo es-
to, Angeles Ottein se convierte 
en un fenómeno rarísimo en el 
arte lírico. Además hay que aña-
dir, y esto colma el entusiasmo de 
los auditorios, el "esprlt" y la gra-
cia picaresca que imprime a sus 
Interpretaciones. 
¿Cuándo volveremos a oír a es-
te prodigio en la escena de nues-
tro Teatro Real?—W. Behrend." 
EL ESTRENO DE "ÜN TIRO' 
APLAZADO HASTA EL PRO-
XIMO JUEVES 
La comedia de Gutiérrez Navas, 
cuya primera representación es-
taba anunciada para anoche, será 
estrenada, por fin, el próximo Jue-
ves, día 5. 
El aplazamiento ha sido moti-
vado por la aglomeración de es-
trenos y novedades teatrales para 
un mismo día. 
La empresa del C ó m i c o , de 
acuerdo con el autor, en evitación 
de coincidencia con otros teatros 
ha resuelto aplazar su estreno es-
tos cuatro días. 
Además, la comedia qulnterla-
na "Cinco lobltos" crece cada día 
con mayor vigor, y aunque dicha 
obra continuará ocupando el car-
tel de las tardes, la empresa con-
sidera innecesario precipitar un 
estreno cuando otra comedia tiene 
aún público numeroso. 
M U Ñ O Z S E C A 
Oompañín LORETO-CHIOOTE 
Una comedia interesante 
L A T R A G E D I A 
D E L S E G U N D O 
Traducción directa d"! inglés 
por 
Fernando Oía/, de Mendoza 
y Serrano 
se afanaba todo este tiempo por 
crear actores. No lo conseguía; 
pero se afanaba mucho por ello. Y 
les enseñaba algunas cosas. Lo 
que no les enseñaba a sus alum-
nos era a ponerse una peluca ni 
hacerse una cara. Seguía imperan-
do ese viejo orgullo del actor es-
pañol que cifra su mayor gloria 
en hablar en escena "con la cara 
limpia", hasta el extremo de que 
las actrices se consideran fraca-
sadas si se les obliga a "hacerse 
una cara". "¿Tan vieja estoy que 
tengo que pintarme?"—dicen re-
sistiéndose muchas. 
Y ese es un error. Las nuevas 
generaciones de actores deben te-
ner un concepto de la caracteriza-
ción—aunque sólo sea embriona-
rio al iniciar su vida artística. 
El actor sale a escena a fingir vi-
das y personajes; hacerlo siem-
pre "con su cara" es falsear los 
Goldin, ei mago extraordi-
nario que ha devuelto al 
escenario de la Zarzuela las 
grandes fantasías, los tru-
cos estupendos que parecie-
ron virtud exclusiva de Fu-
Manchú, y que Goldin, por 
lo visto, mejora aún, revis-
tiéndolos del más apasio-
nante interés. 
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EN EL CONSERVATORIO 
C A L D E R O N 
UN GRAN EXITO 
Tarde y noche 
L A C H U L A P O N A 




L A C H U L A P O N A 
¿es su mejor zarzuela? 
Un óxlto en el CALDERON 
S e v a a c r e a r a l c á t e d r a 
d e c a r a c t e r i z a c i ó n 
Si el teatro se cae de viejo, la 
organización de nuestro Conser-
vatorio de Declamación pertene-
cía a la época en que el teatro 
Drury-Lane, de Londres, era el 
colmo de la novedad y del "sno-
bismo". ¡Y ya ha llovido! 
El caso es que la eficacia de 
nuestro Conservatorio era, con re-
lación al teatro, casi nula. 
Ahora parece que empieza aquel 
profesorado a considerar la este-
rilidad de su esfuerzo y ya sos-
pecha lo conveniente de moderni-
zar un poco su método de ense-
ñanza, en el que se han echado de 
menos algunas cosas, por ejem-
plo: la caracterización. 
Es verdad que el Conservatorio 
tipos. El actor debe aprender a 
caracterizarse. Esta idea comien-
za a prosperar en el Conservato-
rio y se habla de que el ministe-
rio de Instrucción pública va a 
crear la cátedra de caracteriza-
ción. El acierto sería grande. Y 
mayor .si, como se asegura, el ac-
tor señalado para ocupar esa cá-
tedra es Alfonso Tudela, que ha-
ce poco dió en aquella escuela de 
actores una notable conferencia 
sobre el arte de la caracteriza-
ción, acompañada de numerosos 
ejemplos prácticos, que hicieron 
de la disertación una útil y amena 
enseñanza. 
Tudela es un verdadero maes-
tro de caracterización, y nadie, 
por tanto, más acertadamente ele-
gido para ocupar la nueva cáte-
dra, tan necesaria; más aún, im-
prescindible. 
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La eminente soprano Angeles Ottein, que dará dos recitales 
los días 3 y 5 en el Teatro Español. En sus programas 
la excepcional diva anuncia una cuidada selección de com-
posiciones españolas y extranjeras. 
CON SU COMPAÑIA 
DE REVISTA M A G I C A 
Tarde y noche en la 
Z A R Z U E L A 
¡EXITO GRANDIOSO! 
E N E L C O M I C O 
LA FUNCION DE HOMENAJE 
A LOS QUINTERO 
Esta magnífica función, ideadü 
por la excelente compañía Díaz 
de Artigas-Collado para festejai 
el último gran éxito de los ilustres 
comediógrafos, so celebrará el pró-
ximo día 4 de abril en el teatro 
Cómico, donde estronóse y conti 
núa triunfante "Cinco lobitos". 
Por su índole, pues el producto 
de la función se tiende a que sa 
tlsfaga los últimos detalles del 
rrnnumcnto-bibliotecíi A loft Quin 
tero, ya casi concluido en los jar-
dines del Rjtiro, se fijan precios 
especiales. 
La función, que será de gala 
tanto por su propósito como poi 
la constitución de su programa 
justifica el interóa que ha desper-
tado. Además de la representa 
ción de "Cinco lobitos" se estre 
narán sendos monólogos por Cn 
talina Bárcena y Carmen Día?. 
También Pepita Díaz, tan eminen 
o actriz como sus compañeras an 
leriorea. leerá un trabajo inéditr 
le los señores Alvarez Quintero 
Y ofrecerá la fiesta el señor Ar 
\irhes, otro maestro glorioso de1 
oatro y asistirán el Jefe del E^ 
rxdo y varios ministros. 
Oportunamente publicaremos ( 
irigrama detallar! 1 «lo opte acor 
lecimiento artístico, para el qut 
se han hecho ya muchas petlclo-
uea de localidades. 
Y A N A D I E D U D A q u e 
" C I N C O L O B I T O S " 
V AN in Artiiras y Coll^l" 
E S A L A 1 5 © L a m á s graciosa 
R E P R E S E N T A C I O N ^ ^ ^ o ^ 
2 0 0 . 0 0 0 ¿ ° P 7 0 C ¡ , A M A ¿ 
tarde y noche £ O F I * ^ 
por pocos días V ^ ^ 
" U N T I R O " 
N T M A Q PIPO Y PIPA EN BUSCA DE i N U 0 LA MWECA PRODIGIOSA 
Jueves, ^mingos, festivos: (Teatro de niños) 
L a c o m p a ñ í a V i l a - D a -
v i e n e l B e a t r i z 
Empresa: Fernández Burgas-
Davl. 
Primera actriz: María Vlla. 
Primer actor y director: Pío 
Davl. 
Actrices: María Victoria Alon-
so, Micaela Oastejón, María Fran-
L a eminente diva 
ANGELES OTTEIN 
dará dos recitales de can-
to en el 
Teatro ESPAÑOL 
los días 
3 y 5 d e a b r i l 
con un magnífico pro-
grama 
cés, Concepción López Domínguez, 
María Luz Muñoz, Mimí Muñoz, 
Carmen Pomés, Francisca Pons, 
Ella Romero y Manuela Santi-
gosa. 
Actores: Pablo Alvarez Rubio, 
Antonio Armet, Juan Catalá, Ra-
fael Fuster, Antonio Garnlca, Jo-
sé María Linares Rlvas, Gonzalo 
Lloréns, Juan Monfort, Femando 
Montenegro, Aurelio Pardo, Mi-
guel Pastor Mata, Manuel Santl-
gosa, Carlos del Valle y Antonio 
Woves. 
Estrenos: "El mesón de "La Glo-
ria", comedia en verso, de José 
María de Sagarra. Versión cas-
tellana del propio autor. "La Pa-
sión", escenas de la vida de Je-
sús, en verso, por Luis Fernández 
Ardavín. " L o s criminales", de 
F. Bruckner. "Alas en la aldea", 
de Bartolomé Soler. "Un caballero 
Inmoral", de Manuel Fontdevila. 
"El rapto de Elena", de Louls Ver-
neuil. 
La presentación se verificó ayer 
tarde con "Isabel de Inglaterra", 
de Femando Bruckner, traducida 
del alemán por Vilaregut. 
Drama histórico en cinco ac-
tos, divididos en 12 cuadros. 
Cuadro 1.° Aposento de la Rei-
na. Sus amores con el ponde de 
Essex. Se avecinan la guerra con 
España y el auge de Bacon. 
2,° Habitación de Bssex. Bacon 
desea ser fiscal. La juventud In-
glesa se pronuncia por Jacobo, en 
vista de que Essex no quiere dar-
le—por sus amores con la Reina— 
un heredero al Trono. 3,° El espe-
jo de Isabel. El favorito rompe 
con Isabel al verla envejecida. 
4.° Consejo de la Corona de In-
glaterra. Isabel consigue 300.000 
libras para declarar la guerra a 
España. 5." La taberna de la Si-
rena. Los conjurados arrastran a 
Essex a un golpe de Estado con-
tra Isabel. 6.° En el Parque Real. 
La Reina está a punto de caer en 
poder de los conjurados. Prisión 
de Essex. Nuevo Idilio senil de Isa-
bel. 7." Habitación de Felipe I I en 
El Escorial. Mientras éste pide a 
Dios la victoria de los católicos so-
bre la Reina protestante, Isabel, 
en Consejo—visión a través de un 
tapiz del Greco—, Impetra el favor 
divino para vencer a los españo-
les. 8.° La sentencia. Isabel con-
dena a muerte a su ex favorito 
Essex y a otros conjurados. 9.° A 
la derecha, la basílica de San Lo-
renzo de El Escorial; a la izquier-
da, la Catedral de San Pablo, de 
Londres. En ambos templos se 
reza a Dios por la victoria. Y a 
ambos llega la noticia de haber 
fracasado la "Armada Invencible" 
de Felipe H. 10. La torre de Lon-
dres. La Reina, sola, presencia la 
ejecución de su antiguo amor, Es-
sex. 11. El Parque Real. Ven-
V I C T O R I A 
E l B A I L E 
D E L S A V O Y 
C E L I A G A M E Z 
\ U n g r a n e s p e c t á c u l o 
cidos, cada uno de un modo, los 
dos reyes rivales, se agiganta la 
figura de Bacon y con ella el po-
der del Parlamento sobre las Mo-
narquías; y 12. Isabel y Felipe H. 
Despacho de la Reina. En una vi-
sión, el aposento escurlalense don-
de agoniza Felipe I I . Cuando és-
te muere, Isabel se derrumba es-
piritualmente, porque, adversa-
rlos, se completaban, se amaban, 
acaso, en la lucha. Ella era la rea-
lidad y él el ensueño. 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables raquetlstas 
Partidos de "ases" 
Pío Davi. primer actor y dl^ctor de la nueva oomp 
que ayer se presentó en el Beatriz. 
SUPLEMENTO EXTK AOItniNARIO 
E L D E B A T E 
ABRIL, 1984 
CALLAO 
ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN 
AL EXITO DE "GUERRA DE 
KALSES" 
L El título del "film".—"Guerra 
de vall«68" es un título que em-
pieza Intrigando y termina sedu-
ciendo, 
2. La música.—Los valses de «a-
c i n 
Paul Hó.rblgor, Adoll Wohllbriick 
y Trude Brionne y Hanne Waag. 
Esto es el estreno anunciado par 
ra hoy en̂  ©1 aristocrático "cine" 
del Callao.; 
EN C A P I T O L 
años "El Congreso se divierte", sa-
be cómo se hace una opereta de 
gran espeotáculo. El director de 
producción Q, Stapenhorst, a quien 
la cinematografía europea tantos 
éxitos debe, ha comñado la reali-
zación de "Ouerra de valses" a 
Ludwig Berger, realizador de "El 
S A N M I G U E L 
Tarde y noche, éxito creciente 




ar t í s t ico 
F I G A R O 
TODOS LOS DIAS 
La cabeza 
de un hombre 
Un "film" apasionante y 
original. 
C O U S E V M 
EXntO DE CLAMOR 
CflTfttilslfl 
^ \ T BARCENA 
LACfUDADDF (APTOS 
Sylvia Sidney y Cary Grant en "Madama Butterfly", que 
obtavo un extraordinario éxito en su estreno ayer en 
Capitel 
(¡Poto Paramount.) 
M a d a m e 
B u t t e r f l y 
U n i d i l i o d e s u p r e m a 
B e l l e z a e n e l s u t i l a m -
b i e n t e d e l O r i e n t e l e -
j a n o . 
Creación de 
S I L V I A S I D N E Y 
Superproducción 
P A R A M O U N T 
te "fllm" están seleccionados por 
Alóla Melicha.r, entre loe más be-
llos de los famosos compositores 
de valses vleneses, Strauss v Lan-
ner. 
8. La realización.—La UFA, que 
ha realizado hace cerca de tres 
C a t a l i n a d e R u s i a 
EL MAS GRANDIOSO DE LOS 
ESPECTACULOS 
sueño de un vals", una de las cin-
tas mudas que jamás se olvidará. 
En fin, "Guerra de valses", ha si-
do supervisada por Raoul Ploquln, 
que ha sabido escoger los mejores 
artistas y confiar los diálogos a 
Jaoques Bousquet, uno de los más 
espirituales a u t o r e s de nuestra 
época. 
4. La interpretación. — B a s t a 
leer el reparto de "C^uerra de val-
ses" para tener el canveneimdento 
de que habrá pocos "films" que re-
únan tantos nombres de valor y de 
brillo en la constelación cinemato-
gráfica de Europa. Al lado de las 
bellísimas Renate Muller y Rose 
Barsony interviene en esta pelícu-
la, como protagonista, W i 11 y 
Frltsoh, el galán de moda, al que 
acompañan en la Interpretación 
de "Guerra de valses", entre otros. 
Con la actuación personal de la 
eminente í^ctiiz 
CATALINA BAiRCENA 
en el escenaHo 
¡DOS ACONTECinÉMTOS 
EN UNO! [ 
Superproducción FOX 
(en español). 
N u e v o s e s t u d i o s ' 
C I N E M A B I L B A O 
Continúa con grandioso éxito 
L a n a v e d e l t e r r o r 
La mejor creación de 
N E I L H A M I L T O N 
Es un "fllm" PARAMOUNT 
A C T U A L I D A D E S 
Lunes, nuevo programa: estre-
no del interesante y divertido 
"fllm" de vanguardia, realiza-
do con marionetas. 
F E T I C H E 
Exclusivas BEX FILMS 
L a S e m a n a S a n t a 
e n S e v i l l a 
Reportaje de las procesiones 
y fiestas religiosas. 
Para la producción nacional 
Que hay gran entusiasmo por 
encauzar y afirmar definitivamen-
te la cinematografía española, es 
indiscutible. El ambiente es propi-
cio como nunca. He aquí la noti-
cia de tres nuevos estudios que se 
disponen a abrir sus puertas en 
Madrid: 
Se construye uno en la glorieta 
de Embajadores, destinado al do-
Kata de Nagy y Hans Allers en "Fugitivos", que se es-
t r e n ó ayer en el Cine Avenida con éxito ruidoso 
Una escena de "Catalina de Rusia", la pelícuía que desde 
ayer se proyecta en San Miguel con el mismo éxito que 
en su estreno 
(Foto A. A.) ' 
B A R C E L O 
El éxito del S bado de Gloria 
ha sido la presentación de 
STAN LAUREL y 
OMVER HABDY 
en 
F R A D I A V O L O 
(Risa continua) 
Superproducción M. G. M. Stan Laurel y Oliver Hardy en "Fra Diávolo", " f i l m " que 
obtiene un grandioso éxito de risa en Barceló 
A V E N I D A 
Grandioso éxito 
d e l a e m o c i o n a n t e 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
F U G I T I V O S 
p o r 
Kate de Nagi 
y 
Hans Albers 
Catalina Barcena en "La ciudad de Cartón", que ayer se 
presentó en el Colisevm, obteniendo un grandioso éxito 
blaje y a la producción directa de 
películas. 
De nueva planta es ed ediflclo 
que se alza en la calle de Diego 
de León y que albergará los nue-
vos estudios de Madrid Film, bajo 
la atención cuidadosa de Enrique 
Blanco. 
Dentro de pocoa días, la Socie-
dad Hispan oitaliana inaugurará su 
taller, en la c a l l e de Claudio 
Coello. 
Unidos estos nuevos estudios a 
los ya existentes en Madrid, Aran-
juez y Barcelona, se espera muy 
fundadamente un rápido crecí-
miento de nuestra producción ci-
nematográfica. 
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
GACETILLAS T E A T R A L E S temporada, indescriptible emoción, enor-l me interés. 
" C i n c o l o b i t o s " 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Hoy 
domingo, tarde y noche, y por pocos 
días, esta célebre y centenaria comedia. 
M a r í a I s a b e l 
El espectáculo más interesante de Ma-
drid, "Angelina o el honor de un briga-
dier (Un drama en 1880)". Toda una 
época evocada con gracia desbordante. 
(Se agotan las localidades.) 
P r i c e 
Hoy, domingo, a las 6,80, presenta-
ción de la compañía, "La tempestad" 
(por Faustino Arregui, que la cantará 
por primera vez en Madrid, y Dorini de 
Disso, Téllez y José María Aguilar). A 
las 10 30 el entremés del maestro Rovira, 
"La chica del Noviciado" y "La rosa del 
Azafrán". 
L a r a 
Brillante aspecto ofreció ayer el tea-
tro de LABA. No parecía tratarse de la 
108 representación, sino al siguiente día 
del estreno, que únicamente consiguió la 
crítica el éxito inmenso de "Madre Ale-
gría". No hay duda. "Madre Alegría" 
constituye actualmente la mayor atrac-
ción teatral. 
F o n t a l b a 
Wrw tarde y noche, "Agua de mar", 
de Ar'da^ín Clamoroso éxito. Crearon 
de Carmen Díaz. 
. • • 
T e a t r o B e a t r i z 
Vea usted a María Vila en de_ 
Inglaterra" y aplaudirá a una gran ac-
triz en una gran obra. 
" P i p o y P i p a e n b u » 0 * * ^ e 
l a m u ñ e c a p r o d i g i o s a , , 
Pe=a0• M í o 
espectáculo. Teléfono 10525. 
L a g l o r i a d e l s á b a d o 
de Gloria fué P - - Carlina Barcia en 
••La ciudad de cartón y en in j . 
fl*R fe HHOC^SEVM De^áchase pa-mientes de COLi»^*'-1"- * . fun. ra tres días sin aumento. Hoy, tres 
clones. 
C i n e F í g a r o 
Hoy. en las t - fusiones. 
llosa PPS a E f E r o policiaco culmi-
un hombre'. E1 £Gnfar"Ap Completa el 
nando en ^ . ^ " e n la Íleve"r?eiicula 
programa ^ " ¡ ¿ ¡ ¡ ¡ J Navascués y Pe-
eepanola, por Carmen J. 
dro Terol, con música de Patino. 
" L a C r u z y l a e s p a d a " 
C i n e L a t i n a 
Srtl Hizno de la cruz" (hablada 
O r q u e s t a C l á s i c a . M a e s t r o 
F r a n c o 
Mañana, en la COMEDIA, 6,30 tarde, 
único concierto, tomando parte el pia-
nista Lucas Moreno. En el programa, 
obras de Beethoven, Turina. C. del Cam-
po, etc. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, Isabel de 
Inglaterra (triunfo de María Vila). 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-
lar) __A las 4, Luisa Fernanda (precios 
populares). 6,15 y 10,30, La chulapona 
(27-3-932). 
COMEDIA.—6 y media (butaca, 5 pe-
setas), La marquesona. 10 y media (po-
pular, 3 pesetas butaca), La marquesona 
(8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). — 4 
tarde Pipo y Pipa en busca de la mu-
ñeca prodigiosa. 6,30 y 10,30, Cinco lobi-
tos (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borras).—6,30 y 10,30 
La sirena varada (grandioso éxito). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30, Agua de mar (8-3-934). 
LARA.—6,30 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,45, 
Angelino o El honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela) (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote). — 4, 
6,30 y 10,30, La tragedia del segundo. 
PRICE.—A las 6,30 presentación de la 
compañía. La tempestad, por Faustino 
Arregui, que la cantará por primera vez 
en Madrid; Dorini de Disso, Téllez y Jo-
sé María Aguilar; 10,30, el entremés del 
maestro Rovira, La chica del Noviciado 
y La rosa del azafrán, por María Badía 
y José María Aguilar (16-3-930). 
TEATRO ASTORIA (Compañia de ope-
retas modernas).—A las 4, ¡Perdón, ma-
dame!... 6,30 y 10,30, Venus en seda (del 
gran compositor Robert Stolz). Cantada 
por Pepe Romeu (11-3-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4, Cásate y verás. 6,30, La se-
ñorita está loca. 10.30, Cristalina. 
VICTORIA (Compañía Celia Gamez). 
A las 6,30 y 10,30, El baile del Savoy. 
ZARZUELA.—A las 4, 6,30 y 10,30, Gol-
din con su compañía de revista mágica. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial), gran-
diosos partidos. Primero, a remonte: I r i -
Koyen y Errezábal contra Ostolaza y 
Zabaleta. Segundo, a remonte: Izagulrre 
j . y Berolegui contra Echaniz A. y K-z-
ponda. Se jugará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, .continua; butaca, 1,50. Re-
cuerdos del lejano Oriente, en_ español. 
El caballo, instructiva, en español Noti-
ciarios de información mundial. Madrid, 
la primera corrida de toros del ano. Lu-
nes 2 tarde, nuevo programa. 
ALKAZAR.—3 tarde. Muchachas de 
Viena, 2 pesetas butaca; 5, 7 y 10,46, éxi-
to formidable. Muchachas de Viena, de 
StAaVENIDA.-4, 6,30 y 10,30, Fugitivos 
(por Kate de Nagy y Hans Albers). 
BARCELO.-4,30, 6,45 y 10,45, Fra Diá-
volo, por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Semana Santa en 
Sevilla. Hazañas y muerte del bandido 
"Pasos Largos". Revista de 6.000 tripu-
lantes de 150 buques ingleses en Gibral-
tar. El vapor MToñín naufraga en la ría 
de Bilbao. París: El baile de las "Caini-
tas blancas". Concurso de ojos más bo-
nitos. Regata universitaria Oxford-Cam-
bridge. Clonwyn (dibujos sonoros). Los 
flamencos (alfombra mágica). Lunes: 
continua de 3 a 1, el mismo programa. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Guerra de 
valses (Renata Muller y Willy Fristch). 
Maravillosa música seleccionada entre los 
mejores y más bellos valses vieneses de 
Strauss y Lanner. Magistral interpreta-
ción por la Filarmónica de Berlín. 
CAPITOL—4, 6,30 y 10,30, Madame Bu-
tterfly. Actualidades. Documental. Di-
bujos. Concierto. Teléfono 22229. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
Todo por el amor (16-11-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
4,30, El soltero inocente; 6,30 y 10,30, sen-
sacional programa extraordinario, Au 
dlencia imperial, graciosísima opereta, 
por Marta Eggeth, Fritz Kampers y Paul 
Horbiges, y El soltero inocente, originalí-
sima comedia, por Maurice Chevaller y 
Baby Le Roy (3-5-933). 
CINE IDEAL (cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30, 20.000 años en Sing-Sing 
(dialogada en español) (13-12-933). 
CINE LATINA (totalmente reforma-
do).—4,30, 6,30, 10,30, formidable éxito. El 
signo de la cruz (hablada en castellano) 
y otras. Lunes.—6 y 10,15, éxito Inmenso, 
El signo de la cruz (hablada en castella-
no) y otras (27-12-933). 
CINE DE LA OPERA.—4,80, 6,30 y 
10.30, El testamento del doctor Mabuse. 
CINE MADRID. — A las 4,15, 6,30 y 
10,30 (la soberbia producción Metro Gold-
wyn Mayer): A toda velocidad (con Wi-
lliian Haines y Conrad Nagel). Nota: La 
película anunciada El judío errante, que 
no puede proyectarse por no haber lle-
gado a tiempo, se estrenará el sábado, 
día 7. 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30, Adiós a las armas, por Adolfo Men-
iou v Gary Cooper (éxito inmenso). 
CINE PROYECCIONES (Tel. 34976). 
6 30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba, de 
E Lubitach, con Kay Francia y Miriam 
Hopkins. Es un film Paramount (23-2-
934). 
CINE VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 33. La vida en un rin-
cón de Africa. Italia, Félix y los chinos 
Kuntertunt. Recorriendo el Cameroum. 
(Butaca, 1,50).—Lunes, cambio de pro-
grama. 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Rasputín y la zarina (en castella-
no) (6-12-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: La nave del te 
rror (12-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: El tren de los suici-
das y Las dos huerfanitas (en español) 
(23-4-932). 
CINEMA ESPA^A.^.SO, 6,30 y 10,30: 
Luces de la ciudad (Charlle Chaplin) (5-
4-931). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: La llama eterna (en caste-
llano) (23-1-934). 
COLISEVM.—4,15: La ciudad de Car-
tón (3 pesetas butaca).—6,30 y 10,30: La 
ciudad de Cartón e Intimidades de Ho-
llywood (en escenario, por Catalina Bár 
cena). 
FIGARO (Teléfono 23741). — 4,30: La 
cabeza de un hombre.—6,30 y 10,30: Be-
sos en la nieve (por Pedro Terol y Car-
men Navascués) y La cabeza de un hom-
bre (un "film" policíaco perfecto). 
MONUMENTAL CINEMA. —4, 6,30 y 
10,30: I . F. 1 no contesta (grandioso 
éxito). 
PALACIO DE LA MUSICA —4, 6,30 y 
10,30: Alma de bailarina (Joan Crawford 
y Clark Gable). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único, 1,50 ptas). 
France Actualités con la carrera ciclis-
ta de los "Seis Días" y El baile de las 
"camitas blancas", celebrado en la Ope-
ra, de París, pon el concurso de la Mis-
tingue t. Peligros de Betty (dibujos). Ro-
ma y el Vaticano (viaje, en español). 
Historia que parece cuento (documen-
tal, en español). De Belén a Jerusalén 
(panorámica, en español). El sexo débil 
(deportiva, en español) y el reportaje 
de actualidad: Primera corrida de la 
temporada, con la reaparición de Orte-
ga.—Lunes, cambio completo de pro-
grama. 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Páprika 
(Franciska Gaal) (24-10-933). 
PROGRESO. — 4, 6,30 y 10,30 (gran 
programa cómico): El capitán Disloque 
y El rey de los hoteles (13-3-934). 
ROYALTY (Nueva Empresa. Ultramo-
derna instalación sonora sistema Wes 
tern Electric).—A las 4,15, 6,30 y 10,30 
(gran éxito): Amor de estudiante (dê  
liciosa comedia musical, por. Lien De 
yers y Fritz Campera). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Titanes del cielo (18-4-933) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: La cruz y la espada (en 
español, por José Mojica) (6-3-934). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10.30: Ca 
talina de Rusia (Douglas Fairbanks y 
Elisabeth Bergner). ¡El espectáculo más 
grandioso del año! (22-3-934). 
TEATRO FUENCARRAL.—4,30, 6,30 y 
10,30: El misterio de los sexos (éxito 
inenarrable). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30 (éxi-
to delirante): Vuelan mis canciones (por 
Martha Eggerth, audición Western Elec 
trie). Completa el programa: Los tres 
cerditos (dibujo en colores). Después que 
te fuiste (por Carmen Navascués) y Al 
macenes modernos (en tecnicolor) (22 
11-933). 
LOS DE MASTANA 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, Isabel 
de Inglaterra (triunfo de María Vila). 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-
lar).—6.30, Luisa Fernando. 10,30, La chu-
lapona (27-3-932). 
COMEDIA.—-10 y media (popular, 3 pe-
setas butaca). La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10.30, Cinco lobitos (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (3 pe-
setas butaca), Ni al amor ni al mar. 10,30, 
La sirena varada (grandioso éxito) (20" 
1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30, Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-3-934). 
LARA.—6,30 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MUÑOZ SECA (Lorcto-Chicote).—6,30 y 
10,30, La tragedia del segundo. 
PRICE.—6,30, La rosa del azafrán; 
10,30, La tempestad, por Arregui, Badía 
Dorini de Disso y Aguilar (16-3-930). 
TEATRO ASTORIA (Compañia 01)01-0 
tas modernas).—A las 6,30, ¡Perdón, ma-
dame!... 10.30, Venus en seda (del gran 
compositor Robert Stolz). Cantada por 
Pepe Romeu (11-3-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá 
Cibrián). Lunes popular. 6,30 y 10,30, Hay 
que vivir. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30, El baile del Savoy. 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30, Goldin 
con su compañía de revista mágica. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , Te 
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Prl-
imero, a remonte: Izagulrre J. y Gurucea-
ga contra Jurico y Errezábal. Segundo, 
a remonte: Aramburu I I y Bengoechea 
contra Araño I I y Erviti. 
CINES 
ALKAZAR—5, 7 y 10,45, Muchachas 
de Viena, la más deliciosa música de 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Fugitivos 
(por Kate de Nagy y Hans Albers). , 
BARCELO—6,45 y 10,45, Fra Diá-
volo, por Stan Laurel y Oliver Hardy. 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Guerra de 
valses (Renata Muller y Willy Fristch). 
Maravillosa música seleccionada entre los 
mejores y más bellos valses vieneses de 
Strauss y Lanner. Magistral interpreta-
ción por la Filarmónica de Berlín. 
CAPITOL.i-6,30 y 10,30, Madame Bu-
tterfly. Actualidades. Documental. Di-
bujos.' Concierto. Teléfono 22229. 
CINE DOS DE MAYO—6,30 y 10,30 
(lunes popular). Todo por el amor (16 
11- 933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30, sensacional programa extra-
ordinario, Audiencia Imperial, graciosísi-
ma opereta, por Marta Eggeth, Fritz 
Kampers y Paul Horbiges, y El soltero 
inocente, originalísima comedia, por Mau-
rice Chevalier y Baby Le Roy (3-5-933). 
CINE IDEAL (cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, 20.000 años en Sing Sing (dia-
logada en español. Butacas, una peseta; 
sillones, 0,75) (13-12-933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30. El 
testamento del doctor Mabuse. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30 (la so-
berbia producción Metro Goldwyn Ma-
yer): A toda velocidad (con Willian Hai-
nes y Conrad Nagel). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Adiós a las armas, por Adolfo Menjou y 
Gary Cooper (éxito inmenso). 
CINE PROYECCIONES (Tel. 34976). 
6,30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba, de 
E. Lubitsch, con Kay Francia y Miriam 
Hopkins. Es un film Paramount (23-2-
934). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30; 
Raputín y la zarina (en castellano) (6-
12- 933) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La nave 
del terror (12-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: El tren de 
los suicidas y Las dos huerfanitas (en 
español) (23-4-932). 
ESPAÑA. — A las 5 y 10,30: Por un 
beso. 
CINEMA GOYA (Lunes popular; bu-
taca, 0,75).—6,30 y 10,30: La llama eter-
na (en castellano) (23-1-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: La ciudad 
de Cartón e Intimidades de Hollywood 
(en el escenario, por Catalina Bárcene). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Besos en la nieve (película española) y 
La cabeza de un hombre (un "film" ori-
ginal y apasionante). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: I . F. 1 no contesta (grandioso 
éxito). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Alma de bailarina (Joan Crawford 
y Clark Gable) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: El capitán 
Disloque y El rey de los hoteles (13-3-
934). 
ROYALTY (Nueva Empresa. Ultramo-
derna instalación sonora sistema Wes-
tern Electric).—A lias 6,30 y 10,30 (gran 
éxito): Amor de estudiante (deliciosa co-
media musical, por Lien Deyers y Fritz 
Campers). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: La cruz y la espada (en es-
pañol, por José Mojica) (6-3-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisa-
beth Bergner). ¡El espectáculo más gran 
dioso del año! (22-5-934). 
T E A T R O FUENOARBAL. — 6,30 y 
R A D I 0 T E L E F O 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 274 
metros).—8: «La Palabra».—9: Cotiza-
cionea de Bolsa. Calendario astronómico. 
Santoral.—11,30: Concierto. Anecdota-
rio.—13: Campanadas. Música variada. 
13,30: «Las hormigas», «Serenata húnga-
ra".—14: Cartelera. Música variada.— 
14,30: «Peer Gynt>, «Vals triste».—15: 
Música variada.—15,30: "El caserío", 
"El barbero de Sevilla".—17: Campana-
das. Música ligera.—18: "La arlesiana", 
"Serenata española", "Andante canta-
bile», «Síncope», «Schehrazade», «Aires 
rusos», «La alegría del batallón», «El 
trust de los tenorios", "Alma de Dios", 
"La canción del olvido", "El carro del 
sol", "Las hilanderas", "Los claveles", 
"La princesa de las czardas", "El sue-
ño de un vals", "Paganini", "Rose-Ma-
rie».—19,30: Semana literaria. Música 
de baile.—21: Campanadas. "Del enten-
dimiento del toreo".—21,30: "Minuete 
en re", " E l testamento d'Amelia", 
"Vals", "Gra Trémolo", "Estudio brillan-
te", "Canción de cuna", "Leyenda", 
"Elegía", "Jota", "El paño murciano", 
"Granadina", "Canción oriental", "Ber-
gerette", "La flor de nieve", "Gopak", 
"Lagarteranas", "Sylvia", "La condesa 
de Chicago", "El juramento", "Paya-
sos", "Maruxa", "Danza quinta", "Rigo-
letto".—24: Campanadas.—1 a 2 madru-
gada: Programa para los oyentes de 
habla Inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Por to lo alto", "En las 
estepas del Asia Central", "El Cerzo", 
"Minuete", "Minueto del cuarteto en 
re menor", "Sevilla", "Fandanguillos", 
"Vals serenare", "Pitos y palmas", "Cul-
pas ajenas".—17,30: "Martierra", "Cho-
wantchina", "El asombro de Damasco", 
"Suite número 5", "Danza gitana", 
"Lakmé", "Ei camino de la dicha", "Gi-
gantes y cabezudos", "Rigoletto", "La 
alegría del batallón», «El Trust de los 
Tenorios".—18,45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Música de baile.—22: No-
tas de sintonía. Selección de romanzas 
de zarzuelas.—22,45: Intermedio noctur-
no.—23: Selección de coros de zarzue-
las y operetas.—23,30: Música de baile. 
RADIO VATICANO (Onda de 50 me-
tros).—10 mañana, hora española: Lec-
tura de la Santa Misa para los enfer-
mos, en francés y en latín. Canto. 
» * » 
Programa para el día 2: 
MADRID Unión Radio (E. A. S. 7, 
274,3 metros).—13: Campanadas , Calen-
dario, Gacetillas.—13,30: "Venus en la 
tierra", "Amanecer", "Recuerdo de amor" 
""Fragancias".—14: Cartelera. Cambios 
de moneda. Música variada. — 14,30: 
"Escenas municipales", "La carta de 
Manón", "Derceuse árabe".—15: Música 
variada.—15,30: "Arenitas d e l Darro", 
10,30: El misterio de los sexos (éxito 
inenarrable). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30 (clamoro-
so éxito): Vuelan mis canciones (supre-
ma creación de Martha Eggerth) (22-11-
933). 
« * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
'An/uncios por palabras", Tía 
de la Paloma". 17:—Oarapanadasj 
ca ligera.—18: Nuevos socios. I 
dio", "M a z u r k a", "Impromptl 
amor brujo", "Trobadores", "Mil 
"Jardines de Murcia".—18,30: Oj 
nes. "La verbena de te, Paioma"f 
panone", "El príndipe Carnaval 
morería", "Los cadetes de la reii 
campanela", "La deQ Soto del , 
"Maruxa", "Navarra", "Petite [ 
19,30: "La Palabra". Concierto. 
Información deportiva. Noticiarioj 
riño.—21: Campanadas. "La Giotl 
23,45: "La Palabra". Ultima horj 
Camipanadas. 
Radio España (E. A. J. 2; ̂ •íicfé' 
tros).—14,30: Notas de sintonía. "] 
dame Butterfly», «En la caverna 
rey de la montaña", "La moza viejí 
"Mercedes", "La brigada de fantí 
mas", "Adiós, chamauita", "Lysistratá 
sintonía. Curso de inglés.—17,45: R¿ 
cital de canciones regionales española 
18,50: Peticiones de radioyentes. — 11 
Charla deportiva. —19,10: ¡Noticias (L 
Prensa. Boletín meteorológico. Músipl 
de baile.—22: Notas de sintonía. Or] 
questa de la estación: "Poeta y 
no", "La marcha de Cádiz", "Czárc 
Charla taurina. Señorita Dalvi: "1 
nón", "Serínata", "Sin t i " . Orquesta 
la estación: "El tambor de Granad^ 
ros". Se^prita Dalvi: "El majo disci 
to", "Córdoba", "Cavallerta rusticana"] 
"Aux Champignons", "Berceuse", "Ba-
canal", "Marcha rusa".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
VALENCIA (352,9 metros).—13: Au-
diclón v a r i a d a.—13,30: "Lohengrin", 
"Don Gil de Alcalá", "Mis golondrinas", 
"En el jardín de un templo chino", 
"Eva", "La africana", "Cantando bajo 
la lluvia", "Peer Gynt", "Trafalgarv 
"Esta es Valencia", "Errores", "Soy de 
Wáshington". Cambios de moneda.—18: 
"Serenata española", "Andante cantábi-
le", "Síncope", "Sinfonía del Nuevo 
Mundo", "Danza española", "Aires ru-
sos", "Los gavilanes".—21: Noticias. Cró-
nica deportiva.—21,30: Emisión del ra-
dioyente. — 22: "La sombra". Ultima 
hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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R A D I O . R e p a r a c i o n e s 
garantizadas, el mejor taller de España, 
especialista en receptores universales 
todas marcas. (Servicios rápidos a pro-"' 
vincias.) NACIONAL RADIO. Desenga-
ño, 2.—TELEFONO 10052. 
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| C i n e B e l l a s A r t e s | 
5 Proyecta desde ayer un reportaje E 
= sonoro exclusivo Fox Movietone 5 
S de la 
| SEMANA SANTA EN SEVILLA | 
E Recoge las procesiones más im- S 
= portantes desde ' el Domingo de S 
— Ramos hasta el Viernes Santo in- 5 
S clusive, tanto de día como de no- 2 
S ohe, durante las que se oyen va- S 
rias emocionantes saetas 
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E L D E B A T E 
N O T A S G R A 
D o m i n g o T ele a K r i l d e 
I D A D A C T U A L 
Una orquesta d( 
"babys" QBW aoa 
lv» d« prceentarst 
en Nueva Yor t 
A . 
Original y velocísimo tren en la región 
de Las Vegas (Nueva York) , donde 
se realizan formidables obras de in 
geniería 
E l bólido en que Jack Fields ha conseguido una velocidad 
de 150 millas por hora 
mmm. 
Un momento de la c a ñ e r a del "Oían Nacional Inglés" 
del 28 de marzo 
i 
« 1 
El león "Limba", 
que se exhibe en 
el Zoo de Nueva 
York 
——— 
II Príncipe de Gales saludando a los jugadores del Walthamstow y 
Greenwich antes del partido final de la Copa 
Desfile de las tro-
•>as federales an-
t e e l canciller 
DoUfus» 
Ejercicios de la flota inglesa en el Atl&nttoa. 
Aparecen aquí los cañones de 15 pulgada» 
MADRID. Año XXIV.—Nftm. 7.898 
171 D F B A T E 
LAS FUiClES lISPECTflñllS 
de ¡ m m coiipeteí m 
P. DEL T. 
Domingo 1 de abril de 1984^ 
Bajo su jurisdicción corresponden 
también a los presidentes de 
las Audiencias 
Un decreto complementario del que 
suprime las Comisarías 
c r í t o - * 0 ^ 6 ^ pUblÍca el slíruiente de-
cLa derogación del decreto de 23 de 
agosto de 1932, que creaba con carác 
ter permanente los comisarios inspec-
tores de Juzgados y Tribunales depen-
dientes de este ministerio, exige que se 
robustezca el servicio de inspección que 
lu ley Orgánica del Poder judicial atri-
buyó a la presidencia del Tribunal Su 
premo. 
La propuesta que en tal sentido ha 
elevado al ministerio de Justicia ha-
ciendo uso de la»facultad que le 'está 
conferida en el artículo 97 de la Cons-
titución, pone de relieve esa evidente 
necesidad, que ea forzoso atender en la 
medida de lo posible, mientras no se 
llega de un modo definitivo a la pro-
ypetada reforma de la organización 1u-
dicial. J 
Con tal fin, previo acuerdo del Con-
seja de ministros, y a propuesta deí de 
Justicia, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° La inspección y vlgilan-
cii sobre la Administración de Justicia 
en todos los órdenes de la jurisdicción 
ordinaria, compete al presidente del 
Tribunal Supremo, y bajo la superior 
jurisdicción del mismo, a los presiden-
tes de las Audiencias territoriales, sin 
perjuicio de las facultades de carácter 
disciplinario que las leyes atribuyan a 
las Salas de gobierno del Tribunal Su-
premo y de las Audiencias territoriales, 
a las Juntas de gobierno de las pro-
vinciales y a los jueces de primera ins-
tancia e instrucción. 
Art. 2.° En el. ejercicio de estas fa-
cultades inspectoras, el presidente del 
Tribunal Supremo estará asistido por 
la Inspección central de Tribunales, de 
la que es jefe, constituida por la Sala 
de gobierno del propio Tribunal, en los 
casos determinados por la ley; por dos 
magistrados inspectores de Tribunales, 
cargo que desempeñarán los dos ma-
gistrados adscritos al servicio de ins-
pección, y por el personal que auxilie 
a éstos en su función. 
A los efectos del artículo 720 de la 
ley Orgánica del Poder judicial, los ma-
gistrados inspectores tendrán la consi-
deración de magistrados del Tribunal 
Supremo. 
Art. 3." El presidente del Tribuna] 
Supremo, en uso de la facultad que le 
atribuye el apartado a) del artículo 97 
de la Constitución, propondrá, en el pla-
zo más breve posible, la reglamentación 
definitiva de los servicios de inspección 
de Tribunales en armonía con las leyes 
vigentes y disposiciones que le sirvan 
de complemento.» 
S e r e f o r m a r á u n a r t í c u l o 
d e l R e g l a m e n t o t a u r i n o 
Presidida por el jefe superior de Poli-
cía, y previa la aprobación del ministro 
de la Gobernación, se celebró ayer una 
reunión de representantes de entidades 
interesadas en negocios taurinos, para 
estudiar la forma de ampliar el artículo 
35 del reglamento. 
Se nombró una ponencia integrada por 
los que fueron encargados de redactar 
el reglamento vigente, más una repre-
sentación del Jurado mixto de Espec-
táculos Taurinos y otra de la Asociación 
de criadores de reses bravas, de reciente 
creación, que propondrá la reforma del 
citado artículo 35. 
«innuinniiniiiiiniiinii 
T O S F A T I C K 
J A R A B E M A D A R I A G 
BENZOCINAMICO. SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmarlas Madrid v provtnrl»* 
•lliM'il'lltlIlIHilllIBlllllWlillBliMIlIlllllimillllllllllBllllIlül"»!!"1 
7 . 5 0 0 - 0 0 0 p e s e t a s 
puede usted ganar si compra un billete 
para el gran sorteo de la Ciudad Uni-
versitaria (100 pesetas décimo) en la 
afortunada administración de loterías de 
la calle del Barquillo, número 10. Su ad-
ministrador, D. Enrique Murciano, remi-, 
te a provincias cuantos pedidos le hagan, i 
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Banquete de homenaje al 
doctor Males 
Por su ingreso en la Academia de 
Ciencias Exactas M 
Ayer se celebró el banquete de hom* 
naje que sus compañeros, amigos, cola-
boradores y discípulos dedicaban ai pro-
fesor E. Moles con motivo de su ingres -
en la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Asistieron el sub-
secretario de Instrucción pública, señor 
Prieto; el rector de la Universidad, doc-
tor Cardenal; el director del Instituto 
Nacional de Física y Química, profesor 
Cabrera, y los profesores del mismo se-
ñores Palacios y Madinaveitia. El ex mi-
nistro de Marina, doctor Giral; el señor 
Hauser, presidente de la Federación Es-
pañola de Sociedades Químicas; el doc-
tor Mur, decano de la Facultad de Cien-
cias de Barcelona; los profesores Del 
Campo, Casares, Bolívar (padre e hijo), 
Fernández (don Obdulio), Bermejo, Ar-
tigas y Martínez Roca, López Sánchez, 
Avecilla, Del Río Hortega, Castellamau 
y más de un centenar de químicos. 
Entre las adhesiones leídas por la doc-
tora María Teresa Salazar ñguraban las 
del profesor Menéndez Pidal, don Joa-
quín Garrigues, vicerrector de la Univer-
sidad Central, don Leonardo Torres Que-
vedo, presidente de la Academia de Cien-
cias; Facultad de Ciencias de Valladolid, 
en cuyo nombre asistió don Abelardo 
Bartolomé del Cerro; doctores Negriny 
Hernando. Profesores Cabrera, de Zara-
goza; Alvarez Ude, González Gómez y 
'SJ^.rtín Cardoso, de Madrid; Del Fresno, 
vice"nVPvctor de la Universidad de Oviedo; 
Rubio y J^ascual, de Sevilla; Ribas, de 
Salamanca; di1"6^01* ^ Ia Bibüotec 
Universitaria, sefAof - ^asso ̂ de la Vm 
don Alberto Jiménez, pfesierfente dé3 
Residencia de Estudiantes; doctor a 
chuz, sección de Bilbao de la Socied" 
Española de Física y Química, Asocid 
oión Nacional de Peritos Químicos, AsíJ 
dación de Ingenieros de Industrias Teil 
tiles de Barcelona, doctor Mouriz, d j 
José María Torreja, secretario de la Acs 
demia de Ciencias; señor Alvarez Ugfl 
na, consejero de Cultura; don 
Abad, director de la Escuela de Inge 
ros de Minas; don Emilio Moreno,! 
rector del Instituto de Santander, seí 
Montañés, inspector general del Con] 
de Industria, don Vicente Machimbaj 
na, señor Mac Guindal, señor Loza 
vicedirector del Instituto de Ronda 
guirre, de Bilbao, y otros muchos h 
cerca de un centenar. 
El banquete fué ofrecido por el d«| 
no de la Facultad de Farmacia y A [ 
déonico, profesor Obdulio Fernández, M 
muy certeramente trazó una sembla1 
del doctor Moles, e hizo resaltar 
formidables cualidades de organdzadj 
que ae manifestarán la próxima sema¿i 
con motivo del IX Congreso de qulnifl 
pura y aplicada que tan alto pondf 
el nombre de España a los ojos de 
mundo. 
El subsecretario de Instrucción púbi^ 
ca, señor Prieto, por encargo del 
tro, señor Madariaga, leyó una 
de éste en que se lamentaba de -
ber podido presidir la sesión dr 
demia de Ciencias en la que~ 
bló en su seno al profesor Mol 
adhería con fervor aí ¿Smejía? 
bre propdo, el señor Prieto 
la seguridad que puede teñera 
en el ministerio de Instrucción' 
dada la persona que está ai fre! 
mismo, se ha terminado para sde1! 
con los obstáculos administrativos, j . 
que se había referido el profesor | 
en su discurso de ingreso en la 
mia. 
Finalmente éste pronunríió uní 
pero enjundioso discurso, para 
gracias a todos los asistentes., 
rió al carácter de desagravio m 
dado al banquete y dijo que las 
como las procesiones, vuelven 
mente al mismo sitio'de' donde 
terminan haciendo el máxirao 
mismos que las pusieron e?! cii 
Una gran ovación acogió Is 
del profesor Moles. La can astillare' 
res que adornaba la mesa fué envis 
a su señora. 
N e u r a s t e n i a 
SANATORIO NEUROPATICO, Carabar 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Ur 
especial para señoras. Cuatro médico! 
Tratamientos modernos. Director: DoO| 
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE Lá] 
INDEPENDENCIA, 8, MADROXJ 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n . 1 4 - M A D R m 
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(Traducción expresamente hecha para 
EL ÜEBATE por Emilio Carrascosa.) 
y de halagos, de caricias y de ternuras, de satisfaccio-
nes y de alegrías, pasó por delante del espíritu de la 
joven como si fuera una película cinematográfica. 
Aunque la noebe anterior no había dormido, el día 
de la marcha se levantó Beatriz cuando comenzaba a 
apuntar la aurora, y muy de mañana presenció la par-
tida del carro que debía transportar su equipaje. A-las 
diez los criados se hallaban formados en fila, como 
los 'soldados de la guardia en un acto de corte, a lo 
largo del puente levadizo. Todos lloraban. Al Un apa-
reció Beatriz, intensamente páiida. con palidez que ha-
cía resaltar más su traje de riguroso luto. Con un su-
premo esfuerzo de voluntad dominó la emoción que la 
embargaba. Sus manos, heladas y temblorosas fueron 
estrechando unas después de otras las de sus ñeles ser-
vidores y todos ellos sintieron en sus mejillas aperga-
minada^ la caricia de los labios de l a j e e n . 
-Adiós , amigos míos-les **> la señorita de La 
Ohesnaye—, mis queridos amigos; me voy, porque asi 
lo quieren providenciales designios que todos debemos 
Licatar- pero mi corazón, una parte de él, cuando me-
ie queda con vosotros. No os olvidaré nunca, y ee-
ml recuerdo viva en vuestro afecto, porque 
tro» k> sé, soda Incapaces d» olvidarme. 
Beatriz dirigióse al automóvil en el que la esperaba 
ya la señorita de Fontrailles. Matilde y Anica solloza-
ban desconsoladas; Francisco escondía ©1 rostro entre 
sus manos; Rafaelón acercóse a su ama y le besó las 
manos; Flick y Flock, sujetos a la cadena, de la que 
hacían esfuerzos por soltarse, aullaban deaesperada-
mente; y Gipsiy, la cabra, amarrada a un árbol, dejó 
oír un lastimero balido. 
Cuando el automóvil se puso en marcha, Beatriz, in-
capaz de dominar por más tiempo sus sentimientos, 
prorrumpió en sollozos desgarradores. 
El coche acababa de salir a la carretera después de 
dejar atrás la avenida de los castaños. La señorita de 
Fontrailles estrechó entre sus brazos a la afligida mu-
chacha con ternura maternal. 
¡Llora, pobre niña, todo lo que quieras!—dijo, con-
movidar-̂ -. Las lágrimas te son muy necesarias en este 
momento; ellas aliviarán tu lacerado corazón. 
¡Ah, mi Chesnaye!—clamó Beatriz, en un grito que 
le salía del alma—. ¡No puede usted ni sospechar si-
quiera, tia Solange, lo que hay para mí en esas dos 
palabras que acabo de pronunciar! El alma del pobre 
abuelo parece como si se cerniera sobre todos estos lu-
gares. El castillo era, y continúa siendo, toda mi vida. 
En cada uno de los árboües del parque de La Chesna-
ye hay un mudo testigo de mis primeros asombros, de 
mis primeros pesares y, ¡ay!, de mi primer gran dolor. 
—Comprendo perfectamente tu pena, hija mía, y la 
disculpo—respondió la anciana—. Esta separación, a la 
que con tan heroica resignación te has prestado, es 
cruel, ya lo sé; pero era indispensable. Procura ser 
fuerte y animosa. ¡Ten valor! Ya vendrán tiempos me-
jores. 
—Pero mi Ohesnaye... ¡no volveré a verla más! 
—¿Quién sabe lo que la Providencia tiene dispues-
to? ¡Ea!, no desesperes. 
—¡Ah, Ua Solange!... ¡Qué desgraciada soy! 
Y la dolorida marquesita fué a esconder el rostro 
«n el regazo de su acompañante. 
—Ten fe, mi querida Beatriz—la consoló la señorita 
de Fontrailles—. Te quiero con toda mi alma y sabré 
demostrártelo siempre que sea necesario. Ahora, tran-
quilízate, haz por recobrar tu serenidad y tu calma 
habituales. 
El "auto" moderó la marcha. Habían llegado a Ven-
dóme. Una bruma espesa se desprendía de los siete 
brazos del Loira, envolviendo a la ciudad como en un 
vedo. 
—Quedamos, hija mía, en que me escribirás con toda 
la frecuencia que puedas—dijo la señorita de Fontrai-
lles—, y en que durante las vacaciones iremos juntas 
adonde tú quieras, en un largo viaje, que tú misma 
planearás con absoluta libertad. 
El carruaje, que acababa de salir de la calle de Chan-
ge para meterse en la de Puits, se detuvo de pronto. 
Habían llegado al punto de destino. La señorita de Fon-
trailles hizo ademán de echar pie a tierra, pero Bea-
triz lo impidió. La joven abrazó largamente, por pos-
trera vez, a su pariente, cerró por sí misma la porte-
zuela del "auto", le hizo señas al chófer para que no 
ae detuviera, subió ios tres peldaños de la escalinata, 
desde la altura de la cual agitó la mano a guisa de 
saludo, y llamó a la puerta del convento, de aquel con-
vento cuyo nombre, "El Calvario", respondía tan exac-
tamente a los sufrimientos que desgarraban su cora-
zón, que era casi un símbolo. 
S E G U N D A P A R T E 
Una aparición 
La señorita de La Chesnaye, a quien recibió, como 
la otra vez, la hermana tornera, fué conducida al lo-
cutorio. 
—Tenga la bondad de esperar unos instantes—la in-
vitó la lega antes de dejarla sola—. No tardará en acu-
dir nuestra Reverenda Madre; voy a decirle que ha 
llegado usted. 
Beatriz se dispuso a aguardar. Sus ojos acariciaron 
el Cristo que pendía del muro y cuyos rasgos fisonómi-
cos expresaban con maravilloso verismo un dolor so-
brehumano; luego, en una detenida inspección puramen-
te mecánica, que no respondía a ningún sentimiento de 
curiosidad, paseó la mirada por el suelo encerado y bri-
llante como la luna, ds un espejo y por ¡as humildes sillas 
con asientos de paja y fué a detenerla en la cortina de 
«reps» de color verde que a lo largo de la reja cerraba 
la estancia por uno de los lados, separando el locuto-
rio propiamente dicho de la salita de visitas, más obs-
cura y más triste aún aquella mañana gris de otoño. 
Al cabo de un rato la silueta monjil de la Superiora 
se recortó al otro lado de los hierros de la celosía con-
ventual. 
—Bien venida seas entre nosotras, hija mia—saludó 
a la recién llegada—. Espero que en esta casa encontra-
rás la calma apacible de que tan necesitados están tu 
espíritu y, ̂ obre todo, tu corazón. Ahora mismo te en-
señarán el cuarto que hemos preparado para que te 
instales en él; pero antes deseo presentarte a las dos 
religiosas con las que has de tener trato frecuente y 
diario, puesto que son las que he designado para que se 
encarguen de tu cuidado y servicio; ambas están ad-
vertidas ya de que has sido admitida en el monasterio 
en calidad de huésped, o por decirlo mejor y atendidas 
tu edad y circunstancia, en calidad de pensionista. 
La Superiora abrió la puerta a la vez que decía: 
—Entre, sor María Vicenta. 
¿Andaba, como el resto de los mortales, o se soste-
nía en el aire, como los ángeles de los cuadros de asun-
to religioso, la monja benedictina que acababa de irrum-
pir en el locutorio? ¿Posaba los pies en el suelo, en 
realidad? Cabía dudarlo, por lo menos. A pesar de la^ 
sandalias de madera que calzaba no hacía el menor 
ruido, y viéndola avanzar se tenía la sensación de que 
se cernía en el espacio. Era alta, delgada, diáfana y su 
epidermis blanquísima aparecía estriada en las meji-
llas y en la frente por las venas azules. Sus ojos te-
nían algo de celestial. Como ocurría con la Superiora, 
tampoco era posible atribuirle edad determinada, aun-
que se hallaba alrededor de la cuarentena; pero las fac-
ciones de su rostro proclamaban, en cambio, y con bar^ 
ta elocuencia, que había sufrido mucho. Dos sentimien-
tos dominaban en ella sobre todos los demás, constitu-
yendo su característica: la resignación y la indulgencia. 
—Aquí está sor María Vicenta^—dijo la Priora diri-
giéndose a la señorita de La Chesnaye—, .que será en 
lo sucesivo tu consejera y mentora, tu maestra, y, en 
cierto modo, tu directora de conciencia. He dispuesto 
que se ocupe de tu vida moral e intelectual. Las dotes 
y cualidades que se dan en ella la hacen especialmen-
te apta para asumir esta delicada misión, que no he 
vacilado en confiarle. 
Beatriz dirigió algunas palabras amables de saludo 
y gratitud a sor María Vicenta, cuyo rostro pálido y 
transparente iluminó una sonrisa. 
—Ahora vas a conocer a la otra—dijo la Priora. 
—Sor María Vicenta—añadió volviéndose a la mor 
ja, que permanecía a su lado inmóvil y silenciosa—, 
envíeme a sor Rosalía. 
La benedictina inclinóse respetuosa y salló apresura-
damente, pero sin hacer el menor ruido, lo mismo que 
había entrado. 
Unos instantes después se oyeron unos golpecitos da-
dos a la puerta. 
—Entre, hermana—autorizó la Superiora. 
Sor Rosalía avanzó obediente. Era rechoncha, de 
constitución robusta y no hacía falta ser muy obser* 
vador para adivinar que procedía de una familia dé 
condición social humilde, de la clase popular. Tenía la 
cara redonda y gruesa, de pómulos rojos como toma-
tes. Sus ojos eran pequeños y ella se esforzaba en dar* 
les una expresión de renunciamiento, de abnegación^ 
pero sólo a medias lo conseguía; quien la mirase ateiw 
tamwrt» do* afewfcw •qgutfloi K«S»b« «l oanveoolratett-
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F o o t b a l l 
(S«rvtolo <'sp(TÍ:iI i-x D E R A X E ) 
Oiimpoonato Inglés 
LONDRES. 31. - Resultados de los 
partidos jugados esta tarde correspon-
dientes al campeonato inglés. 
PRIMERA DIVISION 
S li e f f 1 e 1 d Wednerday-* Porfch-
mouth 2 o 
Shoffioid Unlted-Middleábrough.'".' 3 _ i 
Sundcrland-Blrmingham 4_1 
Tottenhani-Leeds 5 i 
Wolverhampton-Everton .*!!!*" 2—0 
Chelsea-West Bromwich " 3_2 
Huddersfieid-Manctiester Olty " i _ o 
Lcircster-Newcastle ... 3_2 
Llvorpool-Derby 4_2 
Aston Villa-Blackburn i _ i 
Stoke-Arsenal 1_1 
Con estos resultados, lapidificación 
queda como sigue: 
W ^ J u Huddersfield Town, 48 puntos; 2 
'M-senal, 48; Tottenliam Hotspur, 45. 
SEGUNDA DIVISION 
Rolton-Bredford Qty.. ¡—0 
«radford-Lincoln 2—1 
lirtütford-Port Vale . . . . . . * . . " 2 — 0 
Burnley-Notts County i _ o 
GrimBby-Bury 2—0 
Manchester Unlted-Blackpool'" 




iouth^Sout¿amptcm 0 0 
la clasificación queda como sigue-
Grtmby Town, 51 puntee; 2, Brent-
«í, y 8, Bolton Waind«r«rs, 43. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Para ir a Aranjuez 
JOT creerlo de Interés para los afi-
H<ioe damos a oontinuadón «1 hora-
loe prtndpaleB medios de looomo-
pnes.—Ida: T de la mafiana, 1 y 2,30 
| tarde. Regreso: 6,35 y 8,10. 
tobases.—Ida: 10,15 de la mañana 
Jas 2. Regreso: Después de las ca-
y a las 8. 
P u g i l a t o 
La Copa Castilla 
yy domingo, en el local de One de 
[ajadores (calle de Embajadores, 55 
a las cuatro de la tarde, tendrá 
X) la tercera reunión de ©ste torneo 
ateur", organizado por la Agrupa-
L Deportiva Tranviaria. S« dispúta-
los siguientes combates: 
j i . Pesos mosoaa: Lásardo FemáBdee 
íntra Cataldno Galán, 




Luis Regó contra m . Pesos gallos 
Rafael Hernández. 
IV. Pesos plumas: Francisco Garcia 
contra Isidro Pences. 
V. Peso3 ligeros: Pedro Calvo contra 
Enrique Fernández. 
VI . Pesos ligeros: Cándido Gil contra 
Manuel de la Hoz. 
VII . Pesos "welter": José Mendiela 
contra Pedro Hernández 
V n i . Pesos medios: Raimundo Pale-
ro contra Manuel Arvas. 
Todos estos combates se disputarán 
a cinco "rounds" de dos minutos. 
En esta misma reunión harán tres 
"rounds" de exhibición los boxeadores 
profesionales Segundo Bartoo y Ricardo 
Alís. / 
L a w n t e n n i s J r 
El "match" Barcelona-Bolo^a 
BARCELONA, 31.—Esta t&rffa en el 
"match" de tennis entre eL^Bolonia y 
el Barcelona, la pareja catalana Mayer-
Aguiló tuvo una victoria/rotunda sobre 
la pareja italiana Oampell-OucdoJl, con 
los siguientes resiiitados: 6-1, 6-0 y 6-3. 
La superioridad He loe españolea quitó 
interés al ^cuenftro. 
/ p o l o 
Los oonourgoa de Puerta de Hierro 
BJi Club Áe la Puerta de Hierro ha 
confecdon&do ya el calendario de las 
pruebas ycorrespondientes a la próxima 
temporaria. He aquí los detalles: 
MES / I Í E ABRIL 
ércolea 11*—Ladies Notnination. 
ábado 14.—Copa Figueroa ("dhallen-
e"). Cuatro copas, ofrecidas por el 
"team" Figueroa ("handicap"). 
Miércoles 18.—"Match". 
Sábado 21.—Copa Urquijo. Cuatro co-
pas, ofrecidas por don Antonio Urquijo 
("handicap"). 
Miércoles 25. — Ladies Nomination 
("handicap"). 
Sábado 28.—Copa de don José Luis 
Amar. Cuatro copas, ofrecida por don 
José Luis Amar ("handicap"). 
MES DE MAYO 
Miércoles 2.—"Match". 
Sábado 5.—Premio de la Sociedad 
Cuatro premios ofrecidos por el Club 
("handicap"). 
Miércoles 16. — Ladies Nomination 
("handicap"). 
Sábado 19.—Copa del presidente. Cua-
tro copas, ofrecidas por el marqués de 
Portago "handicap"). 
Miércoles 23.—Copa Mlllard. Cuatro 
copas, ofrecidas por Mr. Mlllard ("han-
dicap"). 
Sábado 26.—'Madrid Opon Cup. 
Miércoles 30.—Ladies Nomination. 
MES DE JUNIO 
Sábado 2.—Premio de la Sodedar 
("handicap"). Cuatro copas, ofrecidas 
por el Club. 
Miércoles A.—Copa Ponche ("handi-
cap"). Cuatro copas, ofrecidas por el co-
mandante Ponche. 
Sábado 9.—Premio Butler ("handi-
cap"). 
Miércoles 18.—-"Match". 
Sábado 16.—Premio de los jugadores 
("handicap"). Cuatro copas, ofrecidas 
por los jugadores. 
Miércoles 20.—Copa Brooking ("han-
dicap"). Cuatro copas, ofrecidas por mis-
ter Brooking. El "team" ganador será 
inscrito en la copa grande. 
Sábado 23. — Copa de don Javier de 
Aznar ("handicap"). Cuatro copas, ofre-
cidas por don Javier de Aznar. 
9 ^ R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
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Who's He, 6 vo-




























pant, 2; Sweepy, 2 
Miércoles 27.—"Match". 
Sábado 30.—Premio despedida ("han-
dicap"). 
G o l f 
Premio do la Sociedad 
Hoy se disputa el Premio de la So-
ciedad en el Club de Campo, en partido 
no cllmlnatorio ("modal play"). El or-
den de salidas será él siguiente: 
Mañana: 
9,30, señores Figueroa y Cadenas; 
10,30, señores Planche y Velasco. 
Tarde: 
2,30, don José Andreu y don Luis Ma-
caya; 2,40, don Pedro Girón y don Al-
fonso Fabra; 2,50, señores Morrlson y 
Byas; 3, señor Torres Cárdenas y don 
Jaime Muro; 3,10, señores Carrillo de 
Albornoz y Sagnier; 3,20, señor Rodrí-
guez y X. X.; 3,30, señores Pepés y 
Coghen. 
El Pardo, 1 de abril de 1934. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
La VIH Semana Sierra Nevada 
La Sociedad "Sierra Nevada", orga-
nizadora de la V i n Semana Deportiva 
"Sierra Nevada", ha dado ya a conocer 
el programa de los concursos naciona-
les que se han de celebrar durante los 
días 9 a 16 de abril. Es el siguiente 
Día 9, lunes: Salida en autobús para 
la sierra. 
Día 10, martes: Apertura de la V I I I 
Semana, con excursiones a la Laguna de 
las Yeguas. 
Día 11, miércoles: Carrera de esquís 
local para señoritas. 
Día 12, jueves: Reunión de delegados 
nacionales. Trazado de pistas. 
Día 13, viernes: "Gran Veleta Derby" 
(prueba nacional de descenso, 15 kiló 
metros). 
Día 14, sábado (por la mañana): Gran 
carrera nacional de fondo; (por la tar 
de): Carrera local de neófitos. 
Día 15, domingo (por la mañana): 
Concurso nacional de saltos; (por la tar-
de): Reparto de premios en el Palace 
Hotel de Granada. 
H o c k e y 
El Barcelona ganó al Y. Sprinters 
BARCELONA, 31.—En él partido in-
ternacional de hockey el Barcelona ven-
dó al equipo suizo Young Sprinters por 
4-0. El dominio de los españoles fué ca-
si continuo. 
C o n c u r s o h í p i c o 
En Alcalá de Henares 
ALCALA DE HENARES, 31.—La So-
ciedad Hípica ha celebrado la inaugura-
ción de su campo con un concurso de 
equitación, libre, en el que tomaron par-
te los oficiales de la guarnición. Escue-
la Equitación, regimiento de Caballería 
de Madrid, Escuadrón Presidencial y 
Depósito de la Remonta. Asistieron el 
gobernador militar, general Garcia Be-
nítez y los generales señores Peña y Ca-
banellas. 
Obtuvieron copas en las pruebas de 
obstáculos el teniente Pages, con el ca-
ballo "Jalea"; teniente Pulido, con "Bra-
vo"; teniente Torres, con "Bicicla"; te-
niente Fernández Mufilz, con "Jarana"; 
capitán Azcárraga, con "Kimono", y te-
niente Guzmán, con "Vino". 
La entrada al campo fué pública. Des-
pués se organizó una fiesta en el Ca-
sino. 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
Prueba de "pantalhlon". A las diez, 
en la Ciudad Universitaria, bajo la or-
ganización de la Federación Castellana 
de Atletismo. 
Pruebas femeninas. A las doce, tam-
bién en la Ciudad Universitaria. 
Basket-ball 
Campeonatos de Castilla. 
A las nueve y a las diez, en el cam-
po del Olympic. 
A las diez, once y doce, en los cam-
pos del Rayo, Chamartín y Standard. 
Campeonato universitario. A las do-
ce, en la Ciudad Universitaria. 
Carreras de caballos 
Tercer día en Aranjuez. A las tres 
y media. Véanse aparte los pronósticos 
de la Prensa. 
Ciclismo 
Prueba del Velo Club Portillo. La sa-
lida se dará a las ocho de la mañana 
en el kilómetro 1 de la carretera de El 
Pardo. 
Concurso de esquís 
Concurso de "slalom" de Peñalara. 
Campeonato de saltos del Alpino. 
A las dos, en Navacerrada. 
Excursionismo 
La Unión Velocipédica Española, a 
Valmojado. 
Foot-ball 
Ancora contra Ferroviaria. Final del 
campeonato "amateur". A las diez y 
media, en El Parral. 
* MADRID F. C. contra C. A. OSA-
SUNA. A las cuatro, en Chamartín. 
partir de 
de Campo. 
plav"), nueve y media, y a 
d<S y media, en el Club 
Aparte el orden de salidas. 
Pelota Vasca 
Campeonato "amateur". A las diez, 
n el Frontón Jal-Alál. 
Partidos entre profaslonaloB. A las 
cuatro, también en Jai-Alai. 
Pugilato 
Copa de Castilla. A las cuatro, en el 
Cine Embajadores. 
Rugby 
Campeonato universitario. A las nue-
ve y media, en la Ciudad Universitaria. 
Tiro »i<! platos 
Secunda tirada oficial de primavera. 
A la¡ once y a partir de las tres de la 
tarde, en Canto Blanco. 
Golf 
Premio de la Sociedad ( " m e d a 1 
C a m p o d e C h a m a r t í n 
A las cuatro en punto de la tarde 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
C . A . 0 S A S U N A 
M A D R I D F . C . 
GENERAL, TRES PESETAS 
•iiiiiniiiiHiiiiniiiiHiiin •iiiiiHiiiiHiiiiHiiiniiiiiBiiiaiiiiBi" 
COMA EN EL JARDIN DE IN-
VIERNO DEL CAFE M A R I A 
CRISTINA. TENEMOS EL MEJOR 
COCINERO DE M A D R I D Y UNA 
ATMOSFERA LIMPIA, A G R A -
D A B L E . T A R D E Y NOCHE, DOS 
GRANDES CONCIERTOS 
•iiaKflsiiiniRi m.'mmMdmáMimmmm BülMüWUilB BilEüBiülIBIlHi.;» 
con sus 
3 0 
H I P E R T E N S I O N 
m a r e o s — c ó l i c o s — a l t e r ac iones de l a n u t r i c i ó n 
U s a d s i e m p r e 
A G U A S N A T U R A L E S D E 
C A R A B A N A 
que p o r su p u r e z a , su c o m p o s i c i ó n y s u i o n i z a c i ó n 
S O N U N I C A S 
Conoc idas en t o d o e l m u n d o 
A d m i t i d a s e n t o d o s l o s h o s p i t a l e s 
Recomendadas p o r los m é d i c o s 
B A L L E S T A S T R A N S V E R S A L E S 
t iene la a c c i ó n d e 
R U E D A S C O N 
S U S P E N S I O N 
I N D E P E N D I E N T E 
c o n e l e f e c t o d e l o s s i s t e m a s d e " r o d i l l a s " o " a r t i c u l a c i ó n ' 
N O H O Y , S I N O 
D E S D E H A C E 2 5 A Ñ O S 
N O e n las r u e d a s d e l a n t e r a s , s i no 
E N L A S 4 R U E D A S 
• 
N O coh el problema de nuevos mecanismos, pero 
C O N T O D A S S U S V E N T A J A S 
NO en un cierto modelo o tipo, sino 
E N T O D A S S U S U N I D A D E S . . . 
. . . p o r q u e e n e l c o c h e 
F o r d no hay exper imentos 





Uos. 4. ' 
C o m p r u é b e l o K o y m i s m o . P i d a 
t i n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a a l 
C o n c e s i o n a r i o F o r d m á s p í 4 p . . . . . . o . 
F O R D M O T O R I B E R I C A 
B A R C E L O N A 
C a d a jueves, d e 9 ' 3 0 a 10*30 d e (a noche, escuche en todas 
las emisoras de U n i ó n R a d í o (Barcelona. M a d r i d , Va lenc ia , Sevi l la . 
S. S e b a s t i á n , Santiago de Composte le ) e l P rograma d e R a d í o F o r d 
(una hora musical). El primer programa d i fund ido a E s p a ñ a entera 
MADRID.—Año XXIV—Núm. IJVM 
I n í o 
E L D E B A 1 E 
r m a c i o g c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
de Semana Santa. Liquldacián Mci l , c o m o l a V a n ; rorercon 
dinero barato. Después de la contestaran l''nlBno:es' con 
produjo alguna a n i L o i é n . E J g g g , ^ Í Z Z ^ Z c l l 
P E T R O L I T O S Y E J C ^ L j ^ T ^ T , D E A C T U A L I D A D 
Pocos aspectos de interés tiene la se-
mana bursátil que nos toca reseñar. Re-
ducida a trea días, por la inhabilidad 
acordada para el Jueves y Viernes San-
to, apenas han podido fundamentarse 
tendencias. 
Todo, además, queda en el aire en ei 
terreno financiero; los únicos temas, co-
mo el de las tarifas ferroviarias, que M 
empeza? la semana parecía iban a dar 
un poco de juego, se han quedado sin 
so'ución. en espera de nuevos esfuerzos. 
L a l iquidación 
No ha ofrecido, hasta ahora, dificul-
tad ninguna el traspaso de posiciones 
a fin de abril. Las dobles han registra-
do sensiblemente los mismos tipos que 
en el mes anterior y ha abundado, co-
mo de costumbre, el dinero. 
La contestación de las opciones se hi-
zo el marte;:, dia penúltimo del mes, 
con gran regularidad. Tan sólo hubo sus 
más y sus menos en Explosivos. De to-
d:s modos, la contestación de las opcio-
nes parece que fué el punto de partida 
para el alza del miércoles, lo más sa-
liente de la semana en el sector de va-
lores industriales: conocíanse algunas 
pontones de alguna envergadura, den-
tro del cuadr-o estrecho en que la Bol-
sa se mueve, y parece que ésta fué una 
de las causas que contuvo un tajito la 
reacción. 
Véase la comparación de las princi-
pales dobles en los dos últimos meses: 
































































Fondos públ ico? 
Sin duda alguna, la actualidad de la 
semana ha corrido a cargo de los valo-
res de renta fija, y en especiaj de los 
Fondos públicos. E l dinero se orientó en 
os primeros días hacia este departamen-
to de manera destacada, hasta tal pun-
to que algunas clases llegaron a precios 
no superados en esto3 tres últimos años. 
E l Amortizable 5 por 100 de 1927 li-
bre de impuestos tuvo dinero a 101,50, 
y estuvo a punto de cotizarse a 102. 
A este respecto, causaron gran im-
presión en los círculos financieros las 
declaraciones que publicamos del Síndi-
co de la Bolsa sotare el ataandono en que 
el capital deja a las acciones, con un 
olvido absoluto de las fuentes reproduc-
tivas de la economía nacional. 
Sin embargo, el balance de la semana 
no cierra con el alza que podría supo-
nerse, aunque se registran alzas de al-
gún interés. Pero en los dos últimos 
dios, sobre todo el miércoles, se predujo 
una corriente de realizaciones, tal vez 
en vísperas de la liquidación, o en aten-
ción al temor de que viniera un rápido 
deshielo tras el corte del cupón, que hi-
zo abandonar parte de las ganancias 
antes conquistadas. 
Valores industriales 
En valores industriales la semana no 
empezó con el mismo empuje con que 
el róbado anterior «e habían cotizado 
las alegrías de las tarifas ferroviarias 
L a Bolsa se hallaba nuevamente im-
presionada desfavorablemente p o r la 
lentitud con que parecía í?e abordata» el 
proyecto, y decayeron los ánimos. 
De manera que llega el fm ds mes 
sin que se haya resuelto nada-en esta 
cuestión. Enero, febrero y marzo bajo 
la misma pesadilla- de las tarifas. Tres 
liquidaciones, en las que se ha ido co-
tizando el mismo aliciente, y. en defini-
tiva, nada en claro, a pesar de que el 
ministro de Obras públicas lia adverti-
do que la solución debe ser urgente. 
En este sector, la actualidad corres-
ponde a Petrolitos y a Explosivos. A 
Petrolitos, que registran nuevas alzas, 
merced a las noticias que llegan sobre 
la marcha del negocio comercial, inde-
pendientemente de las buenas impresio-
nes existentes respecto a sil contrato 
de suministro con la Campsa. 
En Explosivos, sin nada concreto a 
que poderse referir. Se celebró Consejo 
en la semana anterior, pero no se ha 
traslucido nada al exterior. No obstan-
te, se asegura que hay algo que cotizar. 
Las principales variaciones durante la 
semana han sido: 
Valores Dfa 28 Dia 28 Diferencia 
Interior 
Amortizable 5 por 100 1917 .... 
1926 .... 
1927, ato 
3 por 100 1928 .... 
" 4 por 100 1928 
5 por 100 1929 .... 
4 por 100 
Exterior 






























































E l cambio internacional 
L a semana transcurre sin interés al-
guno para el mercado del cambio in-
ternacional, por lo que re«rpecta a la 
peseta. 
M 
U E B L E 3 
EXPOSICION D E F . GALLAR: ALCALA, 83, T ESPEJO, 9 
Han vuelto a circular nuevos rumores 
desfavorables para el franco suizo; pe-
ro, oficialmente, sé han desmentido to-
das las posibilidades de abandono del 
patrón oro. 
iiuiBiiniiiiViiiiBiiiiiWiiiininiiiiiniu^ 
MODERNOS, L A C A Y 
ESTILO. V E A N L A 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe ser hecha únicamente por un médico oculista. 
V*n .1 aARTNTTTE MEDICO OCULISTA D E W E R K L A R , ARENAL, 9. dirigido 
En el G A B ^ ^ ^ ^ ^ ^ C n L l S T A le será sometida su vista a cuantas prue-
K TcoTera la S ^ m o ^ ^ o l u t a m e n t c GRATIS en la m.jor instala-
cion española. 
con el mismo lente. . 
Ejecutamos al día la. receta* de 1- -fm-es Oculistas con la mayor garantía 
Pídanos hora al teléfono^OTS, y ahorrará tiempo y _ 
G A B I N E T E MEDICO OCULISTA W E R K L A R , ARENAL, 9, MADRID. 
Basta de nutrir Inúdlmente gracias a la» acreditad,* 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r ; 
combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz h-
l r . impotencia (en todas sus mam 
N e u r a s t e n i a festaclones) dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de V ^ ^ i r n t a 
STg" corporal, temblores, dispepsia P*1^' 
clone*, histerismo y trastornos " ^ ' o s ^ J J j e ^ q " 
de las mujeres y todos los trastornos prRWU«W qu 
tengan por causa u origen agotnm tentó nervioso. La-
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R Í 
m4. que un medicamento, son un - " " ' « f ^ ¿ - ^ t i , ? ^ o ^ ' d " 1 * ^ ; 
y todo el sistema nervioso, r«8ener«nd"/' ^.0\nXd7cadas especialmente -
conservando la salud y prolongando •* v,da; pl"d'C03 aa ios que verificar 
los agotados en su Juventud por toda claae de f"t8°9¿ctau;,e^ esportista-
trabajos excesivos, tanto físicos como m ° r ^ " r ° ^ s industdales, penf-
hombres de ciencia, financieros, ^^teirpotonHales del Dr. Sô  
dores, etc.. consiguiendo « ' ^ P " ^ n ¿dimeSfe v disponiendo el organi 
vré todos los esíuerros o ejercicios ^f11"1/"" ^ cuitado, llegando a i 
mo para reanudarlos con ^ • ^ • " f ' V ^ l t m ^ con energías propias d 
extrema vele*, y •!« violentar al organismo, con ene g 
^ ,UVentUd Baato tomar OB fraaco P » " X T a ^ l ^ de^spafia Po Vente a 6.50 p e ^ f . en ^ ¿ a a ^Hnc.pajes farmacias 
franqueo ".Oficina. LA ^ORATORIO S^KA^ARG,^^5aUe J j ^ ^ . 
Lortoiia, recibirán gratis un >ihl™\ expiiwm*™ 
tratamiento de eataa enfermedade*. 
desarroll' 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA D E LONDRES 
Moneda* Día 29 Día 81 















































L a C a j a Postal de 
Ahorros en 1933 
Se abrieron 54.733 cuentas nue-
vas, por 23,8 millones de pesetas 
Los beneficios del Tesoro Públ ico 
ascienden a m á s de siete millones 
Damos en las siguientes líneas un avan-
ce del resultado del ejercicio de 1933 en 
la Caja Postal de Ahorros. 
Sus principales características han si-
do el considerable aumento de nuevos 
titulares de cartillas y la gran diferen-
cia, en numero y cuantía, de imposicio-
nes sobre reintegros, factores ambos con-
siderados como el verdadero exponente 
de progreso de esta clase de institucio-
nes. 
Imposiciones y reintegros 
Las imposiciones recibidas en 1933 han 
sido 612.149, por un valor de 103.852.216,85 
pesetas, y los reintegros pagados 342.970 
Importantes 92.244.091,04 pesetas, con au-
mento, respecto al año anterior, de 28 746 
imposiciones por 1.974.025,74 pesetas y 
9.992 reintegros por 2.756.114,53 pesetas. 
diputas corrientes.-Durante el año Vizcaya, Madrid, con arreglo al siguien-
193o se han abierto 54.733 cuentas nue-
vas, por valor de 23.826.486,56 pesetas y 
se saldaron 26.922, importantes pesetas 
15.142.105,44; con lo que en 31 de diciem-
bre quedaban vigentes 279.436 cuentas 
representativas de un capital de pesetas 
317.968.487,12, superior en 15.422.502,21 pe-
setas al del año precedente. 
Valores públicos.—Los que la Caja Pos-
tal tiene en cartera al finalizar el año 
1933 ascienden a la suma de 365.679.000 
pesetas nominales, cuyo valor efectivo 
(segiin precio de adquisición) es de pe-
setas 320.826.686,59; cifras que, compa-
radas con las de 1932, acusan un incre-
mento de 25.183.900 y 20.476.446,34 pese-
tas, respectivamente. 
Por los cupones correspondientes a es-
ta masa de papel del Estado se han co-
brado 14.537.317,75 pesetas, y 2.113.000 pe 
setas en concepto de amortizaciones, las 
cuales—habida cuenta de lo que costa-
ron al comprarse los correspondientes 
títulos—han producido una utilidad de 
210.826,40 pesetas. Asimismo se ha bene-
ficiado la Caja Postal en 182.578,38 pese-
tas por los intereses inherentes a la can-
celación de resguardos de efectivo. 
Los valores públicos propiedad de titu-
lares de la Caja Postal, que ésta tiene 
en custodia al finalizar el año 1933 al-
canzan la cifra de 38.589.800 pesetas, o 
sea 3.253.800 pesetas más que en igual 
época del año anterior, y sus cupones y 
amortizaciones importaron, respectiva-
mente, 1.522.364,45 y 144.200 pesetas. 
lIBlfiÉ!r;l:a'!,:TÍ'pil!imii!llBII!i:ra!l!!'!Si;r|iÍ!l''-E!'':r. • F 
F u e r z a s m o t r i c e s d e l v a l l e 
d e L e c r í n , S . A . 
Se advierte a los tenedores de obliga-
ciones de esta Sociedad que pueden co-
brar los cupones correspondientes con 
vencimiento Io de abril de 1934, en el 
domicilio social. Rueda López, número 8, 
Almería; en la Banca Lazard Brothers 
& C." (España), Avenida del Conde de 
Peñalvcr, 17, Madrid, o en el Banco de 
Balance anual 
E l de 31 de diciembre de 1933 presenta 
un activo de 325.209.207,91 pesetas (pese-
tas 21.055.155,43 más que el del año an-
terior) y acusa un beneficio líquido para 
el Tesoro público de 7.089.312,99 pesetas 
que supera al de 1932 en 1.633.868,67 pe-
setas. 
Sellos de ahorro—En 1933 se han ex-
pendido al público 1.508.632 sellos, por 
valor de 75.431,60 pesetas; han sido apli-
cados a imposiciones 1.512.940 sellos, im-
portantes 75.647 pesetas, y quedan en po-
der de los compradores, al finalizar el 
año, 3.028.156 sellos, que valen 151.407,80 
pesetas. 
Oficinas sucursales.—En 31 de diciem-
bre de 1933 la Caja Postal tiene 1.337 ofi-
cinas sucursales propiamente dichas, que 
son todas las Administraciones de Co-
rreos de España, y existen además 7.256 
Carterías rurales, con servicio restringido 
a la admisión de imposiciones y peticio-
nes de reintegros por pequeñas canti-
dades. 
Personal.—Ha disminuido en ocho el 
número de funcionarios del Cuerpo téc-
nico de Correos y ha aumentado en 52 
el de auxiliares femeninos, con lo que la 
plantilla de la Administración general 
queda integrada, al finalizar el año 1933, 
por 305 agentes (44 más que en igual fe-
cha del año anterior). Todos ellos han 
contribuido con su esfuerzo y celo en el 
servicio al brillante resultado obtenido e 
igualmente el personal de las oficinas 
sucursales. 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 1 abril.—Caja de Crédito Popular 
Matritense (Montera, 12, Madrid). 
Día 3.—S. A. L a Industria Hispano Ale 
mana de Productos Químicos (Rodríguez 
San Pedro, 61, Madrid). 
Día 4.—Eléctrica Castellana, S. A. (pla-
za de la Lealtad, 3, Madrid); Comercial 
del Amoníaco Español, Sociedad Anóni-
ma (Santa Catalina, 7, Madrid). 
Día 5.—La Hispano Suiza, Sindicato 
Industrial de Expendedores de Carnes 
Frescas y Saladas (Toledo, 32, Madrid). 
Día 6.—Sociedad Constructora Ferro-
viaria (Barcelona); Aluminio Español, 
S. A. (Alfonso XI , 5, Madrid). 
Día 7.—S. A. Electra del Dallas (Bar-
celona) ; Compañía del Ferrocarril de 
Olot a Gerona, en su domicilio (Barcelo-
na) ; Firmes y Construcciones, S. A. 
Día 9.-—Aguas de Panticosa, S. A. (San-
ta Catalina, 7, Madrid); Tranvías Eléc-
tricos de Granada, en su domicilio (Ma-
yor, 4, Madrid). 
te detalle 
Obligaciones primera serie cupón nú-
mero 49, a razón de pesetas 6,055 líqui-
das por cupón. 
Obligaciones segunda serie, cupón nú-
mero 33, a razón de pesetas 7,50 líqui-
das por cupón. 
Obligaciones tercera serie, cupón nú-
mero 17, a razón de pesetas 7,23 líqui-
das por cupón. 
Madrid, 30 de marzo de 1934.—El Se-
cretario de la Sociedad, Roberto Sán-
chez Jiménez. 
iiiHiniinwniiffiiim 
" M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . " 
Haciendo uso el Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad de la facultad 
que le concede el artículo 13 de los Es-
tatutos, convoca a Junta general ordi-
naria de Accionistas para el día 25 de 
abril próximo, a las doce de la mañana, 
en el domicilio social, calle de Alcalá, 
número 31, Madrid, para tratar de los 
asuntos siguientes: 
Aprobación del Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 
de 1933. 
Aprobación de la Memoria y de la pro-
puesta que contiene para aplicación de 
los beneñeios. 
Propuesta de renovación, de cargos del 
Consejo. 
La Memoria, Balance y Cuentas co-
rrespondientes al Ejercicio de 1933 se 
hallarán de manifiesto en las Oficinas 
de la Sociedad, a fin de que puedan ser 
examinadas por los señores Accionistas, 
en el plazo que determinan los Estatu-
tos. 
Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general, se necesita, con arreglo 
al artículo 15 de los Estatutos, acreditar 
la propiedad de doscientas acciones co-
mo mínimo y depositarlas en la Caja 
social con diez días de anticipación al 
de la Junta. 
Las tarjetas de asistencia a que se re-
fiere el mencionado artículo 15 serán en-
tregadas al efectuar el depósito a que 
se refiere el párrafo anterior. 
Los accionistas en posesión de tarje-
tas de asistencia podrán confiar su re-
presentación para el acto de la Junta 
general a otro accionista que ostente 
también el derecho de concurrir a ella, 
mediante carta dirigida al Presidente 
del Consejo de Administración o por en-
doso en la tarjeta misma. 
Madrid, 31 de marzo de 1934.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
E l Conde de los Galtanes. 
N u e v a s n o r m a s j p a r a e l 
s e r v i c i o d e d i 
T U R N O UNICO PARA T( 
S E D E O P E R A C I O I 
IDA CLA-
MES 
M Centro Oficial de Contratación d* 
Moneda ha dirigido reclenteipente a loe 
Banooe una circular en la qfo* estable-
ce, de una manera general, «1 orden pa-
ra la cesión de moneda, mledlante un 
tumo único para toda cloae de peti-
ciones. ^ 
Parece que, de algún tierripo a esta 
parte, algunos importadores siprovecha-
ban para casos corrientes las Jflisposicio-
nes que para, los especiales o) urgentes 
había dictado el Centro, hasta Ual pun-
to que, representando aproximaota-mente 
el 20 por 100 aquellas necesidades ^peren-
torias, se habían elevado en la actuali-
dad al 80, con gran perjuicio de\ los 
otros importadores, que, pudiendo owte-
C a r t a s a E L D E B A T E 
rldades y anomalías observadas, que con 
vertian en operaciones al contado aqué-
llas que genuinamente eran a plazo. 
Con estas nuevas disposiciones los 
atrasos que hoy se registran se atenua-
rán grandemente. 
Coeficiente de deprecia-
ción de moneda 
Por orden de Hacienda se dispone que 
el tanto por ciento a que han de estar 
sujetas las mercancías producto y pro-
cedentes de Turquia será 5,900. 
Ei premio del oro 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las . liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la primera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro. sea de 138 enteros 52 cén-
timos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
M e s e s L« 3. 
Marzo 1933 
Abril 








134,43 133 131,02 









Enero 1934 136,12 135,11 136,27 
Febrero 139,78 144,73 141,88 
Marzo 141,07 140,02 139,09 
Abril 138,52 — — 
Los precios del plomo 
Se ha dispuesto que los precios que 
durante el mes de abril han de regir pa-
ra la venta del plomo en barra y ela-
borado y para lá compra del plomo vie-
jo sean los precios que rigieren durante 
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Bronces para iglesias, Jaulas, Thermos 
y Batería de cocina. Atocha, 41. T. 15917. 
iiiniiiin 
Judicatura.—El próximo día 4, a las 
tres de la tarde, continuarán los ejer-
cicios de oposición, y para la práctica 
del segundo están citados desde el nú-
mero 11 (bis) al 174. 
Secretarlos judiciales. — Las oposicio-
nes continuarán el día 3 de abril, y es-
tán convocados para ese día desde el 
número 176 al 195. 
Abogados del Estado.—Para el día. 2 
están citados desde el número 31 al 40. 
Correos.—En los exámenes verificados 
ayer aprobó el' opositor número 630, don 
Francisco García Benito, 15,60. 
E l día 2 deberán presentarse a actuar 
desde el 634 al 959. 
Sanitarias del Cuerpo Médico Escolar. 
Se convoca para el lunes, día 2, a las 
cuatro de la tarde en el grupo escolar 
"Menéndez Pelayo", a todos los oposi-
tores admitidos para la práctica del pri-
mer ejercicio, para recibir instrucciones 
sobre la práctica de este primer ejerci-
cio, que será al día siguiente. 
Se advierte que es inescusable la asis-
tencia, so pena de exclusión. 
oi!Bg¡iiiiiiiii;iiiii;niiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiii:iiiinii;iniiimiiiiiiiiii« 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 0 0 0 d e p e s e t a s 
D E 
36.000 OBLIGACIONES H I P O T E C A R I A S 
A L P O R T A D O R 
s c a d a u n a d e 5 0 0 p e s e t 
1N T E R E S 6 J ' 
UBRE DE IMPUESTOS PRESENTES 
475 PESETAS POR TITOLO 
Con cupón l.8 de Julio de 1934 
A m o r t i z a c i ó n : 
A la par en 50 anualidades 
a partir de enero de 1939 
La emisión ha sido tomada en firme por los siguientes Bancos: 
Banco Hispano Americano. Banco Español de OAdlto. 
Banco Herrero. Banco de Valencia. 
Banco de Gljón. Banco de San Sebastián. 
Banco de Santander. Banco de Aragón. 
Sanco Mercantil. Banco Pastor. 
Banco Internacional de Industria y Comercio. 
La Vasconla. 
mlenes admiten suscripciones en sus cajas y en las de sus Sucursales 
\gencias. 
La suscripción a titulo irreductible quedará abierta el día 
2 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
efectuándose el pago contra entrega de recibos canjeables por Carpeta-
¡rovisionales o los títulos definitivos. 
Las suscripciones serán admitidas por orden de recepción, reservándn 
e el grupo asegurador la facultad de declararla cerrada en cuanto ¡i 
uscripción quede cubierta. 
Estos títulos se gestionará sean admitidos a la contratación en las Bo; 
.s de Madrid, Barcelona y Bilbao. 
ner la divisa en seis u ocho días, Ve 
veían obligados a esperar veinticinco ÍP .ce?, no cabe otra cosa que la imposición 
En defensa de la produc-
cíón huevera nacional 
Señor director de E5L D E B A T E . 
Muy aeflor mío: Al clamor general de 
elementos avícola^ del país, y tam-
bién de muchas entidades agropecua-
rias, que recurrieron a los ministerios 
de Agricultura y de Industria y Comer-
cio, en petición de que se pusiera coto 
al exceso de importaciones hueveras, el 
Consejo de Ministros se ocupó de este 
asunto, y surgió el decreto de 13 del 
corriente mes, imponiendo el régimen 
de contingentes en la importación de 
tal mercancía. 
No; no es con el régimen de contin-
gentes con lo que se resuelve ei pro-
blema del huevo español- Para resolver-
lo, como se ha resuelto en tanrtos paí 
>idel marcado o marcación obligatoria treinta 
r J ^ L ^ f c n , , ^ , unoS ref€t1mos f0 fe'los huevos de importación, y"de los persigue mas que evitar esas irregula- 'Js , , , 
oufe salen de las cámaras frigoríficas, 
llev̂ NDdo impuesto en la cáscara el nom 
bre dá¡l país de origen, o la que di?' 
"con^erAfado". 
Esto, (fííe a primera vista parece coŝ i 
muy compTVvpada, es a.lgo muy sencillo 
y que rige ŷ V511 todo.s los países de la 
Europa occidetfíal, que estuvieron tan 
perjudicados corteo España de! exce-
so de importacio^s. Las compañías 
o casas exportadoraávtienen que impo 
ner dichas marcas a t^dos y cada uno 
de los huevos que mandam^ dichos paí-
ses, con lo cual, sin limitaiV^s las im-
portaciones, cuando menos sus^-^onsu 
midore^ saben lo que compran y 
puede darse el caso de lo que. desde ha 
ce ya tiempo, está ocurriendo en mu-
chos mercados y feriales españoles, que-
no c-tando marcados los huevos de pro 
cedencia extranjeras, se venden como 
huevos frescos del país, y abarrotán 
dose con aquellos nuestro? mercados 
mantienen la baja en el precio del 
huevo nacional. Esto lo saben y lo ven 
todos los que están al tanto del comer, 
ció huevero español, y hasta se hace 
a ciencia y paciencia de loa encargados 
de la vigilancia en los mercados, en 
muchos de los cuales, de una manera 
púb'ica y descarada, en mitad de la 
calle, se han podido ver sacar de sus 
embalajes los huevos importados y lle-
nando con ellos los tradicionales era. 
balajes de España, se llevan luego a 
los mercados consumidores, donde se 
venden como huevos procedentes del 
mercado semanal 
L a petición de la marcación obliga 
toria del huevo de Importación, a la 
que parece ser que se ha puesto la 
proa aquí en. España, no es cosa que 
se le haya ocurrido a los que la piden 
ni asunto que no se haya discutido ple-
namente, llegándose a la conclusión de 
que es la única medida salvadora de 
la producción huevera de un país.- Se 
planteó la cuestión en el primer Con 
greso mundial de Avicultura celebrado 
en La Haya, en 1921; se,discutió nue 
vamente en el qus tuvimos en Barce-
lona, en 1924, y después, en el de 
Ottawa (Canadá), én 1927; tomándose 
acuerdos definitivo', en favor de la 
marcación, en el cuarto Congreso, que 
tuvo lugar en Londres, en 1930. Este 
puso en manos dél Instituto Interna 
cional de Agricultura de Roma el es 
tudio de la manera de implantar la 
marcación obligatoria, mediante un Con 
venio internacional; y téngase en cuen 
ta que en dicho Congreso estaban re 
presentados 61 países. E l Instituto In 
temacional de Agricultura cumplió pie 
ñámente su cometido, y previa una jun-
ta de expertos, que tuvo lugar en Ro 
ma, el 18 de mayo de 1931, a la que 
concurrieron representantes oficíales ds 
21 países; vino, luego, la Conferencia 
diplomática de Bruselas, de 11 de di 
ciembre de aquel mismo año, en la que 
19 naciones, y entre ellas España, por 
su plenipotenciario don Carlos Badia, 
de reconocida competencia en asuntos 
comerciales, firmaron el Convenio fa 
vorable a la imposición obligatoria de 
la marcación del huevo de importa-
ción. Como, al ponerse ésta en vigor, 
en Inglaterra,. Bélgica, Holanda, Dina-
marca, Suiza, Alemania, Italia y, últi-
mamente, en Francia, los países ex-
portadores que no están en condiciones 
de poder garantizar las buenas condi-
ciones de su mercancía, no quieren o 
no pueden cumplimentar lo ordenado en 
dichos países, natural es que hagan 
cuanto esté en su mano para conservar 
el mercado español, que les permite la 
entrada de su mercancía sin ningún re 
quisito y a beneficio de un Arancel irri 
sorio. 
Con la marcación obligatoria no se 
lesiona ningún interés comercial, ni 
pueden crearse conflictos, pues es una 
simple medida gubernativa, de orden 
interior, garantizadora de la clase de 
huevos que se vende y hasta defen 
sora de la salud pública, porque el con 
sumador sabe lo que compra- Asi, al 
verse en las plazas huevos con la mar 
ca "Turquia", por ejemplo, podría fá 
cilmente venir a la mente del compra 
dor cierto refrán, que le inclinaría a 
no tomarlo, y aún que fuere pagando 
algunos céntimos más, se inclinaría a 
tomar el del país. 
En resumen; la defensa de la pro-
ducción nacional, sin necesidad de lle-
garse a ese proteccionismo que se ex-
cluye en la fijación de contingentes, pe 
ro que se extrema erróneamente cuan 
do del maíz se trata, está únicamente 
en la imposición del marcado obligato 
rio de los huevos de importación y de 
los salientes de las cámaras frigorífi-
cas, con la imposición de fuertes san 
ciones a los comerciantes y a los deta 
Uistas de mala fe que, por cualquier 
procedimiento trataren de borrarles la 
marca, cosa que ya se hace con los 
huevos que vienen de países que espon 
táneamente los exportan marcados, por 
tratarse de excelente mercancía que les 
conviene acreditar 
De usted atento y seguro servidor 
Salvador C A S T E L L O 
Arenys de Mar, marzo 1934 
Para el Instituto de Rz 
forma Agraria 
tír. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Con ocasión de la 
campaña que E L D E B A T E vie) ha-
ciendo sobre la creación de nueva bu-
rocracia en los diferentes ministerios, y 
a propó' ito de una réplica que sobre es-
te mismo tema se hacía días atrás al 
director del Instituto de Reforma Agra-
ria, sobre el acuerdo de crear personal 
administrativo para dicho Centro, esti-
mo de mucha oportunidad hacerle pre-
sente algunas consideraciones que han 
de redundar, principalmente, en beneficio 
del Estado. 
Al implantarse el Servicio de Foto-
grafía Aérea, para mayor impulso del 
Catastro, queda mermada notablemente 
en las brigadas de parcelación del Ins-
tituto Geográfico y Catastral la confec-
ción de relaciones de característica», 
fichas, listas alfabéticas de propietario» 
y una porción de documentos de los que 
estaban encargados los administrativos-
calculadores c- • destino -ri estas bri-
gadas. 
Próximamente, unos treinta adminis-
trativos van a quedar muy en breve sin 
apenas función que desempeñar. Estos 
funcionarios, aparte de 1' marcha ad-
ministrativa de las brigadas, han ve-
nido efectuando un volumen de trabajo 
anual equivalente a 600.000 parcelas, a 
cuyo volumen hemos de incrementar 
los trabajos que les .'ion propios en la 
conservación del Catastro. 
De su práctica administrativa en loa 
trabajos del campo dan testimonio el 
que. desde el año 1918, que ingresaron 
por oposición, hasta la fecha, han ve-
nido prestando servicios ocho años en 
Catastro de Rústica y otros ocho pró-
ximamente, en el Instituto Geográfico 
y Catastral, donde actualmente siguen. 
Por las razones expuestas, y velando 
por los intereses del Estado, estimo que 
no deberían convocarse oposiciones pâ  
ra administrativos en el Instituto 
Reforma Agraria, ya que los admii; 
trativos-calculadores del Instituto 
gráfico y Catastral, al mermárselj 
función tan notablemente^ 
sarNa Reforma Agraj 
de inm\*iiata utiJJ 
vas cargas ^y--S^tac 
Perdone estas^ molĴ  
no, y aprovecho la oes 
me de usted atento, s. 
defonso de ^ Cruz " I C l ^ ^ T E . 
Guadalajara, 29 de m a r i d e 1934. 
Los horrores que causi 
las nevadas 
Señor director de E L D E B A T E : ' 
Muy señor nuestro: Como sabemí 
que él periódico de su 'digna direrri 
es abogado siempre de causas jusf 
a sus columnas acudimos, por medí 
ción de la reconocida bondad de ust£ 
para que se haga eco de las catasul 
ficas consecuencias que a estos puebf 
de las montaña^ leonesas, situadas 
más de mil metros sobre el nivel dei 
mar, les causan las enormes nevadair 
que padecemos desde primeros de no-
viembre. 
Son estos pueblos, como usted sala.jjjj 
pobres; pero no en absoluto. Todos te-lj 
nemos poco, pero todos tenemos algo.| 
Casa propia, algunas tierras, praderías1 
de las que recolectamos hierba para 
sostener dui-ante el invierno los gana-
dos: vacuno, lanar y cabrio, que coas; 
tituyen nuestra principal riqueza, ei] 
único medio con que atender a las ne-
cesidades de nuestra vida. Siendo ella, 
claro está, no opulenta, pero indepen-
diente, tranquila, alegre—cuando no se' 
atraviesa en su marcha alguna calami-j 
dad como la que ahora nos agobia—sil 
que la perturbe el socializo, eL 
quismo, los pistoleros, los atr/l 
los robos, calamidades éstas' qi| 
se desconocen. 
Necesitábamos vender en el 
otoño algunas res es para, con 
porte de las ventas, atender 
necesidades de nuestros hogares 
además, para descongestionar los est 
blos para poder invernar con cier 
desahogo, los ganados restantes, 
muchos nos quedamos sin vender 
que lo lograron, a precios baratísu 
Por esta circunstancia ya preveía:] 
calamitoso el invierno ordinario, 
que esas reses sobrantes, que hf| 
que invernar, suponían un gasto 
traordinario en ceba y una falt^ 
ingresos, lo cual alterab^h^ní 
te la marcha económica de la 
Pero nos ha caído un invierno ej 
dinariamente malo. No se recuerda 
igual. Bloqueados, aplastados por, 
calamidad, carecemos de recursos 
que alimentar a nuestros ganados,, 
son víctimas del hambre, y ello 
arrastra a la ruina, a la miseria. 
Si nosotros hubiéramos podido 
der el ganado, el cuadro no seríí 
pavoroso. Pero en las ferias no 
demanda. 
Y, esto supuesto, ¿es justo que ni 
tros ganados, que son nuestro £OS\ 
—y nosotros formamos parte del s4 
tén del Estado—se mueran en las cuá 
dras por dar entrada a carnes extran-
jeras, inferiores en calidad a las.: núes-1 
tras?.. . 
A los diputados que en las Cortes1 
nos representan, les brindamos este 
cuadro desolador. 
Al Gobierno le suplicamos protección. 
Y a usted, señor director, le damos, 
un millón de gracias por proporcionar-^ 
nos el medio de que sean conocida 
nuestras cuitas. Y se ofrecen de usi 
ted, afectísimos seguros servidores, Jus 
to, Mateo, presidente; Antonio del R l ^ 
ganadero; Miguel Pedroche, ganadef'J 
Ganaderos del pueblo de los Espeja 
(del partido judicial de Riaño-
Marzo de 1934. 
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"ASA SERNA I 
COMPRA, V E N D E , CAM-
BIA: MAQUINAS D E ES- , 
C R I B I R T O D A S MARCAS, 
COSER Y FOTOGRAFICAS 
CINES, ESCOPETAS, GRA-
MOFONOS Y TODA CLA-
S E D E OBJETOS D E A R T E 
Y VALOR 
iortaleza, 7 (rinconada). Tel. 102!̂  ^, 
NO T I E N E SUCURSALES 
immmmmm\mm\m\mm\\m\\m\m\\\m 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la inyección 
Mestres; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F . GAYOSO, Arenal, 2. 
H,,',|!S •̂ •"liií'niH'iiiW'i1 
na ma:iiiiawniii<iKHi)9 a 2 • 
I L L A D E P A R I S , A T O C H A 
7 , P R E S E N T A S U G R A N C O L E C C I O N D E 
"iTimiiiiiiiijtiiiiBiiifpniir 
» I ^ O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS, 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
jf ^ > r.: L. -t:; a.ii.a-iKDx: v m ^ a ¿ ^ É m ¡ i m a m z .:: T.zmáé 
D E L O S D E P A R I S 
""•"•uro 1 fe almi fe ^ 
( 2 0 ) 
A beber, que yo pago 
—Date efe baja m m€a en ^ ofl_ 
cüm, que be voy a dar ima bofeUda 
—¡AOza! 
—Atizaré en breve, 
—Tú lo que quieres es pegarme un 
tiro 
—Una bofetada que te va a parecer 
un cañonazo. Treinta días vas a ewtar 
que todos los espejos te van a parecer 
cóncavos. 
—Quita el pie del acelerador, que has 
perdido la dirección y hay baches. 
—-Acelero cuando me da la gana, y 
a Ü ahora te conviene enmudecer, 
—¡Cuando tú lo dices! 
- Te conviene porque te vengo a pe-
dir una explicación. 
—¿Y quieres que te la dé por señas? 
i —Quiero que me escuches sin hacer 
comentarios más o menos jocosos 
luego contestes a unas preguntitas que 
te haré. 
—Va a ser difícil. 
—¿Y eso? 
—Porque yo, para contestar pregim 
tas, soy una especie de opositor mal 
preparado. Me preguntan dónde está 
París y contesto que no molesten y que 
compren un mapa en colores, que 
|s hay muy bonitos. Con decirte que 
suspendieron en gimnasia cuando 
^aba el Bachillerato, te lo he dicho 
-eras un niño, y ahora ya 
cuándo es negaeío no 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E L D E B A T E M A « I U n . ~ AAo X X I V Nftm 7.0»© 
incido el prólogo y 
i—Tú siofl^Fe el mismo. 
-¿Lo dices con segundas? 
'on Segundas, con Marcelinas 3 
|on Pepitas. Que ya estoy harto de oír 
decir tonteríafl. Tú lo que quieres 
is armar lío para que el padre de mi 
¡vía se entere de que me pego con 
amigos en la calle, le prohiba a la 
pica que continúe las relaciones y, 
provechando el momento, se cuele en 
nuella casa tu primo Eleuterlo para 
>nvenc€r a la chica de que casarse 
croa él es lo mismo que acertar el "gor 
dov- del sorteo de Navidad. Pero aun-
que nos rompamos la cara en la Puer-
ta del Sol váls a sacar lo que un ven 
dedor de estufas en agosto, porque ya 
sabe mi futuro suegro que con Eleute-
rio no se puede ir más que a los entie-
rros y en diferente oodhe. Precisamente 
me espera el hombre en el "bar" del 17 
para tomar irnos chatltos a la salud del 
"Gallo" 
—¡Si Eleuterio me dijo que estaba 
contra ti y sólo esperaba el escándalo 
para echarte! 
—Pues vente conmigo al "bar", te 
a ló que quieras y, de paso, te 
Isénto 
fe ha engañado Eleuterio. ¡Yo que 
dispuesto a hacer por él...! 
5] ridículo. Vamos a beber, que yo 
Uigo. 
Tres horas más tarde el invitado usu 
actuaba una cama de la Casa de So 
rro. Aún sigue allí y nadie sabe hasta 
ido estará. Ahora no se emplea el 
lioníaco porque, según dicen, no es 
[da bueno para la salud. 
Caen dos obreros al fondo de 
un pozo 
un pozo instalado al final de la 
de Guzmán el Bueno, donde rea-
í unas obras el Canal de Lozoya, se 
entraban trabajando los obreros Pe-
Pascaal y Antonio Portillo. Am-
abandonaron el trabajo para co-
ix los Jornales, y al subir a la su-
rflcie, en uno de los cubos para la 
Por los señare*! de Mac-Crohoai y Aoe-
do Rico (don Luis) y para «1 hdrjo, «i li-
cenciado en Filosofía y Letra», don An-
tonio, ha sido pedida la mano de la be 
llíslmia señorita María Josefa Garay y 
Espinosa, hija de los señores de Garay 
(don Antonio). 
E l novio es el hijo único de don Luis 
MacOrohon y Aoedo-iRlco, caballero de 
Calatrava y maeetro de ceremonias de 
la Orden y de doña María de la Asun-
ción Jarava, perteneciente a la casa 
condal de Caaa-Vallen te. . 
L a novia es hija de don Antonio Ga 
ray y de doña Narcisa Éfipinoaa y V I 
llapecellín, hija de la vfiBcOndeaa viuda 
de Garci Grande y hermana del actual 
poseedor de este titulo, co<nde de Caba-
ña de Silva. 
—Mañana lunes, a las once de la ma 
ñaña, en la parroquia de Santa Bárba-
ra, se celebrará la boda de la encanta-
dora señorita María Teresa Caro y Val 
verde, hlrja de los señores de Caro (don 
Augueto), de la aristocrática familia de 
este apellido, con el ingeniero indu0trla,V 
don Joaquín Ruiz Rlvas. 
=Ayer celebró su fiesta onomástica 
la encantadora señorita Gloria Olanda, 
y con este motivo se celebró en casa de 
sus padres, los señores de Olanda (don 
Luis), una agradable reunión. 
Asistieron la marqueea/de Santa Ana, 
condesa de Fontao, señoras de Roda, 
Levendfeld (don Gustavo, don Rafael y 
don Carlos), Aldajxi'a (don Mariano y 
don José Ignac-ib), Gómez Spencer^ 
Azuola, Suáre^ Somonte, Martín, Ruiz,' 
Durán, Apoftnario, Puig-Maurl, Ochoa, 
Síftowrtbas de Moreno Uribe (Fontao), 
R."ttlz del Portal, Sanchiz (Santa Ana de 
las Torres), Contreras, Larroca, Ca-
rrasco, Durán, Pulg-Mauri, Fernández 
de Castro, Diamante, Pico, Suáree So-
monte, Casanova, Menéndez y alguna? 
más. 
Gloria Olanda recibió muchas felici-
taciones y regalos y ayudó a su madre 
(nacida Spencer) y su hermana Blanca, 
señora de Puig-Maurl, en la tarea de 
hacer amablemente los honores a «us 
invitados, los que fueron obsequiados 
con una espléndida merienda. 
=3Se encuentra enfermo de algún cui-
dado an Jerez, d marqués de Torresoto 
de Brívlesca. 
Viajeros 
Se encuentran: en Jerez, el marqués 
de Hoyos; en Roma, las señoritas de Sa-
trústegui, Madariaga (María), Wlentín-
Gamazo, García Loygorri, Valentín Alaiv 
cón (Carmen), Vistahermosa (Cristina y 
—Llegaron: de Jerez, la marquesa de 
Santo Domingo de la Calzada y su hijo 
el marqués de Salobral. 
Aristócrata fallecido 
E n su residencia de Palma de Ma-
llorca ha fallecido días pasados el señor 
don José Morell y Bellet, perteneciente 
a antigua familia mallorquína de los 
marqueses de Bellet de Miañes. 
Estaba casado el finado con doña Oon-
extracción de arena, volcó aquél y los 
dos obreros cayeron al fondo del pozo. 
Auxiliados por varios compañeros, fue-
ron trasladados a la Casa de Socorro 
de Cuatro Caminos, donde los médicos 
les apreciaron lesiones de carácter gra-
ve. Después de practicárEcles la prime-
ra cura, fueron trasladados en una am-
bulancia al Equipo Quirúrgico. 
U n estafador que se dec ía recomen-
dado por el señor Tortosa 
Ayer se presentó en el domicilio del 
diputado a Cortes don Félix Avia, calle 
de Torrijos, número 48, un individuo que 
llevaba una tarjeta de recomendación del 
señor Tortosa y pedía dinero. E l señor 
Avia dudó que la tarjeta fuera auténtica 
y preguntó por teléfono al señor Torto-
sa si la tarjeta era auténtica, y como le 
dijera que no, dijo al individuo, que vol-
viera un poco mág tarde. 
Dió aviso de lo ocurrido a la Comisa-
rla del distrito de Buenavista, de donde 
fué un agente para detener ai estafa-
dor cuando fuese a recoger el dinero, pe-
ro el individuo dicho no volvió por casa 
de don Félix Avia. 
Se conocen las señas personales del 
estafador y ae sabe que ha estafado a 
varias personas por el mismo procedi-
miento. 
Se ha dado orden a todas las Comi-
sarías para que procedan a la detención 
de dicho individuo. 
VUlatoaga y Dtatoollar, psirtene 
cíente a la flimllla marquaMl <U Ctam 
DoabruM, de W o matrimonio son hijos: 
do» Felipe, den José, don Luis y doña 
María. Desoain»* en pea y reciba mu fa 
milla nuestro» pésame. 
Otros nsorolórloas 
Mañana haoje un año que murió la ex 
celentíslma ¿eñom doña Gertrudis Ló-
pea-VaMemoix) y de Aranda, marquesa 
de RetortUW»; también h a c e mañana 
años da la ñauarte de don Domingo Mar-
tínez Rnlz dfe Velasoo, y pasado mañan-i 
es el aniversario de la muerte de doña 
María del Amparo L a torre del Castillo 
de Sáez d ^ Tejada. E n sufragio del al-
ma de los finados se aplicarán misas en 
distintos puntos. 
—Aiyeat >he verifleó «1 emtíwnro del gene-*' 
ral de bagada don MaroeUno Delgado Al-
damha^, que ñaUlecdó el pasado viernes. 
Por 3̂ alma ded Amado se apUoacnán en 
díaM . próximos diveirsos cultos en varias 
igli^atas de Madrid. Recdba la famüUa del 
ñipado nuestro pésame. 
/ —A la amansada edad de oohenta años 
fallecdó ayer doña Dollores Sánebes de 
Lamadrid, cuyo entierro se verifloará, ma-
ñana. A la famdllla, y de modo especial 
a sus hijos podítloos don Alfiredo Serra-
no Jover y don Rafael Martínez Reus, 
hacemos presente nuestro pésame. 
—También falleció ayer don Julián Mo-
reno Cid, cuyo cadáver será trasladado en 
la mañana de hoy a Tarancón, donde rs-
cibiná sepultura esta tarde. Reciban sus 
familiares nuestro pésame. 
Academia de oorte j ooofeodón, sis-
tema moderno. Marqués de Cubas, U , 
Teléfono 22458. 
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E N C A L E y , í 
puedeo bianqueane con 
n nuew méqufna ~RX" 
en medfe db. st ton pe-
quemos y en poces jor-
nadas a Mn grandes. 
XXITI ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D.* Mana del Amparo 
Latorre del Castillo 
de Sáez de Tejada 
F A L L E C I O 
EL DIA 3 DE ABRIL DE 1911 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. 
R. í P. 
L a familia 
R U E G A a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Las misas de once y once y me-
dia del día 3, en las Religiosas de 
San Pascual, altar de la Purísi-
ma, y la de las diez, en San Ma-
nuel y San Benito, serán aplica-
das por su eterno descanso. 
Varios señorea Prelados han con-




E L E X C M O . S E Ñ O R 
D . M a r c e l i n o D e l g a d o A l d a z á b a l 
GENERAL DE BRIGADA 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
a los setenta y seis afios de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
S u director espiritual, don Pedro F e r n á n d e z L a t a s a ; SILI desconsolada esposa, la 
exce lent ís ima señora doña Emi l ia H e r n á n d e z de Tejada y de la C á m a r a ; sus hijos, 
doña E m i l i a y don J o s é ; hijos políticos don L u i s Losada y doña Este la B e r m ú d e z ; 
hermana, doña M a r í a ; nietos; sobrina, d o ñ a Carmen Alcober, y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios 
el alma del finado. 
E l entierro se verificó ayer tarde, en la Sacramental de San Justo. 
Por expresa voluntad del finado no se invitó al sepelio. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
L a s misas que se celebren el día 5 y 6 de abril, de ocho a doce de la mañana , así 
como el santo rosario, novenario del 1 al 9, a las seis de la tarde, en el Oratorio de 
Caballero de Gracia, y las que se celebren e n la iglesia de las Calatravas, los días 11, 
13 y 14, m á s el rosario de todo el mes de abr i l que se dirá a las doce, serán aplicados 
por su eterno descanso. 
POMPAS FÜNBBIW», 8 . A. Arenal, 4. MADRID. 
ROGAD A DIOS BN OARXDAD POR ML AJALA. M 
XiA MXOTOT .TONTIRTMA MDROSiA 
Doña Gertrudis López-Valdemoro y de Aranda 
M A R Q U E S A D E R E T O R T I L L O 
Fallecida cristianamente el 2 de abril de 1933 
RKOmiDOe LOA SANTOS SACRAMENTOS 
Y TA. BENDIOION APOSTOLICA 
R . I . P . A . 
Su •penaxlo eepoeo, hite». utoboA, biznietos, hija política, nl«ta polí-
tica, barma-na, li«nn«aao« políttoo», primo», •obriiio* y teertamentarioe 
8ÜPTJCAN omoloiM* por wa alma. 
Sufragios: m hm««, S de abril, la misa d« dtoc y m*dJa, «o «1 altar 
d» la flantlstana Vlt«*e ¿kfl Oáiroen, de la parroquia de la Ooncapcdón; 
la mtea de <moe j cuarto, como loa díaus 2 de todos los mea*», «n la 
capilla dad SantMano Orí ato da la parroquia da San Oinés, y k a mlaae 
que ae celebren en la %leala-omtoflrlo del Caballero de Gracia, con el 
santo rosario, «a la misa da dooe, y «1 que se rece, en la TwWn^ igle 
sia, a lea ooho de la noohe, ante «i Santísimo Saoramento del Altar. 
BS marteB, S da abril, todsa las misas que se «elebren en la capilla 
del Santísimo Cristo, de la parroquia de San Oinés. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valvorde. 8. L0 Teléfono 10905. 
t 
q U I N T O A N I V E R S A R I O 
ETL SECTOR 
Don Domingo Martínez Ruiz de Velasen 
FALLECIO E L DIA 2 DE ABRIL DE 1929 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R • I • P • 
Su deeconaoladta esposa, doAa Pilar Fernández del Castillo y SAina; 
hyos, don José María y don Femando; hermanos, hermanos políticos, 
sobrhioe, sobrinos polítioos, primos y demás familia 
R U E G A N a sos amigos le tengan presente en BUS 
oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán todas las misas del 
día 2 del corriente en la capilla del Santísimo Cristo de San Oinés y 
el alumbrado; el día 3, todas las que se celebren en la parroquia de 
San Martin; el 19, en Nuestra Señora del Carmen, y el 21, en si ora-
torio del Caballero de Gracia y el rosarlo a las dooe; asi como el fu-
neral y un novenario, en la iglesia de San Millán, de Irás de Mena 
(Burgos); la misa de once y tres cuartos, del día 2 de todos los me-
ses y el Manifiesto de dicho día, en. el Santísimo Cristo de San Glnés. 
Los excelentísimos e Uustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios excelentísimos señores Prelados 
ge han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A 7) (6) 
Oficinas de Publicidad R CORTES. Valverde, 8. L* Teléfono 10005. 
L A S E Ñ O R A 
Doña Milagros Sánchez de Lamadrid y Sánchez 
V I U D A D E G U T I E R R E Z D E F E L I X 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 31 D E M A R Z O D E 1934 
a ios ochenta a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . F . 
Sus hijas, doña Milagros, doña Rosario y doña María; hijos po-
líticos, don Alfredo Serrano Jover y don Rafael Martínez Reus; 
nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a m s amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar mañana, 
2 del corriente, a las diez de la mañana, desde 
la casa mortuoria. Costanilla de los Angeles, 
número 15, al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID 
t 
D O N J U L I A N M O R E N O C I D 
A B O G A D O 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 31 D E M A R Z O D E 1934 
a los sesenta y seis a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P 
Sus sobrinos, sobrinos polít icos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día l . * , a las 
nueve de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Andrés 
Mellado, número 21, a Tarancón (Cuenca), donde recibirá cris-
tiana sepultura a las tres de la tarde. 
E l trigo a la tasa mínima en VaUadolid 
Porqu* hay m á t oferta que demanda. Los granos 
de pienso mejoran sus precios 
VALLiADOLm, 81.—11 tK*npo. Lroa 
dial último* d« la «emana que terml 
na, han «Ido de temperatura mAs be 
nigua qúe los primero*. Ha habido, sin 
embargo, días desapacibles, temperar 
turajs por bajo de cero durante las no-
ches, y un ambiente variado y poco se-
guro. Bs hora ya de uso tiempo nor-
mal, como corresponde a la primavera, 
con buenos días de sol, para que los 
sembrados puedan cobrar el vigor que 
necesitan, después de un invierno lar-
go y demasiado crudo. Los trigales se 
hallan, en general, raquíticos. Si los 
meses de abril y mayo, siempre decisi-
vos en las cosechas cerealistas de Cas-
tilla, se «üeran» de manera convenien-
te, la de este año podría entonarse y 
prometer rendimientos normales. 
Las faenas del campo, como el tiem-
po, poco seguras. Se hace lo que se pue-
de en loe predios dedicados a las siem-
bras de primavera. 
Los mercados de trigos 
No salen loe negocios cerealistas cas-
tellanos de su calma, ya demasiado 
prolongada. Loe comentaristas quieren 
explicarse la falta de actividad en la 
demanda, y cada cual enjuicia las cau-
sas o factores que le parecen más ra-
zonables o probables, pero el hecho es 
que se vende poco y que la oferta es 
muy superior a la exigencia de los 
compradores. Los precios se sostienen 
entre los limites señalados hace tiem 
po, Mn altibajos sensibles, y con bas-
tante decisión por parte de los tenedo-
res. 
Las procedencias de linea de Avila 
solicitan a 54,60 pesetas; las de Nava 
del Rey y mercados similares, a 53,50; 
lineas de Salamanca y Ariza, a 53; Idem 
de Falencia, a 52,50; Idem de Burgos, 
de 01,50 a 52, todo por quintal métri-
co, sin saco y en puntos de origen. 
E n plaza se hacen muy pocas com-
pras y lo que se ajusta, apenas si ex-
cede en el precio de las 52 pesetas por 
la misma unidad, sobre fábrica. 
H a r i n a s y salvados 
También coa demanda escasa y pre-
cios un poco más débiles. Cotizan: ha-
rinas selectas, a 68 pesetas; extras, a 
66; integrales, a 65; salvados terceri-
llas, de 33 a 35; cuartas, de 26 a 28; 
comidillas, a 26; anchos de hoja, de 29 
a 30, todo por 100 kilogramos, con sa-
co y sobre vagón. 
Centeno 
Igualmente poco solicitado este gra-
no, que es ofrecido por sus vendedores 
de lineas de Avila y Segovia, a 36 pe-
setas; Idem de lineas de Salamanca y 
Falencia, a 37, todo por quintal, sin 
saco y en lugares de ventas. 
Cereales de pienso 
Un poco más animados los granos de 
esta sección y precios algo más altos, 
con excepción de los yeros, que perma-
necen estacionados y hasta 0,50 pese-
tas más bajos. Se ofrecen las cebadas 
del país, en todas las procedencias, a 
33 ptas.; las avenas, a 31; las algarro-
bas, en Medina del Campo y su comar-
ca,, a 48; las habas, en linea de Falen-
cia! a 47; los yeros, en línea de Ariza, a 
35,60. Todo por 100 kilos, sin envase y 
en localidades de origen. 
Ganados 
Medina de Bloseoo.—Cerdos al deste-
te, a 60 ptas. uno; de seis meses, a 100; 
de un afio, a 160; corderos, a 3 pesetas 
kilo. 
Lana blanca fina, a 28 ptas. arroba; 
ídem basta a 22. 
Queso Pata-Mulo, de 27 a 30 pesetas 
arroba; Idem cincho, de 31 a 33. 
Medina del Campo.—Cerdos del país, 
al destete, de 45 a 65 pesetas uno; ídem 
de Vitoria, a 86; ídem país, de seis me-
ses, a 110; ídem de un afio, a 190; Idem 
cebados, al vivo, a 29 ptas. arroba; car-
neros, a 80 ptas. cabeza; ovejas, a 60; 
corderos lechazos, al vivo, a 1,60 kilo. 
Lana blanca, entrefina a 30 ptas. arro-
ba; Idem negra, Id., a 26. 
Fieles de cabrito, a 36 ptas. docena; 
oveja a 36; de cordero lechazo, a 7. 
Legumbres 
Arévalo (Avila).—Garbanzos superio-
res, de 70 a 80 ptas. quintal; regulares, 
de 50 a 60; medianos, de 40 a 46; alu-
bias, de 125 a 130. 
E n Medina del Campo. Fara siembras. 
Garbanzos superiores, a 50 pts. las 90 
libras; regulares, a 40; medianos, a 30. 
Mercados de Madrid 
Frutas: Camuesas (kilo), de 0,60 a 
1,60; limones (sera), de 10,00 a 14,00; 
manzanaa de la tierra (kilo), de 0,35 a 
1,20; manzanas (killo), de 0,45 a 1,50; 
ídepi reineta (Idem,) de 1.00; a 3,00; 
Idem verde doncella (Idem), de 0|70 a 
2,00; naranjas (100), de 2,00 a 6,00; 
Idem de orlhuela (100), de 12,00 a 22,00; 
Idem de grano de oro (100), de 4,00 a 
8,00; peras de Romma (kilo), de 0,40 
a 1,40. 
Verduras: Acelgas (manojo), de 0,70 
a 1,10; alcachofas (docena), de 0,85 a 
1,25; calabazas (pieza), de 1,50 a 3,00; 
cebollas (kilo), de 0,40 a 0,50; coliflores 
(docena), de 4,00 a 15.00; espinacas 
(manojo), de 0,45 a 0,65; judias (kilo), 
a 4,50; lechugas (docena), de 0,60 a 
2,00; patatas blancas (kilo), a 0,27; Idem 
holandesas (kilo), de 0,35 a 0,38; Idem 
nuevas (Idem), a 0,55; repollo de Le-
vante (Idem), de 0,23 a 0,30; tomates 
de Canarias (Idem), de 0,80 a 1,25. 
Cereales y Mensos: Trigo, de 57,00 a 
58,00; cebada, de 35,50 a 36,00; avena, 
de 33,00 a 34,00; centeno, de 41,00 a 
42,00; habas, de 44,00 a 45,00; algarro-
bas, de 43,50 a 44,00; maíz, de 54,10 a 
55,00; heno, de 21,50 a 22,00; salvado 
d© hoja, de 29,50 a 31,00; Idem fino, 
de 29,50 a 31,00; ídem ordinario, de 
25,00 a 25,50; paja de trigo, de 9,00 a 
10,00; Idem de algarrobas, de 11 a 12,00. 
Precio en 100 kilos. 
Matadero y mercado de ganados 
Roses sacrificadas: Vacas, 218; ter-
neras, 76; lanares, 3.481; cerdos, 120; 
lechales, 20. 
Foráneas: Terneras recibidas, 400; 
lechales. Idem, 2.829. 
Cotización por kilo en canal: Vacuno: 
Cebones buenos, de 2,89 a 2,96; ídem 
regulares, de 2,61 a 2,78; vacas galle-
gas, asturianas y leonesas buenas, de 
2,52 a 2,74; Idem ídem regulares, de 
2,22 a 2,45; bueyes buenos, de 2,76 a 
2,83; Idem regulares, de 2,24 a 2,70; 
vacas de la tierra, serranas, extreme-
ñas y andaluzas buenas, de 2,87 a 3,00; 
ídem Idem regulares, de 2,70 a 2,83; to-
ros y novillos buenos, de 3,00 a 3,19; 
Idem Idem regulares, de 2,87 a 8,00. 
Terneras: De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,43; Idem segunda, de 8,60 a 
4,04; montaña y Asturias, primera, de 
3,69 a 4,00; Idem ídem segunda, de 3,35 
a 3,56; gallegas primera, de 3,04 a 3,35; 
ídem segunda, de 2,83 a 3,00. 
Lanares: Corderos nuevos, de 8,98 a 
3,95; Idem viejos, de 3,93 a 8,96; cai^ 
ñeros, de 3,93 a 8,96; ovejas, de 3,93 a 
3,95. 
Corderos lechales: De primera, de 
2,90 a 8,10; de segunda, de 2,60 a 2.60; 
de tercera, de 2,10 a 2,20. 
Cerdos: Chatos blancos, de 8,20 a 
3,35; andaluces, a 2,97; extremeños, a 
2,97; murcianos corrientes, a 2,97. 
Aves y caaa: Gallinas, de 3,76 a 7,26; 
gallos, de 6,00 a 7,00; pollos, de 8,00 a 
8,50; patos, de 5,00 a 6,50; pavos, de 
0,00 a 18; pichones, de 1,60 a 2. 
Huevos: Orense, a 14; Betanzos, a 
14,50; Castellanos, de 12,50 a 16; Mur-
cia, de 16 a 16,60; Daneses, de 16,50 a 
20; Fayones, de 12,50 a 13; Forriños, 
de 14,50 a 16; Vlgo, de 14,60 a 16; 
Finlandia, de 16 a 17. Precio en 100. 
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' A n u n c i o s p o r p a l a b r a s I 
0¿0 ptas. 
9,1% m 
Mas Mt ptas. per 
eióa ea eonoepto de timbra. 
.1 
oohe palsbraa. 
Oads palabra más 
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A R M A R I O luna, 60; cama dorada. 86. Es 
trella, 10 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Loe Tiroleses, S. A Peligros, 2. 
La Prensa—Carmen, 18, principal. 
PubUcltas, S. A. Av. Pi y Margall, 9. 
Librefa Femando F a Puerta de) 
Sol, 16. 
Sin aumento de precio 
iilllllH 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n : 2 1 0 9 0 , 
2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
A B O G A D O S 
•IVA'S Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Plgueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadl8lma9, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal.' (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitoe, 17. (20) 
A R M A R I O S , 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
N U E V O S , lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (T) 
E L E G A N T I S I M O despacho, comedor, alco-
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte-
ra, 16, principal. (T) 
DOMINGO, lunes. Magnifico despacho, 
guarnición, reloj, bargueño. Correos, 4. 
(2) 
V E N D O magníficos muebles, poquísimo 
uso, lámparas, cuadros, capilla. Arrieta, 
7. (2) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, S. 
(5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (g) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (Ti 
rSíSiSfítoSSÍfi—' bUrÓS a m 6 r l ^ : ! ™ E C 1 0 S O piso Mediodía, oonfe nos, iw. estrella., la. (7)1 n0( calefacción. Ayala, 74 
(7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
GS^NDIOSA ocasl6n. Comedor completo, 
¿60; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios Increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (g) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño. 20. (io) 
V E N D O todos muebles de piso lujo, come-
dor, despacho, cuadros, alfombras. Ve-
lázquez, 30, primero Izquierda. (16) 
M A G N I F I C A ocasión, sin estrenar, estu-
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral, 15, principal Iz-
quierda. ^ ^ (18) 
A L Q U I L E R E S 
P^ANi(iS de al(luller. perfecto estado, des-oe IU pesetas mensuales. Oliver. Victo-ria, 4. 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
Í9rnQe3,L^arqués Duero. 1. Teléfonos 52608, 33943, 58237. (T) 
A ^ l J i I í 0 'oc^ea. grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacia "i, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
L?C£IVamp!iaimo Para Uenda, exposición, café, bar. Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
S E alquilan locales propios almacenar to-
da clase de artículos, guardamuebles, ta-
lleres con servicio de transporte truarda 
permanente, teléfono, todos servicios y to-
dos precios, en sitio céntrico. í n i o n n e s 
en Marqués Duero, 1. Teléfono ,2W3. (T) 
E S P L E N D I D O bajo, diez grandes nabifa-
bles, más servicios, calefacción central 
gas, teléfono, librea, 350. Serrano, 5V. (T) 
H O T E L moderno, confort, calefacción mu-
cho sol, 500 pesetas. Oquendo, 7, esquina 
Residencia Estudiantes Católicos, frente 
Stadium Metropolitano. (T) 
P R I N C I P A L , mirador, baño, 36 duros. Ra-
món Cruz, 6. (<ji) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espaciosos cuartos 
soleados, confort, precios reducidos. Te-
léfono 12457. (T) 
C E D E R I A bonito piso amueblado, a fami-
lia buenas referencias. Razón: Francis-
co Rojas. 5, segundo. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados E l Centro. Mudanzas y guard» 
muebles. Goya, 56. —5 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desal 
lados y amueblados. Preciados, 33. 
A L Q M L O niso amueblado. Teléfom 
MADRID—Afto XXIV.—Núm, 7.89» 
aE alquilan localea proploa almaciinar to 
' ,1.1 i-la •• <!•• artículos, «uanlainueblen ta-
lleres, con «ervlclo do transporte, guarda 
permanente, teléfono, todos servicios v 
t(„l,,H prccidH, fii sillo cérilrlco, Informe. 
en Marqués Duero, 1. Teléfono 52008. (T) 
l l r A C I O S O S pUoa exteriores, sin estrenar 
baft"' falnfncclón, etc., 180-ld3 pesetas' 
j.;pllito Cilll Ierre/,, ,'! I. 2̂) 
.M1 BULADO, todo confort, bonlsimi 
orirnlación, tranvía. Hermosllla, 3&. i j ) 
ClJAHTOS' M; Micos, 85. Casa nueva. E r -
cllln^ ]'x " (2) 
«¡XTI'.HKHt, confortablllHlmo, 176. Lope de 
^jluprla, 28, esquina Menorca. (2) 
plSO espacioso, U habitaciones, dos ba 
'ñoa, calefacción Individual, 600 pescas 
Serrano, 86. (3j 
« lENDAS tres huecos, grandes, espacio 
gas, i m 300. Alcalá, 162. M 
L ' X T E I I I O R E S , 160, 175 pesetas. Atico es-
"jjéndldo, 200; interiores, 85, baño, cale-
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá,, 162 
(5) 
UNICO desalquilado propio matrimonio 42 
duros. Teléfono 30324. (g) 
»LQl I L A S E piso nueve habitaciones, todo 
'confort, 50 duros Ferraz, 56. «j) 
pBJH'IOSÜ exterior, casa lujo. Mediodía 
"375; interloi soleado, 110. Blanca Naval 
rra, 7. (8) 
filOSlVWO piso, 500 pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (6) 




HJCB'IOSO piso, mucha luz. Plaza Olavl-
de, 4. (6) 
jJl'NTl OSO piso. Almagro, 40. (6) 
[íAVi-i 100 metros cuadrados, industria, ta-
lleres almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Porller, 31 moderno. (iQ) 
¿20TEA. Jerónlma Llórente, 42 (Cuatro 
Caminos), 80 pesetas. • (jQ) 
•¡XTEniOK, 125; Interior, 75; ascensor, te-
léfono. Pardlñas, 17. ( ¿ j 
¡COMERCIANTES!! Nave con vía apar-
tadero Acacias. Barbierl, 4. 13140. (16) 
t L Q U I L A N S E exteriores 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador, mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
Bjcallla, 63. (lg) 
LOCALES. Guardamuebles, gimnasios, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas, dos 
baños, tiendas, exposición. 30928. (T) 
MQl I L O plsito exterior amueblado, eco-
nómico, gas. Avenida Plaza Toros, 26 
(V) 
PARA importante Club se necesita local 
con amplios salones, un hotellto o cha-
let, uo muy apartado. Ofertas, por es-
crilo: señor Renelón. Centro Asturiano. 
Alcalá, 9. (V) 
ÍC'O-'OMICO exterior, dos amigos, sin. Me-
sonero Romanos, 12, segundo. (V) 
LOCA t/ES magníficos, cuarenta pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 14. u (V) 
HA',, f I F I C O S locales, treinta pesetas. Are-
nal, 26. Mayor, 9. (V) 
AUTOMOVILES 
IN V, l V. A T1COS! ¡ Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
co;-.ip:ai barato!: Casa Ardid. Génova, 
4. Eiñvios provincias. (V) 
íEl .MATiCOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
362.ST Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
lÜTO: IO v i i i l S T A S : Accesorios, lubrifi-
can ter, neumáticos, taller recauchutado. 
13 n. Casteiló, 14. Madrid. Teléfono 
a . - ; . (T) 
¡ C L ó ' i E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
pai'ición y recauchutado garantizado. In-
vai-. Alberto Aguilera, 18. (3) 
U^QL I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro;'s in chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
W E l .MATICOSÜ E l más barato de E s -
paña Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
s( : E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
^Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
• S C V E L A Automovilistas. Niceto Alcalá 
TZ:::acra, 26. Conducción automóviles, nue-
1 VOÍ prscioi/, la más barata. (2) 
Ar.''..\M',TA Chevrolet, cuatro cilindros 
y C-v •taxis".'Facilidades pago. Meléndcz 
Valdés, 19. (2) 
CADD.'.nA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas, 93. 
(5) 
ION D I CCION europeo, cinco plazas, mo-
derno. General Pardiñas, 93. (5) 
GKA»: ocasión! Mercedes Roadster, 19 
¡caballos y conducción interior, 29 caba-
llos. Dirigirse: Apartado 719. Madrid. (6) 
A R A G E céntrico. Alqullanse jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujlllos, 2. (18) 
ION O coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
CALZADOS 
LZAUOS crepé Los mejores; se arre-
zan fajas de goma. Relatores, 10, Telé-
ono 1715h, í24' 
fMPONBD bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa. 22. juto al estanco. iT) 
[PATOS descanso señora, cíesele 9,75, 
buen resultado. Jardines 13, fáb! ica (21) 
B:";' : • ' T A S ! Los mejores teñidos en 
fuantca, abrigos, calzados y bolsos en 
olores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
ROI LSORA Mercedes Garrido Asisten 
cia embarazadas económicas, ¡nyeceiones. 
Santa tnabel. 1. . ^ 
«SARA/yO, faltas menstruación, matriz, 
econocimlento gratuito. Hortaleza, 0L 
ARIA Mateos, profesora partos. CpBSVl-
tas, hospoclajcs embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 2687x. (2) 
l O F E S O B A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Pen-
•lón. Alcalá, 157, principal. (o) 
SC NCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
Teléfono 11082. {l>) 
l e EN" TA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca 
6. (6) 
BTÓS. Esiefania Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
COMPRAS 
LHA.IAS. papeletas del Monte Paga m&s 
que nadie, Grnnda. EJspoz y Mina. 3, en-
tresuelo. 1 
ALAMOS más que nadie alhaja-s obje-
to, o", pí^ta, Antigüedades, objetos de 
arte. Pez. 15. Prado. 3. W 
Í H A J A » . papeletas Monte. Casa PopUl» 
da mucho dinero. Esparteros, 6. i v i 
R O , 5,60 gramo. P^amc^ altos Prec.os 
Uhajaa pllta. P ^ í ^ ' J ^ d d g o . ^ Mayor, 23, esquina Cludaa xvuui s ^ 
— daaa 1800. t . 
^ A Magro. Alhajas. o ^ P ^ ^ ^ p a ! 
' fotográf icos , máquinas escribir coser p ^ 
peletas Monte, artículos viaje, r ^ 
rral, 93. Teléfono 19633. 
[OMPito Obligaciones C. ^ «¿rte», 
Antigüedades. Plaza de uori^s, 
SO/TOS y 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
o 
-|ty?lj^i* F**n*'<* SV"*c"<. Int» Cfw' Bt.m» rijihtt (rttrvcj 
—Esto lo va a sacar de quic io . 
—¿Conque por culpa tuya no ha po-
dido funcionar el teléfono en todo el día? 
Ahora mUmo te voy a echar de aquí de 
mala manera. 
—No te hagas el tonto. Me he cansa-
do de llamarte para que me acompañases 
a los almacenes, y he tenido que ir sola. 
- \ se.* 9 
/ Z f C 
—Félix: es muy grande. 
Domingo 1 de abril de 1084 





I S C A l . E R A madera Y r ^ c o n e « Jjerro, en-
tilo, usados, compraría. Teieiono ^ 
| 0 , 0,00 gramo. f ^ g & ^ ' í S S l 
¿ M . . a , vendo, muebles arafias. ¿ i t o m 
br.i.i bibliotecas, objetos. (T) 
tos 4. Teléfono 69823. 
„ «no 7.90. V̂ en-
M.O oro ley 8.^ gramo. X flrnd0a'd; DoldAn. 
fe ;t,oai.hUtt8en?rCeast?o.VTeléfono 17353. 
k l - A K O P r l m a r i a . ^ ^ ^ a 
r?:MPpa^niUeble4' 0^eto3. voy rápidamen te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816 (5) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. . (5) 
r t KACIONKS prontas alivio Inmediato VP-
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al -
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (ig) 
SANATORIO de la Prosperidad. Enferme-
dades nerviosas y mentales. Médico di-
rector: doctor Sulla. Cartagena, 67. Te-
léfono B6746. (16) 
DENTISTA. 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos titulosf. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 
I N G L E S por joven extranjero, 25 pesetas 
mes, alterna, en casa o a domicilio. E s -
cribid: D E B A T E 37.940. (T). 
( iARANTIZAMOS 500 pulsaciones al minu-
to. Mecanografía tacto; 6 pesetas mes, 
diaria. Taquigrafía, Contabilidad, parti-
da doble. Aritmética, Gramática, Inglés. 
Francés, Latín, asignaturas Bachillerato; 
a 10 pesetas una; tres, 25 pesetas. Ense-
ñanza .seria y eficaz. Instituto Taquime-
canográfico. Emilio Menéndez Pallarás, 4. 
Junto a Fuencarral, 59. (V) 
¡CUANTO libro insulso encontraréis! T a -
quigrafía García Bote os deleitará plena-
mente. (24) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P R E P A R A R I A , único discípulo, oposicio-
nes, notarías. Registros. Manuel García. 
^Alcalá, 179. (T) 
I N G L E S A católica, lecciones tardes y a 
domicilio, acompañar señoritas. Escribid: 
49, Goya. (T) 
M E C A N O G K A P I A , alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera-
to. Academia Bilbao.- Fuencarral, 119, se-
gundo. (2) 
O P O S I C I O N E S Telégrafos, Academia Ba-
rrlocanal. Andrés Alellado, 9. (2) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especiali-
zada. Academia GiménD. Arenal, 8. In-
ternado. (3) 
T R O F E S O R A francesa, lecciones. Cahalléro 
Gracia, 18 moderno, entresuelo izquierda. 
M • j (3) 
T R A D U C C I O N E S comerciales, técnicas, 
médicas al y del inglés, francés, !alémán, 
español. Trabajo esmerado por expertos. 
Coplas a máquina. Precios moderados. 
Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
I N G L E S . No solamente aprenderá inglés 
rápidamente, pero facilitándose grande-
mente sus estudios tomando lecciones con 
el experimentado profesor Wolseley. Her-
mosilla, 3. l4) 
1Í5 pesetas enseñanza completa cuero re-
pujado. Preciados, 33, cuarto izquierda. 
. (V) 
C O R T E , confección, escuela profesional E l 
Corte Parisino. Angeles Dueñas. Siste-
ma patentado, garantiza ensenan^, últi-
mos adelantos, estudie en esta Academia 
para hacerse profesora diplomada. Clases 
diarias y particulares, 32, Fuencarral. Te-
léfono 26373. Patrones, figurines, prepa-
raciones. í1"^ 
M E C A N O G R A F I A con método. Alquiler 
máquinas. Copias. Comercio. Cálculo. 
Cultura. Academia Montera. Montera, 1. 
(16) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Acre-
ditadísimo Centro cultural enseñanza, 
honorarios reducidísimos. uo) 
S A C E R D O T E práctica 26 años enseñando, 
1 examinando, aceptará clases particula-
res, bachillerato. Teléfono 16748. (18) 
C O L E G I O Academia San Antonio. Plaza 
Carmen, 2. Director sacerdote. Prepara-
ción exámenes junio. Varias oposiciones.. 
Internado estudiantes ambos sexos, abso-
luta separación. (18) 
D E R E C H O . Clases particulares, económi-
cas, casa domicilio. Hermosilla, 84, mo-
derno, bajo derecha. 
C O R T E , confección 10 pesetas, clase dia-
ria Concedemos título, turnos mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Romano-
nes, 2. (18) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bd dad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnos, alumnos. Clases tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. U»J 
A C A D E M I A a domicilio. Especializada Te-
léerafos, oposiciones todas clases. B^chi-
lerato, Comercio. Francés. Garantía pre-
paración Infórmese: Teléfono 52338. Ocho 
a diez noche. 
ESPECIFICOS 
m A B E T I C O S , suprimir glucosa tomando 
^ y c e m a T , té antldlabétlco. Gayoso. F a r -
macla. ' , 
t A S nersonaa que padecen vértigos, ma-
Í L P pesadez o tienen ^ t e r «e80 f 
, Ir, loriasa Bellot, que ñuidifica la san-
^ ' p u r l f l c l n d o f i . evitando congestiones 
Venta farmacia*. 
i i i rNTICINA. primera, más antigua, W 
1 a í o " original Pablo Fernández Izquier-
do. 
rio San Justo 
fu l '^v íV' inñ'^r 'econOmico . . (T) 
BLI """"/" MI btro práctica, ola-
h o i E ^ > ^ ^ c a n t ¿ n u b f n d a d , cálculos. 
«es pa.LÍbulares, c»"1*1'' ltura general. 
"' '••'1U"' » moro muebl- , ropa*, ob-
K ' ^ U r T e ^ o n o 747*3. Caen-
•El Niño" cura dentición. Daborato-
, Jan Justo, 6. Farmacias. JJ» 
FINCAS dltadlslmas. 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y ^ ^ ^ r ] ' . más 
pra o venta. "Híspanla", Oficina la mas 
fmportante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa 
lacio Banco Bilbao). V" 
vKNDO caBft barata, rentando 12.724 pc-
V ta . totalmente alquilada, muy céntn 
96tóUndando ?eaUo Dam; Inútil interme 
larlos Teléfono 35356. De 3 a_6 
2.400 pies. r e n u ' T í w ^ t ^ . ^ 4 ^ T 
laclo Banco 
^ f m e n U 7 l ^ ' d a f  tri-
u t tr  rá  i I
ll¿r o» eléfono 35365. e 3 a 6. (A) 
iJnO casa esquina calle Fuencarral, 
UM oles renta 5.700 pese 
pescas ¿in intermediarlos. Señor han-
ta Estudiantes, 4. 
OMFRO hotel, pago 60.000 ^ ^ ^ 0 ^ y 
ono fW) npaetas prlm aa, s ^ compro toda < ^ m ^ ! ^ 0 "j 
m •iiiiniiiiniiiiiniiiiB|iiiiH'ill"ll!,!M ^ • 
V E N D O hotelito estación Pozuelo 
Brígida, 13. Ignacio Freígéro. (A) 
F I N C A S rústicas compro j cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L amplio, moderno, huerta 10.000 me-
tros. Mediodía, mucha agua, granja 1.000 
aves, 200 conejos, ocho kilómetros cen-
tro, grandes facilidades. Teléfono 15609: 
cuatro-seis. (2) 
C O M P R A R I A finca rústica importancia, 60 
kilómetros próximamente Madrid. Escr i -
bid: Ponte. -Prensa. Carmen, 16. (2) 
M A G N I F I C O hotel Vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 
F I N C A industrial Pozuelo avicultura, va-
quería o cosa análoga, 8.000 metros, ho-
tel, casa guarda, naves, estanques, ca-
rretera, se adquiere con 25.000 pesetas. 
Lucas. Teléfono 61. Pozuelo. (3) 
C E R C B D 1 L L A vendo parcelas para hote-
lltos, agua, arbolado, plaaos. Teléfono 
17496. (3) 
S O L A R centro Ciudad Lineal. Teléfono 
72816. ( E ) 
V E N D O ca ŝa magníficamente construida, 
9 14 libre verdad, renta SS.nOO pesetas, 
puede adquirirse 250,000 pesetas. L . Ca-
bezón. Príncipe, 14. (T) 
V E N D O solares, mejor barrio, tres tran-
vías, 1,60 pesetas pie. L . Cabezón. Prin-
cipe, 14. (T) 
S E vende casa,. pisos baratos, pasee San-
ta María de la Cabeza, rentando 6 % li-
quido, con hipoteca Banco de 100.000 pe-
setas. Razón: Loresecha. Plaza Rui* Zo-
rrilla, 8: de 8 a 9 noche. (T) 
O C A S I O N E S , casa 7.000 1 pesetas; otra 
16.000. Plazos hotel, jardines, gallineros, 
13.500. Cava Baja, 30, Simón. (T) 
V E N D O casa cinco plantas, nueva cons-
trucción, alquilada, garantizo 10 % ren-
ta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 
V E N D O hotel en Madrid. 28.000 pesetas. 
Razón: Fuencarral, 105, principal. (8) 
V E N D O o permuto magnífico hotel kiló-
metro 10 carretera Coruña por casa Ma-
drid o finca rústica dirección Sierra. Ge-
rardo Rueda. Conde Peñalver, 7. De 7 
a 9. (16) 
OCASION. Sierra Guadarrama. Hotel con-
fortable, indépendienté, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
FLORE" 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAD 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotécario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
JÍAGO primeras, segundas hipotecas. Ven-
do, compro, permuto solaces. J>o.r casas y 
viesvérsa. Manuel Cortina, 5. Cerezo. Te-
léfono 31697. (18) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Sa'y Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo 
D. (23) 
PENSIO.N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
gundo. (20) 
ItKSSÜEN'CIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
E N Sigúenza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PKNSION Maganto, E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
PKNSION (/oníort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
l!()TI';i. I'eñún Rostaurant. l-os Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5 (T) 
PKNSION completa, económica. Andrés Bo-
rrego, 14. (T) 
PCNSION amplias habitaciones, '.odo con-
fort, para dos amigos o amigas y matri-
monio y viajeros. Teléfono 43Í92. San L u -
cas. 11, principal izquierda. (T) 
PKNSION" Castillo. Arenal, 23. • Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
I lAUll 'ACíON cuniortable, económica a ca-
ballero. General Porller, 32, bajo D. (T) 
PKNSION' Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
PKNSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PKNSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
E N familia, doe, tres amigos, habitación, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
PKNSION- Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
G A l t l N ' E T E , alcoba, confortable, matrimo-
nio, dos amigos, buena comida todo in-
cluido, 7 pesetas. Villalar, número 6, prin-
cipal (entre Olózaga-Recoletos). (T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, pensión 
económica, habitaciones amplias, exterio 
res. Fuenéarral, 131, principal izquierla^ 
PKNSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, lamillas, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
S K S O R A sola, alquila habltacionea baño, 
a señora formal, con, sin. Villanueva, 
38. (T) 
H A B I T A C I O N E S , exterior, matrimonio o 
señora. Atocha, 84, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , cedo alcoba ventilada a se-
ñora o señorita formal. Calle tían Vicen-
te, 16, tercero izquierda. (E) 
P E N S I O N todo confort, familiar, céntrica. 
Teléfono 20343. ( P 
E N casa formal se ceden habitaciones ex-
teriores a señora sola o con hija, sin. 
Maldonadas, 11, tercero dérecha. Horas: 
dos a tres. (K) 
P A R T I C U L A R , cédese habitación exterior, 
económica, con. Alcalá, 105, segundo iz-
quierda (Retiro). ( E ) 
O F R E C E S E pensión todo confort, casa dis-
tinguida, particular. Teléfono 36444. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (T) 
S E alquila habitación exterior con baño. 
Lope de Rueda, 37. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, único hués-
ped. Teléfono 12776. (T) 
T K D K S K gabinete caballero «stable. Mar-
qués Urquljo, 32, principal. (2) 
B U S C A S E habitación, modestas condicio-
nes. D E B A T E 100. (T) 
S K S O R A sola cede habitación señorita. Pé-
rez Galdós, 2, primero derecha. (T) 
PKNSION particular, 5 pesetas, exteriores 
" individuales. Barquillo, 34, segundo. (T) 
Santa S E alquilan habitaciones exteriores, pen-
sión completa 160 peseta*. Montera, 44, 
tercero izquierda. (2) 
H U E S P E D E S , económico, en familia cató-
lica. Leganitoe, 26, entresuelo izquierda. 
(2) 
E X T E R I O R , confort, completa, tino, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (T) 
D E H E S A Villa ofrezco pensión, único, ho-
tel confort, gran jardín. Eecriban: Pren-
sa. Carmen, 16. S. A. (2) 
H A B I T A C I O N espléndida, ventilada, una, 
do* personas, baño, teléfono, ascensor. 
Plaza San Miguel, 7, cuarto ínquierda. 
(2) 
CASA particular, todo confort, buena* ha-
bitaciones exteriores. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, con, únicos. Trujlllos, 
6, segundo derecha, esquina Veneras. (2) 
H A B I T A C I O N confort en familia honora-
ble. Princesa, 71, principal derecha. (2) 
H A B I T A C I O N confort, caballero. General 
Porller, 1, segundo izquierda. No pregun-
ten portería. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, 4,50, tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arrieta, 8, 
entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N Vigo. Gabinetes soleados, módi-
cos, estables. Santo Domingo, 18. (2) 
P K N S I O N Norteña, siete pesetas. Aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6, 
(5) 
P E N S I O N Rialto, English spoken. On par-
le frangais. Pensión desde diez pesetas, 
ascensores, aguas corrientes, cocina se-
lecta, limpieza sin igual. Gran Vía. Pi 
Margall, 22, terceros. Teléfono 28028. ' (T) 
P E N S I O N Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
H A B I T A C I O N caballero. Zurbano, 59, 
cuarto derecha, segundo. Ascensor. (8) 
D O R M I T O R I O S amueblados, económicos, 
con teléfono. Razón: Fuencarral, 41. (8) 
E X T K R I O R , económico, uno, dos amigos, 
sin. Ballesta, 16, tercero. No preguntar. 
(V) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, caballe-
ro. Pelayo, 14, primero derecha. (8) 
G A B I N E T E S independientes, matrimonios, 
caballeros, baño, teléfono. Libertad, 3, 
principal izquierda. (2) 
A L Q U I L O gabinete exterior. Isabel Cató-
lica, l l , tercero derecha. (2) 
S K S O R A cede habitación exterior a oa-
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcaa. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquina* ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfecti-
simas, tres modelos diferente*. Morell, 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
O C A S I O N : Las mejore* máquinas Singar, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
U N D E R W O O D magnífica, carro grande, 
675. Corredera Alta, 23, principal. (16) 
MODISTAS 
MODISTAS y sombrereras: cajas para en-
tregar, precios de fábrica. Luis Vélez de 
Guevara, 4. (21) 
MARI K. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 42766. (18) 





S A C E R D O T E j o ^ n , profesor Seminario, 
ofrécese fami l ia \ distinguida, preceptor, 
administrador, capellán, »tc Dirigirse: 
D E B A T E número 37s£75. (T) 
F R A N C E S A exámenes, \lecciones alemán, 
acompañar niños, m a ñ a » a s o tardes. Ar-
gensola, 10, cuarto. Teléfono 33360. (T) 
K S P K C I A L I S T A pulmón, raW>s X , desea 
sociedad. Teléfono 27988. X (4) 
D O N C E L L A S , cocineras, ajna-s. ̂ odriz: ! >, 
etcétera, ofrécese informadas, (S*íóllca 
Hiapanoamerioana, Fuencarral, 86, iSg 
M U E B L E S y camas, todo nuevo 
muy baratos. Torrijos, 2. 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles oa-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24> 
GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana 1. IT) 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50931. (5) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTE! 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 122.285, por: "Un procedimiento 
para la fabricación de paredes de pro-
tección contra explosiones", concedería 
Dirigirse a la Gficima de -Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23, 
Madrid. (23) 
ballero o dos amigos. Palma, 50. tercero UoeUÓit de explotación para fa misma, 
centro (esquina Ancha). (2) 
MATRIMONIO sin hijoe precisa habita-
ción amueblada, derecho cocina, casa po-
cas personas. Familia honorable, católi-
ca. Ofertas, por. escrito. Señor Rojo 
Apartado 1.056. ( t ) 
P K N S I O N Pérez. Peñalver, 14. Familia,?, 
precios moderados. Todo confort. (3) 
H . Thylde. Avenida Conde Peñalver, 8 
(Gran Vía) . Junto al Casino Militar. 
Aguas corrientes, calefacción central, as-
censores, baños y gran confort. (9) 
P E N S I O N Josefina, gran confort. Pi Mar-
gall, 16, segundo. Completa, desde 10 pe-
setas; habitación, 5. Especial familias, 
(9) 
C E D E R I A habitación, confort, con pen-
sión o sin ella. Francisco Rojas, 5. se-
gundo. (TJ 
H A B I T A C I O N económica, baño, con o sin. 
Galileo, 57. (T) 
E N familia, hermoso gabinete a uno o dos 
honorable. Ferraz. 6. scííundo derecha. 
(V) 
A K U i K K I . K S , gran confort, de una a trec 
persona-s. Completa, económica. Kodn-
gutz San Pedro, 61, entresuelo. (T) 
PKNSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
EtíSS 11>KNClA Internacional de señoritas. 
Pensión completa de.ide 175 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
P A U T I C I L A R , espléndido' gabinete, sin, 
caballero. Barco, 11, segundo. (10) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, dos, tres 
amigos, únicos, con. Pez, 4, primero. (10) 
P A R T K I I .AK cede gabinete uno, dos 
amigos. Magdalena, 40. (11) 
MATIIIMONIO desea habitación cómoda, 
con derecho cocina, casa distinguida. E s -
cribid con detalles: Fernández. Peñalver, 
5. Anuncios. (16!) 
E N oasa, familia, barrio, confort y orien-
tación inmejorables, habitación con, 6, 9 
pesetas. Lista, 59, tercero derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , habitación a estable, for-
mal. Prado, 26, tercero. (.16) 
E S T l D I A N T E S : pensión desde 5,75, con-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero izquierda. (18) 
1N C K Kl B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya. 
6, segundos. (18) 
P A R T I C U L A R , alquila habitación confort, 
con. Francisca Moreno, 6, tercero dere-
cha (frente Cine Pardiñas) . (18) 
P E N S I O N Quintana. Casa honorable, es-
table familias, viajeros. Ciudad Rodri-
go, 15. (18) 
PKNSION individual, do«, tres amigos, 
5,50, 6, 6,50. Peligro*!, 6. (18) 
C E D E S E gabinete y alcoba exterior, .sin, 
a caballero o dos amigos. Eloy Gonzalo, 
34, principal derecha. (V) 
P E N S I O N completa, 4 peseta*, eamero, hi-
giene. Amnistía, 1 segundo izquierda. 
(V) 
P E N S I O N Florencia. Oombio de dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V) 
PKNSION Alonso. Calofacción, baño, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
seta*. Bolsa, 16. (V) 
DOS señoritas desean pensión, familia ca-
tólica, distinguida, próximo Neptuno. 
Apartado 9%. (T) 
I I A B I T A C I O N sin amueblar. General Por 
ller, 67, ático B. (A) 
S K S O R A sola, casa completamente parti-
cular, alquila preciosa habitación, todo 
confort, propio para caballero, absoluta 
Independencia, único. General Pardiñas, 
40 (esquina Ayala). (A) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vllarlño. 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
A N U N C I A D A S opo*iclon«s Telégrafos, re-
cordad "Contestacione* Algebra", por 
Luis Barrio. Martin Heros, 30. Madrid 
(8). Librerías, ' I T ) 
C A R T I L L A dy Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: coche 
usado). (6) 
E L jueves, libro asientos comerciales en 
tranvía, entre Alcalá y So4, de doce a 
una. Ruégase devolución. Señor Ortuño, 
Hortaleza, 59. Se gratifica!á. (T) 
PRESTAMOS 
léfono 25225. 
DOCTOR Medicina, »e ofrece representar 
propaganda productos farmacéutico*. Di-
rigirse; Montalbán. Apartado 40. (6) 
A. Católioe. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas ; chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
AMA de cría, buena leche, poca* preten-
siones. 31404. (T) 
O F R K C K S K ama a«ca, buenos informes. 
Teléfono 58682. (T) 
O K K K C K S K cocinera o muchacha para to-
do, informadas. Julián, 19. Puente V a -
llecas. (T) 
AI .KMANA distinguida, daría lecciones o 
acompañaría. D E B A T E , 100. (8) 
A L E M A N A distinguida regentaría casa. 
D E B A T E 100. (T) 
.íOVKN dinamarqués, ha.blar diversas len-
guas, buscar empleo por se perfeccionar 
el idioma español, pocas pretensiones. 
D E B A T E : 37462. (T) 
J O V E N culto, mecanógrafo, carnet con-
ductor, ofrécese secretario, cualquier em-
pleo Madrid, provincias, buenas referen-
cias. Busto. Prensa: Carmen, 16. (2) 
T A Q l IMK( A N O C R A F A . conociendo idio-
mas, práctica oficina, ofrécese tardes. 
Escribid. Taquimecanógrafa. L a Prensa: 
Carmen, 16. (2) 
O I ' R K C E S E doncella para caballero o se-
ñora sola. Nuncio, 5, bajo. (2) 
¿NUM'KRO, conserje, cargo análogo, ofré-
cese matrimonio, sin hijos. Pretensiones 
módicas, informes y garantía. Apartado 
5.014. (2) 
M E D I C O casado, varios años práctica, ofré-
cese para pueblo. Escriban: D E B A T E 
37.825. (T) 
D F B E C E S E cocinera sin lavado. Ventura 
de la Vega, 16, portería. (T) 
S A C K R D O T E ofrécese para preceptor, ad-
ministrador, cosa análoga. Escribid al 
D E B A T E 37.874. tT) 
P R A C T I C O de farmacia, 18 años, prácti-
ca, ofrécesé sin pretensiones. Escribid: 
Fernández. Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
O K K K C K S K profesor. Lecciones a domici-
lio. Acompañar niños. Oficinas, cosa 
análoga. Escribid: Esteban. Calle Deli-
cias, 2. • (A) 
PERDIDAS! NODRIZA joven, de pueblo, buenas refe-
rencias. Hemani, 60. Valle. (A) 
D I N E R O sobre testamentarias, créditos Hi-
potecas. Piamonte, 10. (T) 
P R E S T A M O S hipotecarios, resolución rá-
pida, compro nudaspropiedades, usufruc-
LOS. Aypanado 10,049. (3) 
RADIOTELEFONIA 
E N T i : KOANDO aparatos usados abonamos 
100 pesetas y más. Rapidradio. Montes-
quinza, 1C. (T) 
R A D I O F O N O vivjii.^La-mente nuevo, 495 pe-
setas. Vallelifc....>so, ..ü, enlreduclo can-, 
tro éxtei'icv. «2) 
U A D I O U l t i ^ . . P T o í i Kaaette, cinco ,:tm-
parus, guraiivU • .10, .̂'5 pt^ulas. Vallcher-
moso, ¿2, eiure^.o.u cxi.erior. r¿) 
; i OCASION :: Kadette precintado ¡ ¡ 2.000 ! ! 
a 195 pesetas. Casa ^rdid. Radio de to-
dos marcas. ¡ ¡ Neumáticos ! ! Genova, 4. 
'i'elélonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos ! ! 
Envíos provincias. (4) 
SASTRERIA 
traje 10 SASTIÍK, 
Arrieta 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim", 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Con^e Peñalver. 3. (21) 
Hechura de  pesetas 
9. (T) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, I, según .o. 
(-i) 
S A S T i l K R I A Reguero. Hecnura fina trajo 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo, (v j 
TRABAJO 
Ofertas 
COiVlisiONKS 50 % conseguirán jóvenes 
activos, toda España, r^apidradio. Mon-
tesquinza, 16. (T) 
C O N T A B L E , con práctica comercial, se 
precisa. Inútil solicitar plaza sin buenas 
referencias. Dirigirse a Apartado 817 (x) 
F A H H l C A C I O N nueva., importantísima be-
bida puede establecerse en todos par-
te», maquinaria completa, desde 3.000 pe-
setas. Concedemos exclusivas de fabri-
cación para determinadoij distritos. Gru-
ber. Apartado 450. Bilbao. (3) 
S U E L D O S fijos, comisiones, repre-sentánuo-
me, trabajándome (localidades, provin-
CÍOAS). Apartado 544. Madrid. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13.603. (T) 
MANIQUÍ, talla 42, alta, rubia, urge pre-
sentarse Castellana, 21. Anita-Marinet-
te. IT) 
D K S K A S K institutriz inglesa, joven, cató-
lica. O'Donnell, 9. (T) 
T R E S plato*, pan, poetre, una pe«eta. Paz, 
7, entresuelo. (2) 
DUROS diarios dedicándonos, señoras, ca-
balleros (localidades, provincias), horas 
libres. Asombrosa novedad. I ra . Gravi-
na, 11 Madrid. (2) 
PARA Madrid, corredore*. Escribid, indi-
cando plazas visiten e informes: Calvo, 
Prensa: Carmen, 16. (2) 
í i i .P i iKSKN T A N T E nece«iULmo*i en toda 
España para venta chocolate*, liulispen-
sable trabajen coloniales. Escribid: Cal-
vo. Prenaa: Carmen, 16. (2) 
VÍAN A R A N sobresueldo, sencillísimos tra-
bajos escritura, pueblos, provincia*. Nin-
gún desembolso. Apartado 10.079, Madrid. 
(16) 
v <)N T A B E E una hora diaria, con buenas 
referencias, se necesita. Asociación de 
Crédito Mercantil. Sen-arto, 1. (9) 
P O L I C L I N I C A , faltan eepecialistas ojo*i 
cirugía general, pulmón. Informes: Te-
léfono 70200. (V) 
I M P O R T A N T E Compañía de Seguros ne-
cesita empleado muy práctico, edad imi-
xima 22 años. Dirigirse indicando méri-
tos y referencias Apartado 514, Madrid. 
(A) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella france-
sa para niño*. Centro Cntóliro. Rduardo 
Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
TRASPASOS 
VECERIA muy acreditada, buena ren-
ta. Carretas, 1Ü, primero. (5) 
UKTRAiVIAUl NOf!, sitio popular, poca ren-
ta. Carretas, 15, primero. (5) 
FA KM A C I A céntrica, buena instalación. 
Carretas, 15, primero. (5) 
MAGNÍFICO almacén aguardientes, 200 pe-
setas venta diarla. Caí retas, 15, primero. 
(5) 
L O C A L . Calle Fuencarral, esquina, cuatro 
huecos. Carretas, 15, primero. (5) 
Aj.-iii acreditado, imposible atenderlo. Ca-
rretas, 15, primero. (5) 
, , , . 10KIA barrio Salamanca, mucha 
renta. Carrciuá. iu, primero. (5) 
...«;.NA, 150 pesetas venta diaria. Ca-
rretas, 15, pin..ero. (5) 
T R A S P A S O tn&gp.Ulóa tienda, dos huecos, 
mucha venta de lecne y huevos, en ca-
lle de primer orden. Escribid: Apartado 
40. Señor Simón. (6) 
»• « A S P A S O mercería, bien situada, por 
ampliación aégo£Ío.. Razón: Fuencarral, 
105, principal. tV) 
• K cede sin traspaso *n poco dinero ne-
gocio UOLCI ¿ü.a iuizado fuera Madrid. 
Asunto serio, abstenerse curiosos. Razón: 
üurbano, 8, principal. ( E ) 
i i i A S P A S O , por enfermedad, despacho le-
che, huevos, acreditado, sitio céntrico. Di-
rigirse : Continental, Alcalá, 2. ( E ) 
T R A S P A S O mercería, papelería, perfumes, 
calle mucho tránsito. Razón: Alcalá, 149. 
Vaquería. (T) 
TKA.SPASO tienda, esquina, 3 huecos, vi-
vienda, ocho habitaciones, cuatro balco-
nes, 20 metros Sol, facilidades, 5.000 pe-
3üt¿,s; propio para restaurant. Teltio-
no 21990. (T) 
í ' U A M ' A S O hueco. Arenal, 20, poca renta. 
Razón, en la portería. (T) 
> . M S P A S A S E pensión elegante. Negocio 
positivo. Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
A N T K S de tornar o traspasar estableci-
mientos, informaros solvencia esta ca-
sa. Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 
31697. (18) 
T R A S P A S O magnífico entresuelo, céntri-
co. Razón: Carranza, 21. Quiosco. (V) 
M K R C E R I A , medias géneros punto, nego-
cio seguro. Apartado 7.045, (V) 
T O M A R I A en traspaso pensión, todos úti-
les. Escribid condiciones: "Chalet". Apar-
tado 12.145. (3) 
T O M A R I A traspaso o subarriendo carnece-
ria céntrica. Teléfono 11716. (V) 
T R A S P A S O magnífico local, barató. Cruz, 
26. (V) 
VARIOS 
A l . t l A ^ I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A U L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
.IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordado» de 
uniforme*. Principe, 9. Madrid. (23) 
TK A N S P O R T E S , mudanzas con camioneta, 
muy económico. Teléfono 51890. (T) 
( i l tATIS pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin-
cipe, 14. (T) 
P I N T O R , decorador. Habitaciones garan-
tizadas, 6,50. Teléfono 61320. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
C A B A U K K R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón de 
Montmesii. Manuel Ortiz. Preciado.-i, 4. 
(20) 
P A R T I C U L A R , casa moderna, habil:ii u.n 
exterior, soleada, todo confort, cédese 
persona estable; ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono. Acuerdo, 29, primero le-
tra C. Metro San Bernardo. ( E ) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad • 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
K L mejor y el mayor stock en discos d« 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver. 22. (V) 
^ I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello, rector Subirachs. Montara, 
47. <«> 
P I N T O R , empapela habitaciones, 16 pese-
tas con papel. Teléfono 23485. San V i -
cente, 31. W 
81 a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulare*. 
discretamente hechas, rapidez. Precia-
dos, 33. (T) 
PIANOS para estudio, bailes, desde 10 pe-
setas. Lada. Salud, 8-10. (T) 
E N tienda céntrica, se ceden un escapa-
rate, vitrina exterior y parte almacén 
para venta de artículos poco volumen. 
Valverde, 35, primero izquierda, de doce 
a una y de nueve a diez noche. (2) 
O N D U L A C I O N Marcel, domicilio 1,50. Te-
léfono 66638. (A) 
VENTAS 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 
ARMONIUMS, píanos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura 
Vega, 3. (24) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
TOLDOS, lonas, saquerío, imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra*. 
(V) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (S) 
P I A N O Steinway, nuevo, 2.500 pesetas. Te-
léfono 57685. (T) 
UNDEKSVOOD como nueva vendo 550 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
A MOFONOS y discos, siempre noveda-
des* JPlazos. Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
B U R L E T E íisssde 20 céntimos metro colo-
cado. Grases. Ciftvel, 8. Teléfono 16190. 
F I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval,v2, Teléf. 44400. j 
' ^ - v - (T>'*" 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (£0) 
A L H A J A S , ropas, máquin-is de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 
K A D K T T E radio, 185 pesetas; g r a m 6 ^ » e 
portable, 66; discos, 1-2-3 p©»et«B. Precia-
dos, 54, frente Ternera Luis. (21) 
A R M A R I O jacobino, 155 peseta*; mesilla 
jacobina, 26 peseta*. Torrijos, 2. (23) 
FONO automático, tocando 30 disco* por 
las dos caras, accionando pjr monéda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeoüan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
P l K R T A hierro, dos hojas, barata. Torri-
jas, 46 moderno. (4) 
CAMAS. Fábrica L * Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
D E S H A G O cosa, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, gramola, ar-
marios, camas doradas, aspiradora. Mar-
qués Duero, 6, (5) 
VKNDO comedor nogal. Avenida Dato, 16, 
piso cuarto. (5) 
l R C K N T K , despacho español, 326 pesetas, 
comedor, armarios tres cuerpo* moderno; 
muchos muebles. General Pardiñas, 17, 
entresuelo. (5) 
POR traslado vendo lujoso mobiliario, seis 
meses uso, de once a cuatro. Eduardo 
Dato, 27, primero B, izquierda. (6) 
GRANDIOSO surtido en plantas y fiorí;* 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
OCASIONKS Machucha. Relojes, 4,95: des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras', lltíMi: 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro\/ 
18 quilates, ancora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
VKNDO Bussihg seminuevo, con o sin 
basculante, muy económico. Teléfono 
51033. (T) 
MI K D L K S , colchones, camas doradas, va-
jUlas, inmejorable, hotel Cervantes, il-
quidamos. Fuentes, 5, entresuelo. (2) 
E X T R A N . l 10RO por marcha deshace piso, 
comedor, despacho chippendale, salonclto, 
armario, mesilla noche, perchero, buena 
gramola, baúl ropero, porcelanas, varios. 
Conde Arnnda, 6. (3) 
D I P L O M A T I C O , por marcha, buenos mue-
bles, comedor, alcoba, cuadros, varios. 
Ferraz, 31; dos días. (3) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confia,nza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, R o -
tores, gTupo, precios asombrosamente 
jos. Herrera. Almirante, 1. -Madrid. í<5) 
S K R N A (Angel J . ) . Planos, autopiaioos, 
gramolas. Siempre ocasiones. Fuencarral, | 
10. (3)' 
1 UtíKNTISIMO, por traslado, alcoba, co-
medor, despacho español, objetos, al-
fombras ,varios. Velázquez, 27. Hoy, ma^ 
ñaña. (3) 
C A N A R I O S flautas, superiores. Núñez de 
Arce, 15. Rosaleda. (A) 
U K O K N T K , vendo piso. Alcalá, 76. Telé-
fono 56777. (A) 
PIANOS baratioimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
C K i í K A D r R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 25300. (18) 
P E R S I A N A S ; baratís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono 1422'íw' 
(18* 
U R G E solar, esquina, inmejorables condi-
ciones. Santa Feliciana, 11. (18) 
V E N D O hormigonera ocasión, domingo, 
martes, jueves, sábado. Teléfono 60160. 
(V) 
R E C I B I D O R español, baratísimo, cama 
metal matrimonio. Guzmán Bueno, 5. 
(V) 
M O S T R A D O R E S , varios tamaños y mate-
rial propio para comercio. Liquidación 
Almacenes Madrid - París. Interesados. 
Escribid: Desengaño, 25. Convocaremos. 
(3) 
VIENA 
PAN' Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
B A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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Se llamaba... No, realmente, no «e 
llamaba de ninguna manera. Era tan 
pobre de todo, que ni nombre tenía. Ade-
más, para nada lo necesitaba. A ve-
cea, volvía la cabeza o la mirada a cual 
quler llamada, a cualquier grito, a cual 
quler nombre. Y otras veces, nada le 
hacia prestar atención; ni el ruido máa 
bello, ni el nombreclto más cariñoso, ni 
el sonido de la plata, ni el olor del man-
jar, ni la voz afectuosa que le prestara 
un nombre amable. 
Se llamaba como la gente quisiera 
llamarle. Y asi, sus nombres eran mu-
chos, y no teniendo ninguno, podía te-
nerlos todos y responder por todos. 
—¡Olga, buen hombre!... 
—-¡Hermano! 




Sus nombres variaban con el humor 
de las gentes, y no eran loa miemos 
cuando le daban un pedazo de pan 
—"¡Hermano!"—, que cuando le perse-
guían por haber saltado las tapias de 
un huerto—";A ése, a ése!"—, que cuan-
do lo señalaban, silueta encorvada y en 
relieve sobre una perspectiva infinita 
—"El vagabundo". 
Era aún joven y simple. Y en su sim-
pleza habla atisbos de genialidad, naci-
dos quizá del instinto, y grandes Inco-
herencias estúpidas, nacidas de su ig-
norancia de todo y de todas las cosas. 
Tenía la sabiduría profunda y material 
del que vive tan pegado a la tierra, que 
es casi naturaleza también. Y la Igno-
rancia absoluta del que nada sabe de 
todo lo que le rodea, porque nada le han 
dicho, ni nada le han enseñado, ni na-
da ha oído a loa otros hombres. 
Distinguía y clasificaba el canto de 
todos los pájaros, el murmullo de todos 
los arroyos, el olor de todas las tierras 
y de todas las hierbas; la voz de todos 
los vientos, las entrañas de todos los 
bosques, las piedras de todos los cami-
nos... Y huía atemorizado ante todo lo 
que venía del hombre, ante todo lo que 
el hombre creara, porque no lo entendía 
y presentía vagamente en todo ello algo 
anormal, algo que quizá no debiera ser... 
Y era asi necio a veces, loco en oca-
siones y a ratos sabio. Y oyendo sus 
raras y extrañas palabras sin sentido, 
en unos lugares era el tonto, en otros 
el demente, én otros el Iluminado. 
Caminante de todos los caminos, de 
todos los senderos, de todas las encru-
cijadas, su ocupación y su arte eran ca-
minar. Caminar solo por toda la Tierra, 
con su zurrón a la espalda, su sostén 
en su cayada y su vestimenta Invero-
símil. Nunca entró en una ciudad ni en 
un pueblo, y los caseríos desperdigados 
y solos o las más humildes aldehuelas, 
eran para él motivos de preocupaciones 
y miedos, a los que sólo ae acercaba 
como se acercan los lobos en el Invier-
no: cuando no hay otra solución y hay 
que jugarse la vida o la libertad por un 
pedazo de pan para comer y por un 
mtoucito de paja, caliente y olorosa 
c.̂  ablo.'para dormir; cuando la tie-
rna, muerta de frío y envuelta en su-
dario de nieve, ya no puede dar nada, 
y hay que acordarse, por fuerza, del 
hombre. 
Era su ocupación el caminar. Y era 
su arte Porque, caminar, caminan mu-
chos hombrea por los caminos del mun-
do, y todos hemos cammado alguna vez 
y quién sabe si caminaremos más. Pero 
caminar como él, ¡ah!; caminar como 
él nadio lo hizo jamás. El sabia cami-
nar, porque sabia marchar deprisa cuan-
do nacía falta y sabia ir despacito, des-
pacito, palmo a palmo, cuando asi lo 
pedia el alma. Y sabía detenerse días, 
meses, años, en un sitio, cualquier sitio, 
sn el que fuera dulce estar, hasta ago-
tar todo su encanto, hasta poseer toda 
su belleza... Y eso no lo saben hacer los 
que caminan viendo en el camino sola-
mente un medio para llegar a alguna 
parte, los que no comprenden que, a ve-
ces, el camino es todo y en él y en lo 
que está a sus lados, se puede encon-
trar todo; los que no miran el camino 
y pasan sobre él con la atención y los 
ojos fijos allá lejos, en una meta, en 
una llegada, en un final. 
El era, sin saberlo, claro, y sin com-
prender que pudiera vivirse de otra for-
ma, un apasionado de la Naturaleza, me-
jor aún, de la tierra Precisamente por 
eso. siendo aún joven y fuerte y du-
ro, caminaba encorvado, ligeramente do-
blado: porque siempre miraba hacia el 
suelo, hacia la tierra; y porque en ella, 
y sólo en ella, estaban para él todas las 
maravillas. 
Reía, a veces, al ver que ante él, en 
la carretera, se levantaba una nubecllla 
de polvo que corría, corría y deeapa-
— ¡Ah! ¿Dónde Irá ese polvo? ¿Có-
mo podrá caminar como yo? ¿Por qué 
se mjrcha? Ligero, travieso... 
Y reía alegremente. Y entonces era 
el tonto 
Y, a veces, cala de rodillas ante una 
florécilla recién nacida. Y la besaba, y 
con suavidad y cuidado tocaba con la 
yema de I03 dedna los pétalos diminu-
tos Lloraba de ternura, de emoción... 
— ¡Maravilla de maravilla!—grita-
ba— ¿De dónde llegas tú. tan bella, tan 
frágil, tan pura, tan fragante? ¿Quién 
te hizo y a qué vienes? ¿Cómo es po-
sible que seas tan bonita? 
Y era entonceo el loco, 
Y a veces, miraba su sombra, su 
eomhra de hombre, a la que tenia un 
vago temor. ^ JX , 
— ¿Por qué me sigues? ¿De dónde 
iales? Eres algo que no me puedo ex-
P '^entonoee era el sabio. Porque úni-
camente los saWos dudan y quedan per-
plejos cuando, al pretender explicare 
algo, sólo cuentan con la razón,.. 
• • • 
Cuando ae tumbaba sobre 1* tierra. 
siempre lo bacía con la frente pegada 
al suelo. Pegaba su frente, su pecho y 
su corazón a la tierra y nunca clavó en 
ella la espalda ni los talones. 
Le gustaba sentir así. la tierra con-
tra él. Y con la cara casi pegada al 
suelo, miraba con los ojos muy abier-
tos. Y, desde tan ©erca, desde tan cer-
ca, ¡descubría Wntas cosas! ¡Percibía 
unos olores, unas fragancias!... ¡Oía 
unas músicas!... ¡Escuchaba unos rul-
ditos misteriosos!... 
La hormiga aquella que iba y venia... 
La abeja de oro... El gusanlto humilde... 
Y ia hierba y las flores en ella... Y ios 
claros diamantes temblorosos del ro-
cío... Y murmullos y vocecitas calladas 
y suspiros... Y una brisita perfumada... 
Y un hilito de agua clara... Y un ru-
mor sordo... Y arena rubia y suelta, y 
tierra prieta y oscura... Y ¡vida! ¡Vi-
da apasionada, trepidante, febril, tan 
alejada del hombre cuando éste está en 
pie!... 
—Todo está ahí—se decía—en la tie-
rra. Todos los tesoros, todas las mara-
villas, todos los descubrimientos conmo-
vedores... Todo allí es perfecto y aca-
O el buen hombre. 
Siguió caminando receloso. Se cruzó 
ya con alguna persona, que apenas le 
miró. Siguió avanzando, porque entre 
todas aquellas casas, cada vez más cer-
canas, alguien le darla pan. Y el pan 
era lo único maravilloso que hacia el 
hombre... 
Antes de llegar a la primera puer-
ta, ya casi en sombras, encontró, al 
borde de la carretera, un pozo. Se acer-
có a él, se Inclinó sobre el borde... 
¡T lanzó un gran grito! 
Y, cerca del pozo, olvidados ya todos 
los temores y todos los recelos, siendo 
otra vez el hombre del bosque, del sur-
co, de la espiga, de la hormiga, de la 
flor y de la tierra, empezó a gritar, a 
gritar: 
—¡Maravilla de maravillas!... Aún 
habla más en tu entraña, tierra... Aún 
una nueva sorpresa... Aún un nuevo des-
lumbramiento... Aún un nuevo regalo... 
¡Mirad, mirad todos, los que aún no ha-
béis visto nada! ¡Mirad, mirad y be-
sad luego el suelo!... 
De las casas cercanas hablan salido 
unos hombres, unas mujeres, unos chi-
estd tranquila; es como un espejo... ¥ 
en el centro de ese espejo redondo ¿no 
veis un punto de luz blanca, de luz vi-
vísima, de luz nunca vista? EJn las en-
trañas de la tierra hay luz, luz mara-
villosa que sale encima del agua.. 
No le dejaron acabar. Grandes rlsu-
tadas, burlas y gritos de regocijo aco-
gieron sus palabras. Y todos se fueron 
y algún chico tiró una piedra. 
— ¡Pobreeillo! ¡Es un tonto! 
—¡No; más bien es un loco! 
— ¡Dejémosle, dejémosle! 
Entonces vino un viejo que de lejos 
habla presenciado todo. Se acercó al 
hombre, se acercó después al pozo. Mi-
ró detenidamente. Y luego volvió al 
hombre. No era ningún sabio aquel vie-
jo; pero era eso: viejo, y sabia lo que los 
años enseñan y tenia buena voluntad. 
—¿Qué te asombra? ¿Qué te mara-
villa en el pozo? 
—¿No viste tú tampoco la luz que 
hay en su fondo? 
—La r l . Pero esa luz no está alli 
Esa luz no es de la tierra, de la entra-
ña de la tierra, como tú crees. Esa luz 
no es una luz... 
—¿Cómo? ¿Me dirás que no, si yo 
la veo y la admiro, y quisiera coger 
la?... 
—Pues para verla mejor y para ad 
mirarla mejor, y aun para cogerla, si 
ello fuera posible, no te Inclines sobre 
el pozo, porque en el pozo no está: en 
el pozo sólo está el reflejo. Mira. 
Y, elevando la cabeza, señaló al otro 
el cielo con la mirada. 
El vagabundo apenas pudo Imitarle. 
La frente qUe siempre se Inclinó hacia 
la tierra se resistía a levantarse hacia 
el cielo. Al fin lo logró y entonces los 
ojos del vagabundo vieron en un cíelo 
claro y limpio una única estrella, gran-
de y lejana Ella era la que se miraba 
en el agua estancada en el fondo del 
pozo. 
—¿La ves?—le dijo ei viejo—. Eso 
es una estrella. Y cuando la noche cua-
je, habrá tantas allí arriba que ni tú ni 
ningún hombre podrán contarlas Jamás. 
El vagabundo, maravillado, se sentó 
al borde de la carretera. Y con él el vie-
jo. Y hablaron durante largo rato en un 
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bado... Todo nace y se produce y vive 
espontáneamente, sin que ningún hom-
bre como yo venga a imponer normas 
y leyes. 
Y, abrazado asi a la tierra, sintien-
do la vida de la tierra y los olores de 
la tierra, era aquel hombre, aquel hom-
bre que no tenía ni nombre y podía te-
nerlos todos, un poco como la hormi-
ga, como la hierba, como el vienteclllo, 
como la abeja... Era naturaleza. Y era 
del bosque y del valle, de la montaña 
y del barranco, del tronco del árbol, del 
oro de la espiga repleta y del surco 
donde duerme la simiente. 
Por eso, cuando sus necesidades de 
hombre, y también sus deseos de ver 
más, de descubrir más, de sentir más, 
le ponían en píe y le hacían caminar, 
marchaba, a pesar de ser aún joven y 
fuerte, un poco doblado, un poco caí-
do hacia adelante, sin levantar nunca 
los ojos del suelo, fija la vista en sus 
tesoros Inacabables y tan diversos, y 
siempre dispuesto a caer sobre la tie-
rra con los brazos abiertos y a fundir-
se con ella apretadamente. Siempre, 
desde que él pudiera recordar, habla 
marchado asi. Y esperaba ya caminar 
asi toda su vida, y cada día, cada año, 
un poco más doblado, un poco más cal-
do, hasta el momento de caer sobre la 
tierra ya para siempre. 
—Un día... Era al atardecer, ya casi de 
noche. Atardecer dulce y tranquilo de 
un otoño amarillo y morado, tibio y 
quieto. Después de la jocunda plebeyez 
desbordante del verano, aquella aristo-
cracia pensativa y serena, en todas las 
cosas. 
El hombre aquel venia por una am-
plia carretera, bordeada de árboles que, 
al entrecruzar sus ramas de lado a la-
do, formaban un pasaje de frescor y de 
sombras gratas. Traía los ojos húme-
dos, porque habla pasado la tarde en 
lo más hondo del bosque cercano, y ja-
más como en aquel tiempo amaba la 
tierra, entonces más bella que nunca. 
Habla llorado de gozo sobre ella, y aún 
sus mejillas, curtidas por todos los 
vientos, tenían la humedad salada del 
llanto pasado. Traía los ojos llenos de 
visiones, y en sus oídos aún vibraban 
las canciones íntimas y calladas del 
bosque... 
Se detuvo un momento. Allá, apare-
clan unas casas, una aglomeración de 
casas, que empezaban alineándose pa-
ralelamente a la carretera y se Hesparra-
maban luego a ambos lados. La carre-
tera atravesaba un poblado o una vi-
lla Quizá una ciudad, de la que aque-
llos edificios rurales fueran los alrede-
dores. Ya era casi de noche, pero todo 
estaba tan claro que aún no parpadea-
ba ni se movía ninguna luz artificial. 
A la vista de las primeras casas, el 
hombre se replegó sobre si mismo. Su 
rostro adquirió una expresión de temor. 
Se transformó la expresión de sus ojos. 
Sentía ya la proximidad de los hombres, 
de los chiquillos, de las mujerucas, de 
las callejass .. Ya no fué el mismo el 
que siguió avanzando. 
Ya era eJ tonto. 
O el loco. 
O «1 vagabundo. 
eos, unos perrillos ladradores Se acer-
caron todos, con muestran de gran cu-
riosidad. 
—¿Qué ocurre, buen hombre? 
—¡Cuidado, no esté borracho!»... 
Pero él señalaba el pozo y se asoma-
ba a él p a r a comprobar de nuevo la 
maravilla, y volvía, con los ojos llenos de 
calentura, a invitarles a mirar también. 
Se doblaron todos sobre el brocal 
—¡Pues no vemos nada, amigo!—di-
jeron defraudados y de mal talante. 
—¡Cómo!... ¡Cómo!... Pero no veis... 
allá abajo., en el agua... la luz, aque-
lla luz de plata... Mirad bien; el agua 
lenguaje sencillo y extraño a la vez. V. 
ai final el vie.itj le dijo 
—No eres tú sólo; hay muchos que 
como tú, pero no fan bellamente como 
tu. miran siempre hacni la tierra y no 
ven más que los reflejos y viven igno-
rando la verdadera causa de ellos. Cuan-
do amanezca mañana, mira también al 
cielo y verás el sol y él te explicará tu 
sombra, que tanto te ha preocupado. 'S 
¿i sigues de hoy en adelante miranan 
siempre hacia el cielo, descubrirás en 
todas las bellezas de la tierra, el refle-
jo de lo que de alli viene. Pues todo 
tá allí... 
Gabriel GKKINEK 
El domingo de Pascua florida, a los 
aires vivos de la madrugada, estreme-
cidos por el vivo júbilo de las campa-
nas, al fresco rosicler poblado, tal vez. 
de ángeles blancos como grandes nu-
bes blancas, todos loe ecos de esta se-
rranía reproducen el himno pascual dy 
parabién a la Madre por la Resurrec-
ción del Hijo. La música litúrgica del 
himno ondea bajo el cielo claro a ma-
nera de una jubilosa bandera blanca. 
Maria, que siempre amó el silencio y la 
penumbra, desaparece en ios fulgores 
y en el trueno iglorioso de la Kesurrec-
ción. La que permaneció inderrocable y 
enhiesta, a manera de ana roca con-
movida por el embate de las ondas 
amargas; ia que estuvo invicta, llena 
de lutos, al pie de 'a (.]ruz, con una es-
pada de dolor, transido el doliente pe-
cho; y qut cuando t=e acumularon la.-
tinieblas del eclipse sobre el Gólgota., 
erizado de tres cruces, fué ella una ne-
igra sombra más; no apar.-ce en aque' 
arrebolado amanecer que viste de rocío 
y de aurora a las otras Marías que van 
camino del huerto de José de Arima 
tea. cubierto de bella flor y de pedre 
ría frágil. Pero el buen instinto del 
pueblo cristiano, al margen de los evan 
gelios que guardan profundo silencio 
—acaso aquel silencio que es discrel'i 
guardar sobre los secretos del R.ey 
"sacramentum Regie bonum est ab?. 
condere"— a Maria, Madre de Jesú; 
atr huye la mnyor y máiF intima pâ  
te de la máxima alegría pascual y pa 
ra Ella, precisamente, ha escogitado y 
can:a e-l himiio Jubiloso de la Resurrer 
ción: «Regina coeli, laetare!* Alegraos, 
Reina del cielo. 
El himno, tan breve, ee anónimo. Co-
mo son anónimas las grandes cátedra 
les. Como son anónimas las miríadas 
de florécitaa con que la tierra humi'de 
sonríe, en su callado gozó interior, al 
cirio de abril Pero en torno de este 
himno, o mejor dicho, antífona, ha fio 
recido una linda leyenda. 
Bajo el pontificado de San Gregorio 
Magno, las grandes alegrías pascuales 
fueron turbadas una vez en Roma, por 
la visita del ángel ominoso de la peste 
que abatió sobre la ciudad sus dos alas 
negras, como crespones. Quienquiera 
que fuese tocado por su hierro pestífe-
ro, tornábase pálido de la muerte futu-




ra; y la pobre carne mortal, a guisa de 
campo estercolado, germinaba con una 
viciosa eclosión de pústulas hedionda* 
A fin de ahuyentar la visita siniestra 
y* de fugar el ángel fatídico y de seré 
nar el aire mortífero y turbio, el Papa 
San Gregorio enviaba al cielo constan-
temente las tórtolas tímidas de sus sus-
piros y las Cándidas palomas de las ple-
garias anidadas en su suave corazón. 
Para sumar el pueblo fiel a sus indi-
viduales deprecaciones y a los inenarra-
bles gemidos de su pecho, ordenó una 
procesión de rogativas, en la que se lle-
varía con un respeto muy grande, la 
Verónica, o sea, la verdadera efigie de 
Nuestra Señora Santa Maria, que de 
ciase pintada por San Lucas. El inmen 
so y gemebundo cortejo, ululando leta-
nías, dirigíase a la basílica del Principe 
de los Apóstoles. A medida que la San-
ta imagen avanzaba, se serenaba el aire 
turbio, bien asi como la faz de la auro-
ra pone en fuga las tinieblas; y los 
miasmas pestilenciales que en el aire 
flotaban, caían al suelo con la inerte 
pesadez de una fea ceniza. Habla llega-
do la procesión al puente que une le 
Villa al montículo Vaticano; cuando he 
aquí que sobre el rebaño semoviente de 
las tristes cabezas humilladas, sintióse 
un súbito concierto de mil voces crista-
linas y un son y un oreo de muchas alas 
agitadas tan melodiosamente como el 
viento agita el flúido ventalle de los 
pinos o la arena se bebe el agua sono-
ra que se extendió en su lecho blando 
Era un ejército de ángeles que canta-
ban con ritmo alterno: 
Regina coeli laetare, alleluya! 
Como una onda responde a otra onda, 
un bando de ángeles contestó al coro 
del otro bando: 
Quia quem meruistl portare, alleluya! 
Y luego los dos coros altemos fundié 
ronse en una gloriosa polifonía total: 
Resurrexit, sicut dixlt, alleluya! 
Una voz tímida como un arrullo y lim-
pia a la vez como una rápida saeta lu-
ciente, surgió de la muchedumbre ca-
llada hacia la polifonía angelical: 
Ora pro nobis Deum. alleluya! 
Era la voz de San Gregorio, la de 
aquel pontífice en cuyos oídos el Espí-
ritu Santo Insufló la dulzura de la mú-
sica, que es a la vez oración. 
La antífona pascual que los ángeles 
cantaron sobre Roma según la dulce le-
yenda, interpretada al castellano dice 
así: 
Alegraos, Reina del cielo, aleluya; 
porque Aquel que merecisteis llevar en 
vuestro seno, aleluya; resucitó, como 
había prometido, aleluya! La adición 
que brotó del pecho de San Gregorio y 
con alas argentinas y con vuelo colum-
bino, se elevó al cielo, significa: 
Rogad a Dios por nosotros, aleluya! 
En este mismo momento, Gregorio 
elevando sus ojos sobre la cima del mau-
soleo de Adriano vió al ángel exterml-
nador, envainar su espada, teñida en 
pus sangriento, después de haberla en-
jugado en una nube opaca como en un 
lienzo sórdido, y alzar al cielo sus dos 
alas tenebrosas. Y dícese que en memo-
ria de esta visión, el monumento perdió 
el nombre de aquel a quien había sido 
dedicado, para tomar el del ángel que 
desde su cima tomó el vuelo fugaz. 
Lorenzo RIBER 
NOTAS DEL BLOCK 
COPIOSA literatura de ocasión sobr« la pena de muerte. En contra dé 14 
aplicación de la pena en aquellos w. 
riódicos que convierten el tema en ban. 
derín de sus fervores revoluclonarloa. 
Los socialistas, se manifiestan también 
contra la pena de muerte. Les inqm6. 
ta escrúpulos legalistas. 
¿Es constitucional o no es constltu. 
clonal ? . . . 
Gestos hipócritas, Indignación farisai. 
ca. Farsa. Esto sobre todo: farsa. 
Ese movimiento de defensa de la so. 
ciedad organizada, al ver que un día y 
otro caen victimas Inocentes, lo adop. 
tan los socialistas, sin reparo ni preow 
cupaclonea legalistas en cuanto saben 
que uno de loa suyos está amenazado. 
Ai día siguiente de un atentado frua. 
trado contra el presidente de la Juvec. 
tud Socialista, el diario marxista salí» 
tonante destellando los rayos de su ira. 
El pistolerismo lo acabaremos nos-
otros decía—de un modo fulminante. 
¡Ay de quien toque un pelo a los so. 
cialistas! 
Pues no hace aún cuatro días, reco-
gía el mismo periódico el rumor de que 
se intentaba raptar a Margarita Nel-
ken. 
Castigaremos a esos desalmados -es-
cribía "El Socialista"—tan brutalmente 
como su estulticia y su depravación me-
recen... Las represalias serian crueles. 
De modo que ya se ve. AJ menor aso-
mo de agresión a un socialista, sin pa. 
rarse en lo constitucional de la repre. 
sión, se disponen a castigar por su cuen. 
ta y riesgo de manera brutal, fulmi-
nante y cruel. 
Eso que puede hacer el partido so-
cialista le es negado a la sociedad or-
ganizada, para que se defienda dentro 
de normas legales y en administración 
de justicia. 
EJ afiliado a la Casa del Pueblo re-
sulta un ciudadano privilegiado: la pro-
tección y fuero de que goza, no le al-
canza al cobrador, al guardia, al niño, 
a la mujer, al ciudadano anónimo, víc-
tima del terrorismo o de los pistoleros, 
por el hecho de no ser socialistas. 
El marxismo ya tiene sus sicarios y 
por eso no necesita verdugos. 
E E 
habla de la aplicación de la pena de 
muerte!... 
Sin alborozo. Pero se habla de la apli-
cación de la pena de muerte a los ase-
sinos. 
¿Es por eso por lo que está el "He-
raldo" preocupado y tríate? 
NO nos engañemos—dice el "Heral-do" en un editoriai—. Para poder 
aplicar la pena de muerte lo primero 
que hace falta es coger al criminal. 
Y no de cualquier manera, sino que 
hay que cogerle vivo. 
No se trata, pues, de castigar al delito, 
sino al criminal, y a éste, sólo cuando 
pueda ser detenido, que, según el "Heral. 
do", lo es rara vez. Curiosa manera de 
entender el Derecho penal. 
Pero, aun detenido el delincuente, tam-
poco se consigue nada práctico, porque 
como lo pena de muerte es contraria a 
los preceptos democráticos, no es posible 
aplicarla. 
No se le prende al criminal, la ley 
no hace falta. 
Se le coge, tampoco. 
La conclusión es clara: que siga bue-
namente la Policía sus indagaciones. Y 
como en e] cuento, el que por las bue-
nas quiera picar que pique. 
LOS centros filatélicos ven con emo-ción como es acerca un año para 
ellos memorable: 1937. 
Cumplirá entonces sus cien años el se-
llo de Correos. 
Fué un inglés el que tuvo la ocurren-
cia de emplear un cromo que indicara 
el costo del transporte de la carta, pe-
gado en el sobre. 
El primer sello lo dibujó un artista 
llamado Mulready, que era muy conoci-
do en Londres. 
Al principio la gente tomó la cosa a 
chacota; pero la Administración públi-
ca, que no suele estar para bromas, 
encentró el procedimiento muy Intere-
sante y en seguida lo aceptó. 
Pocos años después se había extendi-
do a toda Europa. 
I 
E S E L S U P R E M O A N T I R R A Q U I T I C O P A R A L O S N I Ñ O S 
A r d e e n R o u e n u n d e p ó s i t o 
d e e s p i r i t u o s o s 
ROUEN, 31.—Esta mañana se ha de-
clarado un Incendio de gran violencia 
en un depósito de espirituosos, estable-
cido en el vecino pueblo de Houlme. 
Desde los primeros momentos, debi-
do a las materias inflamables almace-
nadas en el local, el incendio adquirió 
grandes proporciones, siendo Inútiles lo? 
esfuerzos de los bomberos, acudidos rá-
pidamente, para dominar el siniestro 
A pesar de todos los esfuerzos, la.-
Uamas, con gran rapidez, se prop' 
ron a todo el edificio, que fué com 
pletamente destruido. 
Durante los trabajos de extincló- re-
sultaron heridos tres bomberos, a con 
secuencia de las explosiones de las bom 
bonas de alcohol. 
Se calcula que han sido pasto de la 
llamas unos 170 hectol '- is de alcoH.-. 
y las pérdidas materiales ascienden » 
más de un millón de fr^ -^og. 
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F I H F R A T F P R K C I O S D E 
Madrid 2.50 peiiebui al 
ProvincISR 9 pMPtfl» »r1mr>Btr< 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
A Universidad de Harvard estudia 
estos días un caso "pielagudo" 
Pielagudo y no peliagudo porque asi 
conviene, como verá quien leyere. 
La Universidad puede optar entre 
aceptar o no una fortuna, *egún cum-
pla la condición impuesta por el do-
nante. 
Este es un rico comerciante de. Chi-
cago, que ha dejado su capital a la Uni-
versidad con la condición de que el Ins-
tituto de Anatomía que radica en aqué-
lla construya con su piel un tambor que 
será ofrecido al "Club de los solteros" 
al que pertenecía el comerciante para 
que todos los años, el 17 de junio fies-
ta de la Independencia se interprete 
sobre él la marcha nacional 
Si hay gustos que merecen palos, el 
del comerciante de Chicago es mani-
fiesto, ya que se avino a recibirlos'^ 
conciencia en resonantes redobles. 
I TN aficionado a estadistloas, previo ' minucioso estudio HH D-gHdo « ̂ w 
siguientes conclusiones de «tan tnterée 
para los peatones: 
En los accidentes que ocurren en Ift* 
calles, el número mayor 'le vl. tunH.- c<* 
rresponde a los "vacilantes Les «l* 
guen en número IOÍ. "dlstraídup" y luff?0 
los "Imprudentes". 
La mayoría de los accidentado» ^tái) 
comprendidos en la edad d» seflenta y 
cinco a setenta y cuatro alW y de ̂ m*. 
co a nueve años 
Las horas fatale? para lo- peatoneí; 
son de ocho a nueve de i» noche eJP 
tullo de seis a siete en le'ubre y de 
cinco g seis en noviembre 
El día de la semana que nate el "re* 
cord" en accidentes ê  el sábado IA 
sigue en orden cronológico v en oúm( 
ro de accidente^ el domingo Kn camblj 
el lunes es el día más plácido y mei 
peligroso 
Quedan -advertidos los peatom 
lunes a ia cali*. El resto de la 
en casa. 
